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Zusammenfassung 
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  wird das  sommerliche Zooplankton d e r  oberen 
300 m d e r  Weddell See h i n s i c h t l i c h  s e i n e r  Artenzusammensetzung, - v i e l -  
f a l t  und -abundanz beschr ieben .  Ausgewerte t  wurden dazu 39 RMT 1 H o l s ,  
d i e  auf d e r  e r s t e n  Anta rk t i s -Exped i t ion  d e r  " P o l a r s t e r n "  1982183 vom 
06.02. b i s  zum 10.03. 1983 gemacht wurden. Das RiiT 1 ( lm2 NetzÃ¶ffnung 
335pm Maschenweite) wurde a l s  3 fach-Sch l i eÃŸnet  b e n u t z t ,  s o  daÃ i n  ei- 
nem SchrÃ¤gho d r e i  T i e f e n h o r i z o n t e  (300-ZOh,  200-5Om, 5 0 - h )  b e f i s c h t  
werden konnten.  
Der e r s t e  T e i l  d e r  A r b e i t  b e s c h Ã ¤ f t i g  s i c h  m i t  d e r  geographischen Ver- 
b r e i t u n g  d e r  Arten und b e s c h r e i b t  d i e  Abundanzen i n  AbhÃ¤ngigkei  von 
d e r  F a n g t i e f  e ,  d e r  W a s s e r t i e f e  und d e r  Wassermasse. I n  d e r  Diskuss ion  
werden m i t  H i l f e  d e r  L i t e r a t u r  w e i t e r e  F a k t o r e n  wie  d i e  StrÃ¶mun und 
d i e  Eisbedeckung i n  bezug zum Vorkommen des  Zooplanktons g e s e t z t .  Auch 
wi rd  d i e  ErnÃ¤hrungsweis  d e r  dominanten Formen m i t  d e r  Zusammensetzung, 
d e r  Biomasse und d e r  P r o d u k t i v i t Ã ¤  d e s  Phy top lank tons  k o r r e l i e r t .  
Von den e p i -  und mesopelagischen Arten d e r  Copepoden, Ostracoden,  Eu- 
p h a u s i a c e e n ,  Dekapoden, Amphipoden, Mysidaceen,  Hydrozoen, Gastropoden,  
P o l y c h a e t e n ,  Chaetognathen und Salpen b e s i e d e l n  73 d i e  Weddell See. Von 
d i e s e n  kommen 19 Arten nur  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  T e i l ,  i m  Wasser 
d e r  O s t w i n d d r i f t  vor .  Wei te re  10 Ar ten  konn ten  nur  e inmal  nachgewiesen 
werden. A l l e  h Ã ¤ u f i g e  Ar ten  d e r  O s t w i n d d r i f t ,  s o  d i e  Copepoden Calanoi-  
d e s  a c u t u s ,  Calanus p rop inquus ,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i ,  Ctenocalanus c i t e r ,  
Oi thona a. und Oncaea spp. haben auch i n  d e r  Weddell See e i n e  domi- 
n a n t e  S t e l l u n g .  I n  d e r  Euphausiaceen-Zusammensetzung s p i e l t  dagegen E- 
p h a u s i a  superba  e i n e  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e .  l h y s a n o e s s a  macrura  domi- 
n i e r t  i m  ozean i schen  B e r e i c h ,  wÃ¤hren Euphaus ia  c r y s t a l l o r o p h i a s  i n  
hohen Abundanzen auf  dem Sche l f  zu f i n d e n  is t .  W e i t e r e  Gruppen m i t  gro-  
Ben H Ã ¤ u f i g k e i t e  s i n d  d i e  Ostracoden und Chae togna then ,  w i c h t i g e  Ar ten  
m i t  r e l a t i v  hohen Abundanzen s i n d  d e r  P te ropode  Limacina h e l i c i n a  , d i e  
Siphonophore Dimophyes a r c t i c a  und d e r  P o l y c h a e t  P e l a g o b i a  l o n g i c i r r a -  
t a .  Im Verg le ich  z u r  Wes twinddr i f t  f e h l e n  e i n e  Reihe von d o r t  wich t igen  
A r t e n  (z.B. Calanus s i m i l l i m u s ,  Microca lanus  pygmaeus und Themisto W- 
d i c h a u d i i )  o d e r  s i n d  v e r g l e i c h s w e i s e  s e l t e n  (Rhinca lanus  g i g a s ) .  
I n  i h r e r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  z e i g e n  d i e  m e i s t e n  Ar ten  i h r  maximales Vor- 
kommen u n t e r h a l b  d e r  S p r u n g ~ c h i c h t ~  wobei d a s  wahre Maximum z.T. t i e f e r  
a l s  300 m l i e g e n  kann. In  den oberen 50 m l e b e n  i n  d i e s e n  Sommermonaten 
d i e  Copepodi ten 1-111 d e r  C a l a n i d a e ,  d i e  Copepoden Oithona s i m i l i s l  
S tephos  l o n g i p e s  und Ctenoca lanus  c i t e r .  Auch d i e  Calyptopen von &- 
p h a u s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  und d i e  F u r c i l i e n  von Thysanoessa  macrura  und 
d e r  Pteropode Limacina h e l i c i n a  s i n d  Oberf lÃ¤chenbewohner  
I n  AbhÃ¤ngigkei  von d e r  W a s s e r t i e f e  z e i g e n  d i e  m e i s t e n  Arten maximale 
Abundanzen Ã¼be  o z e a n i s c h e n  T i e f e n  , wobei d e r  Einf luB d e r  Wassermasse , 
nÃ¤mlic  d e r  d e r  O s t w i n d d r i f t ,  n i c h t  e i n d e u t i g  von d e r  W a s s e r t i e f e  zu 
t r e n n e n  i s t .  E i n e  Ausnahme machen d i e  jungen Copepodi ten d e r  Ca lan idae ,  
d i e  auf  dem n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Schelf  i n  s i g n i f i k a n t  hÃ¶here  Abundanzen auf -  
t r e t e n  a l s  Ã¼be  g roÃŸe W a s s e r t i e f e n .  M e r o p l a n k t i s c h e  Larven (Spioniden-  
und Echinospira-Larven)  und J u v e n i l e  d e s  Ep iben thos  (Gammariden Poly- 
c h a e t e n  und Dekapoden) kommen a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  Ã¼be  dem Schelf  vor .  
H o l o p l a n k t e r ,  d i e  nur  i n  K'ustennÃ¤h a u f t r e t e n ,  s i n d  Euphausia  c r y s t a l -  
l o r o p h i a s  und Limacina h e l i c i n a .  
Die Wassermassen d e r  O s t w i n d d r i f t  werden durch d i e  K o n t i n e n t a l e  Konver- 
genz gegen das  Eis-Schelfwasser  d e r  Kuste a b g e g r e n z t .  Diese hydrogra -  
ph i sche  Grenze s p i e g e l t  s i c h  i n  d e r  V e r b r e i t u n g  von 19 Arten des  Meso- 
und Makroplanktons w i e d e r ,  d i e  n i c h t  i n s  Kustenwasser  vordr ingen  (z.B. 
Primno macropa, H a l o p t i l u s  o c e l l a t u s ,  E u c h i r e l l a  ros t romagna) .  Nach SÃ¼ 
den s t e l l t  d i e  Divergenzzone n Ã ¶ r d l i c  von H a l l e y  Bay e i n e  zwei te  hydro-  
g r a p h i s c h e  B a r r i e r e  f Ã ¼  e i n i g e  Planktonorganismen d a r .  Vie le  Arten kom- 
men s Ã ¼ d l i c  d e r  Divergenz i n  s i g n i f i k a n t  k l e i n e r e n  Abundanzen v o r ,  
andere  Ã ¼ b e r s c h r e i t e  s i e  n i c h t  (z.B. d i e  Larven von Thysanoessa  
macrura)  . 
Der zwei te  T e i l  d e r  Arbe i t  b e h a n d e l t  das  Zooplankton a l s  Gesamthei t  und 
a r b e i t e t  m i t  Un te r s tÃ¼tzun  d e r  Cluster-Analyse d r e i  geographisch ge- 
t r e n n t e  Gemeinschaften h e r a u s ,  d i e  m i t  d e r  E i n t e i l u n g  durch d i e  Wasser- 
massen Ã¼bereinst immen 
1 .  Die s Ã ¼ d l i c h  Sche l fgemeinschaf t  wird d o m i n i e r t  von Calyptopen von 
Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  (29.6%) und von M e t r i d i a  g e r l a c h e i  (29.1%). 
Neben d i e s e n  dominanten Arten f i n d e n  s i c h  e i n e  Reihe von c h a r a k t e r i s t i -  
schen  n e r i t i s c h e n  Formen, d i e  v e r a n t w o r t l i c h  s i n d  f Ã ¼  e i n e  r e l a t i v  hohe  
A r t e n d i v e r s i t Ã ¤ t  Durch das  s p Ã ¤ t  Aufbrechen d e s  E i s e s  h e r r s c h t  h i e r  
noch e i n e  F r Ã ¼ h j a h r s s i t u a t i o n  d.h. h i e r  s i n d  d i e  jÃ¼ngs te  Larven zu 
f i n d e n  und d i e  Gemeinschaft wi rd  zu 57.7% von Herb ivoren  geprÃ¤gt  
2. Die n o r d Ã ¶ s t l i c h  Kustengemeinschaf t  h a t  d i e  g e r i n g s t e  Arten- und 
t r o p h i s c h e  D i v e r s i t Ã ¤ t  da s i e  zu 58% von den Copepodi ten 1-111 d e r  Co- 
pepoden Ca lano ides  a c u t u s  und Calanus p r o p i n q u u s  d o m i n i e r t  wird.  Hinzu 
kommen hohe Abundanzen i h r e r  CIV und CV-Stadien und von Euphausiaceen- 
Larven ,  s o  daÂ d e r  A n t e i l  d e r  Herb ivoren  b e i  78% l i e g t .  Die Fauna s e t z t  
s i c h  aus  ozean i schen  und n e r i t i s c h e n  Elementen zusammen, da d e r  Sche l f  
s e h r  schmal i s t  oder  ganz f e h l t .  So i s t  d i e  A r t e n z a h l  Ã¼be  d a s  gesamte 
Geb ie t  gesehen r e c h t  hoch ,  jedoch s i n d  d i e  Ind iv iduenanzah len  ex t rem 
u n g l e i c h  v e r t e i l t .  
3. Die n Ã ¶ r d l i c h  o z e a n i s c h e  Gemeinschaf t  z e i g t  k e i n e  s t a r k  a u s g e p r Ã ¤ g t e  
Dominanzen. Neben h Ã ¤ u f i g e  Ar ten  wie M e t r i d i a  g e r l a c h e i  (25 .7%) .  Oi tho-  
na  9. (13.2%) und Oncaea spp.  (13%) kommen v i e l e  ozean i sche  Formen 
-
v o r .  Die Ernshrungstypen H e r b i v o r e ,  Omnivore und Carnivore  s i n d  zu 
g l e i c h e n  T e i l e n  v e r t r e t e n ,  s o  daÂ d i e  t r o p h i s c h e  D i v e r s i t Ã ¤  und d i e  Ar- 
t e n v i e l f a l t  h i e r  am h Ã ¶ c h s t e  s i n d .  
Summary 
T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  zooplankton compos i t ion ,  abundance and d i v e r s i t y  
i n  t h e  upper  300m of t h e  Weddell Sea d u r i n g  summer. The m a t e r i a l  was 
sampled from 6. February t o  10. March 1983 d u r i n g  t h e  f i r s t  c r u i s e  of 
t h e  German R.V. " P o l a r s t e r n "  with  a  RMT1 ( lm2 mouthopening, 335pm 
meshs ize ) .  S ince  t h e  n e t  was used with  a  t h r e e f o l d  opening-closing me- 
chanism,  t h r e e  l a y e r s  c o u l d  be f i s h e d  s e p a r a t e l y  (300 - 200m, 200 - 
5010, 50 - Om) . 
The f i r s t  P a r t  of t h e  t h e s i s  d e a l s  wi th  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  
of t h e  s p e c i e s  and r e l a t e s  abundance t o  1 . f i s h i n g  d e p t h ,  2.water d e p t h ,  
and 3. w a t e r  masses.  
A t o t a l  of 83  s p e c i e s  of ep i -  and mesopelagic  copepods ,  o s t r a c o d s ,  eu- 
p h a u s i i d s  , decapods,  amphipods , mysids , s iphonophores  , g a s t r o p o d s ,  po- 
l y c h a e t s ,  c h a e t o g n a t h s  and s a l p s  a r e  found i n  t h e  Weddell Sea. Abundant 
s p e c i e s  of t h e  Eastwind D r i f t  l i k e  t h e  copepods Ca lano ides  a c u t u s ,  G- 
l a n u s  p rop inquus ,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i ,  C tenoca lanus  c i t e r ,  Oithona spp.  
and Onchaea spp.  p l a y  an impor tan t  r o l e  i n  t h e  Weddell Sea too .  Domi- 
n a n t  e u p h a u s i i d  s p e c i e s  a r e  Thysanoessa macrura  ( o c e a n i c )  and Euphausia  
c r y s t a l l o r o p h i a s  ( n e r i t i c ) .  F u r t h e r  g roups  w i t h  h i g h  d e n s i t i e s  a r e  
c h a e t o g n a t h s  and o s t r a c o d s ,  abundant  s p e c i e s  a r e  t h e  p te ropod  Limacina 
h e l i c i n a ,  t h e  s iphonophore  Dimophyes a r c t i c a  and t h e  p o l y c h a e t e  Pelago- 
b i a  l o n g i c i r r a t a .  Some f r e q u e n t  s p e c i e s  of  t h e  Westwind D r i f t  a r e  r a r e  
(e.g.  Rhincalanus g i g a s )  o r  miss ing  (e.g. Calanus s i m i l l i m u s ,  Microca- 
l a n u s  pygmaeus, l h e m i s t o  gaud ichaud i )  , t h e  abundances  of Euphausia E- 
p e r b a  a r e  moderate  o r  low. 
Most of t h e  s p e c i e s  show a v e r t i c a l  maximum i n  t h e  w a t e r  l a y e r  between 
200 and 50m. In  c o n t r a s t  t h e  c o p e p o d i t e s  1-111 of t h e  C a l a n i d a e ,  B- 
thona s i m i l i s  Stephos l o n g i p e s  and Ctenoca lanus  c i t e r  s t a y  i n  t h e  G- 
--Y -
p e r  50m of t h e  wa te r  column. The c a l y p t o p e s  of Euphausia  c r y s t a l l o r o -  
phi:s: t h e  f u r c i l i a s  of Thysanoessa  macrura  and t h e  p te ropod  Limacina 
h e l i c i n a  i n h a b i t  t h i s  l a y e r  a s  w e l l .  
The abundance of most t h e  s p e c i e s  a r e  h i g h e s t  i n  t h e  o c e a n i c  Weddell 
Sea ,  b u t  t h e  i n f l u e n c e  of w a t e r  dep th  may be obscured  by t h e  i n f l u e n c e  
of w a t e r  masses .  However, i n  c o n t r a s t  t h e  young c o p e p o d i t e s  of t h e  ca- 
l a n i d a e  cong lomera te  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  s h e l f  a r e a s .  Larvae of mero- 
p l a n k t o n  ( s p i o n i d -  and e c h i n o s p i r a - l a r v a e )  and j u v e n i l e s  of t h e  e p i -  
b e n t h i c  fauna  (gammarids, p o l y c h a e t e s ,  decapods)  a s  w e l l  a s  genuine 
n e r i t i c  s p e c i e s  l i k e  c r y s t a l l o r o p h i a s  a r e  found e x c l u s i v e l y  i n  t h e  
s h e l f  w a t e r s .  
The w a t e r  masses  of t h e  Eastwind D r i f t  a r e  o u t l i n e d  a g a i n s t  t h e  c o a s t a l  
i c e - s h e l f w a t e r s  by t h e  c o n t i n e n t a l  convergence which c o i n c i d e s  wi th  t h e  
o u t e r  d i s t r i b u t i o n - l i n e  of 19 s p e c i e s  o n l y  found  i n  t h e  o c e a n i c  Weddell 
Sea ( e  .g . Primno macropa,  H a l o p t i l u s  o c e l l a t u s  , E u c h i r e l l a  rostromag- 
n a ) .  Another  h y d r o g r a p h i c a l  b a r r i e r  seems t o  be t h e  d ive rgence  nea r  
H a l l e y  Bay. Many s p e c i e s  show s i g n i f  i c a n t l y  lower  d e n s i t i e s  sou th  , 
o t h e r  do n o t  Cross  i t  a t  a l l  (e .g .  l a r v a e  f rom Thysanoessa  macrura) .  
The second p a r t  of t h e  t h e s i s  d e s c r i b e s  t h e  zooplankton t aken  c o l l e c -  
t i v e l y .  Making u s e  of d u s t e r  a n a l y s i s  t h r e e  d i s t i n c t  communities c o u l d  
be  d e f i n e d ,  c o i n c i d i n g  i n  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  e x t e n s i o n  with  t h e  hydro-  
g r a p h i c a l  "p rov inces"  mentioned above. The communities a r e  c h a r a c t e -  
r i z e d  a s  f o l l o w :  
1. The s o u t h e r n  s h e l f  community i s  predominated by t h e  c a l y p t o p e s  of 
c r y s t a l l o r o p h i a s  (29.6%) and by M e t r i d i a  g e r l a c h e i  (29.1%). High spe- 
c i e s  d i v e r s i t y  i s  due t o  many n e r i t i c  forms. 57.7% of a l l  i n d i v i d u a l s  
a r e  h e r b i v o r o u s  . 
2 .  'ihe n o r t h e r n  n e r i t i c  community h a s  lowes t  s p e c i e s  and t r o p h i c  d i v e r -  
s i t y  because of t h e  dominant r o l e  of c o p e p o d i t e s  (58%)  of Ca lano ides  
a c u t u s  and Calanus p rop inquus .  'ihe f a u n a l  compos i t ion  i s  c h a r a c t e r i z e d  
by both n e r i t i c  and o c e a n i c  forms. ' i he re fo re  t h e  number of s p e c i e s  i s  
h i g h  i n  t h e  whole a r e a  b u t  evenness  i s  low. 78% of t h e  zooplankton i s  
h e r b i v o r o u s  . 
3. The n o r t h e r n  o c e a n i c  community shows no pronounced dominances. Apart  
from t h e  f r e q u e n t  s p e c i e s  l i k e  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  (25 .7%) ,  Oithona spp.  
(13.2%) and Oncaea spp. (13%) many t y p i c a l l y  o c e a n i c  s p e c i e s  l i v e  h e r e .  
S i n c e  a l l  f e e d i n g  t y p e s  have  a b o u t  t h e  same impor tance ,  s p e c i e s  and 
t r o p h i c  d i v e r s i t y  i s  h i g h e s t  i n  t h i s  community. 
1. E i n l e i t u n g  
1.1 L i t e r a t u r Ã ¼ b e r b l i c  
In  d e r  Erforschung des  a n t a r k t i s c h e n  Zooplanktons war das  I n t e r e s s e  d e r  
60er  und 70er  J a h r e  s t a r k  auf den K r i l l  - Euphausia  superba - konzen- 
t r i e r t .  D i e  umfangre ichs te  Arbe i t  Ã¼be Verbre i tung  und Entwicklung des  
Kri l ls  l i e f e r t  MARR (1962) .  FRASER (1936) ,  BARGMANN (1945) und MACKIN- 
TOSH (197 2) beschre iben  neben Verbre i tung  und Entwicklung auch den Le- 
benszyklus .  GroÃŸ Aufmerksamkeit g i l t  d e r  BiomasseabschÃ¤tzun a l s  
Grundlage f Ã ¼  e i n e  mÃ¶glich Ã¶konomisch Nutzung (EVERSON 1977). Eine 
F Ã ¼ l l  von jÃ¼ngere Arbe i ten  befassen  s i c h  u.a.  m i t  Phys io log ie  und 
E n e r g i e b i l a n z  (KILS 1979a, 1979b), m i t  HÃ¤utungszykle (IKEDA e t  al_. 
1985) und m i t  Nahrungsaufnahme und Ernzhrung (KAT0 e t  a l .  1 9 8 2 ) T ~ b e r  
n i c h t  nur  d e r  K r i l l ,  sondern auch andere  Euphausiaceen-Arten und andere 
Zooplanktongruppen wie Copepoden und Chaetognathen,  Siphonophoren und 
Sa lpen ,  sowie Po lychae ten  und F i s c h l a r v e n  kommen i n  hohen Abundanzen i m  
SÃ¼dpolarmee vor. Die t r o p h i s c h e n  Beziehungen s i n d  durchaus v e r n e t z t ,  
und d i e  e i n f a c h e  Nahrungsket te  vom I h y t o p l a n k t o n  Ã¼be den K r i l l  zu den 
Walen is t  n u r  e i n e  von v i e l e n ,  wenn auch e i n e  s e h r  w i c h t i g e .  
Umfangreiche taxonomische und zoogeographische A r b e i t e n  wurden von den 
f rÃ¼he  Anta rk t i s -Expedi t ionen  a n g e f e r t i g t  und behandeln m e i s t  e i n z e l n e  
Arten oder  Taxa. Das Gesamtzooplankton b e s c h r e i b e n  MACKINTOSH (1934) 
und HARDY & GUNTHER (1936) a u s  T e i l e n  des  S Ã ¼ d a t l a n t i k  und BAKER (1954) 
f Ã ¼  den ganzen Ringozean. JÃ¼nger  Arbe i ten  aus  dem p a z i f i s c h e n  Sektor  
stammen z.B. von VORONINA (1966) und VORONINA & NAUMOV (1968) und be- 
hande ln  Ergebnisse  d e r  r u s s i s c h e n  "Ob"-Expedition 1956/57. 
Nur wenige Autoren bemÃ¼he s i c h  um d i e  Analyse d e s  Zooplanktons a l s  e i -  
ne Lebensgemeinschaft  des  P e l a g i a l s  - wiederum abhÃ¤ngi  von d i v e r s e n  
b i o t i s c h e n  und a b i o t i s c h e n  Faktoren.  HAKDY & GUNTHER (1936) versuchen 
a l s  e r s t e  i h r  umfangreiches Datenmate r ia l  zum Vorkommen von Ihyto-  und 
Zooplankton i n  e i n e n  groÃŸe Gesaaltzusammenhang zu b r i n g e n  und e r w e i t e r n  
den Rahmen noch durch d i e  Beschreibung des  Walvorkommens. Jedoch be- 
g i n n t  d i e  e i g e n t l i c h e  "community"-Beschreibung m i t  d e r  Herausarbe i tung  
von c h a r a k t e r i s t i s c h e n  "Leitformen" f Ã ¼  jede Wassermasse, mit  sa i sona-  
l e n  Dominanzen und Sukzessionen e r s t  v i e l  s p Ã ¤ t e  (VORONINA l972a ,  
1972b, SASADA 1982, RAKUSA-SUSZCZEWSKI 1983, HOPKINS 1985a). 
1.2. Er forschung  d e r  Weddell See 
Die A n t a r k t i s  b i l d e t  den g r 6 Ã Ÿ t e  gesch lossenen  Lebensraum d e r  Erde. Das 
SÃ¼dpolarmeer  das  den a n t a r k t i s c h e n  Kontinent  wie  e i n  Ring u m s c h l i e Ã Ÿ t  
beherberg t  e i n  a l t e s ,  an  extreme Umweltbedingungen angepaÃŸte  Ã–ko 
system. Es wi rd  nach Norden durch d i e  A n t a r k t i s c h e  Konvergenz b e g r e n z t ,  
d i e  f Ã ¼  d a s  Vorkommen v i e l e r  Arten des  E p i p e l a g i a l s  e i n e  n a t Ã ¼ r l i c h  
Grenze d a r s t e l l t .  
Extreme Umweltbedingungen wie n i e d r i g e  Temperaturen,  kurze  Z e i t e n  d e r  
Pr imÃ¤rprodukt io  bed ing t  durch p o l a r e  L i c h t v e r h Ã ¤ l t n i s s  und z e i t w e i l i g e  
Eisbedeckung v e r s c h Ã ¤ r f e  d i e  Lebensbedingungen d e r  marinen Organismen 
j e  w e i t e r  s ie  nach SÃ¼de vordr ingen .  Die Weddell See ,  d i e  s i c h  i m  At- 
l a n t i s c h e n  S e k t o r  b i s  77 's  nach SÃ¼de e r s t r e c k t ,  wo s ie  vom Rdnne/ 
F i l c h n e r - S c h e l f e i s  begrenz t  w i r d ,  s t e l l t  damit  hohe AnsprÃ¼ch an i h r e  
Bewohner. Umso e r s t a u n l i c h e r ,  daÂ i n  ihrem s Ã ¼ d l i c h s t e  T e i l  - der  Gould 
Bay - noch hohe Abundanzen i m  Zooplankton zu f i n d e n  s i n d ,  obwohl d i e  
Z e i t ,  i n  d e r  das  Wasser h i e r  e i s f r e i  i s t ,  n u r  wenige Wochen b e t r a g t  
(STRÃœBIN 1982). 
Welchen Zooplanktern d i e  Eroberung d e r  Weddell See gelungen i s t ,  war 
b i s l a n g  nur  von e i n z e l n e n  Arten bekannt .  E ine  umfassende Bestandsauf-  
nahme f e h l t  b i s  h e u t e ,  da b i o l o g i s c h  a u s g e r i c h t e t e  Exped i t ionen  nur  i n  
d i e  n Ã ¶ r d l i c h  e i s f r e i e  Weddell See f Ã ¼ h r t e n  E ine  Ausnahme b i l d e t  h i e r  
e i n e  f r Ã ¼ h  d e u t s c h e  Exped i t ion  m i t  d e r  "Deutschland" 1911/12, d i e  Netz- 
f a n g e  b i s  77 '44 's  auf dem s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  Sche l f  machte .  Da e s  i h r e  Aufga- 
be war ,  "den s Ã ¼ d l i c h s t e  T e i l  des  Meeresbeckens zu e r f o r s c h e n  und f e s t -  
z u s t e l l e n ,  ob h i e r  d i e  Bucht g e s c h l o s s e n  s e i  oder  ob etwa e i n e  Verbin- 
dung m i t  d e r  RoÃŸ-Se bes tÃ¤nde"  f u h r  s i e  t i e f  i n  d i e  Weddell See 
h i n e i n ,  wo s i e  am 8.3.1912 i n  d e r  Vahsel-Bucht vom E i s  umschlossen wur- 
de  (LOHMANN 1928a) .  Auf dem u n f r e i w i l l i g e n  Weg nach Norden, d e r  e r s t  
nach 9  Monaten e n d e t e ,  wurden 54 V e r t i k a l n e t z f a n g e  durch E i s l Ã ¶ c h e  h i n -  
durch gemacht. B e a r b e i t e t  wurden d i e  Append icu la r i en  (LOWNN 1928b) ,  
d i e  P e r i d i n e e n  und R a d i o l a r i e n  (PETERS 1929a,  1929b) d i e  Po lychae ten  
(AUGENER 1929) ,  d i e  Hydromedusen (THIEL 1931) und d i e  Chaetognathen 
(BOLLMANN 1934). 
D i e  Ende d e r  S i e b z i g e r  J a h r e  auch von d e u t s c h e r  S e i t e  wiederaufgenomme- 
ne  Antarkt is-Forschung war zunÃ¤chs  s t a r k  am K r i l l  o r i e n t i e r t  und be- 
s c h r a n k t e  s i c h  damit  auf d i e  GewÃ¤sse um d i e  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l .  So 
wurde d i e  Erforschung d e r  Weddell See z u n Ã ¤ c h s  den Ozeanographen Ã¼ber  
l a s s e n ,  d i e  auf  d e r  Suche nach dem E n t s t e h u n g s o r t  d e s  A n t a r k t i s c h e n  Bo- 
denwassers  v i e r  " I n t e r n a t i o n a l  E e d d e l l  z e a  Gceanograph ic  E x p e d i t i o n s "  
(IWSOE) 1968,  1969, 1970 und 1973 d u r c h f Ã ¼ h r t e n  Die Arbe i t en  von CAR- 
MACK ( 1 9 7 4 ) ,  CARMACK & FOSTER (1975a ,  1977) ,  FOSTER & CARMACK (1976 ,  
1977) und d i e  von GILL (1973) p r Ã ¤ s e n t i e r e  u.a.  d i e  Ergebn i sse .  Auf 
zwei F a h r t e n  wurde auch p l a n k t o l o g i s c h  g e a r b e i t e t .  EL-SAYED (1971a,  
1971b) u n t e r s u c h t e  das  Phy top lank ton  und maÃ d i e  Primarprodulction. 
Der d e u t s c h e  Vorstoi3 i n  d i e  Weddell See war n i c h t  i n  e r s t e r  L i n i e  bio-  
l o g i s c h  a u s g e r i c h t e t .  I n  den SÃ¼dsommer 1979/80 und 1980/81 wurden zwei 
Exped i t ionen  m i t  MS " P o l a r s i r k e l "  i n  d i e  i n n e r e  Weddell See durchge- 
f Å ¸ h r  . Die e r s t e  d i e n t e  d e r  S tandor te rkundung  f Ã ¼  e i n e  f e s t e  d e u t s c h e  
Ã œ b e r w i n t e r u n g s s t a t i o n  d i e  z w e i t e  dem S t a t i o n s a u f b a u  und d e r  For t fÃ¼h 
rung  d e r  wahrend d e r  e r s t e n  F a h r t  begonnenen b i o l o g i s c h e n  Arbe i t en  
(KOHNEN 1982, SCHNEPPENHEIM 1982,  HUBOLD & DRESCHER 1982). Diese  umfaÃŸ 
t e n  e i n e  Reihe von P l a n k t o n h o l s  und Bodenf i s c h f  angen ,  Benthosprobennah- 
men, sowie Untersuchungen a n  P ingu inen  und Robben. Die F a h r t  v e r l i e f  
e n t l a n g  d e r  Sche l fe i s l can te  b i s  an den FuÃ d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
Die Fange wurden nach T ie rg ruppen  g e t r e n n t  a u s g e w e r t e t .  KACZMARUK 
(1983)  b e h a n d e l t e  d i e  Copepoden, HEMPEL & HEMPEL (1982) und SIEGEL 
(1982a)  d i e  Euphausiaceen und WEIGMANN-HAASS (1983)  d i e  h y p e r i i d e n  Am- 
phipoden.  Ã¼ber raschend  E r g e b n i s s e  z e i g t e  d i e  Untersuchung d e r  Fisch-  
l a r v e n .  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  kam i n  u n e r w a r t e t  hohen Abundanzen, 
b e s o n d e r s  i n  d e r  Gould Bay, i m  F i l c h n e r  Graben und am Vest-Kapp v o r  
(KELLER 1983) und s t e l l t e  98% a l l e r  F i s c h l a r v e n .  
Mit d e r  F e r t i g s t e l l u n g  des  neuen d e u t s c h e n  P o l a r f o r s c h u n g s -  und Versor-  
g u n g s s c h i f f s  " P o l a r s t e r n "  im Dezember 1982 begann d i e  m u l t i d i s z i p l i n Ã ¤ r  
Weddell See-Forschung m i t  s t a r k e r  b i o l o g i s c h e r  B e t e i l i g u n g ,  da d i e  
s t a r k e n  e i s b r e c h e r i s c h e n  FÃ¤higke i te  des S c h i f f e s  das  Arbe i ten  m i t  gro- 
ÃŸe FanggerÃ¤ auch b e i  schwier iger  E is lage  ermÃ¶glichen So konnten auf 
d e r  1.Antarkt is-Expedit ion des S c h i f f e s  von J a n u a r  b i s  HÃ¤r 1983 m i t  
Bongo, V e r t i k a l n e t z  (5-Stufen-Schl ieÃŸnetz und RMT l+8m (Rectangular  
Midwater Trawl,  3-Stufen-Schl ieÃŸnetz z a h l r e i c h e  NetzfÃ¤ng gemacht wer- 
den ,  um e i n  Bi ld  vom Gesamtzooplankton zu e r h a l t e n .  
1.3. F r a g e s t e l l u n g  
Z i e l  der  Arbe i t  i s t  e s ,  das  Zooplankton der  Weddell See h i n s i c h t l i c h  
s e i n e r  Zusammensetzung zu beschre iben .  Dabei g i l t  e s  f e s t z u s t e l l e n ,  ob 
e s  e v e n t u e l l  mehrere Gemeinschaften g i b t ,  d i e  s i c h  durch i h r e  Artenzu- 
sammensetzung, - v i e l f a l t  oder  -abundanzen u n t e r s c h e i d e n .  Dieser  g l o b a l e  
Fragenkomplex b e i n h a l t e t  e i n e  F Ã ¼ l l  von E i n z e l f r a g e n ,  d i e  bean twor te t  
werden mÃ¼ssen wenn d i e  Analyse AufschluÃ Ã¼be ZusammenhÃ¤ng zwischen 
Vorkommen und b i o t i s c h e n  Faktoren ,  wie ErnÃ¤hrungsweise Lebenszyklus 
oder Nahrungsangebot a l s  auch a b i o t i s c h e n  wie Wassermasse, Eisbedeckung 
und StrÃ¶mun geben s o l l :  
- 
ZunÃ¤chs s o l l  e i n e  Bestandsaufnahme z e i g e n ,  welche a u s  d e r  A n t a r k t i s  
bekannten Zooplankton-Arten b i s  i n  d i e  Weddell See vordr ingen  konn- 
t e n ,  und 
ob e s  Endemismen d.h. Arten g i b t ,  d i e  vorwiegend oder  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  
i n  der  i n n e r e n  Weddell See vorkommen. 
Die Frage nach den Abundanzen s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  an.  Sind s i e  i n  diesem 
Lebensraum, d e r  Wassertemperaturen b i s  -2'C a u f w e i s t  und i m  SÃ¼de 
nur  wenige Wochen i m  J a h r  e i s f r e i  i s t ,  s e h r  k l e i n ,  oder  k o n z e n t r i e r t  
s i c h  das  Zooplankton i n  den e i s f r e i e n  Gebie ten ,  w e i l  d i e  PrimÃ¤rpro 
dukt ion  k u r z f r i s t i g  s e h r  hoch i s t  .? 
Neben d e r  geographischen i s t  d i e  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Organis- 
men i m  H i n b l i c k  auf i h r e n  Lebenszyklus oder  i h r e  ErnÃ¤hrungsweis 
von I n t e r e s s e .  
In welchem MaÃŸ das  Vorkommen e i n z e l n e r  Ar ten  und i h r e r  Entwick- 
l u n g s s t a d i e n  von b i o t i s c h e n  und a b i o t i s c h e n  Faktoren  abhÃ¤ngi i s t ,  
s o l l  u n t e r s u c h t  werden. Es l a s s e n  s i c h  i n  bezug auf d i e  Faktoren 
W a s s e r t i e f e ,  Abstand von der  KÃ¼st bzw. d e r  S c h e l f e i s k a n t e  und z- 
s e r t e m p e r a t u r  d e s k r i p t i v e  Aussagen machen. L e t z t e r e  h a t  u n m i t t e l b a r e  
phys io log ische  Auswirkungen und i s t  auÃŸerde zusammen m i t  dem Salz-  
g e h a l t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f Ã ¼  e i n e  Wassermasse, d i e  i n  i h r e r  Gesamt- 
h e i t  - durch das  Zusammenwirken i h r e r  D i c h t e ,  i h r e s  S a u e r s t o f f -  und 
N Ã ¤ h r s t o f f g e h a l t e  - d a s  Vorkommen e i n e r  A r t  e r schwer t  oder begÃ¼n 
s t i g t .  Die StrÃ¶mun h a t  e i n e n  en tsche idenden  A n t e i l  an den Horizon- 
tal-"Wanderungen" d e r  Planktonorganismen,  d i e s  g i l t  um s o  s t Ã ¤ r k e  j e  
g e r i n g e r  d i e  E i g e n m o b i l i t Ã ¤  der  T i e r e  i s t .  Besonders  groÃ s ind  d i e  
Auswirkungen d e r  Eisbedeckung. S i e  v e r h i n d e r t  d i e  PrimÃ¤rproduktio 
i m  f r e i e n  Wasser. Nur S p e z i a l i s t e n  u n t e r  den Herbivoren kÃ¶nne s i c h  
u n t e r  dem E i s  durch "Abnagen" d e r  Algen e r n Ã ¤ h r e n  In  diesem B e i s p i e l  
wird d i e  ErnÃ¤hrungsweis  zum en tsche idenden  F a k t o r ,  d e r  Ã¼be d i e  
PrÃ¤sen e i n e r  Art  e n t s c h e i d e t .  Genere l l  kann s i e  m i t  dem v e r t i k a l e n  
Vorkommen k o r r e l i e r t  werden. Welche Auswirkungen z.B. e i n  s p Ã ¤ t e  
Einse tzen  d e r  F r Ã ¼ h j a h r s b l Ã ¼  nach Aufbrechen d e r  Eisdecke oder e i n e  
n i e d r i g e  Wassertemperatur  auf d i e  L a i c h z e i t ,  und damit auf d i e  Popu- 
l a t i o n s s t r u k t u r  d e r  herb ivoren  Zooplankter  zu e i n e r  bestimmten Z e i t  
haben kann und ob i n  Folge davon das  c a r n i v o r e  Plankton i n  geringe-  
r e n  Abundanzen zu f i n d e n  i s t ,  s i n d  Fragen,  d i e  beantwortet  werden 
s o l l e n .  
- Die A r t e n v i e l f a l t ,  d i e  D i v e r s i t Ã ¤ t  g a l t  i n  d e r  Beschreibung von Le- 
bensgemeinschaften lange  a l s  MaÃ f Ã ¼  d i e  S t a b i l i t Ã ¤  e i n e s  
Ã–kosystems Wenn auch h e u t e  u m s t r i t t e n ,  kann s i e  r e g i o n a l  zum Ver- 
g l e i c h  herangezogen werden. Die Annahme, daÂ d i e  D i v e r s i t Ã ¤  m i t  zu- 
nehmend extremen Lebensbedingungen von Norden nach SÃ¼de abnimmt, 
wird zu beweisen s e i n .  
Aus a l l  d i e s e n  Einze l in format ionen  s o l l e n  Gemeinschaften m i t  i h r e n  
r a k t e r i s t i k a  e r a r b e i t e t  und beschr ieben  werden, wobei man s i c h  von 
vornhere in  i m  Klaren s e i n  muÃŸ daÂ e s  s i c h  b e i  d i e s e r  Arbe i t  um e i n e  
sommerliche Momentaufnahme h a n d e l t ,  d i e  von s a i s o n a l e n  Bedingungen ge- 
p r Ã ¤ g  und von z u f Ã ¤ l l i g e  Ver te i lungen  Ã ¼ b e r l a g e r  s e i n  kannn. 
Die vor l iegende  Arbe i t  behandel t  das  Zooplankton,  d a s  m i t  dem RMT1 (1m2 
NetzÃ–ffnung i n  den oberen 300 m d e r  WassersÃ¤ul  gefangen wurde. AnnÃ¤ 
hernd  q u a n t i t a t i v  werden Copepoden, Euphausiaceen-Larven, k l e i n e  Chae- 
tognathen und Siphonophoren, Polychaeten,  Gastropoden und k l e i n e  Amphi- 
poden gefangen. FÃ¼ d i e  Verbrei tung d e r  g rÃ¶ÃŸer  Organismen wie a d u l t e  
Euphausiaceen,  Chaetognathen und F i s c h l a r v e n  verweise i c h  auf e i n e  
zwei te  D i s s e r t a t i o n ,  d i e  u n t e r  anderem d i e  RMT-8-FÃ¤ng (8m2 NetzÃ¶ff 
nung) d e r  g l e i c h e n  Expedi t ion  behandel t  (PIATKOWSKI 1987). 
2. Mater ia l  und Methode 
Das i n  der  vor l i egenden  Arbe i t  b e a r b e i t e t e  M a t e r i a l  konnte i c h  auf d e r  
e r s t e n  A n t a r k t i s  Expedi t ion  des Polarforschungs-  und Versorgungsschif-  
f e s  "Pola rs te rn"  i m  Februar/MÃ¤r 1983 sammeln. Z i e l e  und Aufgaben, so- 
wie F a h r t v e r l a u f ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Arbei ten und e r s t e  Ergebnisse d e r  
Expedit ion g i b t  HEMPEL (1983). Das b i o l o g i s c h e  Programm m i t  S t a t i o n s l i -  
s t e n  a l l e r  Probennahmen i s t  i n  DRESCHER e t  a l .  (1983) f e s t g e h a l t e n .  
2.1 Probennahme m i t  dem RMT 
Das RMTl+8m (Rec tangula r  Midwater Trawl) is t  e i n  Mehrf a c h s c h l i e Ã Ÿ n e t  
und b e s t e h t  a u s  zwei Netztypen mit  j e  d r e i  Netzen. Die NetzÃ¶ffnunge 
be t ragen  b e i  einem Netzwinkel von 45' l m 2  und 8m2, d i e  dazugehÃ¶rige 
Netze haben Maschenweiten von 320pm und 4500pm. Die Netze s i n d  s o  ange- 
o r d n e t ,  daÂ beim Schl ieÃŸe e i n e s  Netzes das n Ã ¤ c h s t  g e Ã ¶ f f n e  wi rd ,  wo- 
b e i  d i e  AuslÃ¶sun auf hydroakust ischem Wege von Bord aus  g e s c h i e h t .  
Es f i s c h e n  g l e i c h z e i t i g  e i n  RMT1- und e i n  RMT8-Netz, so  daÂ m i t  einem 
Hol 3 Schich ten  d u r c h f i s c h t  werden kÃ¶nnen Eine genaue Beschreibung d e s  
Netzes geben BAKER e t  a l .  (1973) und ROE & SHALE (1979). A l l e  RMT-FÃ¤ng 
wurden a l s  SchrÃ¤ghol  durchgefÃ¼hr t  Das Netz wurde b e i  e i n e r  Sch i f f sge-  
schwindigke i t  von 2-3 Knoten auf d i e  gewÃ¼nscht T i e f e  h e r u n t e r g e l a s s e n ,  
dann das e r s t e  Netzpaar g e Ã ¶ f f n e  und mit  0.2 -0.4 m/sec geh iev t .  Die 
Standard-Fangtiefen be t rugen:  
f Ã ¼  das  RMT 1-1 : 300 - 200 m ,  
f Ã ¼  das  RMT 1-2: 200 - ca.50 m (Sprungsch ich t )  , 
f Ã ¼  das  RMT 1-3: ca.50 m b i s  zur  Oberf lÃ¤che 
WÃ¤hren d e s  H o l v e r l a u f e s  g i b t  e i n  Sensor d i e  Temperatur-,  Druck- und 
Flowneter-Daten auf e i n  BordgerÃ¤t  Das f i l t r i e r t e  Wasservolumen wurde 
von Uwe Piatkowski  mi t  einem Programm b e r e c h n e t ,  d a s  auf  d e r  Arbe i t  von 
ROE e t  a l . (1980) b a s i e r t .  Es e r r e c h n e t  m i t  Eingabe d e r  Schiffsgeschwin-  
d i g k e i t  f Ã ¼  jedes  Netz e i n e n  e igenen  Netzwinkel ,  d e r  ausschlaggebend 
f Ã ¼  d i e  NetzÃ¶ffnun i s t ,  d i e  zusammen mit  d e r  zurÃ¼ckgeleg te  S t r e c k e  
(Flow-Daten) d a s  f i l t r i e r t e  Volumen e r g i b t .  
2.2 Das S t a t i o n s n e t z  
Die F a h r t r o u t e  d e r  "Pola rs te rn"  i n  der  Weddell See v e r l i e f  von d e r  
Atka-Bucht ausgehend e n t l a n g  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  nach SÃ¼dweste b i s  zur  
Gould Bay. So l i e g e n  d i e  meis ten  MT-Stat ionen auf  dem Schelf  (15 Sta- 
t i o n e n  Ã¼be W a s s e r t i e f e n  b i s  550 m) und am S c h e l f r a n d  ( 9  S t a t i o n e n  Ã¼be 
T i e f e n  von 620 b i s  2550 m), i m  Filchner-Graben ( 4  S t a t i o n e n  Ã¼be Tie fen  
von 655 b i s  1155 m) und i n  d e r  Gould Bay (6 S t a t i o n e n  Ã¼be Tie fen  von 
620 b i s  710 m). Insgesamt konnten i n  d e r  Z e i t  vom 6.02. b i s  zum 10.03. 
1983 39 MT-Hols i n  der  Weddell See gemacht werden, wobei d i e  l e t z t e n  
fÃ¼n S t a t i o n e n  auf dem Wege zur  Antark t i schen  H a l b i n s e l  Ã¼be dem ozea- 
n i schen  Bereich gemacht wurden (Abb.1 und Tab.1). 
Durch e i n e n  Defekt i m  e l e k t r o n i s c h e n  AuslÃ¶sesyste konnten jedoch neun 
Hols nur  a l s  e i n f a c h e  SchrÃ¤ghol  durchgefÃ¼hr  werden, so  daÂ an e i n i g e n  
S t a t i o n e n  nur  d i e  Ober f lÃ¤chensch ich  b e f i s c h t  wurde ( S t a t i o n e n  133, 
134, 135, 136, 138,  148) .  Da s i c h  d i e  D a r s t e l l u n g  zum Vorkommen d e r  Ar- 
t e n  auf d i e  oberen 300 m d e r  WassersÃ¤ul b e z i e h t ,  werden d i e s e  S t a t i o -  
Tab.1: Stationsliste der RMT-1 - FÃ¤ng in der Weddell See mit FS "Polarstern" 1983 
Station Date Position Water Depth Net Hau1 Depth GMT filt. Volume 
NO 1983 (m) (m) (h ) (m3) 
06.02. 70'50.5's 2550 M T  1-1 180 - 85 10.17 813 
13'40.7'W RMT 1-2 85 - 50 10.35 27 1 
RMT 1-3 50 - 0 10.41 497 
06.02. 71'29.4's 235 RMT 1-1 185 - 0 17.34 1400 
13O16.6'W 
07.02. 72Z03.7'S 2200 RMT 1-1 40 - 0 12.38 27 1 
17 23.9'W 
07.02. 72'46.2's 1693 - 1450 RMT 1-1 30 - 0 21.50 226 
19O30.8'W 
08.02. 73'42.9's 244 - 269 RMT 1-1 35 - 0 11.13 322 
2l0O0.8'W 
10.02. 75'33.1's 260 - 270 RMT 1-1 50-0-50 10.52 677 
27'57.4'W 
11.02. 75'00.4's 400 RMT 1-1 50 - 0 16.33 457 
29'26.9'W 
12.02. 75O33.9'S 450 RMT 1-1 305 - 198 09.47 484 
3O04O.0'W RMT 1-2 198 - 44 09.58 1266 
RMT 1-3 44 - 0 10.26 322 
12.02. 75O57.4'S 400 RMT 1-1 292 - 200 18.34 493 
28'42.0fW RMT 1-2 200 - 50 18.45 1101 
&MT 1-3 50 - 0 19.10 564 
13.02. 77'17.6's 589 - 655 RMT 1-1 312 - 200 16.48 627 
35Â¡13.7' RMT 1-2 200 - 40 17.02 1125 
RMT 1-3 40 - 0 17.28 297 
14.02 77"24.3'S 1020 - 1033 RMT 1-1 304 - 201 15.37 557 
38'26.6'W RMT 1-2 201 - 52 15.50 1126 
RMT1-3 5 2 -  0 16.15 318 
16.02 77"21 .5'S 700 RMT 1-1 303 - 198 15.00 501 
4Oo53.6'W RMT 1-2 198 - 54 15.12 1096 
RMT 1-3 54 - 0 15.37 356 
16.02. 77'15.1's 660 RMT 1-1 300 - 197 21.18 584 
4lo33.8'W RMT 1-2 197 - 48 21.32 64 1 
RMT 1-3 48 - 0 21.46 184 
17.02. 77'28.7's 710 RMT1-1 350- 0 10.11 1417 
41Â°19.0' 
17.02. 77'26.1's 670 RMT 1-1 489 - 298 13.53 685 
41'31.2'~ RMT 1-2 298 - 197 14.08 310 
RMT 1-3 197 - 0 14.15 505 
17.02. 77'20.6's 620 RMT 1-1 205 - 0 17.24 858 
41Â°38.1' 
21.02. 77'38.6's 1110 - 1155 RMT 1-1 353 - 183 12.39 554 
38'25 .O'W RMT 1-2 183 - 50 12.51 986 
RMT 1-3 50 - 0 13.13 649 
21.02. 77'43.9's 800 - 945 RMT 1-1 325 - 193 17.39 599 
36'21.7'W RMT 1-2 193 - 55 17.52 1159 
RMT 1-3 55 - 0 18.18 585 
22.02. 76'55.4's 305 - 359 RMT 1-1 303 - 204 09.44 623 
32O54.5'W RMT 1-2 204 - 65 09.58 1001 
RMT 1-3 65 - 0 10.22 63 6 
Tab.1: S t a t i o n s l i s t e  d e r  &MT-1 - FÃ¤ng i n  d e r  Weddell  See m i t  FS " P o l a r s t e r n "  1 9 8 3  
( F o r t s e t z u n g )  
S t a t i o n  Date  P o s i t i o n  Water Depth Net H a u l D e p t h  GMT f i l t .  Volume 
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Abb.1: D i e  P o s i t i o n e n  d e r  RMT l+8m-FÃ¤ng d e r  E x p e d i t i o n  ANTI12 1983 m i t  
d e r  " P o l a r s t e r n "  
nen n i c h t  i n  den geograph i schen  V e r b r e i t u n g s k a r t e n  e r s c h e i n e n .  S i e  
kÃ¶nne n u r  zum Verg le ich  des  Ober f lÃ¤chenp lank ton  und i n  d e r  Gesamtbe- 
t r a c h t u n g  , d i e  m i t  e i n e r  Cluster-Analyse d u r c h g e f Ã ¼ h r  w i r d ,  b e n u t z t  
werden. 
A l l e  FÃ¤ng wurden am Tage d u r c h g e f Ã ¼ h r t  Wie a u s  Tab.1 h e r v o r g e h t ,  konn- 
t e n  d i e  S tandard-Tie fen  n i c h t  immer e i n g e h a l t e n  werden. Wenn d i e  Was- 
s e r t i e f e  wen iger  als  300 m b e t r u g  ( S t a t i o n e n  132,  195,  196,  213, 215, 
218), wurden d i e  F a n g t i e f e n  notwendigerweise  g e s t a u c h t .  An e i n i g e n  Sta-  
t i o n e n  f i s c h t e  d a s  e r s t e  Netz t i e f e r  ( S t a t i o n e n  172,  190,  191,  202, 211 
b i s  zu 350 m ,  a n  S t a t i o n  173 b i s  498 m), a n  a n d e r e n  a u s  t e c h n i s c h e n  
GrÃ¼nde n u r  b i s  200 m ( S t a t i o n e n  131 und 226).  
2.3. F i x i e r u n g  und Konservierung 
Nach dem Fang wurden d i e  Netze g e s p Ã ¼ l t  d a s  P l a n k t o n  m i t  mÃ¶gl ichs  we- 
n i g  Seewasser  i n  e i n e  Kautex-Flasche e i n g e t r i c h t e r t  b i s  d i e s e  ha lbge-  
f Ã ¼ l l  war. Anschl ieÃŸen wurde s i e  m i t  8%igem Formalin/Seewasser  aufge-  
f Ã ¼ l l t  s o  daÂ e i n e  Endkonzen t ra t ion  von 4% e r r e i c h t  wurde. Das Formal in  
war m i t  Borax g e p u f f e r t ,  d i e  Proben wurden z u n Ã ¤ c h s  nach 4 Wochen, dann 
nach 3  Monaten n a c h g e p u f f e r t ,  da  d e r  pH-Wert durch  d i e  F i x i e r u n g  abge- 
sunken war. 
2.4. Unterprobennahme und S o r t i e r e n  
Aus j e d e r  Probe wurden zunÃ¤chs  groÃŸ I n d i v i d u e n ,  wie Siphonophoren,  
g r o Ã Ÿ  Pteropoden,  Dekapoden, j u v e n i l e  und a d u l t e  Euphausiaceen,  Mysida- 
c e e n ,  Amphipoden, Chaetognathen und F i s c h l a r v e n  a u s s o r t i e r t  und be- 
s t immt.  I m  Rest  v e r b l i e b e n  Copepoden, Euphausiaceen-Larven, Os t racoden ,  
j u v e n i l e  Po lychae ten  und k l e i n e  Gastropoden. Wenn neben v i e l e n  k l e i n e n  
Copepoden nur  s e h r  wenige g roÃŸ a u f t r a t e n ,  wurden l e t z t e r e  q u a n t i t a t i v  
a u s  d e r  Gesamtprobe a u s s o r t i e r t .  
Der Res t  wurde m i t  Ausnahme von 5 Proben g e t e i l t ,  i n  den m e i s t e n  FÃ¤l  
l e n  m i t  einem Wiborg-Teiler von 30 cm Durchmesser. D i e s e r  t e i l t  e i n e  
Probe i n  10 Unte rp roben ,  d i e  durch Absetzen des  P lank tons  i n  einem ro-  
t i e r e n d e n  Zy l inder  e n t s t e h e n .  Die Beschreibung d e s  T e i l e r s  g i b t  WIBORG 
(1951) .  KOTT (1953) und SCHNACK (1975) p r Ã ¼ f e  d i e  Gle ichmÃ¤ÃŸigke  d e r  
T e i l u n g  Copepoden, C ladoceren ,  Chaetognathen,  Append icu la r i en  und Fi- 
s c h l a r v e n .  Um zu Ã ¼ b e r p r Ã ¼ f e  ob d i e  G l e i c h v e r t e i l u n g  auch f Ã ¼  v e r s c h i e -  
dene Copepoden-Arten g Ã ¼ l t i  i s t ,  wurde e i n e  Copepoden-Probe m i t  Ca. 
1350 Ind iv iduen  g e t e i l t  und 4 Segmente a u s g e z Ã ¤ h l  (Tab.2).  Die empi r i -  
s c h e  V e r t e i l u n g  wi rd  m i t  dem Chi-Quadrat-Test g e t e s t e t .  Tab.2 z e i g t ,  
daÂ G l e i c h v e r t e i l u n g  f Ã ¼  a l l e  Arten v o r l i e g t  m i t  Ausnahme von Euchae ta  
s p . ,  d i e  durch i h r e  l angen  Antennen-Borsten zum Klumpen n e i g t .  
Tab.2: E r g e b n i s  d e r  AuszÃ¤hlun von 4  Segmenten d e s  W i b o r g - T e i l e r s :  
y' ( â ‚ ¬  F-3 und p=0.05) = 7.81 
* = s i g n i f i k a n t  v e r s c h i e d e n  
Euchaeta  a n t a r c t i c a  
R h i n c a l a n u s  g i g a s  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  
Calanus  p r o p i n q n u s  
C a l a n o i d e s  a c i i t u s  
C t e n o c a l a n u s  v a n u s  
S c o l e c i t h r i c e l l a  minor 
Euchaeta  sp .  
Onchaea spp.  
S c a p h o c a l a n u s  v e r v o o r t i  
R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  
O i t h o n a  s p p .  
E u c h i r e l l a  r o s t r o m a g n a  
H a l o p t i l u s  o c e l l a t u s  
H e t e r o r h a b d u s  s p .  
Copepods 148 141 123 121 133.25 4 .0  
Mi t  dem Wiborg-Teiler wurden 66 Proben auf 1/10 g e t e i l t .  In  16 F Ã ¤ l l e  
wurde d e r  F o l s o m - S p l i t t e r  e i n g e s e t z t  (Tab.3).  Nach g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i g  Durch- 
mischung d e r  Probe durch  8-fÃ¶rmige RÅ¸hre (LONGHURST & SEIBERT 1967) 
wird d i e  Probe g e k i p p t  und m i t  H i l f e  e i n e r  Trennsche ibe  i n  zwei HÃ¤lf  
t e n  g e t e i l t .  Beim V e r g l e i c h  d e r  Unterproben auf v e r s c h i e d e n e n  Te i lungs -  
ebenen fanden SHERMAN e t  a l .  (1976) nach Hochrechnung auf  d i e  Gesamt- 
probe maximal 8% Abweichung vom M i t t e l w e r t .  Das g i l t  f Ã ¼  z a h l r e i c h  ve r -  
t r e t e n e  Taxa,  d.h. f Ã ¼  Copepoden, Chaetognathen und Pteropoden.  Bei 
e i n m a l i g e r  Anwendung des  Wiborg-Teilers fanden s i c h  Ca. 500 T i e r e  i n  
einem Zehnte l .  Der Folsom-Teiler wurde immer dann angewandt,  wenn d i e s e  
Zahlen s t a r k  Ã¼ber  oder  u n t e r s c h r i t t e n  wurden. E in  w e i t e r e r  Grund f Ã ¼  
s e i n e  Benutzung waren s t a r k  p h y t o p l a n k t o n h a l t i g e  Ober f lÃ¤chenproben  da  
besonders  Chaetoceros-Arten m i t  i h r e n  l angen  B o r s t e n  d i e  Gaze d e s  W i -  
bo rg -Te i l e r s  v e r s t o p f e n .  GRIFFITH e t  a l .  (1984)  h a l t e n  ge rade  d i e s e  
d r e i  Voraussetzungen,  nÃ¤mlic p h y t o p l a n k t o n h a l t i g e  Proben,  und s o l c h e  
m i t  besonders  n i e d r i g e r  oder  besonders  hoher  I n d i v i d u e n d i c h t e  f Ã ¼  ge- 
f Ã ¤ h r d e t  u n g l e i c h  g e t e i l t  zu werden,  jedoch fanden  s i e  heim T e i l e n  b i s  
zu 1 /64  f Ã ¼  d i e  Ã¼berwiegend Anzahl d e r  Arten k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  Un- 
t e r s c h i e d e .  
Tab.3: H Ã ¤ u f i g k e i  d e r  e i n g e s e t z t e n  T e i l e r  und U n t e r p r o -  
bengroÃŸ 
S p l i t t e r  Number n f  
Folsom Wiborg Subsample s a m p l e s  
u n s p l i t t e d  111 1 
2x 0 ! 14 2 
3 x  0 1 18 l 
0 I X 1/ lÅ 66 
! :< Ix  1 I20  3 
5x 0 1/32 l 
2x Ix  1 140 19 
tv Ix  1 /80 2 
P rob lemat i sch  i s t  d i e  Te i lung  b e i  s e l t e n e n  Ar ten .  FÃ¼ d i e  Bestimmung 
d e r  Biomasse und d i e  Abundanz s p i e l e n  d i e s e  zwar k e i n e  R o l l e ,  a b e r  zur  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  e i n e r  Wassermasse oder  e i n e r  Gemeinschaf t  kÃ¶nne s i e  
s e h r  w i c h t i g  s e i n .  Daher wurden nach MGglichkei t  mehre re  Zehn te l  j e d e r  
Probe nach s e l t e n e n  Arten durchgesehen.  
2.5. Bestimmung d e r  Arten und S t a d i e n e i n t e i l u n g  
Es konnten n i c h t  a l l e  Organismen auf d i e  Art bestimmt werden,  o f t  b l i e b  
e s  b e i  d e r  G a t t u n g ,  i n  wenigen F Ã ¤ l l e  b e i  d e r  F a m i l i e  oder  e i n e r  hÃ¶he 
r e n  taxonomischen K a t e g o r i e .  E i n  Grund d a f Ã ¼  i s t  d e r  zum T e i l  s c h l e c h t e  
Zustand des  M a t e r i a l s  i n  Ober f lÃ¤chenproben  s i c h  d e r  Wasserdruck auf 
d i e  Organismen i m  N e t z b e u t e l  e r h Ã ¶ h t  wenn v i e l  Phy top lank ton  d i e  Gaze 
v e r s t o p f t .  Der z w e i t e  Grund i s t  d e r  Ze i tmange l ,  s i c h  m i t  taxonomischer  
S o r g f a l t  i n  j ede  T ie rg ruppe  e i n z u a r b e i t e n .  So muÃŸt e i n  KompromiÃ zwi- 
schen  I n f o r m a t i o n s g e h a l t  und Zei taufwand gefunden werden. B e i s p i e l s d e i -  
s e  s i n d  d i e  j Ã ¼ n g s t e  Copepodi ten von Calanus p r o p i n q u u s ,  Calanus s i m i l -  
l i n u s  und C a l a n o i d e s  a c u t u s  n u r  u n t e r  dem Xikroskop nach Ar ten  zu 
t r ennen .  Da s ie  i n  groÃŸe Mengen vorkommen, i s t  d a s  n u r  m i t  e rheb l i chem 
Zei taufwand d u r c h f Ã ¼ h r b a r  Daher wurden d i e  Copepodi ten 1-111 d i e s e r  
d r e i  Arten zusammengefaÃŸt Der d r i t t e  Grund b e t r i f f t  neue A r t e n ,  d i e  
noch benannt  und b e s c h r i e b e n  werden mÃ¼ssen Bei e i n i g e n  i s t  d i e  Gat tung 
b e k a n n t ,  b e i  a n d e r e n  nur  d i e  F a m i l i e .  Soweit e s  s i c h  n u r  um e i n z e l n e  
Ind iv iduen  h a n d e l t ,  werden s i e  i n  den e n t s p r e c h e n d e n  K a p i t e l n  kurz  e r -  
wÃ¤hnt  t r e t e n  s i e  jedoch rege lmÃ¤ÃŸ und z a h l r e i c h  a u f ,  e r h a l t e n  sie 
Typenbezeichnungen, um sie in die Gesamtanalyse miteinbeziehen zu kÃ¶n 
nen. Taxonomische Beschreibungen sind erst z.T. fertiggestellt. 
Im folgenden Abschnitt sind Bestimmungsliteratur und Bemerkungen zu je- 
der Tiergruppe aufgefÃ¼hr : 
Copepoden 
Die Copepoditstadien wurden nur bei den hÃ¤ufi vorkommenden Arten &- 
tridia gerlachei, blanus propinquus, Calanoides acutus, Rhincalanus 
gigas und Euchaeta antarctica von den Adulten getrennt, wobei die Sta- 
dien I bis 111 und IV und V zusammengefaÃŸ wurden. Wie schon erwÃ¤hnt 
werden die gesamten Copepoditen I bis 111 der Familie Calanidae unter 
Calanidae 1-111 vereint. Die Euchaetidae sind als Copepoditen 1-111 
schwer zu bestimmen, sie werden als Euchaetidae 1-111 aufgefÃ¼hrt Das 
gleiche gilt fÃ¼ juvenile Individuen der Familien der Scolecitridae und 
Aetidae. 
Bestimmungsliteratur: BRADY 1883, 1910; FARRAN 1929; FROST & FLEMINGER 
1968; GIESBRECHT 1902; GURNEY 1934; PARK 1978, 1980, 1982, 1983; VER- 
VOORT 1951; WOLLENDEN 1911. 
Ostracoden 
Die Ostracoden wurden nicht nach Arten getrennt. 
Euphausiaceen 
Von den Larven wurden alle Stadien vom Metanauplius Ã¼be drei Calypto- 
pis-Stadien bis hin zur Furcilia V11 bei Thysanoessa macrura bestimmt, 
wobei die Furcilien IV bis V11 zusammengefaÃŸ werden, da sie nur ver- 
einzelt auftreten. Bei Euphausia crystallorophias sind nur zwei Furci- 
lien bekannt. Juvenile und Adulte, die im MT-1 ohnehin unterreprÃ¤sen 
tiert sind, wurden ebenfalls zusammengefaÃŸt 
Bestimmungsliteratur: FEVOLDEN 1980; FKASER 1936; JOHN 1936; KIRKWOOD 
1982; KITTEL & PRESLER 1980; MAKAROV 1979a, 1980; MAUCHLINE 1980; PER- 
TZOVA 1976; RUSTAD 1930; TATTERSALL 1908. 
Dekapoden 
Hier handelt es sich ausschlieÃŸlic um larvale und juvenile Tiere. 
Bestimmungsliteratur: CHACE 1940; GURNEY 1924; KIRKWOOD 1984; LENZ & 
STRUNK 1914. 
Amphipoden 
Nachdem BOWMANN (1978) die Gattung Primno in mehrere neue Arten auf- 
teilte, hÃ¤l er Primno macropa (BOWMANN 1985) fÃ¼ die einzige antarkti- 
sche Art. Es sind im Material eine neue Art der Gattung Atylopsis und 
eine der Gattung Cheirimedon (Gammaridea) gefunden worden (ANDRES pers. 
Mitt.), die noch zu beschreiben und zu benennen sind. 
Bestimmungsliteratur: ANDRES 1978, 1982, 1983; BARNARD 1969; BOVALLIUS 
1887; BOWMAN 1973, 1978, 1985; BOWMAN & GRUNER 1973; DINOFRIO 1977; 
HURLEY 1965; SPANDL 1927; STEBBING 1888; WALKER 1907; WEIGHANN-HAASS 
1983. 
Mysidaceen 
Bestimmungsliteratur: TATTERSALL,O.S. 1955; TATTERSALL,W.M. 1908. 
Coelenteraten 
Die Medusen wurden bis auf wenige, leicht zu bestimmende Arten wie 
Atolla wywillei, Calycopsis borchgrevinki zusammengefaÃŸt da sie nicht 
zu bestimmen waren. Es h a n d e l t  s i c h  um w i n z i g e ,  wenige M i l l i m e t e r  g roÃŸ 
Organismen, d i e  s i c h  zudem i n  sch lech tem Zustand bef inden .  
Bes t immungs l i t e ra tu r :  BROWNE 1908, 1910; KRAMP 1957; RAMIREZ & ZAMPONI 
1981; THIEL 1938. 
Von den Siphonophoren wurden i n  d i e s e r  Arbe i t  nur Oberglocken und Ge- 
schlechtsmedusen g e z Ã ¤ h l t  da s i e  am e h e s t e n  einem E i n z e l t i e r  e n t s p r e -  
chen. D e c k b l Ã ¤ t t e  und Unterglocken wurden r e g i s t r i e r t ,  g ingen  a b e r  i n  
d i e  Abundanzberechnungen n i c h t  m i t  e i n .  
Bes t immungs l i t e ra tu r :  ALVARINO 1981; MOSER 1925; TOTTON 1954; TOTTON & 
BARGMANN 1965. 
Gastropoden 
I n  der  Pteropoden-Taxonomie g i b t  e s  Unst immigkei ten,  ob s i c h  d i e  Tren- 
nung e i n i g e r  Formen auf Arten- oder  Unte ra r tenn iveau  v o l l z i e h t .  Was 
b i s h e r  Limacina h e l i c i n a  a n t a r c t i c a ,  Cleodora s u l c a t a ,  C. e x c i s a  und 
Clione a n t a r c t i c a  genannt  wurde, e r h i e l t  d i e  neuen Namen Limacina E- 
c i n a  a n t a r c t i c a  forma a n t a r c t i c a  (van d e r  SPOEL l 9 6 7 ) ,  % pyramida ta  
forma s u l c a t a ,  bzw. forma e x c i s a  (van d e r  SPOEL 1963) und Cl ione  lima- 
c i n a  subsp. a n t a r c t i c a  (van d e r  SPOEL 1976). Da d i e  van d e r  Spoe l ' sche  
-
Nomenklatur d i e  n e u e s t e  i s t ,  wird s i e  i n  d i e s e r  A r b e i t  verwendet .  I n  
den Proben wurden zwei Larvenformen d e r  Fami l ie  d e r  L a m e l l a r i i d a e  ge- 
funden ,  d i e  n i c h t  bestimmt werden konnten ,  obwohl d i e  b e n t h i s c h  leben-  
den Adulten s i c h e r l i c h  bekannt s i n d .  Man b e z e i c h n e t  d i e s e n  Larven typ ,  
d e r  von warmen und gemÃ¤ÃŸigt Zonen bekannt ,  a b e r  e r s t m a l i g  i n  d e r  Ant- 
a r k t i s  gefunden wurde, a l s  Ech inosp i ra  (SIMROTH 1911, RICHTER & THOR- 
SON 1975). Die be iden  Formen werden h i e r  m i t  E c h i n o s p i r a  Larve 1 und 2 
beze ichne t .  
Bes t immungs l i t e ra tu r :  LEBOUR 1935; MASSY 1920, 1932; MEISENHEIMER 1905; 
SIMROTH 1911; van d e r  SPOEL 1963, 1967, 1976; van d e r  SPOEL & BOLTOVS- 
KOY 1981; TESCH 1913. 
Polychaeten 
Die Tomopteriden waren zum groÃŸe T e i l  n i c h t  b i s  auf  d i e  Art  zu best im- 
men, da e s  s i c h  um junge T i e r e  h a n d e l t ,  d i e  zudem noch s c h l e c h t  e r h a l -  
t e n  s ind .  V i e l e  Bestimmungsmerkmale wie d i e  Lage d e r  Gonaden und d i e  
Zahl de r  Beinpaare s i n d  nur  am ausgewachsenen T i e r  f e s t z u s t e l l e n .  So 
s i n d  mehrere A r t e n ,  de ren  Vorhandensein an wenigen a d u l t e n  T i e r e n  ge- 
p r Ã ¼ f  werden k o n n t e ,  zusammengefaÃŸt Wei te rh in  machte d i e  Bestimmung 
von p l a n k t i s c h e n  Larven b e n t h i s c h e r  Po lychae ten  Schwier igke i ten .  So 
fanden s i c h  z a h l r e i c h e  j u v e n i l e  Bylg ides  p e l a g i c a ( ? )  , v i e l e  Spioniden- 
Larven und e i n e  Reihe von I n d i v i d u e n ,  d e r  F a m i l i e  d e r  S y l l i d a e ,  wahr- 
s c h e i n l i c h  Autolytus-Arten.  
Bes t immungs l i t e ra tu r :  EHLERS 1913; URTMANN 1964; ORENSANZ e t  al .1974;  
STOP-BOWITZ 1981. 
Salpen 
B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r :  FOXTON 1961, 1966. 
Chaetognathen 
FÃ¼ d i e  Verbre i tung  d e r  Chaetognathen verweise  i c h  auf  d i e  Ergebnisse  
von PIATKOWSKI ( 1 9 8 7 ) ,  d e r  i n  den RYT-8-FÃ¤nge g r o Ã Ÿ e  l e i c h t e r  zu be- 
stimmende T i e r e  fand .  
F i s c h l a r v e n  
Die F i s c h l a r v e n  wurden von D r . G .  Hubold aus  dem Alfred-Wegener-Inst i tut  
i n  Bremerhaven bestimmt und ausgewer te t .  Ich benutze d i e s e  Daten mi t  
s e i n e r  f r e u n d l i c h e n  Genehmigung f Ã ¼  d i e  Gesamtanalyse. 
2.6. Auswertung 
Zur Bestimmung d e r  Abundanz werden d i e  gefangenen Individuen j e d e r  Art  
und jedes  Hols auf i h r e  Anzahl pro 1000 m 3  f i l t r i e r t e s  Wasservolumen 
umgerechnet.  Zur D a r s t e l l u n g  d e r  h o r i z o n t a l e n  Verbrei tung werden nur  
d i e  Hols b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  d i e  annÃ¤hern b i s  300 m T i e f e  f i s c h t e n .  I n  d e r  
Regel  b e t r Ã ¤ g  das  Wasservolumen e i n e s  SchrÃ¤ghol  mi t  dem RMT 1 durch  
300 m WassersÃ¤ul  Ca. 2000 m 3 ,  d.h. d i e  Anzahlen pro Hol werden etwa 
h a l b i e r t .  FÃ¼ d i e  Bearbei tung d e r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  wird d i e  Abundanz 
f Ã ¼  jedes e i n z e l n e  Netz ,  was e i n e r  T i e f e n s t u f e  e n t s p r i c h t ,  b e r e c h n e t .  
Beim Verg le ich  v e r s c h i e d e n e r  G e b i e t e ,  v e r s c h i e d e n e r  Wassermassen e t c .  
werden d i e  M i t t e l w e r t e  d e r  Abundanzen m i t  dem n i c h t  pa ramet r i schen  U- 
T e s t  f Ã ¼  unabhÃ¤ngig S t ichproben  nach Wilcoxon, Mann und Whitney (SACHS 
1984) auf  s i g n i f i k a n t e  Unte rsch iede  g e t e s t e t  (pÃ‡O.05) 
Wei te re  B e g r i f f e  d i e  e i n e  Gemeinschaft c h a r a k t e r i s i e r e n  h e l f e n  s i n d  d i e  
D i v e r s i t Ã ¤  und d i e  Ã„qui tÃ (=Evenness) .  D i e  D i v e r s i t Ã ¤  wird nach d e r  
Shannon-Wiener-Formel (SHANNON & WEAVER 1963) b e r e c h n e t ,  wobei n i  d i e  
Anzahl d e r  i - t e n  Art  und N d i e  Gesamtindividuenzahl  bedeuten. 
k 
Die Ã „ q u i t Ã  s t e l l t  e i n e  r e l a t i v e  GrÃ¶Ã d a r ,  nÃ¤mlic das  V e r h Ã ¤ l t n i  d e r  
D i v e r s i t Ã ¤  H zur  maximalen D i v e r s i t Ã ¤  H max. 
R = H/H max 
Die maximale D i v e r s i t Ã ¤  h Ã ¤ n g  von d e r  Ar tenzah l  S ab  (H max = l o g 2  S) .  
R (von R e g u l a r i t e  b e i  LEGENDRE & LEGENDRE 1979) kann Werte von 0 b i s  1 
annnehmen. Bei 0 g i b t  e s  nur  e i n e  A r t ,  b e i  1 s i n d  a l l e  Arten i n  g l e i c h  
hoher  Ind iv iduenzah l  v e r t r e t e n .  
Bei d e r  Zuordnung von Ã ¤ h n l i c h e  S t a t i o n e n  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  Zusammen- 
s e t z u n g  wurde d i e  Cluster-Analyse b e n u t z t .  D e t a i l l i e r t e  Beschreibungen 
z u r  Cluster-Analyse geben SNEATH & SOKAL (1973) und STEINHAUSEN & LAN- 
GER (1977) .  Die Analysen wurden m i t  dem GroÃŸrechne d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  
K i e l ,  e i n e r  PDP 10 ,  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  Das Programm m i t  dem Namen CLUST.ALG 
(MEYER & BÃ–LTE 1981) e r s t e l l t e  D r .  Meyer. Die Cluster-Analyse b i l d e t  
Gruppierungen aufgrund von Ã „ h n l i c h k e i t e n  d i e  s i c h  a )  entweder auf d i e  
r e i n e  PrÃ¤senz/Absen d e r  Ar ten  ( Jaccard- Index)  oder  b) auf das  Vorkom- 
men d e r  dominanten Arten ( E u k l i d i s c h e  D i s t a n z )  oder  C )  auf d i e  Artenzu- 
sammensetzung & d i e  Abundanz gleichermaÃŸe (Canberra-Metr ik)  bez iehen  
kÃ¶nnen Die Wahl des  am b e s t e n  g e e i g n e t e n  Ã„hnl ichkei tsmaÃŸ o b l i e g t  dem 
Anwender. FÃ¼ d i e  I n d i c e s  s t e h e n  f o l g e n d e  mathematische AusdrÃ¼cke 
Jaccard-Index:  d = b + c  
a + b + c  
a = Anzahl d e r  Ar ten ,  d i e  an  S t a t i o n  1 und 2 vorkommen 
b = Anzahl d e r  A r t e n ,  d i e  n u r  a n  S t a t i o n  1 vorkommen 
C = Anzahl d e r  A r t e n ,  d i e  nur  a n  S t a t i o n  2 vorkommen 
m 
Canberra-Metrik: di j = 1 lxil - 
1=1 (xil + xjl) 
1 = Art 1, Art 2 ,...Art m 
xil = Abundanz der Art 1 an der Station i bzw. xjl = Art 1 an der Sta- 
tion j 
m 
Euklidische Distanz: dij = (1  (xil -xjl)')lI2 
1=1 
Nacheinander werden die Distanzen zunÃ¤chs fÃ¼ jeweils zwei Stationen, 
dann fÃ¼ Stationsgruppen berechnet und nach aufsteigender Ã„hnlichkei 
gruppiert. Zur graphischen Darstellung bedient man sich des Cluster- 
Dendrogramms, wobei die Stationen auf dem jeweiligen Distanzniveau mit- 
einander verbunden werden. Die Verbindung von Unter-Clustern kann auf 
verschiedenen Wegen geschehen. Es erwiesen sich das average- und das 
complete-linkage-Verfahren als gut geeignet fÃ¼ das vorhandene Datenma- 
terial. Als DistanzmaÃ wurde der Jaccard-Index und unter Verwendung von 
logarithmierten Daten die Canberra-Metrik benutzt. 
3. Das Untersuchungsgebiet  
Das Untersuchungsgebiet  i s t  d i e  Weddell See ,  d i e  s i c h  i m  a t l a n t i s c h e n  
S e k t o r  d e r  A n t a r k t i s  b i s  77OS e r s t r e c k t ,  wo s i e  vom R'tinne/Filchner- 
S c h e l f e i s  begrenz t  wird.  Umschlossen von d e r  a n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i m  
Westen und vom Coats-Land i m  Osten Ã ¶ f f n e  s i e  s i c h  i m  Norden der  S c o t i a  
See. I h r e  FlÃ¤ch b e t r Ã ¤ g  2.3 x 106 km2 (CAKMACK & FOSTER 1977) ,  was e t -  
wa dem Mit te lmeer  e n t s p r i c h t .  
3.1. Topographie 
Die T i e f e n v e r h Ã ¤ l t n i s s  de r  Weddell See s i n d  inzwischen  i n  groben ZÃ¼ge 
bekannt ,  jedoch bes tehen  noch LÃ¼cke i m  D e t a i l ,  besonders  i m  w e s t l i c h e n  
T e i l .  Die T i e f e n l i n i e n  s i n d  i n  Abb.2 d a r g e s t e l l t .  Daraus i s t  e r s i c h t -  
l i c h ,  daÂ der  z e n t r a l e  ozeanische Bereich m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Wasser- 
t i e f e  von 4400 m 75% d e r  FlÃ¤ch ausmacht.  Die r e s t l i c h e n  25% s i n d  
S c h e l f g e b i e t e ,  d i e  wie i n  anderen T e i l e n  d e r  A n t a r k t i s  auÃŸergewÃ¶hnli 
t i e f  s i n d .  Die 600 m-Linie kann a l s  S c h e l f k a n t e  angesehen werden (CAR- 
MACK & FOSTER 1977). Der Schelf  i s t  i m  SÃ¼de Ca. 400 km b r e i t ,  an  d e r  
O s t k Ã ¼ s t  dagegen s e h r  schmal. Aus Abb.1 ( i n  Kap.2.2.), d i e  d i e  Tiefen-  
l i n i e n  m i t  d e r  a k t u e l l e n  Lage d e r  S c h e l f e i s k a n t e  z e i g t ,  wird e r s i c h t -  
l i c h ,  daÂ n Ã ¶ r d l i c  von Hal ley  Bay und am Vestkapp d i e  500 m-Linie u n t e r  
dem S c h e l f e i s  verschwindet .  Auch i m  SÃ¼de g i b t  e s  e i n e n  t i e f e n  Ein- 
s c h n i t t  i m  S c h e l f ,  den b i s  zu 1200 m t i e f e n  F i l c h n e r  Graben (Abb.2). 
Abb.2: Bathymetr ie  d e r  Weddell See m i t  T i e f e n l i n i e n  i n  m ( a u s  CAKMACK & 
FOSTER 1977) 
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Abb.4: TemperaturverhÃ¤ltniss der Weddell See dargestellt anhand der 
Isothermen im Februar/MÃ¤r 1983 
a) Schnitt entlang der Schelfeiskante von der Gould Bay im SÃ¼de 
bis zur Atka Bucht im Nordosten 
b) Schnitt durch die zentrale Weddell See auf den Ã¶stliche 
Schelf 
Unter  d e r  H a l o c l i n e  l i e g t  d a s  k a l t e  Win te rwasse r ,  d a s  durch h a l i n e  Kon- 
v e k t i o n  e n t s t e h t  und i n  d e r  V e r t i k a l e n  d a s  Temperatur-Minimum a u f w e i s t  
( - l .SÂ°C) Es l i e g t  zwischen 200 und 400 m T i e f e .  Im ozean i schen  T e i l  
d e r  Weddell See (Abb.3a und 4b) s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  d a r u n t e r  das  warme T ie -  
f enwasse r  (Warm g e e p  Wate r )  a n ,  d a s  durch Temperaturen Ã¼be O 0 C  und 
e i n e n  s e h r  hohen S a l z g e h a l t  von 34.8' / o  , gekennze ichne t  i s t .  Abb .3b ,  C 
und d  s i n d  Schelf -Prof  i l e .  CARMACK & FOSTER ( 1  975a)  u n t e r s c h e i d e n  ve r -  
s c h i e d e n e  Wassermassen auf  dem S c h e l f b e r e i c h  : 
1. Ãœbe dem Boden des  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f e s  b e f i n d e t  s i c h  d a s  E a s t e r n  
S h e l f  Water .  Es b e s i t z t  e i n e n  S a l z g e h a l t  von 3 4 Â ° / Ã  (Abb.3b und C ) .  
- 
2. Das Wes te rn  z h e l f  Water w e s t l i c h  vom F i l c h n e r  Graben i s t  c h a r a k t e r i -  
s i e r t  durch e i n e n  hohen S a l z g e h a l t  von 34.6 b i s  34 .8Â° /o  (Abb.3 d ) .  
3. I n  d e r  NÃ¤h d e s  S c h e l f e i s e s  i n  T i e f e n  u n t e r h a l b  von 300 b i s  400 m - 
b e s o n d e r s  vor  dem F i l c h n e r  /RÃ¶nne-Schel e i s  - f i n d e t  man d a s  I c e  S h e l f  
Water m i t  Temperaturen u n t e r  -2'C (Abb.4a). D i e s e s  Wasser i s t  nach 
- 
FOLDVIK & KVINGE (1974)  u n t e r k Ã ¼ h l t  d.h. s e i n e  Temperatur l i e g t  b e i  1  
atm u n t e r h a l b  s e i n e s  G e f r i e r p u n k t s .  
An den S c h e l f - P r o f i l e n  i s t  zu e r k e n n e n ,  daÂ d i e  Decksch ich t  von Norden 
nach SÃ¼de weniger  s t a r k  a u s g e p r Ã ¤ g  i s t ,  was durch  s i n k e n d e  Luft tempe-  
r a t u r e n  und s t Ã ¤ r k e r  Eisbedeckung l e i c h t  zu e r k l Ã ¤ r e  i s t .  
Abb.4a z e i g t  d i e  Isothermen i n  e inem S c h n i t t  d e r  S t a t i o n e n  e n t l a n g  d e r  
S c h e l f e i s k a n t e  von d e r  Atka-Bucht i m  Nordosten b i s  zu r  Gould Bay im 
SÃ¼dwesten I n  den t i e f e n  E i n s c h n i t t e n  v o r  H a l l e y  Bay und Camp Norway 
g e l a n g t  warmes T ie fenwasse r  a u s  d e r  z e n t r a l e n  Weddell  See b i s  u n t e r  d i e  
S c h e l f e i s k a n t e .  Wei te rh in  z e i g t  Abb.4a, daÂ e i n e  ErwÃ¤rmun d e r  Deck- 
s c h i c h t  Ã¼be -1.5OC nur  Ã¼be  dem n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  s t a t t g e f u n d e n  h a t .  
D i e s e s  PhÃ¤nome e r k l Ã ¤ r  s i c h  a u s  den  S t r Ã ¶ m u n g s v e r h Ã ¤ l t n i s s e  d i e  zusam- 
men m i t  d e r  Topographie  e i n e  Divergenz vor  H a l l e y  Bay a u f t r e t e n  l a s s e n  
( s i e h e  Kap.3.2.2.). Als Fo lge  g e l a n g t  k a l t e s  Eis-Schelf -Wasser ,  d a s  a u s  
dem F i l c h n e r  Graben nach Norden f l i e Ã Ÿ  i n  d iesem Bere ich  nach oben. Die  
K a l t w a s s e r b l a s e  von -1.9'C i n  Abb.4a l o k a l i s i e r t  d a s  A u f t r i e b s g e b i e t .  
Abb.4b z e i g t  d i e  Isothermen e i n e s  West-Ost-Schni t tes  durch d i e  z e n t r a l e  
Weddell  See b i s  auf den n Ã ¶ r d l i c h e  S c h e l f .  Zwischen dem -l .SÂ° k a l t e n  
Win te rwasse r  und dem WDW l i e g t  d a s  g o d i f i e d  Warm g e e p  Wate r ,  
Da k e i n e  Messungen b i s  auf  den Grund v o r l i e g e n ,  i s t  i n  d i e s e n  S c h n i t t e n  
d a s  A n t a r k t i s c h e  Bodenwasser n i c h t  e r f a Ã Ÿ t  d a s  i n  Richtung Norden a u s  
d e r  Weddell See h e r a u s f l i e Ã Ÿ t  
3.2.2. StrÃ¶mun 
Die  o z e a n i s c h e n  Wassermassen d e r  Weddell  See bewegen s i c h  a l s  T e i l  d e r  
O s t w i n d d r i f t  langsam und z y k l o n i s c h .  Der w e s t w Ã ¤ r t s g e r i c h t e t  A n t a r k t i -  
s c h e  KÅ¸stenstro f o l g t  den Kontu ren  d e s  K o n t i n e n t s  und e r r e i c h t  i n  d e r  
s Ã ¼ d l i c h e  Weddell  See Geschwind igke i t en  von 30 (GILL 1973) b i s  40 
cm/sec (CAWCK & FOSTER 1977) .  Bei  Ca. 27'W e n t d e c k t e n  CAWCK & FO- 
STER (1977)  e i n e  Dive rgenz ,  d i e  i n z w i s c h e n  mehrfach nachgewiesen wurde 
(KOLTEKMANN p e r s .  M i t t . ) .  E i n  T e i l  d e s  Kus tens t roms  v e r l Ã ¤ u f  w e i t e r  i n  
R ich tung  SÃ¼dweste auf  den S c h e l f ,  d e r  a n d e r e  f o l g t  dem S c h e l f r a n d  nach 
Westen. Auf dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  f a n d e n  CARMACK & FOSTER (1977)  zwei 
l o k a l e  z y k l o n a l e  Ober f lÃ¤chens t rÃ¶munge  e i n e  davon w e s t l i c h  d e s  F i l c h -  
n e r  Grabens .  Die d a r g e l e g t e n  S t r Ã ¶ m u n g s v e r h Ã ¤ l t n i s  z e i g t  Abb.5. 
Abb .5: Dynamische Topographie  de r  50/300 d e c i b a r  S c h i c h t  ( a u s  CARMACK & 
FOSTER 1977, P f e i l e  ze igen  r e l a t i v e  S t rÃ¶mungsr ich tun  an)  
3.3. Eisbedeckung 
Die s a i s o n a l e  VerÃ¤nderun i n  d e r  Eisbedeckung i s t  s e h r  groÃŸ Im Winter 
r e i c h t  d e r  P a c k e i s g Ã ¼ r t e  b i s  60 's  (FOSTER 1981). Im Sommer i s t  d a s  Pack- 
e i s  - abgesehen von d e r  w e s t l i c h e n  Weddell See l o c k e r  und b i l d e t  nur  
noch e i n  schmales  Band um den Kont inen t .  Da d a s  E i s  den Austausch zwi- 
schen Wasser und AtmosphÃ¤r wei tgehend hemmt, s i n d  o f f e n e  Waken und Po- 
l y n i e n  i m  Winter  d i e  O r t e  d e r  h a l i n e n  Konvektion (FOSTER 1972) ,  wÃ¤hren 
s i e  b e i  Sonnene ins t rah lung  i m  F rÃ¼hjah  e i n e  r a s c h e  ErwÃ¤rmun d e r  Mee- 
r e s o b e r f l Ã ¤ c h  e rmÃ¶gl ichen  WÃ¤hren d e r  P o l a r s t e r n - E x p e d i t i o n  AMT I 1983 
war d i e  n o r d Ã ¶ s t l i c h  Weddell  See b i s  Ha l l ey  Bay e i s f r e i .  SÃ¼dl ic  davon 
wurde d i e  K t s t e n p o l y n i a  s c h m a l e r ,  s o  daÂ h i e r  v i e l e  S t a t i o n e n  i m  E i s  
l agen .  In d e r  Gould Bay und i m  Bereich d e s  Fi lchner-Grabens s e t z t e  zu- 
s Ã ¤ t z l i l c  Neue i sb i ldung  e i n .  
3.4. Bedingungen an d e r  S c h e l f e i s k a n t e  
In  den m e i s t e n  Bere ichen  d e s  a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t s  wi rd  d i e  KÃ¼sten 
l i n i e  von d e r  S c h e l f e i s k a n t e  Ã ¼ b e r l a g e r t  da d i e  S c h e l f e i s e  w e i t  Ã¼be 
d i e  Landmassen h i n a u s r a g e n .  Das S c h e l f e i s  r e i c h t  e twa 200 m t i e f  i n s  
Wasser h i n e i n ,  was f Ã ¼  d i e  Hydrographie  besondere  Bedingungen e r g i b t .  
GAMMELSROD & SLOTSVIK (1981) machten e r s t m a l i g  Tidenmessungen vor d e r  
S c h e l f e i s k a n t e .  S i e  fanden t y p i s c h e  gemischte h a l b t Ã ¤ g i g  Gezeiten m i t  
e i n e r  maximalen Amplitude von 265 cm vor .  Anhand von I soha l inen  und 
Isothermen beobachte ten  s i e  p e r i o d i s c h e  Auf t r iebsersche inungen ,  wobei 
s i e  e i n e n  Strom von 20 cm/sec messen konnten ,  d e r  u n t e r  dem Eis  hervor-  
t r a t .  Auf e i n e r  D a u e r s t a t i o n  i n  6 km Entfernung von der  S c h e l f e i s k a n t e  
konnten ke ine  Auftr iebsvorgÃ¤ng mehr nachgewiesen werden. Daher s o l l e n  
a l l e  S t a t i o n e n ,  d i e  b i s  zu 3 s m  von der  S c h e l f e i s k a n t e  e n t f e r n t  l i e g e n  
auf meÃŸbar E i n f l Ã ¼ s s  i n  d e r  Planktonzusammensetzung u n t e r s u c h t  werden 
(Tab.4). 
T a b . 4 :  S t a t i o n e n  i m  E i n f l u Ã Ÿ b e r e i c  d e r  S c h e l f e i s k a n t e ( I S F 1 :  
E n t f e r n u n g  i n  s i n  
S t a t i o n  D i s t a n c e  ISF S t a t i o n  D i s t a n c e  ISF 
4. Ergebn i s se  
Die  Crus taceen  werden den anderen  Gruppen v o r a n g e s t e l l t ,  da  s i e  den 
H a u p t b e s t a n d t e i l  d e s  Zooplanktons  d a r s t e l l e n .  
4.1. Die Copepoden 
4.1.1. V o r s t e l l u n g  d e r  Ar ten  
Die  i n  d e r  Weddell See gefundenen Copepoden gehÃ¶re zu  30  Taxa,  d i e  a u s  
14  c a l a n o i d e n  und zwei c y c l o p o i d e n  Fami l i en  b e s t e h e n .  Hinzu kommt d i e  
Unterordnung d e r  H a r p a c t i c o i d e a .  
CALANOIDA 
Farn. Ca lan idae :  
Ca lanus  p rop inquus  BRADY 1883 
C a l a n o i d e s  a c u t u s  (GIESBRECHT, 1902) 
Farn. Euca lan idae :  
'Khincalanus  g i g a s  BRADY 1883 
Farn. C l a u s o c a l a n i d a e :  
C l a u s o c a l a n u s  l a t i c e p s  FARRAN 1929 
C l a u s o c a l a n u s  b r e v i p e s  FROST & FLEMINGER 1968 
Ctenoca lanus  c i t e r  HERON & BOWMAMN 1971 
Farn. S p i n o c a l a n i d a e :  
S p i n o c a l a n u s  sp.* ( a b y s s a l i s  GIESBRECHT 1888)  
Fam. Ae t idae :  
A e t i d e o p s i s  minor  WOLLENDEN 1911 
A e t i d e o p s i s  i n f l a t a  PARK 1978 
G a i d i u s  s p .  
E u c h i r e l l a  ros t romagna  WOLFENDEN 1911 
Farn. E u c h a e t i d a e :  
Euchae ta  a n t a r c t i c a  GIESBRECHT 1902 
Euchae ta  sp .  
Farn. S c o l e c i t h r i d a e  : 
S c o l e c i t h r i c e l l a  rninor (BRADY 1883) 
S c o l e c i t h r i c e l l a  c e n o t e l i s  PARK 1980* 
Scaphoca lanus  v e r v o o r t i  PARK 1982 
S c o l e c i t r i d a e  i n d e t  
R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  GIESBRECHT 1902 
Farn. S t e p h i d a e  : 
S t e p h o s  l o n g i p e s  GIESBRECHT 1902 
Farn. Temoridae: 
Ternora sp.* 
Farn. M e t r i d i n i d a e  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  GIESBRECHT 1902 
Farn. H e t e r o r h a b d i d a e  : 
H e t e r o r h a b d u s  s p .  
Farn. A u g a p t i l i d a e :  
H a l o p t i l u s  o c e l l a t u s  WOLFENDEN 1905 
H a l o p t i l u s  oxycepha lus  GIESBRECHT 1888 
Farn. Candacidae : 
Candacia  sp.* 
Farn. A c a r t i i d a e :  
P a r a l a b i d o c e r a  sp.* 
CYCLOPO IDA 
Fam. O i t h o n i d a e :  
Oi thona  spp.  
Farn. Oncaeidae : 
Oncaea spp.  
Lubbockia  sp.* 
HARPACTICO IDA 
Die m i t  * gekennze ichne ten  Arten wurden j e w e i l s  n u r  e inmal  nachgewie- 
s e n ,  s i e  gehen i n  d i e  Berechnungen und D a r s t e l l u n g e n  n i c h t  m i t  e i n .  Die 
Arten ~ l a i s o c a l a n u s  l a t i c e p s  und Clausoca lanus  b r e v i p e s  konn ten  nur  an- 
hand von wenigen a d u l t e n  T i e r e n  g e t r e n n t  werden ,  b e i  J u v e n i l e n  war d a s  
unmÃ¶gl ich Daher werden b e i d e  ~ r t e n  i n  den f o l g e n d e n  K a p i t e l n  a l s  W- 
s o c a l a n u s  spp.  g e f Ã ¼ h r t  Das g l e i c h e  g i l t  f Ã ¼  A e t i d e o p s i s  minor und &- 
t i d e o p s i s  i n f  l a t a ,  sowie  f Ã ¼  H a l o p t i l u s  o c e l l a t u s  und H a l o p t i l u s  m- 
c e p h a l u s .  
4.1.2. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz 
Die Abbildungen 6  b i s  20 z e i g e n  d i e  h o r i z o n t a l e  V e r b r e i t u n g  d e r  e i n -  
z e l n e n  Ar ten  m i t  l o g a r i t h m i s c h e r  D a r s t e l l u n g  d e r  Abundanz i n  den oberen  
300 m d e r  Wasse r sÃ¤ule  Tab.5 g i b t  e i n i g e  z u s Ã ¤ t z l i c h  In fo rmat ionen  Ã¼be  
m i t t l e r e  Abundanz, Standardabweichung und Dominanz. Da d i e  geographi-  
s c h e  V e r b r e i t u n g  n i c h t  von d e r  W a s s e r t i e f e  l o s g e l Ã ¶ s  b e t r a c h t e t  werden 
kann ,  s o l l  a n  d i e s e r  S t e l l e  au f  Tab.7 i n  Kap. 4.1.4. ve rwiesen  werden. 
Dar in  s i n d  d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen i n  AbhÃ¤ngigke i  von d e r  W a s s e r t i e f e  
a u f g e l i s t e t :  1.  f Ã ¼  den Sche l f  b i s  550 m ,  2. f Ã ¼  t i e f e n  Sche l f  und 
S c h e l f r a n d  b i s  1200 m und 3. f Ã ¼  den o z e a n i s c h e n  B e r e i c h  a b  1200 m Tie- 
f e .  Die Zahlen h e l f e n ,  den o p t i s c h e n  E indruck  d e r  f o l g e n d e n  Abbildungen 
zu b e l e g e n .  
Die Abbi ldungen 6  b i s  8  z e i g e n  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  F a m i l i e  C a l a n i d a e ,  
d i e  53.8% a l l e r  Copepoden s t e l l t .  Die be iden  A r t e n ,  Calanus  p rop inquus  
und C a l a n o i d e s  a c u t u s ,  s i n d  an  a l l e n  S t a t i o n e n  v e r t r e t e n .  Am h Ã ¤ u f i g s t e  
s i n d  d i e  jungen Copepodi ten (% = 6183 Ind. /1000m3),  am wen igs ten  h Ã ¤ u f i  
d i e  Adul ten.  Bei C a l a n o i d e s  a c u t u s  f e h l e n  s i e  a n  mehreren s Ã ¼ d l i c h e  
S t a t i o n e n .  Die  Copepodi ten 1-111 d e r  C a l a n i d a e ,  d i e  40.9% a l l e r  Copepo- 
den ausmachen,  kÃ¶nne i m  w e s e n t l i c h e n  d i e s e n  zwei  Ar ten  zugeordne t  wer- 
den. Der Schwerpunkt d e r  V e r b r e i t u n g  l i e g t  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell 
See. 
Das Vorkommen d e r  Adu l t en  und Copepodi ten IV-V von Rhinca lanus  g i g a s  
i s t  i n  Abb.9 d a r g e s t e l l t .  J Ã ¼ n g e r  Copepod i t en  wurden n i c h t  gefunden.  
Rh inca lanus  g i g a s  kommt demnach vorwiegend im n Ã ¶ r d l i c h e  ozean i schen  
T e i l  d e r  Weddell  See v o r .  Auf dem Sche l f  nehmen d i e  Zah len  d e u t l i c h  a b ,  
i m  SÃ¼de g i b t  es v e r e i n z e l t e  " I r r g Ã ¤ s t e "  
Abb.10 w e i s t  f Ã ¼  C l a u s o c a l a n u s  e i n  g e g e n t e i l i g e s  Verbreitungsmu- 
s t e r  a u f .  Bei  g e r i n g e n  Abundanzen (2 = 21.6 Ind./1000m3) l i e g t  d e r  
Schwerpunkt d e u t l i c h  auf  dem S c h e l f .  S t a t i o n e n  am S c h e l f r a n d  und ozea- 
n i s c h e  S t a t i o n e n  s i n d  Ã¼berwiegen n e g a t i v .  
Tab.5: Die Copepoden d e r  Weddell S e e :  i - i i t t l e r e  Abundanzen und Standardabwei-  
chung ( s i l ) ,  sowie  i13i.iCifikcL~ i i i r r s  AufLreLenn uni1 lloniiniinz ( 2 )  
mean abandance  f r e q u e n c y  O E  dominante 
S p e c i e s  1 s  t a g e  nIlO00m' Â±s o c c u r e n c e  7-, 4 
Calanus  p r o ~ i n q u u s 1 a d u l t s  88.5 
copepodics  IV-V 586.5 
C a l a n o i d e s  a c u t u s l a d u l t s  109.6 
c o p e p o d i t s  111-V 1204.4 
C a l a n i d a e l c o p e p o d i t s  1-111 6183.4 
R h i n c a l a n u s  g i g a s l a d u l t s  58.5 
c o p e p o d i t s  IV-V 76.5 
C l a u s o c a l a n u s  spp.  21 .6 
C t e n o c a l a n u s  c i t e r  797.4 
A e t i d e o p s i s  spp.  23.8 
G a i d i u s  sp. 34.5 
E u c h i r e l l a  ros t romagna 90.2 
Euchaeta  a n t a r c t i c a l a d u l t s  6.6 
c o p e p o d i t s  IV-V 67.8 
E u c h a e t i d a e / c o p e p o d i t s  1-111 350.1 
S c o l e c i t h r i c e l l a  minor 63 .2  
Scaphocalanus  v e r v o o c t i  286.8 
S c o l e c i t h r i d a e  i n d e t .  1 7 . 5  
R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  62.7 
S t e p h o s  l o n g i p e s  153.9 
M e t r i d i a  g e r l a c h e i / a d u l t s  1105.3 
copepodi  t s  IV-V 704.3 
c o p e p o d i t s  1-111 2242.9 
Hetecorhabdus  s p .  52 .8  
H a l o p t i l u s  s p p .  29 .O 
O i t h o n a  s p p .  774.8 
Oncaea s p p .  836.5 
H a r p a c t i c o i d e a  22.5 29.1 12.5 0.02 
FÃ¼ Ctenoca lanus  c i t e r  (Tab.5)  g i l t  d i e  g l e i c h e  Aussage wie f Ã ¼  d i e  Ca- 
l a n i d a e ,  d.h. s i e  kommen an  a l l e n  S t a t i o n e n  vor  und haben i h r  maximales  
Vorkommen i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddel l  See. Mit e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz 
von 797 Ind./1000m3 s t e l l e n  s i e  5.2% d e r  ge fangenen  Copepoden. 
Die V e r t r e t e r  d e r  F a m i l i e  A e t i d a e  s i n d  i n  Abb.11 d a r g e s t e l l t .  Euchi- 
r e l l a  ros t romagna  und G a i d i u s  s p .  v e r t r e t e n  den n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  
B e r e i c h ,  wÃ¤hren A e t i d e o p s i s  spp. a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Wed- 
d e l l  S e e ,  vorwiegend i n  d e r  Gould Bay vorkommen. Die m i t t l e r e n  Abundan- 
zen l i e g e n  u n t e r  100 Ind./1000m3, v i e l e  S t a t i o n e n  s i n d  n e g a t i v .  
Das Vorkommen von Euchae ta  a n t a r c t i c a  z e i g e n  d i e  Abbildungen 12 und 13. 
Bei den Copepodi ten i-I11 s i n d  mÃ¶gl i che rwe i s  mehrere  Euchaeta-Arten 
v e r t r e t e n ,  obwohl k e i n e  a n d e r e  A r t  i m  a d u l t e n  Stadium gefunden wurde. 
Euchae ta  a n t a r c t i c a  kommt i m  ganzen  Unte r suchungsgeb ie t  v o r ,  a l l e r d i n g s  
f e h l e n  d i e  Adul ten an  v i e l e n  S t a t i o n e n  o d e r  t r e t e n  nur  i n  s e h r  g e r i n g e n  
Zah len  auf (Z = 6.6 Ind./1000m3). Die Adul ten und d i e  Copepodi ten IV-V 
s c h e i n e n  i h r  maximales Vorkommen Ã ¼ b e  dem o z e a n i s c h e n  Bere ich  (Tab.7) 
zu h a b e n ,  wÃ¤hren d i e  jungen Copepodi ten r e c h t  g le i chmÃ¤ÃŸ a u f  a l l e  
S t a t i o n e n  v e r t e i l t  s i n d  (Abb.20). I h r e  Abundanzen l i e g e n  w e s e n t l i c h  110- 
h e r  (F = 350 Ind./1000m3). 
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Abb.8: Verbre i tung  und Abundanz d e r  Copepodi ten 1-111 d e r  Ca lan idae  i n  
d e r  Weddell See 
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Abb.9: V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Khinca lanus  g i g a s  i n  d e r  Weddell  
See 
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Abb.10: Verbre i tung  und Abundanz von Clausoca lanus  i n  d e r  Weddell 
See 




Abb.l l :  Verbre i tung  und Abundanz d e r  Ae t idae  i n  d e r  Weddell  See 
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Abb.12: V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Euchaeta  a n t a r c t i c a  ( a d u l t )  i n  d e r  
Weddell  See 
Abb .13: V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Copepodi ten 1-111 d e r  Euchae t idae  
i n  d e r  Weddell  See 
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Die Abbildungen 14 b i s  16 ze igen  d a s  Vorkommen d e r  S c o l e c i t h r i d a e .  &- 
l e c i t h r i c e l l a  minor (Abb.14) i s t  e i n e  Art, d i e  - b i s  auf 6  n e g a t i v e  
S t a t i o n e n  d i c h t  an d e r  S c h e l f e i s k a n t e  - Ã ¼ b e r a l  v e r t r e t e n  i s t .  Lm Mit- 
t e l  kommt s i e  m i t  63 Ind./1000m3 v o r ,  jedoch s i n d  d i e  Anzahlen im nÃ¶rd 
l i c h e n  ozean i schen  Bereich d e u t l i c h  hÃ¶he  a l s  auf den S c h e l f s t a t i o n e n  
(Tab.7).  
E i n  r e i n  o z e a n i s c h e r  V e r t r e t e r  i s t  Scaphocalanus v e r v o o r t i  (Abb.15). Er 
kommt nur  auf n Ã ¶ r d l i c h e  S t a t i o n e n  v o r  und i s t  h i e r  m i t  287 1nd./1000m3 
k e i n e  s e l t e n e  Ar t .  
FÃ¼ Racov i tzanus  a n t a r c t i c u s  (Abb.16) s i e h t  d i e  Verbre i tung  a h n l i c h  a u s  
- a l s o  m i t  Schwerpunkt i m  ozean i schen  Bere ich  - jedoch f i n d e n  s i c h  auch 
v e r e i n z e l t  T i e r e  auf dem S c h e l f .  E r  g e h Ã ¶ r  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz 
von 63 Ind./1000m3 e h e r  zu den r a r e n  Arten.  
S tephos  l o n g i p e s  (Abb.17) z e i g t  e i n  g e g e n t e i l i g e s  Verbre i tungsmus te r .  
Er  i s t  auf dem S c h e l f ,  i m  F i l c h n e r  Graben und i n  d e r  Gould Bay, a b e r  
auch Ã¼be dem Sche l f rand  i m  M i t t e l  m i t  154 Ind./1000m3 v e r t r e t e n ,  f e h l t  
a b e r  auf den r e i n  ozean i schen  S t a t i o n e n .  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  s t e l l t  26.3% a l l e r  gefundenen Copepoden. Damit ge- 
h Ã ¶ r  d i e  Art  m i t  Calanus p r o p i n q u u s  und Ca lano ides  a c u t u s  zu den d r e i  
h Ã ¤ u f i g s t e  Arten.  Abb.18 z e i g t  d a s  Vommen d e r  Adul ten.  Wie d i e  Ca lan i -  
d a e  kommt M e t r i d i a  g e r l a c h e i  a n  a l l e n  S t a t i o n e n  v o r .  Am h Ã ¤ u f i g s t e  s i n d  
d i e  Copepoditen 1-111 (F = 2243 Ind. /1000m3),  b e i  denen man davon aus-  
gehen muÃŸ daÂ s i e  n i c h t  q u a n t i t a t i v  vom RMT 1 gefangen werden konnten.  
S i e  haben k e i n e n  Schwerpunkt i n  ih rem V e r b r e i  tungsmus t e r  . Die Adul ten  
s i n d  im M i t t e l  m i t  914 Ind./1000m3 v e r t r e t e n ,  d i e  Copepoditen IV-V m i t  
704 Ind./1000m3. Die Adulten z e i g e n  e i n e  Bevorzugung f Ã ¼  den n Ã ¶ r d l i c h e  
T e i l  d e r  Weddell See (Tab.7). 
Mit E e z o r h a b d u s  begegnen w i r  e i n e r  e twas  s e l t e n e r e n  Art  (% = 53 
Ind./lGOOm3), d i e  nur  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Bereich zu f i n d e n  i s t  
(Abb.19). Wo t i e f e  E i n s c h n i t t e  i m  Sche l f  b e s t e h e n ,  f i n d e t  s i c h  d i e  A r t  
b i s  a n  d i e  S c h e l f e i s k a n t e  h e r a n .  
H a l o p t i l u s  m (ohne Abb.) z e i g t  d a s  g l e i c h e  V e r t e i l u n g s m u s t e r .  Bei 
e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 29 Ind./1000m3 i s t  es e i n  n i c h t  h Ã ¤ u f i g e  
a b e r  s t e t e r  V e r t r e t e r  d e r  o z e a n i s c h e n  Weddell S e e ,  d e r  maximal b i s  
Ã ¼ b e  den S c h e l f r a n d  vorkommt. 
D i e  Unterordnung d e r  Cyc lop ida  i s t  m i t  zwei Gat tungen v e r t r e t e n :  Oi- 
thona  und Oncaea spp .  Beide Ar ten  werden m i t  dem FNI 1 n i x t  
q u a n t i t a t i v  ge fangen ,  da s i e  e i n e n  s e h r  schmalen KÃ¶rperba haben.  FÃ¼ 
Oi thona  (Abb.20) e r g i b t  s i c h  k e i n  k l a r e s  V e r t e i l u n g s b i l d .  Hohe 
Abundanzen f i n d e n  s i c h  a n  d r e i  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n  ( S t a t .  226, 228, 
2 3 0 ) ,  a n  a l l e n  anderen  s i n d  s i e  mÃ¤ÃŸ - sowohl auf  dem Schelf  wie auch 
Ã ¼ b e  t i e f e m  Wasser. A n d e r e r s e i t s  g i b t  e s  auch e i n i g e  N u l l s t a t i o n e n ,  d i e  
i n  keinem Zusammenhang m i t e i n a n d e r  zu s t e h e n  s c h e i n e n .  E i n  Ã ¤ h n l i c h e  
B i l d  z e i g t  Oncaea spp. (ohne Abb.). Wieder f i n d e n  s i c h  s e h r  hohe Abun- 
danzen a n  den g l e i c h e n  d r e i  S t a t i o n e n .  Auch f i i r  d i e s e  Gat tung g i b t  es 
e i n e  Reihe von N e g a t i v s t a t i o n e n ,  Ã¼berwiegen im SÃ¼den Beide Gat tungen 
s t e l l e n  8.5% d e r  CopepodenbevÃ¶lkerung 
l R V  Polarstern ANT I12 1983 
Abb.14: Verbre i tung  und Abundanz von S c o l e c i t h r i c e l l a  minor i n  d e r  Wed- 
d e l l  See 
Abb.15: V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Scaphocalanus v e r v o o r t i  i n  d e r  
Meddell See 
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l RV Polarstern ANT I12 1983 
Abb.16: Verbreitung und Abundanz von Racovitzanus antarcticus in der 
Weddell See 
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Abb.17: Verbreitung und Abundanz von Stephos longipes in der Weddell 
See 
t Â @ V Polarstern ANT I12 1983 @ Â 
Abb.19: Verbreitung und Abundanz von Heterorhabdus sp. in der Weddell 
See 
Abb.20: Verbre i tung  und Abundanz von Oi thona  spp .  i n  d e r  b7eddell See 
Zusammenfassend s t e l l t  s i c h  d i e  h o r i z o n t a l e  V e r b r e i t u n g  d e r  Weddell See 
- Copepoden wie f o l g t  d a r :  
Die d r e i  groÃŸe Arten Calanus p rop inquus ,  Ca lano ides  a c u t u s  und X e t r i -  
d i a  g e r l a c h e i  s t e l l e n  zusammen 80.1% d e r  ge fangenen  Copepoden d a r .  S i e  
kommen a n  a l l e n  S t a t i o n e n  vor .  Die Adul ten  bevorzugen den ozean i schen  
B e r e i c h ,  d i e  jungen Copepodi ten den S c h e l f .  G e f o l g t  werden s i e  von %- 
noca lanus  c i t e r  m i t  5.2% a l l e r  Copepoden, von Oithona spp.  und Oncaea 
-. m i t  4.5 und 4% und von Euchae ta  a n t a r c t i c a  m i t  2.6% ( i n c l .  Euchae- 
t i d a e  1-111). Auch d i e s e  Ar ten  kommen i n  a l l e n  Geb ie ten  v o r  und haben 
gemeinsam m i t  den Adul ten d e r  e r s t g e n a n n t e n  i h r e n  Verbrei tungsschwer-  
punkt  i m  ozean i schen  T e i l  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See. Alle anderen  - 
e h e r  s e l t e n e n  Arten - haben  u n t e r s c h i e d l i c h e  Verbre i tungsmus te r .  Rein 
o z e a n i s c h e  Ar ten  s i n d  Rhinca lanus  g i g a s ,  G a i d i u s  %, E u c h i r e l l a  E- 
s t romagna ,  Scaphocalanus v e r v o o r t i ,  He te ro rhabdus  %. und H a l o p t i l u s  
m. S c o l e c i t h r i c e l l a  minor und Racov i tzanus  a n t a r c t i c u s  haben i h r e n  
Verbre i tungsschwerpunkt  i i a  Ozean i schen ,  kommen a b e r  auch i n  d i e  anderen  
G e b i e t e .  Reine S c h e l f a r t e n  s i n d  C l a u s o c a l a n u s  und S tephos  l o n g i -  
E. A e t i d e o p s i s  -. wurde a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  im SÃ¼de gefunden.  
4.1.3. Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  
Die v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Copepoden i n  den o b e r e n  300 m d e r  Wasser- 
s Ã ¤ u l  g e h t  a u s  Tab.6 h e r v o r .  Nur wenige Ar ten  haben  i h r  Maximum a n  d e r  
Ober f lÃ¤che  Diese  s i n d  d i e  Copepodi ten 1-111 d e r  Ca lan idae  m i t  64%, 
Ctenoca lanus  c i t e r  m i t  48%, Stephos l o n g i p e s  m i t  75% und Oithona spp.  
m i t  86%,  wobei d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Ga t tung  Oithona n i c h t  e indeu-  
Tab.6: Oie  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Copepoden i n  d e r  Weddell See: M i t t l e r e  Abundanzen (n /1000m3) ,  
S tandardabweichung und p r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g  auf  d i e  d r e i  T i e f e n s t u f e n  
f i s h i n g - d e p  t h  
300 - 200 m 200 - 50 m 5 0 - 0 m  
S p e c i e s l s t a g e  mean ?sd 2 mean t s d  % mean t s d  % 
C a l a n u s  p r o p i n q u u s / a d u l t s  72.4 
c o p e p o d i t s  IV-V 205.3 
C a l a n o i d e s  a c u t u s l a d u l t s  93.4 
copepodi  t s  IV-V 561.2 
C a l a n i d a e / c o p s .  1-111 2374.3 
R h i n c a l a n u s  g i g a s l a d u l t s  30.8 
c o p e p o d i t s  IV-V 28.0 
C l a u s o c a l a n u s  s p p .  13.4 
C t e n o c a l a n u s  c i t e r  166.3 
A e t i d e o p s i s  s p p .  33.2 
G a i d i u s  s p .  71 .O 
E u c h i r e l l a  ros t romagna 245.4 
E u c h a e t a  a n t a r c t i c a l a d u l t s  13.0 
copepodi  t s  IV-V 90.5  
E u c h a e t i d a e l c o p s .  1-111 212.5 
S c o l e c i t r i c e l l a  d n o r  65.2 
S c a p h o c a l a n u s  v e r v o o r t i  491.9 
R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  78.3 
S t e p h o s  l o n g i p e s  34.6 
N e t r i d i a  g e r l a c h e i l a d u l t s  914.2 
c o p e p o d i t s  IV-V 643.0 
c o p e p o d i t s  1-111 2233.7 
H e t e r o r h a b d u s  sp .  83.2 
H a l o p t i l u s  spp.  42.3 
O i t h o n a  s p p .  272.5 
Oncaea spp.  315.9 598.9 14.3 1728.7 4135.9 77.1 169.5 420.2 7.7 
t i g i s t .  FÃ¼rdieneritischenStationenliegtdasMaximumderVerteilunginde 
T i e f e  ( 4 4 % ) ,  wÃ¤hren e s  f Ã ¼  d i e  ozeanischen S t a t i o n e n  an d e r  Oberf lÃ¤ch 
l i e g t .  Dieses  Ergebnis  d e u t e t  auf zwei Arten m i t  ve rsch iedenen  v e r t i k a -  
l e n  und geographischen Vorkommensmustern h i n .  
In  der  m i t t l e r e n  Wasserschicht  zwischen 200 und Ca. 50 m haben e i n e  
Reihe von Arten i h r  maximales Auf t re ten .  Das g i l t  f Ã ¼  Calanus propin-  
e, Calanoides a c u t u s  und Rhincalanus g i g a s  (Copepoditen I V  -V und 
Adul te ) .  de ren  A n t e i l e  i m  RMT 1-2 zwischen 56 und 85% l i e g e n .  Weitere  
. . 
Arten m i t  "Hauptwohnsitz" i n  d e r  m i t t l e r e n  Wasserschich t s i n d  Clausoca- 
l a n u s  ( 6 l % ) ,  d i e  jungen Copepoditen der  Euchae t idae  ( 6 4 % ) ,  Scole- 
c i t h r i c e l l a  minor (52x1,  Met r id ia  g e r l a c h e i  (58-63%) und Oncaea spc.  
(77%).  Heterorhabdus - i s t  zu je  50% i n  d e r  m i t t l e r e n  und i n  d e r  t i e -  
f e n  Wasserschicht  v e r t r e t e n .  
Ã¼berwiegen Bewohner d e r  Wasse r sch ich t  zwischen 300 und 200 m s i n d  d i e  
A e t i d a e  A e t i d e o p s i s  ( 7 5 % ) ,  G a i d i u s  s p .  (100%)  und E u c h i r e l l a  z- 
s t romagna ( 8 6 % ) .  E b e n f a l l s  h a l t e n  s i c h  h i e r  bevorzug t  auf Euchae ta  E- 
t a r c t i c a  (Copepodi ten IV-V zu 34% und Adul t e  zu 6 2 % ) ,  Scaphocalanus  
v e r v o o r t i  ( 7 1 % ) ,  Racov i t zanus  a n t a r c t i c u s  ( 4 8 % )  und H a l o p t i l u s  
( 5 9 % ) .  Hervorzuheben i s t  nochmals ,  daÂ s i c h  d i e  e r r e c h n e t e n  Maxima nur  
au f  d i e  obe ren  300 m d e r  Wasse r sÃ¤ul  b e z i e h e n ,  wobei d a s  wahre Maximum 
t i e f e r  l i e g e n  kann. 
Zusammenfassend s e i e n  d i e  Besonderhe i t en  d e r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  im f o l -  
genden g e n a n n t :  
Von 26 Arten bzw. S t a d i e n  haben  nur  4  i h r  Maximum a n  d e r  Ober f lÃ¤che  
Die  r e s t l i c h e n  22 s i n d  vorwiegend u n t e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t  a n z u t r e f -  
f e n .  Die Bedeutung d e r  e i n z e l n e n  Arten f Ã ¼  j e d e  T i e f e n s t u f e  wird a b e r  
durch  d i e  hohen Anzahlen d e r  dominanten Ar ten  Ca lanus  p r o p i n q u u s ,  Cala- 
n o i d e s  a c u t u s  und M e t r i d i a  g e r l a c h e i  v e r d e c k t .  Die Ca lan idae  s i n d  
-- P 
o b e r h a l b  von 200 m v o r h e r r s c h e n d ,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  i n  d e r  T i e f e n s t u f e  
von 300 - 200 m. 
4.1.4. Abundanz i n  AbhÃ¤ngigke i  von a b i o t i s c h e n  F a k t o r e n  
Die  K o r r e l a t i o n  d e r  Ahundanzen m i t  d e r  W a s s e r t i e f e  s o l l  h i e r  nur  k u r z  
d a r g e s t e l l t  werden,  da d i e  E i n t e i l u n g  i n  o z e a n i s c h e  und n e r i t i s c h e  For- 
men schon i n  Kap. 4.1.2. d e u t l i c h  wurde. I n  Tab.7 s i n d  d i e  m i t t l e r e n  
Abundanzen f Ã ¼  d r e i  v e r s c h i e d e n  t i e f e  G e b i e t e  d a r g e s t e l l t :  l . f Ã ¼  den 
' f l a c h e n "  Sche l f  b i s  550 m ,  Z Ã  f Ã ¼  den t i e f e n  S c h e l f  und den Sche l fhang  
zwischen 550 und 1200 m und 3. f Ã ¼  den o z e a n i s c h e n  Bere ich  a b  1200 m 
T i e f e .  Im Gegensatz  zu den vorangegangenen T a b e l l e n  gehen h i e r  zu r  Be- 
rechnung d e r  m i t t l e r e n  Abundanz d i e  N u l l s t a t i o n e n  m i t  e i n .  
Bei d e r  Be t rach tung  d i e s e r  Werte wi rd  d a s  e r h a l t e n e  B i l d  a u s  Kap.4,l.Z. 
f Ã ¼  e i n i g e  Ar ten  noch d e u t l i c h e r  ode r  d i f f e r e n z i e r t e r .  Die Adul ten Ca- 
l a n i d a e  z.B. bevorzugen e i n d e u t i g  den o z e a n i s c h e n  B e r e i c h ,  wÃ¤hren s i c h  
d i e  Copepodi ten IV-V i n  g le i chem MaÃŸ auf dem S c h e l f  a u f h a l t e n .  Die Co- 
p e p o d i t e n  1-111 haben e i n e  V o r l i e b e  f Ã ¼  den S c h e l f  (% = 11412.9 Ind .1  
1000rn3), jedoch i s t  k e i n  Stadium a l s  s t r e n g  n e r i t i s c h  o d e r  ozean i sch  
e inzuordnen .  FÃ¼ a l l e  a n d e r e n  Ar ten  g i l t  d i e  i n  Kap. 4.1.2 beschr i ebe -  
n e  V e r b r e i t u n g ,  d i e  h i e r  i n  AbhÃ¤ngigke i  von d e r  W a s s e r t i e f e  noch deu t -  
l i c h e r  wi rd .  
E i n  s e h r  i n t e r e s s a n t e r  Aspekt i s t  d i e  AbhÃ¤ngigke i  d e s  Vorkommens e i n e r  
A r t  von d e r  Wassermasse. Wie i n  Kap.3.2. b e s c h r i e b e n ,  l i e g e n  i n  den 
o b e r e n  300 m d e r  Wasse r sÃ¤ul  v e r s c h i e d e n e  Wasse rkÃ¶rpe  Ã ¼ b e r e i n a n d e r  s o  
daÂ k e i n e  e i n f a c h e  K o r r e l a t i o n  zwischen Abundanz und Temperatur  bzw. 
S a l z g e h a l t  a u f g e s t e l l t  werden kann. E ine  E i n t e i l u n g  i n  G e b i e t e  ve r -  
s c h i e d e n e r  v o r h e r r s c h e n d e r  Wassermassen e r s c h e i n t  jedoch s i n n v o l l :  
l .Das G e b i e t  s Ã ¼ d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz w i r d  b e h e r r s c h t  von Eis-  
S c h e l f w a s s e r .  I n  den oberen  300 m i s t  e s  -1.9 b i s  -1.8'C k a l t ,  im mehr 
n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  b e s t e h t  e i n e  dÃ¼nn (max. 50m) auf  gewÃ¤rmt Decksch ich t  
von -1.7 b i s  -1.5"C (Abb.4a). 
2.1)as G e b i e t  n Ã ¶ r d l i c  d e r  Divergenz kann w e i t e r  u n t e r t e i l t  werden i n  
s c h e l f e i s n a h e  GewÃ¤sser  d i e  u n t e r  e i n e r  warmen Decksch ich t  ( b i s  -0.S0C) 
Temperaturen um - l Ã ˆ 8 "  (Eastern-Ice-Shelf-Water) z e i g e n  (Abb.4a) und 
3 . i n  d i e  o z e a n i s c h e  Region d e s  Ã¼be  O0C warmen T i e f e n w a s s e r s  d e r  O s t -  
w i n d d r i f t ,  d a s  u n t e r h a l b  d e s  Win te rwasse r s  l i e g t  (Abb.4b). 
Tab.7: Die Copepoden d e r  Weddell See: M i t t l e r e  Abundanzen (nl1000 m') und S t a n -  
dardabweichung ( s d )  i n  AbhÃ¤ngigkei  von d e r  W a s s e r t i e f e  
(*  =Â s i g n i f i k a n t e  U n t e r s c h i e d e  zwischen S c h e l f  und ozeanischem B e r e i c h )  
a t e r d e p t h  
C550 m 550-1200 m  >I200 m  
S p e c i e s l s  t a g e  mean Â±s mean +sd mean t s d  
Calanus  p r o p i n q u u s l a d u l t s  25.1 40.7 
c o p e p o d i t s  IV-V 772.0 1415.7 
C a l a n o i d e s  a c u t u s / a d u l t s  41.4 64.2 
c o p e p o d i t s  IV-V 1663.2 1782.4 
C a l a n i d a e l c o p s .  1-111 11412.9 17926.7 
R h i n c a l a n u s  g i g a s  4.3 9.3 
C l a u s o c a l a n u s  s p p .  *23.3 25.5 
C t e n o c a l a n u s  c i t e r  865.4 502.6 
A e t i d e o p s i s  s p p .  *1.0 2.9 
G a i d i u s  sp . .  0.0 0.0 
E u c h i r e l l a  r o s t r o m a g n a  0.6 2.0 
E u c h a e t a  a n t a r c t i c a l a d u l t s  2.1 3.9 
c o p e p o d i t s  IV-V 76.8 98.0 
E u c h a e t i d a e l c o p s .  1-111 174.5 161.7 
S c o l e c i t h r i c e l l a  minor 20.4 22.7 
S c a p h o c a l a n u s  v e r v o o r t i  10.3 33.7 
R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  4.4 8.6 
S t e p h o s  l o n g i p e s  202.7 336.0 
M e t r i d i a  g e r l a c h e i l a d u l t s  713.0 755.5 
c o p e p o d i t s  11-1 693.5 737 .U 
c o p e p o d i t s  1-111 2803.1 2087.3 
H e t e r o r h a b d u s  s p .  1.4 3.6 
H a l o p t i l u s  s p p .  0.5 1.4 
O i t h o n a  spp.  134.8 174.5 
Oncaea spp.  39.8 43.7 5.7 8.2 *1870.5 2801.3 
Tab.8 g i b t  d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen f Ã ¼  jedes  d e r  d r e i  G e b i e t e  und 
kennze ichne t  s i g n i f i k a n t e  Unte r sch iede .  Es i s t  zu e rkennen ,  daÂ f a s t  
a l l e  Ar ten  n Ã ¶ r d l i c  d e r  Divergenz h Ã ¶ h e r  Abundanzen haben.  Die Arten 
Calanus p rop inquus ,  C a l a n o i d e s  a c u t u s ,  Bh inca lanus  g i g a s  und Ctenoca la -  
nus  c i t e r  z e i g e n  e i n e  s i g n i f i k a n t e  Bevorzugung d e s  n Ã ¶ r d l i c h e  G e b i e t e s .  
-- 
Das g l e i c h e  g i l t  f Ã ¼  d i e  Ã ¤ l t e r e  Copepodi ten und d i e  Adul ten von Eucha- 
e t a  a n t a r c t i c a  und f Ã ¼  M e t r i d i a  g e r l a c h e i .  FÃ¼ wenige Ar ten  s c h e i n t  d i e  
-
Divergenz e i n e  s t a r k e  Grenze d a r z u s t e l l e n ,  d.h s i e  kommen s Ã ¼ d l i c  davon 
n i c h t  mehr v o r *  Das s i n d  E u c h i r e l l a  rost romagna und Scaphocalanus 2- 
v o o r t i .  A e t i d e o p s i s  z e i g t  a l s  e i n z i g e r  V e r t r e t e r  d e r  Copepoden e i n  
a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c h e  Vorkommen i m  SÃ¼de d e r  Weddell See. 
Beim Verg le ich  d e r  S p a l t e n  zwei und d r e i  f a l l e n  Arten m i t  s i g n i f i k a n t  
h Ã ¶ h e r e  Abundanzen i m  Wasser d e r  O s t w i n d d r i f t  a u f ,  d i e  schon a u s  Tab.7 
a l s  o z e a n i s c h e  V e r t r e t e r  bekannt  s i n d :  Rh inca lanus  g i g a s ,  G a i d i u s  sp . ,  
E u c h i r e l l a  ros t romagna ,  Scaphocalanus v e r v o o r t i ,  Racov i tzanus  a n t a r c t i -  
c u s ,  He te ro rhabdus  und H a l o p t i l u s  E s c h e i n e n  t y p i s c h e  Bewohner 
-
d i e s e r  Wassermasse zu s e i n ,  wÃ¤hren S c o l e c i t h r i c e l l a  m i n o r ,  Oi thona 
-* und Oncaea s p p -  auch i n  den anderen  G e b i e t e n  mÃ¤ÃŸ s t a r k  v e r t r e t e n  
s i n d .  
Tab.8: Die Copepoden d e r  Weddell S e e :  M i t t l e r e  Abundanzen (n11000 m3)  und Stan-  
dardabweichung ( s d )  i n  AbhÃ¤ngigkei  von d e r  Wassermasse ( * = s i g n i f i k a n -  
t e  U n t e r s c h i e d e  zwischen n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n  G e b i e t e n )  
I c e - S h e l f w a t e r  Ic-e-Shel fwatcr  
s o u t h  o f  Ehe n o r t h  of  t h e  Mater  of t h e  
divergente divergente E a s t w i n d d r i f t  
S p e c i e s  1 s  t a g e  mean i s d  mean t s d  mean Â±s 
C a l a n u s  p r o p i n q u u s l a d u l t s  4 .  l  
c o p e p o d i t s  IV-V 101.2 
C a l a n o i d e s  a c u t u s l a d u l t s  5.4 
c o p e p o d i t s  IV-V 282.2 
C a l a n i d a e l c o p s .  I - I IL 684.6 
R h i n c a l a n u s  g i g a s  1.9 
C l a u s o c a l a n u s  s p p .  12.9 
C t e n o c a l a n u s  c i t e r  437.8 
A e t i d e o p s i s  s p p .  10.2 
G a i d i u s  s p .  0 .0  
E u c h i r e l l a  r o s t r o m a g n a  0 .0  
E u c h a e t a  a n t a r c t i c a l a d u l t  2.7 
c o p e p o d i t s  IV-V 24.1 
E u c h a e t i d a e / c o p s . I - 1 1 1  403.4 
S c o l e c i t h r i c e l l a  tainor 22.4 
S c a p h o c a l a n u s  v e r v o o r t i  0 . 0  
R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  2.9 
S t e p h o s  l o n g i p e s  69.4 
H e t r i d i a  g e r l a c h e i l a d u l t s  255.9 
c o p e p o d i t s  IV-V 393.4 
c o p e p o d i t s  1-111 2146.8 
H e t e r o r h a b d u s  s p .  1.3 
H a l o p t i l u s  s p p .  0.4 
O i t h o n a  s p p .  163.4 
Oncaea s p p .  11.3 
Umgekehrt g i b t  e s  A r t e n ,  d i e  i m  kÃ¼stennahe Bere ich  s t Ã ¤ r k e  a l s  i m  kÃ¼ 
s t e n f e r n e n  v e r t r e t e n  s i n d :  d i e  Copepoditen IV-V von Calanus propinquus 
und d i e  Ca lan idae  1-111 und S tephos  l o n g i p e s .  Die be iden  l e t z t e n  wurden 
schon a l s  n e r i t i s c h e  Arten e i n g e s t u f t  (Tab.7). Bemerkenswert i s t ,  daÂ 
be ide  Arten i h r  maximales Vorkommen oberha lb  d e r  Sprungsch ich t  haben ,  
a l s o  i n  d e r  warmen Deckschicht  l eben .  
Der E i n f l u Ã  d e r  StrÃ¶mun auf  d i e  V e r t e i l u n g  und Abundanz d e r  Arten kann 
n i c h t  q u a n t i f i z i e r t  werden. Da e s  an  d e r  KÃ¼st k e i n e n  gegen lÃ¤uf ige  Un- 
t e r s t r o m  g i b t ,  d e r  durch Vert ikalwanderungen zum RÃ¼ckt ranspor  g e n u t z t  
werden k Ã ¶ n n t e  mÃ¼sse besonders  d i e  OberflÃ¤chenbewohne vom KÃ¼stenstro 
i n  den SÃ¼de g e t r a g e n  werden. Ein B e i s p i e l  d a f Ã ¼  s i n d  d i e  Calanidae.  
Die Copepodi ten,  d i e  an  d e r  Ober f lÃ¤ch  l e b e n  und zudem n i c h t  s e h r  be- 
wegl ich s i n d ,  s i n d  v i e l  h Ã ¤ u f i g e  i m  SÃ¼de zu f i n d e n  a l s  d i e  Adulten. 
DarÃ¼berhinau l a s s e n  s i c h  b e i  den Copepoden k e i n e  O r t e  besondere r  Akku- 
mula t ion  beobach ten ,  was durch l o k a l e  z y k l o n a l e  StrÃ¶mungen z  .B. Ã¼be  
dem Fi lchner-Graben denkbar wÃ¤re 
Der Einf luÃ der  Entfernung zur  S c h e l f e i s k a n t e  wurde f Ã ¼  d i e  i n  Tab.4 
a u f g e f Ã ¼ h r t e  S t a t i o n e n ,  d i e  b i s  zu 3 sm e n t f e r n t  l i e g e n ,  g e t e s t e t .  Das 
Ergebnis  z e i g t e  n e g a t i v e  K o r r e l a t i o n e n ,  a l s o  abnehmende Abundanz m i t  
zunehmender Entfernung von d e r  Kante f Ã ¼  a l l e  Ar ten ,  jedoch l i e g t  d e r  
R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t  i n  a l l e n  F Ã ¤ l l e  u n t e r  0.5, was e i n e  zu groÃŸ 
Streuung der  Werte bedeute t .  
4.1.5. Alterszusammensetzung 
Die Alterszusammensetzung kann nur f Ã ¼  d i e  Arten Calanus p r o p i n q u u s ,  
Calanoides a c u t u s ,  Met r id ia  g e r l a c h e i  und Euchaeta a n t a r c t i c a  b e s c h r i e -  
ben werden, wobei d i e  Ca lan idae  zusammengefaÃŸ werden mÃ¼ssen w e i l  d i e  
Copepoditen 1-111 n i c h t  nach Arten g e t r e n n t  wurden. Zunschst wurden d i e  
A n t e i l e  der  S tad ien  f Ã ¼  jede S t a t i o n  berechne t .  Das Ergebnis  e r b r a c h t e  
Gemeinsamkeiten, d i e  d i e  E i n t e i l u n g  i n  d i e  d r e i  Gebiete  u n t e r s c h i e d l i -  
c h e r  Wassermassen r e c h t f e r t i g e n .  Abb.21 z e i g t  d i e  Stadienzusammenset- 
ung d e r  genannten Arten f Ã ¼  d i e  d r e i  Gebie te  i n  Prozenten. 
R V  Polarstern 
l g 3  Calanidae Metridia Euchaeta 
F oerlachei antarctica 
Abb.21: Prozen tua le  A n t e i l e  von Adulten,  Copepoditen IV-V und Copepodi- 
t e n  1-111 von Euchaeta  a n t a r c t i c a ,  M e r t i d i a  g e r l a c h e i  und =- 
nus ~ r o p i n q u u s / C a l a n o i d e s  a c u t u s  i n  den KÃ¼stengebiete  s Ã ¼ d l i c  
d e r  Halley Bay-Divergenz, n Ã ¶ r d l i c  d e r  Halley-Divergenz und i n  
d e r  nÃ¶rd l iche  ozean ischen  Weddell See 
Die Arten Calanus p rop inquus /Ca lano ides  a c u t u s  und Euchaeta  a n t a r c t i c a  
z e i g e n  e i n e n  hohen A n t e i l  a n  jungen Copepoditen und e i n e n  s e h r  g e r i n g e n  
a n  a d u l t e n  T i e r e n .  L e t z t e r e r  b e t r Ã ¤ g  1-3% i n  a l l e n  Geb ie ten  m i t  Ausnah- 
me d e r  Calanidae a n  den k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i o n e n  ( 1 0 % ) ,  d i e  vom warmen 
Tie fenwasse r  e r r e i c h t  werden. Hie r  i s t  d i e  Entwicklung d e r  Ca lan idae  am 
w e i t e s t e n  f o r t g e s c h r i t t e n ,  d.h. h i e r  i s t  auch d e r  A n t e i l  d e r  jungen Co- 
p e p o d i t e n  am k l e i n s t e n .  Die "Popula t ion"  i s t  im SÃ¼de etwa j e  zur  HÃ¤lf 
t e  von Copepoditen 1-111 und IV-V zusammengesetzt,  wÃ¤hren n Ã ¶ r d l i c  d e r  
Hal ley-Divergenz d i e  ganz jungen Copepoditen e i n d e u t i g  Ã¼berwiegen 
Durch das  Zusammenwerfen von Calanus propinquus und Ca lano ides  a c u t u s  
gehen l e i d e r  In fo rmat ionen  Ã¼be zwei Arten v e r l o r e n ,  d i e  e i n e n  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e n  Laich- und R e i f e z y k l u s  haben ( s i e h e  Kap. 6.1.).  E i n i g e s  
kann man a b e r  a u s  de.m V e r h a l t n i s  d e r  Adulten zu den Copepodi ten IV-V i n  
den d r e i  Geb ie ten  aussagen*  So i s t  d a s  V e r h Ã ¤ l t n i  b e i  Ca lano ides  a c u t u s  
v i e l  s t Ã ¤ r k e  auf S e i t e n  d e r  Copepodi ten a l s  b e i  Calanus p rop inquus .  Es 
b e t r Ã ¤ g  i m  SÃ¼de 1:52 (2. a c u t u s )  bzw. 1:25 (C. p r o p i n q u u s ) ,  i m  n Ã ¶ r d l i  
chen KÃ¼stenbere ic  1:36 bzw. 1 :11  und i m  ozean i schen  T e i l  d e r  Weddell 
See 1:6 bzw. 1:2. Daraus l Ã ¤ Ã  s i c h  a b l e i t e n ,  daÂ d i e  Entwicklung von 5. 
a c u t u s  w e i t e r  v o r a n g e s c h r i t t e n  i s t ,  denn e s  s i n d  r e l a t i v  mehr T i e r e  i m  
s p Ã ¤ t e  Copepodi ts tadium, wÃ¤hren man von den Adul ten annimmt, daÂ s i e  
nach dem L a i c h g e s c h Ã ¤ f  s t e r b e n .  So i s t  e s  mÃ¶gl ich  daÂ e s  s i c h  b e i  den 
Mengen von jungen Copepodi ten i m  n Ã ¶ r d l i c h e  K u s t e n b e r e i c h  Ã¼berwiegen 
um Calanus p rop inquus  h a n d e l t *  Daher i s t  d i e  i n  Abbe21 g e z e i g t e  A l t e r s -  
Zusammensetzung d e r  Ca lan idae  w a h r s c h e i n l i c h  k e i n e  e i n h e i t l i c h e ,  son- 
d e r n  b e s t e h t  a u s  zwei u n t e r s c h i e d l i c h  w e i t  e n t w i c k e l t e n  Art-BestÃ¤nden 
d i e  s i c h  Ã ¼ b e r l a g e r n  
Die Arten M e t r i d i a  s e r l a c h e i  und Euchaeta  a n t a r c t i c a  s i n d  im kÃ¼stenna 
h e n  Bere ich  n Ã ¶ r d l i c  d e r  Halley-Divergenz am w e i t e s t e n  e n t w i c k e l t .  Me- 
t r i d i a  g e r l a c h e i  h a t  i n  a l l e n  Geb ie ten  e i n e n  hohen A n t e i l  von a d u l t e n  
T i e r e n ,  e r  l i e g t  h i e r  b e i  39%. I m  SÃ¼de s t e l l e n  d i e  jungen Copepodi ten 
f a s t  3/4 d e r  P o p u l a t i o n ,  b e i  Euchae ta  a n t a r c t i c a  s i n d  e s  s o g a r  9/10. 
Zusammenfassend kann man s a g e n ,  daÂ s i c h  d i e  Muster d e r  Alterszusammen- 
s e t z u n g  f Ã ¼  d i e  genann ten  Arten i n  den d r e i  G e b i e t e n  s t a r k  u n t e r s c h e i -  
den.  Die Copepodi ten 1-111 s t e l l e n  zur  Z e i t  d e r  Probennahme von Anfang 
Februar  b i s  M i t t e  MÃ¤r noch den G r o Ã Ÿ t e i  d e r  T i e r e .  FÃ¼ M e t r i d i a  g e r l a -  
c h e i  und Euchaeta  a n t a r c t i c a  g i l t  das  besonders  s t a r k  i m  SÃ¼den f Ã ¼  d i e  
Ca lan idae  i m  kÃ¼stennahe  n Ã ¶ r d l i c h e  Bereich d e r  Weddell See. 
4.2. Ostracoden 
Die Ostracoden d e r  Weddell  See gehÃ¶re zu d e r  Gat tung Conchoecia.  Mit 
Ausnahme von zwei S t a t i o n e n  kommt d e r  Os t racode  Ã ¼ b e r a l  v o r  und i s t  m i t  
e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 423.4 Ind .1  1000m3 s e h r  h Ã ¤ u f i g  besonders  
i m  ozean i schen  Gebie t .  S e i n e  maximale Abundanz e r r e i c h t  e r  h i e r  m i t  
3489 Ind./1000m3. I n n e r h a l b  d e r  u n t e r s u c h t e n  o b e r e n  300 m d e r  Wasser- 
s Ã ¤ u l  z e i g t  s i c h  e i n  HÃ¤ufigkeitsmaximu i n  d e r  300-200 m Wasse rsch ich t  
(51%) .  Zwischen 200 m T i e f e  und d e r  Sprungsch ich t  l e b e n  noch 45% d e r  
T i e r e ,  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h e n s c h i c h  i s t  kaum b e s e t z t .  Tab.9 z e i g t  d i e  m i t t l e -  
r e n  Abundanzen i n  AbhÃ¤ngigkei  von d e r  F a n g t i e f e ,  d e r  W a s s e r t i e f e  und 
von d e r  Wassermasse. Es z e i g t  s i c h  e i n e  d e u t l i c h e  p o s i t i v e  K o r r e l a t i o n  
( r  = 0.66) d e r  Abundanz m i t  d e r  W a s s e r t i e f e .  Ober e i n e r  W a s s e r t i e f e  a b  
1200 m i s t  d i e  Abundanz (2 = 880.9 Ind./1000m3) s i g n i f i k a n t  h Ã ¶ h e  a l s  
au f  dem Sche l f  (Y = 89.7 Ind. / 1000m3). Die AbhÃ¤ngigke i  von d e r  Was- 
Tab.9: M i t t l e r e  Abundanzen (n/1000m3) und Standardabweichimg ( s d )  von 
Conchoecla  2. i n  Abl~LingigkzLr von P a n g t i e f e ,  W a s s e r t l e f e  und 
Wassermasse (*= s i g n i f i k a n t e  U n t e r s c h i e d e )  
mean Â±s mean Â±s niean Asd 
F i s h i n g  d e p t h  300 - 200 m 200 - c a . 5 0  pl ca .50 - 0 m 
Water d e p t h  C550 m 550 - 1200 m >I200 m 
I c e - S h e l f w a t e r  I c e - S h e l f w a t e r  
s o u t h  of t h e  n o r t h  of  t h e  Water of t h e  
Water masses  divergente divergente E a s t w i n d d r i f  t 
sermasse i s t  n i c h t  ausgeprÃ¤gt  E s  g i b t  k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  Unterschiede 
zwischen n Ã ¶ r d l i c h e  und sÃ¼dl iche  kÃ¼stennahe S t a t i o n e n .  
4.3. Euphausiaceen 
4.3.1. Vors te l lung  d e r  gefundenen Arten 
I n  d e r  Weddell See wurden folgende d r e i  Euphausiaceen-Arten gefunden: 
Euphausia superba DANA 1850 
Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  HOLT & TATTERSALL 1906 
Thysanoessa macrura G.O.SARS 1883 
I m  Wesent l ichen h a n d e l t  e s  s i c h  um d i e  Larven,  d i e  i m  Gegensatz zu den 
Adulten und J u v e n i l e n  annÃ¤hern q u a n t i t a t i v  m i t  dem RMT 1 gefangen wer- 
den kÃ¶nnen FÃ¼ d i e  geographische Verbre i tung  werden d i e  Daten d e r  
a d u l t e n  T i e r e  b e n u t z t ,  obwohl s i e  i n  den Fiingen s t a r k  un te r reprÃ¤sen  
t i e r t  s i n d ,  da s i e  o f f e n b a r  dem Netz ausweichen kÃ¶nnen 
4.3.2. Geographische Verbrei tung und Abundanz 
Die Abbildungen 22 b i s  24 ze igen  d i e  geographische  Verbrei tung d e r  Eu- 
phausiaceen i n  d e r  Weddell See i m  Februar/HÃ¤r 1983, wobei d i e  Abundan- 
zen l o g a r i t h m i s c h  d a r g e s t e l l t  s i n d .  Tab.10 g i b t  e i n i g e  Zusatzinforma- 
t i o n e n  wie m i t t l e r e  Abundanz m i t  Standardabweichung,  d i e  HÃ¤uf igke i  des  
A u f t r e t e n s  und den A n t e i l  e i n e r  Art  bzw. e i n e s  Stadiums an den gesamten 
Euphausiaceen - a u f g e s c h l Ã ¼ s s e l  f Ã ¼  a l l e  S t a d i e n .  
Der a n t a r k t i s c h e  K r i l l ,  Euphausia s u p e r b a ,  i s t ,  wie Abb.22 z e i g t ,  i n  d e r  
Weddell See s e l t e n .  Er s t e l l t  nur 0.6% d e r  gefangenen Euphausiaceen. 
Se ine  Larven,  e s  waren a u s s c h l i e B l i c h  Calyptopen,  wurden nur auf fÃ¼n 
S t a t i o n e n  gefunden. Die J u v e n i l e n  und Adulten h a l t e n  s i c h  i m  w e s e n t l i -  
chen i m  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Kis tenbere ich  a u f ,  wo s i e  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  
Abundanz von 15.8 Ind./1000m3 v e r t r e t e n  s i n d .  Auf den kÃ¼stenferne  oze- 
a n i s c h e n  S t a t i o n e n  und an v i e l e n  s Ã ¼ d l i c h e  f e h l t  Euphausia superba 
ganz. 
Tab.lO: Die Euphausiaceen d e r  Weddel l  See: M i t t l e r e  Abundanzen (n/lOOOml, n u r  
a u s  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  b e r e c h n e t ) ,  S tandardabweichung ( s d ) ,  sowie  Hau- 
f i g k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s  (7 . )  und Dominanz (%) 
mean abundante f r e q u e n c y  of dominante 
S p e c i e s l s t a g e  n/1000m3 Â±s o c c u r e n c e  7. 7. 
Euphausia  s u p e r b a  
a d u l t s  / j u v e n i l e s  15.8 33.1 50.0 0.5 
l a r v a e  13.2 7.6 15.6 0.1 
E u p a u s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  
a d u l t s / j u v e n i l e s  48.3 94.5 62.5 1.8 
m e t a n a u p l i u s  10.8 10.4 15.6 0.1 
c a l y p t o p i s  1 312.9 408.8 62.5 12.0 
c a l y p t o p i s  I 1  1370.5 2853.0 71.9 60.3 
c a l y p t o p i s  111 320.4 648.4 62.5 12.3 
f u r c i l i a  I 180.6 237.7 50.0 5.5 
f u r c i l i a  I1 102.2 101.9 28.1 1.8 
1 l a r v a e  1927.0 3387.2 8 4 . 3  91.9 
Thysanoessa  macrura  
a d u l t s / j u v e n i l e s  8 . 3  12.8 71.9 0.4 
c a l y p t o p i s  I 0.5 0 . 0  3.1 0.001 
c a l y p t o p i s  I1 5.0 1.4 6.2 0.02 
c a l y p t o p i s  111 56.3  93.5 12.5 0.4 
f u r c i l i a  I 191.1 503.6 25.0 2.9 
f u r c i l i a  I1 60.4 96 .6  34.4 1.3 
f u r c i l i a  I 1 1  56.3 93.5 12.5 0.4 
f u r c i l i a  IV+ 17 .O 21.2 6.2 0 .07  
)' l a r v a e  183.3  417.0 46.9 5.3 
Abb.23 z e i g t  d i e  r e i n  n e r i t i s c h e  Verbre i tung  von Euphausia c r y s t a l l o r o -  
p h i a s .  Die ozeanischen S t a t i o n e n  s i n d  n e g a t i v .  Kahrend d i e  Larven auch 
Ã¼be  den Sche l f rand  h i n a u s  zu f i n d e n  s i n d ,  h a l t e n  s i c h  d i e  Adulten 
s t r e n g  Ã¼be dem Schelf  a u f .  L e t z t e r e  s i n d  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz 
von 48.3 Ind./1000m3 i m  RMT 1  v e r t r e t e n .  
Die Larven kommen auch i m  SÃ¼de m i t  hohen Ind iv iduenzah len  vor .  Bemer- 
kenswert  i s t ,  daÂ s i e  Ã¼be den t i e f e n  E i n s c h n i t t e n  e n t l a n g  d e r  Sche l f -  
e i s k a n t e  vor  Camp Norway, n Ã ¶ r d l i c  von H a l l e y  und Ã¼be dem F i l c h n e r -  
Graben besonders  z a h l r e i c h  v e r t r e t e n  s i n d .  I h r e  m i t t l e r e  Abundanz 
b e t r Ã ¤ g  1927 Ind./1000m3, womit s i e  92% a l l e r  gefangener  Euphausiaceen 
s t e l l e n .  Der g r Ã ¶ Ã Ÿ  T e i l  d i e s e r  Larven s i n d  Calyptopen I1 (60.3%),  wo- 
b e i  e s  r e g i o n a l e  Unte rsch iede  i n  d e r  Zusammensetzung d e r  P o p u l a t i o n  
g i b t  ( s i e h e  Kap. 4.3.5.). 
Abb. 24 z e i g t  d i e  Verbre i tung  d e r  Larven von Thysanoessa macrura i n  d e r  
Weddell See. S i e  z e i g e n  e i n e  d e u t l i c h e  Bevorzugung des  n Ã ¶ r d l i c h e  
Sche l f  r andes  und kommen e b e n f a l l s  an  zwei k Ã ¼ s t e n  e rnen  S t a t i o n e n  vor .  
I m  s Ã ¼ d l i c h e  KÃ¼stenbere ic  f e h l e n  sie f a s t  ganz. I h r e  Abundanzen s i n d  
i m  V e r h Ã ¤ l t n i  zu den Larven von Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  s e h r  k l e i n  
(T = 183.3 Ind./1000m3), womit s i e  5.3% d e r  gefangenen Euphausiaceen 
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Abb.23: V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Larven von Euphaus ia  c r y s t a l l o r o -  
p h i a s  i n  d e r  Weddell  See 
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68' 
Abb.22: V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Euphausia  superba  ( a d u l t / j u v e n i l  
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s t e l l e n .  Die Entwicklung d e r  Thysanoessa-Larven i s t  w e i t e r  f  o r t g e -  
s c h r i t t e n  a l s  d i e  d e r  Euphaus ia -Ar ten ,  denn d e r  A n t e i l  d e r  Ca lyp topen  
i s t  s e h r  g e r i n g .  Die F u r c i l i e n  I und I1 s t e l l e n  den g r Ã ¶ Ã Ÿ t  T e i l  d e r  
Larven.  
Die Adul ten haben den Schwerpunkt i h r e s  Vorkommens auf den n Ã ¶ r d l i c h e  
o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n ,  kommen a b e r  v e r e i n z e l t  sowohl auf dem n Ã ¶ r d l i c h e  
a l s  auch auf  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  v o r .  Mit e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz 
von 8.3 Ind./1000m3 l i e g e n  s i e  noch u n t e r  den Anzahlen von Euphaus ia  
s u p e r b a ,  jedoch s i n d  auch d i e s e  Werte durch das  RMT 1 s t a r k  u n t e r -  
s c h Ã ¤ t z t  
R V  Polarstern 
ANT I12 1983 
Abb.24: V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Larven von Thysanoessa  m a c r u r a  
i n  d e r  !qeddell See 
Es kann zusammenfassend g e s a g t  werden ,  daÂ Euphaus ia  c r y s t a l l o r o p h i a s  
d e r  am b e s t e n  a n  d a s  h o c h a n t a r k t i s c h e  Sche l fÃ¶kosys te  angepaÃŸt  Euphau- 
s i i d e  i s t .  Er macht durch s e i n e  hohe  Abundanz Ã ¼ b e  90% d e r  i n  d e r  Wed- 
d e l l  See ge fangenen  Euphaus iaceen  a u s .  Bei s e i n e n  Larven h a n d e l t  e s  
s i c h  z u r  Z e i t  d e r  Probennahme i m  FebruarIMÃ¤r 1983 Ã¼berwiegen um d a s  
C a l y p t o p i s  11-Stadium. Thysanoessa  macrura  und Euphausia  s u p e r b a  bevor-  
zugen den n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f r a n d  bzw. K Ã ¼ s t e n b e r e i c  und kommen b e i d e  
n u r  i n  g e r i n g e n  Abundanzen v o r .  
4.3.3. Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Euphausiaceen 
Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Euphausiaceen e r g i b t  s i c h  a u s  T a b . l l ,  i n  d e r  
d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen und d i e  A n t e i l e  p r o  T i e f e n s t u f e  f Ã ¼  jede A r t  
bzw. j edes  Stadium a u f g e f Ã ¼ h r  s i n d .  Die m i t t l e r e n  Abundanzen s i n d  i n  
Abb.25 l o g a r i t h m i s c h  d a r g e s t e l l t .  
Tab.11  Die  V e r t i k a l e  Vcr ts i . lung d e r  Euphausiaceen i n  d e r  Weddel l  See:  M i t t l e r e  
Abundanzen (n/lOOOi~i^) '2nd Standardabweichung ( s d )  f Ã ¼  j e d e  T i e f e n s t u f e  und 
p r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Ar ten  bzw. S t a d i e n  a u f  d i e  d r e i  T i e f e n s t u f e n  
F i s h i n g - d e p t h  
300 - 200 m  200 - 50 m  5 0 - 0 m  
s p e c i e s / s t a g e s  mean %d Z mean ksd 7 mean t s d  
E u p h a u s i a  s u p e r b a  
a d u l t l j u v e n i l e  2.4 3.6 3.7 12.5 11.4 19.4 49.7 131.3 76.9 
c a l y p t o p i s  10.2 22.8 23.8 31.8 33.3 74 .3  0 . 8  1.8 1.9 
E . c r y s t a l l o r o p h i a s  
i d u l t f j u v e n i l  32.6 60 .6  22.5 81.7 198.2 55.0 30 .4  80.0 20.5 
e t a n a u p l i u s  2.5 6 .1  4 .6  1.5 3.7 2.8 50.3 70.9 92.6 
c a l y p t o p i s  I 4 .0  11.8 0.3 64.8 139.6 4.6 1352.6 2066.4 95.2 
c a l y p t o p i s  I1 35.4  92.9 0.7 788.4 3154.9 15.7 4194.8 9303.8 83 .6  
c a l y p t o p i s  111 11.5 32.6 0.8 308.9 1009.7 21.2 1135.8 2596.0 78.0 
f u r c i l i a  I 47.4 140.0 8 .9  110.8 236.8 20.8 373.1 631.2 70.2 
f u r c i l i a  I 1  34 .3  68.4 10.6 48.9 42 .8  15.1 240.1 348.0 74 .3  
T h y s a n o e s s a  macrura  
a d u l t / j u v e n i l e s  4 .8  7.4 13 .8  9 .3  13.5 26.7 20.7 53.5 59.5 
c a l y p t o p i s  I 2.0 0.0 100.0 0.0 0 .0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  
c a l y p t o p i s I 1  6.0 8 . 5  63.2 3.5 4.9 36.8 0.0 0.0 0.0 
c a l y p t o p i s I I I  33.8 67 .5  15.3 160.3 287.2 72.8 26.0 38.2 11 .8  
f u r c i l i a  I  27.6 78 .1  2.7 443.5 2660.5 92 .4  50.3 47.8 4.9 
f u r c i l i a  I 1  2.6 6 .0  1.2 27.1 45.0 12.4 189.2 342.0 86.4 
f u r c i l i a  111 1.8 5 .3  1.8 2.2 6.7 2.2 97.3 80.9 96.0 
f u r c i l i a  IV+ 0 .0  0.0 0 .0  0 .0  0 .0  0 . 0  48 .5  55.9 100.0  
Die Larven von Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  haben  i h r  Maximum an  d e r  
O b e r f l Ã ¤ c h e  wÃ¤hren d i e  Adu l t en  und J u v e n i l e n  s i c h  bevorzug t  u n t e r h a l b  
d e r  S p r u n g s c h i c h t  b i s  i n  200 m T i e f e  a u f h a l t e n .  D i e  Tendenz, m i t  zuneh- 
mendem A l t e r  t i e f e r  zu s t e h e n ,  wird  schon b e i  d e n  Larven d e u t l i c h .  Sind 
d i e  1 .Calyptopen noch zu 95% a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h  und n u r  zu 0.3% i n  d e r  
T i e f e  zu f i n d e n ,  s o  h a l t e n  s i c h  10.6% d e r  2. F u r c i l i e n  u n t e r h a l b  von 
200 m a u f ,  wobei noch 74.3% a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h  v e r b l e i b e n .  I n  Abb.25 
s i n d  d i e  ge fangenen  Metanaup l i en  d e r  S t a t i o n  172 a u s  d e r  T i e f e n s t u f e  
500 - 300 m m i t e i n g e z e i c h n e t .  Obwohl e s  s i c h  n u r  um e i n e n  E i n z e l w e r t  - 
k e i n e n  M i t t e l w e r t  - h a n d e l t ,  e r g Ã ¤ n z  e r  d a s  V e r t e i l u n g s b i l d  d e r  Meta- 
n a u p l i e n ,  d a s  s i c h  g u t  m i t  d e r  V o r s t e l l u n g  v e r e i n b a r e n  l Ã ¤ Ã Ÿ  nach d e r  
d i e  Naupl ien i n  d e r  T i e f e  a u s  den E i e r n  s c h l Ã ¼ p f e  und danach i h r e n  Weg 
a n  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  a n t r e t e n .  
Bei  Thysanoessa  macrura  s c h e i n t  d i e  o n t o g e n e t i s c h e  Wanderung i n  umge- 
k e h r t e r  R ich tung  zu v e r l a u f e n .  Die Adul t en  und J u v e n i l e n  werden zu 60% 
o b e r h a l b  d e r  S p r u n g s c h i c h t  ge funden ,  d i e  jungen  Calyptopen im T i e f e n ,  
d i e  3. Ca lyp topen  und 1. F u r c i l i e n  i n  d e r  m i t t l e r e n  Wasse r sch ich t  zwi- 
schen  200 m und d e r  S p r u n g s c h i c h t  und d i e  Ã ¤ l t e r e  F u r c i l i e n  b i s  zu 100% 
a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  
Thysanoessa macrura 
: J0 100 M 
n 1 IMOm3 Fm 
Co lÃ  (LJ-L.! 700 j__.l., 'F Ci" ;,, 
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Abb.25: V e r t i k a l e  Ver te i lung  v e r s c h i e d e n e r  Entwick lungss tad ien  von 3- 
phausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  und Thysanoessa macrura. Die m i t t l e -  
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Die Abundanz d e r  Euphausiaceen i n  AbhÃ¤ngigkei von d e r  Wasser t i e fe  geh t  
a u s  Tab.12 hervor .  Hier  i s t  d i e  m i t t l e r e  Abundanz g e t r e n n t  f Ã ¼  Sche l f -  
s t a t i o n e n ,  S c h e l f r a n d s t a t i o n e n  und r e i n  ozean ische  S t a t i o n e n  u n t e r  M i t -  




Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  kommt a l s  n e r i t i s c h e  A r t  i n  s i g n i f i k a n t  
hÃ¶here  Zahlen auf dem Schelf  vor .  I n t e r e s s a n t  is t  be i  den Larven, daÂ 
n i c h t  der  f l a c h e  S c h e l f ,  sondern d e r  Schelf  rand sowie Filchner-Graben 
und Gould Bay d i e  hÃ¶chs te  Abundanzen aufweisen.  Auch d i e s e r  Unter- 
s c h i e d  i s t  s i g n i f i k a n t .  
FÃ¼ Thysanoessa macrura g i l t  das  G e g e n t e i l :  Adulte  und Larven s i n d  
d e u t l i c h  s t Ã ¤ r k e  Ã¼be dem ozean ischen  Bereich a l s  auf dem Schelf v e r t r e -  
t e n .  
Tab.12: Oie  Euphausiaceen d e r  Weddell See: M i t t l e r e  Abundanzen (n/lOOOml) und 
Standardabweichung ( s d )  d e r  Ar ten  und i h r e r  S t a d i e n  i n  AbhÃ¤ngigkei  von 
d e r  W a s s e r t i e f e  (*  = s i g n i f i k a n t  v e r s c h i e d e n )  
<550 m 
S p e c i e s  I s t a g e  mean Â±S 
E u p h a u s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  
a d u l t l j u v e n i l e  53.8 105.7 
m e t a n a u p l i u s  2 .8  8.4 
c a l y p t o p i s  I 237.6 579.5 
c a l y p t o p i s  I 1  383.5 592.0 
c a l y p t o p i s  I 1 1  172.4 217.2 
f u r c i l i a  I 138.1 207.6 
f u r c i l i a  11 32.6 53.7 
1 l a r v a e  967.0 1182.2 
T h y s a n o e s s a  macrura  
a d u l t l j u v e n i l e  2.2 3.1 
c a l y p t o p i s  I 0.5 - 
c a l y p t o p i s  11 1.2 4.0 
c a l y p t o p i s  111 7.2 24.8 
f u r c i l i a  I 11.4 39.2 
f u r c i l i a  I 1  15.1 29.4 
f u r c i l i a  111 13.6 26.0 
f u r c i l i a  IV 0.2 0.6 
W a t e r d e p t h  
550-1200 m 
mean t s d  
>I200 m 
mean i s d  
1 l a r v a e  48.6 8 8 . 8  * 0.4 1 . 3  * 243.6 506.3 
E u p h a u s i a  s u p e r b a  
a d u l t l j u v e n i l e  2.6 4.2 0.2 0.4 21.9 41.3 
c a l y p t o p i s  1.0 3.5 0.2 0.6 5.2 8.7 
Die m i t t l e r e n  Abundanzen i n  AbhÃ¤ngigkei von d e r  Wassermasse s i n d  i n  
Tab.13 berechnet.ZusammengefaÃŸ s i n d  1. S t a t i o n e n  i m  Eis-Schelfwasser  
s Ã ¼ d l i c  und 2. n Ã ¶ r d l i c  d e r  Halley-Divergenz und 3. S t a t i o n e n  i m  Was- 
s e r  d e r  O s t w i n d d r i f t .  
Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  z e i g t  s i g n i f i k a n t e  Unte rsch iede  zwischen 
den kÃ¼stennahe  Gebieten m i t  vorherrschendem Eis-Schelfwasser  und den 
k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i o n e n .  Vom Metanaupl ius  b i s  z u r  3. Ca lyp top is  l i e g t  
d e r  Schwerpunkt d e r  Verbre i tung  s Ã ¼ d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz,  a l l e  Ã ¤ l  
t e r e n  S t a d i e n  b i s  h i n  zu den Adulten haben i h r e  h Ã ¶ c h s t  Abundanz nÃ¶rd 
l i c h  davon. 
FÃ¼ d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  Larven von Thysanoessa macrura e r w e i s t  s i c h  d i e  
Halley-Divergenz a l s  e i n e  d e u t l i c h e  Grenze, was i n  Abb.26 d a r g e s t e l l t  
i s t .  Die Abundanzen s t e h e n  h i e r  i n  Zusammenhang m i t  d e r  Temperatur,  d i e  
a l s  Isothermen i n  einem S c h n i t t  e n t l a n g  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  e ingeze ich-  
n e t  s ind .  FÃ¼ d i e  Adulten s c h e i n t  d i e  k o n t i n e n t a l e  Konvergenz d i e s e  
Grenze d a r z u s t e l l e n ,  denn d i e  Abundanzen s i n d  i m  wÃ¤rmere Wasser d e r  
Ostwinddrif  t s i g n i f i k a n t  hÃ¶her  Diese r  EÂ f  e k t  kann a b e r  durch den Ein- 
f l u Ã  d e r  W a s s e r t i e f e  Ã¼berdeck  s e i n .  
Tab.13: Die Euphausiaceen d e r  Weddell See: M i t t l e r e  Abundanzen (n /1000m3)  und 
Standardabweichung ( s d )  d e r  Ar ten  und i h r e r  S t a d i e n  i n  Abhitngigkeit von 
d e r  Wassermasse (* = s i g n i f i k a n t  v e r s c h i e d e n )  
I c e - S h e l f w a t e r  
s o u t h  of ehe 
d i v e r g e n c e  
S p e c i e s  1 s  t a g e  mean t s d  
Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  
a d u l t / j u v e n i l e  11.4 10.2 
n e t a n a u p l i u s  3.9 7.9 
c a l y p t o p i s  I  438.4 433.1 
c a l y p t o p i s  I 1  2188.1 3454.0 
c a l y p t o p i s  111 306.3 773.5 
f u r c i l i a  I 5 .8  12.7 
f u r c i l i a  I 1  0.0 0 .0  
7, l a r v a e  
Thysanoessa  macrura  
a d u l t l j u v e n i l e  
c a l y p t o p i s  I  
c a l y p t o p i s  I 1  
c a l y p t o p i s  111 
f u r c i l i a  I  
f u r c i l i a  I1 
f u r c i l i a  111 
f u r c i l i a  I V  
I c e - S h e l f w a t e r  
n o r t h  of t h e  
d i v e r g e n c e  
mean Â±s 
Water of Ehe 
E a s t w i n d d r i f t  
mean Â±S 
7 l a r v a e  0.3 1 .1  110.6 129.5 * 258.1 612.0 
Euphausia  s u p e r b a  
a d u l t l j u v e n i l e  0.2 0.4 4 . 6  5.2 28.4 48.8 
d p t o p i s  0.1 0 . 5  4.4 7 . 9  2.3 6.0 
Der E i n f l u Ã  d e r  StrÃ¶mun auf  d i e  Abundanzen kann besonders  b e i  den a n  
d e r  Ober f lÃ¤ch  l ebenden  Larven von Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  w i c h t i g  
s e i n .  S i e  kÃ¶nnt  d i e  Ursache f Ã ¼  d i e  Akkumulation im SÃ¼de d e r  Weddell  
See und besonders  Ã¼be  den t i e f e n  E i n s c h n i t t e n  v o r  Camp Norway und Ã¼be  
dem Fi lchner-Graben s e i n .  Warum d i e  Larven von Thysanoessa  macrura  we- 
d e r  i m  SÃ¼de vorkommen noch anderswo besonders  akkumul ie r t  a u f t r e t e n ,  
kÃ¶nnt  s e i n e n  Grund d a r i n  h a b e n ,  da5 s i e  t i e f e r  i n  d e r  WassersÃ¤ul  le- 
ben und damit  n i c h t  von den Oberf lÃ¤chenstrÃ¶mung e r f a Ã Ÿ  werden. 
Wie a u s s a g e k r Ã ¤ f t i  e i n e  K o r r e l a t i o n  d e r  Abundanz mi t  d e r  E i s s i t u a t i o n  
i s t ,  l Ã ¤ Ã  s i c h  schwer b e u r t e i l e n ,  da  d a s  E r g e b n i s  von anderen  Fak to ren  
Ã ¼ b e r l a g e r  s e i n  kann. Nach Tab.14 kommt Euphaus ia  c r y s t a l l o r o p h i a s  i n  
e r h Ã ¶ h t e  Abundanzen i m  E i s  v o r ,  was b e s o n d e r s  f Ã ¼  d i e  Larven g i l t .  T&-
s a n o e s s s a  macrura  bevorzug t  dagegen d a s  f r e i e  Wasser. 
Folgendes l Ã ¤ Ã  s i c h  f Ã ¼  d a s  Vorkommen d e r  Euphausiaceen i n  d e r  Weddell 
See he rvorheben :  Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  i s t  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Ar t .  
S i e  l e b t  n e r i t i s c h ,  wobei d i e  Larven b e s o n d e r s  g e h Ã ¤ u f  Ã¼be  t i e f e n  Ein- 
s c h n i t t e n ,  Ã¼be  dem S c h e l f r a n d  und im SÃ¼de vorkommen. Die Larven l e b e n  
a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  wandern a b e r  i m  Ver lauf  i h r e r  Ontogenese u n t e r  d i e  
SW Gnnl r i  Rnv Atka Bay,NE 
Abb.26: Abundanz d e r  Larven von Thysanoessa macrura i n  AbhÃ¤ngigkei von 
d e r  Wassertemperatur ( Isothermen i n  "C)  d a r g e s t e l l t  auf einem 
S c h n i t t  e n t l a n g  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  von d e r  Gould Bay i m  SÃ¼dwe 
s t e n  b i s  zur  Atka Bucht i m  Nordosten 
Tab.14: M i t t l e r e  Abundanzen von Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  und 
l h y s a n o e s s a  m a c r u r a  (n/1000m1) m i t  S tandardabweichung ( s d )  
i n  A b h x n g i g k e i t  von d e r  Eisbedeckung (* = s i g n i f i k a n t e r  
U n t e r s c h i e d )  
i c e  f r e e  w a t e r  
s p e c i e s  mean ?sd mean i s d  
Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  
a d u l t  / j u v e n i l  32.9 68.2 26.7 86.7 
l a r v a e  2808.9 4111.8 * 442.9 1019.0 
T h y s a n o e s s a  a a c r u r a  
a d u l t / j u v e n i l  2.2 2.7 9.9 15.2 
l a r v a e  15.1 41.0 * 174.2 408.3 
Sprungsch ich t ,  so  daÂ d i e  Adulten i h r  Maximum i n  Ca. 200 m T i e f e  haben. 
lhysanoessa  macrura kommt i n  wesen t l i ch  g e r i n g e r e n  Abundanzen vor .  Die 
Larven leben  zunÃ¤chs  i n  d e r  T i e f e ,  wandern a b e r  i m  Laufe i h r e r  Ent- 
wicklung nach oben. Die Adulten haben i h r  maximales A u f t r e t e n  an der  
Oberf l a c h e .  
4.3.5. Alterszusammensetzung d e r  Larven 
Abb.27 z e i g t  d i e  m i t t l e r e n  A n t e i l e  der  e i n z e l n e n  S t a d i e n  f Ã ¼  d i e  d r e i  
Gebie te  u n t e r s c h i e d l i c h e r  vorher r schender  Wassermassen. FÃ¼ Euphausia 
c r y s t a l l o r o p h i a s  i s t  zunÃ¤chs  zu bemerken, daÂ Metanauplien nur i m  SÃœ 
den vorkommen. Vorherrschend s i n d  h i e r  d i e  Ca lyp topen  I und 11, d i e  zu- 
sammen 92% ausmachen. Ganz a n d e r s  s i e h t  d i e  S i t u a t i o n  i m  Eis-Schelfwas- 
ser n Ã ¶ r d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz aus .  Hie r  b e s t e h t  be inah  d i e  H Ã ¤ l f t  
d e r  Larven (47.5%) a u s  den  e r s t e n  F u r c i l i e n .  Auch d i e  zwe i t en  F u r c i l i e n  
s i n d  schon zu  9.4% vorhanden.  Auf den wenigen k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i o n e n  
kommen a l l e  S t a d i e n  h i e r  v o r ,  d i e  m e i s t e n  (50%) b e f i n d e n  s i c h  im d r i t -  
t e n  Calyptopis-Stadium.  
Die  Larven von Thysanoessa  macrura  f e h l e n  im SÃ¼de wei tgehend.  Die Ent- 
wicklung i s t  i n s g e s a m t  w e i t e r  v o r a n g e s c h r i t t e n  a l s  b e i  E. c r y s t a l l o r o -  
p h i a s .  75 b i s  90% d e r  Larven b e s t e h e n  a u s  d e n  F u r c i l i e n .  Diese  s i n d  
b i s  zum v i e r t e n  Stadium i m  kÃ¼stennahe  Bere ich  zu  f i n d e n ,  i m  k Ã ¼ s t e n f e r  
nen nur  b i s  zum d r i t t e n .  
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Abb.27: P r o z e n t u a l e  A n t e i l e  d e r  E n t w i c k l u n g s s t a d i e n  von Euphausia  s- 
s t a l l o r o p h i a s  und Thysanoessa  macrura  ( b e r e c h n e t  f Ã ¼  den Kt- 
s t e n b e r e i c h  s Ã ¼ d l i c  d e r  H a l l e y  D i v e r g e n z ,  n Ã ¶ r d l i c  d e r  Hal ley-  
Dive rgenz  und f Ã ¼  den o z e a n i s c h e n    eil d e r  Weddel l  See 
4.4. Dekapoden 
Die  i n  d e r  Weddell See ge fangenen  Dekapoden waren v i e r  Ar ten  d e r  Unter-  
ordnung N a t a n t i a :  
Farn. Crangonidae:  
Notocrangon a n t a r c t i c u s  (PFEFFER 1887) 
Fam. H i p p o l y t i d a e :  
Chorismus a n t a r c t i c u s  (PFEFFER 1887)  
Farn. Oplophoridae:  
Acanthephyra p e l a g i c a  (RISS0 1816) 
Hymenodora g r a c i l i s  SMITH 1886 
Tab. 15 s t e l l t  d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen, Dominanz und PrÃ¤sen  zusammen. 
Tab.15: Die Dekapoden d e r  Weddel l  See:  M i t t l e r e  Abundanzen (n /1000m3,  n u r  a u s  
p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  b e r e c h n e t ) ,  S tandardabweichung ( s d ) ,  sowie  m u f i g -  
k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s  (%) und Dominanz (%) 
mean abundante f r e q u e n c y  of dominante 
S p e c i e s  n/1000m3 Â±s o c c u r e n c e  % f. 
Notocrangon a n t a r c t i c u s  2.2 1.9 62.5 40.3 
Chor ismus a n t a r c t i c u s  1.1 0.9 25.0 8.5 
Hymenodora g r a c i l i s  0.6 0.2 9.4 1.8 
Acanthephyra  p e l a g i c a  6.6 16.7 25 .O 49.4 
Notocrangon a n t a r c t i c u s  i s t  i n  bezug auf  s e i n e  P rÃ¤sen  d e r  h Ã ¤ u f i g s t  
Dekapode (Abb.28). Er i s t  a n  a l l e n  s Ã ¼ d l i c h e  und a n  e i n i g e n  k Ã ¼ s t e n n a h e  
S t a t i o n e n  i m  Nordosten zu f i n d e n .  Obwohl s e i n e  Abundanzen s e h r  g e r i n g  
s i n d  (3  = 2.2 Ind. /1000m3),  s t e l l t  e r  40% d e r  gefangenen Dekapoden. 
Chorismus a n t a r c t i c u s  i s t  d e r  z w e i t e  Dekapode, d e r  b i s  i n  den  SÃ¼de d e r  
Weddell  See vorkommt, jedoch i s t  s e i n  A u f t r e t e n  v e r e i n z e l t .  S e i n e  
Abundanz i s t  e b e n f a l l s  s e h r  g e r i n g  ( 2  = 0.9 Ind./1000m3). Wie Notocran-  
E a n t a r c t i c u s  kommt auch e r  n i c h t  Ã¼be dem o z e a n i s c h e n  Bere ich  v o r .  
Hymenodora g r a c i l i s  wurde n u r  an  d r e i  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n  gefunden.  
M i t  0.6 Ind./1000m3 i m  Mittel i s t  e r  d e r  s e l t e n s t e  Dekapode. Acanth- 
ephyra  p e l a g i c a  s t e l l t  mi t  49.4% d i e  m e i s t e n  I n d i v i d u e n  d e r  ge fangenen  
Dekapoden, jedoch ist  s e i n  Vorkommen auf  wenige S t a t i o n e n  b e s c h r Ã ¤ n k t  
Diese  l i e g e n  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  Ã ¼ b e  dem o z e a n i s c h e n  T e i l  d e r  Weddell  See. 
Die  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Dekapodenlarven l Ã ¤ Ã  s i c h  au fg rund  d e r  ge- 
r i n g e n  I n d i v i d u e n z a h l e n  s c h l e c h t  e i n s c h Ã ¤ t z e n  Hinzu kommt, daÂ d i e  Tie- 
r e  vorwiegend i m  t i e f e n  P e l a g i a l  o d e r  i n  BodennÃ¤h l e b e n ,  s o  daÂ d e r  
V e r t i k a l v e r t e i l u n g  i n  den  o b e r e n  300 m d e r  Wasse r sÃ¤ul  n u r  g e r i n g e  Be- 
deu tung  zukommt. T a t s Ã ¤ c h l i c  wurden d i e  m e i s t e n  T i e r e  i n  d e r  m i t t l e r e n  
W a s s e r s c h i c h t  zwischen 200 m und d e r  S p r u n g s c h i c h t  gefangen.  Bei  m- 
c rangon  a n t a r c t i c u s  kommen 94% d e r  T i e r e  i n  den o b e r e n  200 m v o r .  Die  
AbhÃ¤ngigke i  d e s  Vorkommens von d e r  W a s s e r t i e f e  i s t  d e u t l i c h .  Notocran-  
;on a n t a r c t i c u s  und Chorismus a n t a r c t i c u s  werden a l s  b e n t h i s c h e  A r t e n  
nur  Ã ¼ b e  dem Sche l f  g e f u n d e n ,  Hymenodora g r a c i l i s  und Acantephyra  W- 
- a l s  b a t h y p e l a g i s c h e  A r t e n  nur  Ã¼be  dem o z e a n i s c h e n  B e r e i c h .  
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Abb.28: Geographische Verbreitung und Abundanz von Notocrangon antarcticus 
in der Weddell See 
4.5. Amphipoden 
4.5.1. Vorstellung der Arten 
Von den 17 in der Weddell See gefundenen Amphipoden-Arten gehÃ¶re 10 zu 
den Gammaridea und 7 zu den Hyperiidea: 
Gammaridea 
Fam. Lysianassidae: 
Allogaussia macrophthalma BIRSTEIN & VINOGRADOV 1962 
*Cheirimedon solidus sp.n. ANDRES 1986 
Orchomene rossi (WALKER 1903) 
Orchomene plebs (HURLEY 1965) 
*Orchomenella pinguides WALKER 1903 
Farn. Paramphi thoidae : 
Epimeriella macronyx WALKER 1907 
Fam. Eusiridae: 
Eusirus propeperdentatus ANDRES 1978/79 
Eusirus microps WALKER 1906 
*Eusirus antarcticus THOMSON 1880 
*Atylopsis procerus sp.n. ANDRES 1986 
Hyperiidea 
Fam. Hyperiidae : 
Hyperiella macronyx (WALKER 1906) 
Hyperiella dilatata STEBBING 1888 
Hyperoche sp. 
Fam. P h r o s i n i d a e :  
Primno macropa GUERIN-M~NEVILLE 1836 
Farn. V i b i l i i d a e :  
V i b i l i a  s p .  
Cy l lopus  l u c a s i i  BATE 1862 
Cyl lopus  m a g e l l a n i c u s  DANA 1853 
Die  m i t  * gekennze ichne ten  Ar ten  wurden nur  e i n m a l  nachgewiesen. S i e  
gehen daher  n i c h t  i n  d i e  D a r s t e l l u n g e n  m i t  e i n .  A t y l o p s i s  p r o c e r u s  und 
Cheirimedon s o l i d u s  wurden a l s  neue Arten b e s c h r i e b e n  (ANDRES 1986) .  
Nach den  E r k e n n t n i s s e n  von d e  BROYER (1984) mÃ¼sse Orchomene r o s s i  und 
Orchomene p l e b s  i n  d i e  Gat tung Abyssorchomene Ã ¼ b e r f Ã ¼ h  werden,  da  d i e  
Ga t tung  Orchomene auf  d i e  Nordhalbkugel  b e s c h r Ã ¤ n k  i s t .  
4.5.2. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz 
Die  geograph i sche  V e r b r e i t u n g  d e r  Amphipoden und i h r e  Abundanzen s i n d  
i n  den Abbildungen 29 b i s  33 d a r g e s t e l l t .  Tab.16 z e i g t  z u s Ã ¤ t z l i c  d i e  
m i t t l e r e n  Abundanzen d e r  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n ,  i h r e  PrÃ¤sen und i h r e  
Dominanz. G r u n d s Ã ¤ t z l i c  muÃ man b e i  den Amphipoden davon ausgehen ,  daÂ 
i h r e  Abundanzen vom RMT 1 u n t e r s c h Ã ¤ t z  werden. 
A l l o g a u s s i a  macrophthalma (ohne  Abb.) kommt nur  a n  d r e i  S t a t i o n e n  (199 ,  
218,  223) v o r ,  d i e  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  kÃ¼stennahe  Bere ich  l i e g e n .  Orchomene 
r o s s i  (Abb.29) und Orchomene p l e b s  (ohne Abb.) kommen auf dem s Ã ¼ d l i c h e  
S c h e l f ,  Ã¼be  dem Fi lchner-Graben und i n  d e r  Gould Bay vor .  Auf den mei- 
s t e n  n Ã ¶ r d l i c h e  S t a t i o n e n  f e h l e n  s i e .  Mit e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 
1.9 und 2.4 Ind./1000m3 machen b e i d e  6% d e r  ge fangenen  Amphipoden a u s .  
Tab.16: Die Amphipoden d e r  Weddel l  S e e :  M i t t l e r e  Abundanzen (n/1000m3, nur  a u s  
p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  b e r e c h n e t ) ,  S tandardabweichung ( s d ) ,  sowie  HÃ¤ufig 
k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s  (%) und Dominanz ( X )  
mean abundante f r e q u e n c y  of dominance 
S p e c i e s  n/l0OOm1 ksd o c c u r e n c e  % % 
A i l o g a u s s i a  macrophthalma 
Orchomene r o s s i  
Orchomene p l e b s  
E p i m e r i e l l a  macronyx 
E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  
E u s i r u s  microps  
H y p e r i e l l a  macronyx 
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  
Hyperoche  s p .  
Primno macropa 
V i b i l i a  s p .  
C y l l o p u s  l u c a s i i  
Orchomenella p i n g u i d e s  t r a t  a n  S t a t i o n  153,  Cheir imedon s o l i d u s  a n  S ta -  
t i o n  191 (ohne Abb.) - a l s o  auch im s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  d e r  Weddell See a u f .  
FÃ¼ d i e  V e r b r e i t u n g  von E p i m e r i e l l a  macronyx (Abb.30) g i l t  d a s  G l e i c h e  
wie  f Ã ¼  d i e  Gat tung Orchomene. & macronyx kommt m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  
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Abb.29: Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Orchomene r o s s i  i n  
d e r  Weddell See 
Abundanz von 2.7 Ind. /1000m3 v o r ,  wobei a l l e  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  i m  SÃ¼ 
den  l i e g e n .  
Die E u s i r i d e n  E u s i r u s  und E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  (ohne Abb .) 
s c h e i n e n  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  Ã¼be  dem Fi lchner-Graben und d e r  Gould Bay vor- 
zukommen. Die S t a t i o n e n  auf  dem s Ã ¼ d l i c h e  Sche l f  s i n d  b i s  auf e i n e  Aus- 
nahme n e g a t i v .  Dagegen wurden d i e  nur  e i n m a l i g  a u f g e t r e t e n e n  E u s i r i d e n  
E u s i r u s  a n t a r c t i c u s  ( S t a t .  230) und A t y l o p s i s  p r o c e r u s  ( S t a t . 2 0 6 )  i m  
Norden gefangen.  Insgesamt s i n d  d i e  Abundanzen d e r  E u s i r i d a e  s e h r  ge- 
r i n g  ( f Ã ¼  E.propeperdentatus E = 1.8 Ind./1000m3). 
Die Abbildungen 31 und 32 z e i g e n  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  H y p e r i i d a e  -- 
r i e l l a  d i l a t a t a ,  H y p e r i e l l a  macronyx und Hyperoche *. A l l e  d r e i  Arten 
s i n d  Ã¼be  d a s  gesamte Geb ie t  d e r  Probennahme v e r t e i l t ,  ohne daÂ PrÃ¤fe  
r e n z e n  e r s i c h t l i c h  werden. Hyperoche s p .  kommt n i c h t  im Ã ¤ u Ã Ÿ e r s t  SÃ¼de 
v o r .  H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  i s t  i m  M i t t e l  m i t  4.4 Ind./1000m3 d e r  h Ã ¤ u f i g  
s t e  V e r t r e t e r  d e r  F a m i l i e  und s t e l l t  damit  8.5% d e r  gefangenen Amphipo- 
den. 
Primno macropa (Abb.33) l i e f e r t  b e i  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 58.5 
Ind./1000m3 76.9% d e r  Amphipoden. Er kommt a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  im Norden 
v o r ,  h i e r  sowohl im o z e a n i s c h e n  Bereich a l s  auch auf  dem n Ã ¶ r d l i c h e  
S c h e l f ,  wobei e s  s i c h  Ã¼berwiegen um s e h r  k l e i n e ,  j u v e n i l e  T i e r e  han- 
d e l t .  V i b i l i a  sp .  (ohne Abb.) kommt nur  a n  e i n e r  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n  
(228)  v o r ,  h i e r  i n  a l l e n  d r e i  Netzen. Cyl lopus l u c a s i i  (ohne Abb.) i s t  
e b e n f a l l s  e i n  V e r t r e t e r  d e s  n Ã ¶ r d l i c h e  k Ã ¼ s t e n f e r n e  B e r e i c h e s .  Er kommt 
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Abb.30: Geographische Verbre i tung  und Abundanz von E p i m e r i e l l a  macronyx 
i n  d e r  Weddell See 
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Abb.31: Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz von H y p e r i e l l a  macronyx 
und H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  i n  d e r  Weddell See 
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~ b G i 3 3  : Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Primno macropa i n  
d e r  Weddell See 
Abb.32: Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Hyperoche i n  d e r  
Weddell See 
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an drei Stationen mit einer mittleren Abundanz von 4.2 1nd./1000m3 vor. 
Cyllopus magellanicus (ohne Abb.) konnte nur einmalig am Rande des 
Filchner Grabens nachgewiesen werden (Stat. 155). 
4.5.3. Die Vertikalverteilung 
Die Vertikalverteilung der Amphipoden in den oberen 300 m der Wasser- 
sÃ¤ul ist in Abb.34 fÃ¼ die hÃ¤ufigste Arten aufgetragen. In Tab.17 
sind die mittleren Abundanzen und die prozentuale Verteilung jeder Art 
auf die drei Tiefenstufen zusammengestellt. Es sind nur Arten berÃ¼ck 
sichtigt, die regelmÃ¤ÃŸ vorkommen. 
A b u n d a n c e  [ n / 1 0 0 0 m 3 1  
PC 
200 
Abb.34: Vertikale Verteilung der hÃ¤ufigste Amphipoden-Arten in der 
Weddell See (dargestellt sind die mittleren Abundanzen in den 
drei bef isch ten Tiefenstuf en; PC = Sprungschicht; verÃ¤ndert 
Abzisse! ) 
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Tab.17: Die v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Amphipoden i n  d e r  Weddel l  See:  M i t t l e r e  Abundanzen 
n / 1 0 0 0 m 3 ) ,  S tandardabweichung ( s d )  und p r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Ar ten  bzw. S t a -  
d i e n  a u f  d i e  d r e i  T i e f e n s t u f e n  
F i s h i n g - d e p t h  
300 - 200 m 200 - 5 0  m 5 0 - O m  
s p e c i e s  mean t s d  Z mean i s d  7! mean i s d  % 
A i l o g a u s s i s  macrophthalma 1.3 2.3 
Orchomene r o s s i  1.7 1.7 
Orchomene p l e b s  0.6 1.3 
E p i m e r i e l l a  macronyx 1 .8  2.2 
E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  1.4 1.5 
H y p e r i e l l a  macronyx 1 .5  1.5 
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  2.7 4.3 
Hyperoche s p .  0.7 1 .3  
Primno macropa 37.3 42.4 
Die d a r g e s t e l l t e n  Gammariden haben i h r  maximales Vorkommen i n  d e r  m i t t -  
l e r e n  Wasse rsch ich t .  Das g l e i c h e  g i l t  m i t  Ausnahme von H y p e r i e l l a  E- 
cronyx (Tab.17) f Ã ¼  d i e  Hyper i idae .  FÃ¼ d i e  m e i s t e n  Amphipoden i s t  d i e  
Ober f lÃ¤ch  d i e  am wenigs ten  b e s i e d e l t e  W a s s e r s c h i c h t ,  s o  daÂ 70% b i s  
100% d e r  T i e r e  u n t e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t  vorkommen. Nur Primno ma- 
c ropa  und Hyperoche sp. z e i g e n  e i n e  gewisse  Bevorzugung f Ã ¼  d i e  oberen  
200 m.  
4.5.4. Vorkommen i n  AbhÃ¤ngigkei  von a b i o t i s c h e n  Fak to ren  
Tab.18: E i n i g e  Amphipoden-Arten d e r  Weddell See:  M i t t l e r e  Abundanzen (n/1000m3) 
--
und Standardabweichung ( s d )  i n  Abhiingigkeit von W a s s e r t i e f e  und Wasser- 
masse  
mean i s d  mean Â±s mean Â±s 
W d t e r d e p t h  
S p e c i e s  G 5 0  m 550 - 1200 m >I200 m 
Orchomene r o s s i  0.4 0.4 2.7 1.8 0.0 
Orchomene p l e b s  0.6 1.4 2.0 1.8 0.0 
E p i m e r i e l l a  macronyx 0.4 0.6 2.5 3.3 0.0 
E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  0 . 0  - 1.5 1 . 1  0.0 
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  1.3 2.8 0.5 0.7 6.6 12.5 
Primno macropa 1.4 4.4 0.0 73.7 75.2 
W a t e r m a s s e s  
I c e - S h e l f w a t e r  I c e - S h e l f w a t e r  
s o u t h  o f  t h e  n o r t h  of t h e  Water of t h e  
d i v e r g e n c e  d i v e r g e n c e  E a s t w i n d d r i f t  
Orchomene r o s s i  2.0 1.9 0.4 0.6 0.0 - 
Orchomene p l e b s  1.9 1.9 0.0 - 0.0 
E p i m e r i e l l a  macronyx 2.1 2.8 0.1 0.2 0.0 - 
E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  1.1 1.1 0.0 - 0.0 
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  1.2 2.6 0.5 0.4 8.8 14.7 
Primno macropa 0.0 - 5.2 8.9 100.4 75.1 
Aufgrund d e r  wenigen p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  und d e r  g e r i n g e n  Individuenan-  
z a h l e n  l Ã ¤ Ã  s i c h  e i n e  K o r r e l a t i o n  d e r  Amphipoden-Abundanzen mi t  a b i o t i -  
s c h e n  Fak to ren  nur  b e i  wenigen Ar ten  s t a t i s t i s c h  a b s i c h e r n ,  jedoch kann 
man e r w a r t e n ,  daÂ f Ã ¼  d i e  b e n t h i s c h  l ebenden  Gammariden d i e  W a s s e r t i e f e  
d e r  aussch laggebende  F a k t o r  s e i n  wi rd .  Tab.18 z e i g t  d i e  m i t t l e r e n  Abun- 
danzen  i n  AbhÃ¤ngigkei  von W a s s e r t i e f e  und Wassermasse. 
Die  Gammariden kommen b i s  zu e i n e r  W a s s e r t i e f e  von 1200 m v o r ,  wobei 
e i n i g e  Ar ten  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  i m  G e b i e t  s Ã ¼ d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz au f -  
t r e t e n .  H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  kommt Ã ¼ b e  a l l e n  W a s s e r t i e f e n  und i n  a l l e n  
Wassermassen v o r ,  bevorzug t  a b e r  i n  d e r  O s t w i n d d r i f t .  FÃ¼ Primno macro- 
E s t e l l t  d i e  Halley-Divergenz d i e  s Ã ¼ d l i c h  Vorkommensgrenze d a r .  S e i n e  
Abundanzen s i n d  i m  Bereich d e r  O s t w i n d d r i f t  s i g n i f i k a n t  hÃ¶he  a l s  im 
n Ã ¶ r d l i c h e  Kus tenbere ich .  
4.6. Mysidaceen 
Mysidaceen d e r  Gat tung Anta rc tomys i s  wurden a n  zwei S t a t i o n e n  (172 ,  
173)  i n  d e r  Gould Bay und a n  e i n e r  S t a t i o n  au f  dem n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  
(213)  j e w e i l s  i n  d e r  Fangs tu fe  zwischen 200 und 300 m gefangen.  Es s i n d  
a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  l a r v a l e  und j u v e n i l e  T i e r e .  
4.7. C o e l e n t e r a t e n  
4.7.1. V o r s t e l l u n g  d e r  Ar ten  
Die  i n  d e r  Weddell  See gefangenen C n i d a r i e r  gehÃ¶re  i m  w e s e n t l i c h e n  zu 
den  Siphonophoren. Z u s Ã ¤ t z l i c  k o n n t e  e i n e  Hydromeduse und e i n e  Scypho- 
meduse s i c h e r  i d e n t i f i z i e r t  werden: 
Hydrozoa 
Hydro idea :  
C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i  (BROWNE 1910)  
Medusae i n d e t .  
Siphonophora  : 
Dimophyes a r c t i c a  (CHUN 1897) 
Diphyes a n t a r c t i c a  MOSER 1925 
P y r o s t e p h o s  vanhÃ¶ f  e n i  MOSER 1925 
V o g t i a  s e r r a t a  (MOSER 1925) 
Scyphozoa 
*Atolls w y v i l l e i  HAECKEL 1880 
Die m i t  * g e k e n n z e i c h n e t e  Ar t  wurde n u r  e i n m a l  nachgewiesen ( S t a t i o n  
236) .  
4.7.2. V e r b r e i t u n g  und Abundanz 
Die Meduse C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i  wurde a n  v i e r  S t a t i o n e n ,  d i e  im 
o z e a n i s c h e n  T e i l  d e r  Weddell  See l i e g e n ,  nachgewiesen.  I h r e  Abundanz 
b e t r Ã ¤ g  i m  M i t t e l  1.3 Ind./1000m3. W e i t e r h i n  wurde e i n e  Reihe von Medu- 
Sen, d i e  n i c h t  i d e n t i f i z i e r t  werden konnten,  i m  ganzen Untersuchungsge- 
b i e t  gefunden,  wobei e s  s i c h  wahrsche in l ich  um mehrere Arten h a n d e l t .  
Tab.19 g i b t  e i n e  Zusammenstellung von m i t t l e r e r  Abundanz, PrÃ¤sen und 
Dominanz d e r  Siphonophoren i n  d e r  Weddell See. Dimophyes a r c t i c a  
(Abb.35), d i e  m i t  84.7 1nd./1000m3 h Ã ¤ u f i g s t  Siphonophore, kommt i n  a l -  
l e n  Gebieten vor. S ie  f e h l t  auf v i e r  S c h e l f s t a t i o n e n ,  und kommt i m  
nÃ¶rd l iche  ozeanischen Bereich d e r  Weddell See i n  besonders hohen Abun- 
danzen vor .  Die Art s t e l l t  87.7% d e r  gefangenen Siphonophoren (Tab.19). 
Abb.35: Geographische Verbre i tung  und Abundanz von Dimophyes a r c t i c a  
i n  d e r  Weddell See 
FÃ¼ d i e  Verbre i tung  von Diphyes a n t a r c t i c a  (ohne Abb.) g i l t  Ã„hnliches 
Auch d i e s e  A r t  kommt Ã ¼ b e r a l  v o r ,  jedoch s i n d  d i e  Abundanzen i m  ozea- 
n i schen  Bereich um f a s t  e i n e  Zehnerpotenz hÃ¶he  a l s  i n  den kÃ¼stennahe 
Gebieten.  I h r e  Abundanz i s t  m i t  7.0 Ind./1000m3 wesen t l i ch  n i e d r i g e r  
a l s  d i e  von Dimophyes a r c t i c a .  
Pyrostephos vanhÃ¶ffen  (ohne Abb.) wurde an 5 S t a t i o n e n ,  d i e  Ã¼be d a s  
gesamte Untersuchungsgebiet  v e r s t r e u t  s i n d ,  gefunden. Da e s  s i c h  um e i -  
nen meter langen Ind iv iduens tock  h a n d e l t ,  d e r  a l s  Gesamtheit e i n e  g e r i n -  
ge  Abundanz h a t ,  wird e r  vom RMT 1 nur  s e l t e n  v o l l s t Ã ¤ n d i  gefangen. Die 
m i t t l e r e  Abundanz von 18.9 Ind./1000m3 i s t  daher  m i t  S i c h e r h e i t  u n t e r -  
s c h Ã ¤ t z t  Vogtia  s e r r a t a  kommt nur  a n  d r e i  S t a t i o n e n  i m  ozeanischen ÃŸe 
r e i c h  der  Weddell See vor. Mit 9.3 Ind./1000m3 macht s i e  1% d e r  gefan- 
genen Siphonophoren aus.  
Tab.19: Die Siphonophoren d e r  Weddell See: M i t t l e r e  Abundanzen (n/lOOOml, nur 
-- 
a u s  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  b e r e c h n e t ) ,  S tandarddbweichung ( s d ) ,  sowie  
H Ã ¤ u f i g k e i  i h r e s  A u f t r e t e n s  ( X )  und Dominanz (7.) 
mean abundante f r e q u e n c y  of  dominance 
S p e c i e s  n/1000m3 t s d  o c c u r e n c e  % f. 
Dimophyes a r c t i c a  84.7 107.7 84.4 87.7 
Diphyes  a n t a r c t i c a  7.0 6.7 96.9 8 .3  
P y r o s t e p h o s  vanh"ffeni  18.9 17.3 12.5 2.9 
V o g t i a  s e r r a t a  9 .3  6.4 9.4 1.1 
4.7.3. Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  
Die  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Siphonophoren i n  den  b e f i s c h t e n  300 m d e r  
Wasse r sÃ¤ul  z e i g t  Tab.20. Dimophyes a r c t i c a  und Diphyes a n t a r c t i c a  h a l -  
t e n  s i c h  zu 97 bzw. 87% u n t e r h a l b  d e r  S p r u n g s c h i c h t  a u f .  Pyros tephos  
v a n h Ã ¶ f f e n  z e i g t  e i n e  s t Ã ¤ r k e r  S t r e u u n g ,  a b e r  auch e i n e  d e u t l i c h e  Be- 
vorzugung f Ã ¼  d i e  t i e f s t e  S t u f e  (50%).  V o g t i a  s e r r a t a  wurde a u s s c h l i e Ã Ÿ  
l i c h  zwischen  200 und 300 m gefangen.  
Tab.20: Die V e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Siphonophoren i n  d e r  Weddel l  See:  M i t t l e r e  
Abundanzen (n/lOOOml), S tandardabweichung ( s d )  und p r o z e n t u a l e  V e r t e i -  
l u n g  d e r  Ar ten  auf  d i e  d r e i  T i e f e n s t u f e n  
F i s h i n g - d e p t h  
300 - 200 m 200 - 50 m 5 0 - 0 m  
S p e c i e s  mean t s d  % mean t s d  % mean ksd % 
Dimophyes a r c t i c a  118.4 133.1 56.1 86.7 155.8 41.1 6.0 13.0 2.8 
Diphyes  a n t a r c t i c a  9 .3  12.5 41.8 10.0 9 .1  44 .9  3.0 6.9 13.3 
P y r o s t e p h o s  v a n h Ã ¶ f f  16.8 36.5 50.3 9 .0  15.6 26.9 7.6 17.0 22.8 
V o g t t a  s e r r a t a  17.6 1 1 . 9 1 0 0 . 0  0 .0  - 0 . 0  0.0 - 0.0 
4.7.4. Abundanz i n  AbhÃ¤ngigkei  von a b i o t i s c h e n  F a k t o r e n  
Die Abundanzen d e r  Siphonophoren i n  AbhÃ¤ngigke i  von d e r  W a s s e r t i e f e  und 
d e r  Wassertnasse s i n d  f Ã ¼  Dimophes a r c t i c a  und Diphyes a n t a r c t i c a  i n  
Tab.21 zusammenges te l l t .  Daraus g e h t  h e r v o r ,  daÂ i h r e  H a u f i g k e i t  i m  
Wasser d e r  O s t w i n d d r i f t  und Ã¼be  e i n e r  W a s s e r t i e f e  a b  1200 m s i g n i f i -  
k a n t  e r h Ã ¶ h  i s t .  Da b e i d e  Ar ten  auch im k a l t e n  E i s -Sche l fwasse r  r e l a t i v  
z a h l r e i c h  s i n d ,  muÃ d i e  W a s s e r t i e f e  d e r  e n t s c h e i d e n d e  F a k t o r  s e i n .  
Tab.21: M i t t l e r e  Abundanzen (n/1000m3) und Standardabweichung ( sd )  von Dimophyes 
-- 
a r c t i c a  und Diphyes a n t a r c t i c a  i n  AbhÃ¤ngigkei von Wassert iefe  und Wasser- 
masse (* = s i g n i f i k a n t e r  Unterschied zwischen benachbarten Spal ten)  
mean +sd mean tsd mean l sd  
W a t e r d e p t h  
Species <550 m 5 5 0  - 1200 m >I200 m 
Dimophyes a r c t i c a  12.6 18 .3  56.5 61.2 * 157.0 140.3 
Diphyes a n t a r c t i c a  4.2 3.7 3 .8  2.9 * 12.7 8.4 
Ice-Shelfwater Ice-Shelfnater  
south of the north of ehe Water of the 
divergente divergence Eastwinddrif t  
Dimophyes a r c t i c a  50.9 51.9 13 .1  26.0 * 204.3 143.1 
Diphyes a n t a r c t i c a  4.8 3.1 3.4 3.6 * 15.9 8.0 
4.8. Gastropoden 
4.8.1. V o r s t e l l u n g  d e r  Arten 
Folgende Gastropoden wurden i n  den  RMT 1 - FÃ¤nge d e r  Weddell See i d e n -  
t i f i z i e r t :  
P r o s o b r a n c h i a  
Fam. L a m e l l a r i i d a e :  
Ech inosp i ra -Larve  1 
Echinosp i ra -Larve  2  
Opis  t o b r a n c h i a  
Thecosomate P te ropoda :  
Limacina h e l i c i n a  (PHIPPS 1774) a n t a r c t i c a  (WOODWARD 1854) 
forma a n t a r c t i c a  (WOODWARD 1859)  
C l i o  pyramida ta  LINNAEUS 1767 forma s u l c a t a  (PFEFFER 1879) 
Gymnosomate P te ropoda :  
C l i o n e  l i m a c i n a  (PHIPPS 1774)  subsp .  a n t a r c t i c a  (SMITH 1902) 
Spongiobranchea a u s t r a l i s  D'ORBIGNY 1836 
WAhrend P te ropoden  t y p i s c h e  P lank tonorgan i smen  s i n d ,  wurden p l a n k t i s c h e  
Larven von b e n t h i s c h e n  L a m e l l a r i i d e n  i n  u n s e r e n  FÃ¤nge e r s t m a l i g  f Ã ¼  
d i e  A n t a r k t i s  nachgewiesen.  
4.8.2. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz 
Die  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  Gas t ropoden  i n  d e r  Weddell  See z e i g e n  
d i e  Abbi ldungen 36-38, wobei d i e  Abundanzen l o g a r i t h m i s c h  d a r g e s t e l l t  
s i n d .  M i t t l e r e  Abundanzen d e r  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n ,  H Ã ¤ u f i g k e i  i h r e s  
A u f t r e t e n s  und Dominanz i n n e r h a l b  d e r  Gruppe s i n d  i n  Tab.22 zusammenge- 
s t e l l t .  Die  b e i d e n  Ech inosp i ra -Larven  (Abb.36) f i n d e n  s i c h  nur  Ã¼be  dem 
S c h e l f ,  was durch i h r e  Z u g e h Ã ¶ r i g k e i  zu  b e n t h i s c h  l ebenden  L a m e l l a r i i -  
den  n i c h t  ve rwunder t .  S i e  s i n d  b e s o n d e r s  h Ã ¤ u f i  i m  SÃ¼de m i t  h Ã ¶ c h s t e  
Abundanzen i n  d e r  Gould Bay. Mit  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 25 und 47 
Ind./1000m3 s i n d  s i e  i m  U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m  von Anfang Februa r  b i s  
M i t t e  MÃ¤r r e c h t  h Ã ¤ u f i  und s t e l l e n  zusammen 10% d e r  e r b e u t e t e n  p e l a g i -  
s c h e n  Gas t ropoden  d a r .  
Abb.37: Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Limacina h e l i c i n a  
a n t a r c t i c a  forma a n t a r c t i c a  i n  d e r  Weddell  See 
Abb.36: Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  E c h i n o s p i r a  Larve 1 
i n  d e r  Weddell  See 










Tab.22: Die Gast ropoden d e r  Weddell S e e :  M i t t l e r e  Abundanzen (n /1000m3,  n u r  a u s  
p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  b e r e c h n e t ) ,  S tandardabweichung ( s d )  , sowie  HÃ¤ufig  
k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s  (%) und Dominanz (%) 
mean abundante f r e q u e n c y  of dominance 
S p e c i e s  n/1000m3 t s d  o c c u r e n c e  % % 
E c h i n o s p i r a  l a r v a  1  24.7 17.3 65.6 4.0 
E c h i n o s p i r a  l a r v a  2  47.1 48.5 50.0 5.8 
Limacina  h e l i c i n a  498.5 858.8 71.9 88.3 
C l i o  p y r a m i d a t a  3.5 2.0 31.3 0.3 
C l i o n e  l i m a c i n a  9.9 32.0 65.6 1.6 
Spongiobranchea  a u s t r a l i s  0.7 0.2 6.3 0 .01  
Der w e i t a u s  h Ã ¤ u f i g s t  Pteropode i s t  Limacina h e l i c i n a  (Abb.37). Er 
kommt m i t  wenigen Ausnahmen auf  a l l e n  S t a t i o n e n  vor .  I n t e r e s s a n t e r w e i s e  
z e i g t  L. h e l i c i n a  d e u t l i c h  hÃ¶her  Abundanzen i m  SÃ¼den besonders  Ã¼be  
dem Filchner-Graben. M i t  498.5 Ind./1000m3 g e h Ã ¶ r  e r  zu den h Ã ¤ u f i g s t e  
Planktonorganismen auÃŸerha l  d e r  Crus taceen  und s t e l l t  88.3% der  gefan-  
genen GastropodenbevÃ¶lkerung 
Die zwei te  thecosomata Pteropoden-Art ,  C l i o  pyramidata  (Abb.38 ) ,  kommt 
n u r  Ã¼be t i e f e m  Wasser i m  Norden d e r  Weddell See v o r ,  h i e r  a b e r  s t e t i g ,  
wenn auch m i t  g e r i n g e n  Abundanzen (L? = 3.5 Ind./1000m3). 
e 
RV Polarstern 
AMT 1/2 1983 
Abb.38: Geographische Verbre i tung  und Abundanz von pyramidata  f o r -  
ma s u l c a t a  i n  d e r  Weddell See 
D e r  gymnosomate P te ropode  C l i o n e  l i m a c i n a  (ohne Abb.) kommt i m  gesamten 
Unte r suchungsgeb ie t  b i s  i n  d i e  Gould Bay h i n e i n  v o r .  Die  Abundanzen 
s i n d  mÃ¤ÃŸ (Z = 9.9 Ind. /1000m3),  wobei s i c h  e i n e  o z e a n i s c h e  S t a t i o n  
m i t  149 Ind./1000m3 von a l l e n  Ã ¼ b r i g e  abheb t .  Dadurch i s t  d i e  hohe 
Standardabweichung (Tab .22) zu v e r s t e h e n .  
Spongiobranchea a u s t r a l i s  kommt nur  an  zwei S t a t i o n e n  v o r ,  d i e  i m  nÃ¶rd 
l i c h e n  kcs tennahen  Bere ich  l i e g e n  ( S t a t i o n  209,215) .  
4.8.3. V e r t i k a l v e r t e i l u n g  
Die  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  Gastropoden i n  den oberen  300 m d e r  Was- 
s e r s Ã ¤ u l  z e i g e n  Tab.23 ( p r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g )  und Abb.39 ( m i t t l e r e  
Abundanzen). 
Tab.23: Die vertikale Verteilung der Gastropoden in der Weddell See: 
Prozentuale Verteilung der Arten auf die drei Tiefenstufen 
F i s h i n g - d e p t h  
300 - 200 m 200 - 50 m 50 - 0 m 
Species L Â¥l % 
Echinospira larva 1 2.1 62.8 35.1 
Echinospira larva 2 4.5 56 .O 39.6 
Limacina helicina 2.9 21.2 40.5 
Clio pyramidata 11.0 33 .O 56.0 
Clione limacina 69.1 5.9 25.0 
Spongiobranchaea australis 66.6 33.3 0.0 
3001Ã‘Ã Echinospira la rva  1 
' " 2 300 Clio pyramidata 
Die v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  e i n i g e r  Gas t ropoden  i n  d e r  Weddell 
I 
1 Clione limacina 
0 10 50 100 500 1000 
See : Die m i t t l e r e n  Abundanzen s i n d  f Ã ¼  jede  T i e f e n s t u f  e  loga-  
r i t h m i s c h  d a r g e s t e l l t  (PC = S p r u n g s c h i c h t ,  v e r Ã ¤ n d e r t  Abz i s se !  ) 
PC. 
200 I 
300 Limacina helicina 
Die be iden  Lamel la r i iden-Larven  bewohnen zu 95% d i e  obe ren  200 m ,  wobei 
s i c h  d a s  Maximum i n  d e r  m i t t l e r e n  Wasserzone,  a l s o  u n t e r h a l b  d e r  
Sprungsch ich t  b e f i n d e t .  Die be iden  thecosomaten P te ropoden  Limacina &- 
l i c i n a  und W p y r a m i d a t a  s i n d  vorwiegend Bewohner d e r  Oberf lÃ¤chen 
S c h i c h t ,  wo s i e  s i c h  zu 76 und 56% a u f h a l t e n .  Nach u n t e n  h i n  nehmen d i e  
Abundanzen k o n t i n u i e r l i c h  ab. Die gymnosomaten P te ropoden  Cl ione  l ima-  
c i n a  und Spongiobranchaea a u s t r a l i s  s c h e i n e n  dagegen  t i e f e r  zu l e b e n .  
-
Beide haben i h r  maximales Vorkommen i n  d e r  S c h i c h t  zwischen 300 und 
200m. Dabei i s t  zu b e a c h t e n ,  daÂ d i e  Zahlen d e r  l e t z t e n  A r t  nu r  auf  
zwei p o s i t i v e n  Beobachtungen beruhen.  
4.8.4. Abundanz i n  AbhÃ¤ngigkei  von a b i o t i s c h e n  F a k t o r e n  
Die  m i t t l e r e n  Abundanzen i n  AbhÃ¤ngigkei  von W a s s e r t i e f e  und Wassermas- 
s e  s i n d  i n  Tab.24 zusammenges te l l t .  Das E r g e b n i s  z e i g t  e i n e  Reihe von 
s i g n i f i k a n t e n  U n t e r s c h i e d e n ,  wobei s i c h  d i e  Auswirkungen b e i d e r  Fakto- 
r e n  Ã ¼ b e r l a g e r n  
Die  Lamel la r i iden-Larven  kommen im Bere ich  d e r  O s t w i n d d r i f t  Ã¼berhaup  
n i c h t  v o r .  Auf dem Sche l f  haben s i e  i h r e n  Schwerpunkt i m  s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  
d e r  Weddell  See ,  wobei d e r  Larven typ  2 s Ã ¼ d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz i n  
s i g n i f i k a n t  h Ã ¶ h e r e  Abundanzen v e r t r e t e n  i s t .  Da d e r  Sche l f  d e r  Lebens- 
raum d e r  Adu l t en  i s t ,  kommen auch d i e  Larven h i e r  v o r .  
Tab.24: M i t t l e r e  Abundanzen (n/lOOOnil) und Standardabweichung ( s d )  d e r  Gast ropo-  
d e n  i n  AbliEngigkeit von Wasscr tLefe  und Wassermnsse (* - s i g n i f i k a n t e r  
U n t e r s c h i e d  zwischen b e n a c h b a r t e n  S p a l t e n )  
mean i s d  mean s d  mean t s d  
W a t e r d e p t h  
S p e c i e s  <550 m 550 - 1200 m >I200 m 
Echinospi.ra l a r v a  1 13.7 14.8 26.8 16.4 * 8.7 20.5 
E c h i n o s p i r a  l a r v a  2 9.8 19.5 * 64.2 51.9 * 0.0 
Limacina  h e l i c i n a  25.6 52.2 * 1104.5 1038.3 * 11.5 16.9 
C l i o  p y r a m i d a t a  0.04 0 .1  * 0.0 - * 3.4 2.1 
C l i o n e  l i m a c i n a  0.7 1 .1  3.1 2 .2  17.1 46.6 
I c e - S h e l f w a t e r  I c e - S h e l f w a t e r  
s o u t h  of  t h e  n o r t h  of  t h e  Water o r  t h e  
divergente divergente E a s t w i n d d r i f  t 
E c h i n o s p i r a  l a r v a  1 24.4 15.4 16.1 21.3 * 0.0 
E c h i n o s p i r a  l a r v a  2 51.2 50.4 * 3.7 8.5 0 . 0  
Limacina  h e l i c i n a  810.7 989.9 * 4.3 8 .2  * 9.9 19.7 
C l i o  p y r a m i d a t a  0.0 - * 0.4 0.9 * 4.3 1.7 
C l i o n e  l i m a c i n a  2.4 2.2 0.7 1 . 3  24.1 55.3 
Limacina h e l i c i n a  kommt i n  j e d e r  Wassermasse und Ã ¼ b e  j e d e r  W a s s e r t i e f e  
v o r .  Der t i e f e  Sche l f  (550 - 1200 m),  d e r  m i t  1104.5 Ind./1000m3 d a s  
Maximum d e r  Abundanzen a u f w e i s t ,  i s t  h i e r  m i t  dem G e b i e t  s Ã ¼ d l i c  d e r  D i -  
vergenz (5 = 810.7 Ind./1000m3) i d e n t i s c h .  
Die Abundanzen von p y r a m i d a t a  und C l i o n e  l i m a c i n a  s i n d  i m  Wasser 
d e r  O s t w i n d d r i f t  und Ã¼be  W a s s e r t i e f e n  a b  1200m am h Ã ¶ c h s t e n  
Die StrÃ¶mun s c h e i n t  f Ã ¼  d i e  im K i s t e n b e r e i c h  l ebenden  Ober f lÃ¤chenbe  
wohner wie Limacina h e l i c i n a  und d i e  Lamel la r i iden-Larven  e i n e  g roÃŸ 
R o l l e  zu s p i e l e n .  A l l e  d r e i  Formen z e i g e n  s t a r k e  Akkumulationen im SÃœ 
den. 
4.9. Po lychae ten  
4.9.1. V o r s t e l l u n g  d e r  Ar ten  
I n  d e r  Weddell See wurden a c h t  p e l a g i s c h e  Po lychae ten-Ar ten  gefunden.  
W e i t e r h i n  t r a t e n  Formen von b e n t h i s c h e n  Fami l i en  a u f ,  wobei e s  s i c h  um 
d e r e n  Larven und J u v e n i l e  h a n d e l t .  
Farn. Lopadorrhynchidae : 
Pe lagob ia  l o n g i c i r r a t a  GREEF 1879 
Maupasia coeca  VIGUIER 1886 
Farn. A i c i o p i d a e :  
Rhynchoneree l l a  b o n g r a i n i  (GRAVIER 1911) 
Vanadis  a n t a r c t i c a  McINTOSH 1885 
Farn. Tomopter idae:  
Tomopter is  c a r p e n t e r i  DE QUATREFAGES 1865 
Tomopter is  s e p t e n t r i o n a l i s  STEENSTRUP 1849 
Fam. T y p h l o s c o l e c i d a e  : 
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  SOUTHERN 1910 
Typh losco lex  m Ã ¼ l l e r  BUSCH 1851 
Fam. Po lyno idae :  
By lg ides  p e l a g i c a ( ? )  (MONRO 1930) 
Fam. S y l l i d a e  : 
A u t o l y t u s  sp .  
Farn. Sp ion idae  : 
Larven i n d e t .  
4.9.2. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz 
Die  Abbildungen 40 b i s  43 z e i g e n  d i e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  Po- 
l y c h a e t e n  i n  d e r  Weddell  See.  Dabei s i n d  i h r e  Abundanzen l o g a r i t h m i s c h  
a u f g e t r a g e n .  Die g e m i t t e l t e n  r e l a t i v e n  H Ã ¤ u f i g k e i t e n  i h r e  Dominanz i n -  
n e r h a l b  d e r  Gruppe und d i e  H Ã ¤ u f i g k e i  i h r e s  A u f t r e t e n s  s i n d  i n  Tab.25 
zusammenges te l l t .  
P e l a g o b i a  l o n g i c i r r a t a  (Abb.40) i s t  d e r  h Ã ¤ u f i g s t  P o l y c h a e t  . Er w e i s t  
d i e  h Ã ¶ c h s t  Abundanz au f  (F = 68.3 Ind./1000m3) und s t e l l t  43.6% d e r  
ge fangenen  Po lychae ten .  B i s  auf  d r e i  N e g a t i v - S t a t i o n e n  kommt e r  Ã ¼ b e r a l  
v o r ,  wobei k e i n  g e o g r a p h i s c h e r  Schwerpunkt e r k e n n b a r  i s t .  
Maupasia coeca  (ohne Abb.) kommt m i t  5 Ind./1000m3 n u r  a n  wenigen S ta -  
t i o n e n  (173 ,  196,  215) v o r ,  d i e  im kÃ¼stennahe  B e r e i c h  l i e g e n .  
Rhynchoneree l l a  b o n g r a i n i  (Abb.41) h a t  dagegen d i e  h Ã ¶ c h s t e  Abundanzen 
i m  n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  B e r e i c h ,  kommt a b e r  auch auf  dem n o r d Ã ¶ s t l i  
c h e n  Sche l f  v o r .  Im SÃ¼de s i n d  e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  S t a t i o n e n  n e g a t i v .  Mi t  
25.3 Ind./1000m3 g e h Ã ¶ r  b o n g r a i n i  n i c h t  zu den  s e l t e n e n  Ar ten .  
Tab.25: Die P o l y c h a e t e n  d e r  Weddell S e e :  M i t t l e r e  Abundanzen (n/lOOOml, n u r  a u s  
p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  b e r e c h n e t ) ,  S tandardabweichung ( s d ) ,  s o w i e  HÃ¤ufig  
k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s  (%) und Dominanz ( % ) i n n e r h a l b  d e r  Gruppe 
mean abundante f r e q u e n c y  o f  dorainance 
S p e c i e s  n/l000m3 Â±s o c c u r e n c e  % % 
P e l a g o b i a  l o n g i c i r r a t a  
Maupasia  c o e c a  
R h y n c h o n e r e e l l a  b o n g r a i n i  
V a n a d i s  a n t a r c t i c a  
T o m o p t e r i s  spp.  
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  
T y p h l o s c o l e x  m u e l l e r i  
B y l g i d e s  p e l a g i c a ( ? )  
A u t o l y t u s  s p .  
S p i o n i d a e  ( l a r v a e )  
Vanadis a n t a r c t i c a  (ohne Abb.) z e i g t  a l s  g r Ã ¶ Ã Ÿ t  P o l y c h a e t  d i e  g e r i n g -  
s t e n  Abundanzen (F = 0.7 Ind./1000m3), wobei e r  s e i n  Vorkommen aus- 
s c h l i e Ã Ÿ l i c  au f  den  n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Bere ich  b e s c h r Ã ¤ n k t  
Abb.40: Geograph i sche  V e r b r e i t u n g  und Abundanz von P e l a g o b i a  l o n g i c i r -  
r a t a  i n  d e r  Weddell  See 
-
Die Tomopteriden (Abb.42) kommen i m  n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  d e r  Weddell See 
vor- sowohl i m  o z e a n i s c h e n  a l s  auch i m  n e r i t i s c h e n  B e r e i c h ,  jedoch f i n -  
den s i c h  auch i n  d e r  Gould Bay e i n i g e  T i e r e .  Mit  e i n e r  m i t t l e r e n  Abun- 
danz von 24.9 Ind./1000m3 b e t r Ã ¤ g  i h r  A n t e i l  a n  den  P o l y c h a e t e n  10%. 
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Abb.42: Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Tomopter idae i n  d e r  
Weddell See 
Abb.43: Geographische Verbre i tung  und Abundanz von Typhlosco lex  m Ã ¼ l l e r  
i n  d e r  Weddell  See 
Die Typhlosco lec iden  T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  (ohne Abb.) und Typhlosco- 
l e x  m Ã ¼ l l e r  (Abb.43) kommen i m  gesamten Unte r suchungsgeb ie t  v o r ,  jedoch 
-- 
g i b t  e s ,  besonders  i m  SÃ¼den e i n e  Reihe von N u l l s t a t i o n e n .  T. l e v i n s e n i  
kommt n u r  i n  g e r i n g e n  Abundanzen (4.5 Ind./1000m3) v o r ,  wÃ¤hren T. mÃ¼l 
l e r i  m i t  27 Ind./1000m3 10% d e r  Polychaeten-BevÃ¶lkerun s t e l l t .  
-
Die Larven und J u v e n i l e n  d e r  b e n t h i s c h e n  Fami l i en  P o l y n o i d a e ,  S y l l i d a e  
und Sp ion idae  kommen b i s  auf  e i n e  Ausnahme n u r  Ã¼be  dem Sche l f  v o r .  
By lg ides  p e l a g i c a ( ? )  und d i e  Spioniden-Larven konn ten  i n  r e c h t  hohen 
Abundanzen gefunden werden (Tab.25) ,  Auto ly tus  sp. kam dagegen n u r  a n  
d r e i  S t a t i o n e n  ( 2 1 1 ,  213,  228) i m  n Ã ¶ r d l i c h e  Bere ich  vor .  
4.9.3. V e r t i k a l v e r t e i l u n g  
Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Po lychae ten  i n  den oberen  300 m d e r  WassersÃ¤u 
l e  z e i g e n  Tab.26 ( p r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g )  und Abb.44 ( m i t t l e r e  Abundanzen 
p r o  Tief  e n s t u f e )  . Ã¼berwiegen Oberf lÃ¤chenbewohne s c h e i n e n  Maupasia 
c o e c a ,  Vanadis a n t a r c t i c a ,  T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i ,  Typh losco lex  m Ã ¼ l l e r  
und A u t o l y t u s  zu s e i n .  Dabei i s t  zu b e a c h t e n ,  daÃ von einem T e i l  
d i e s e r  Arten n u r  s e h r  wenige T i e r e  ge fangen  wurden, s o  daÂ d a s  V e r t e i -  
lungs-Bild  z u f Ã ¤ l l i  e n t s t a n d e n  s e i n  kann. A l l e  a n d e r e n  A r t e n ,  P e l a g o b i a  
l o n g i c i r r a t a ,  Rhynchoneree l l a  b o n g r a i n i ,  Tomopter is  =, Bylg ides  
p e l a g i c a ( ? )  und d i e  Spioniden-Larven haben  i h r  Maximum i n  d e r  m i t t l e r e n  
Wasse rsch ich t  u n t e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t .  
Tab.26: Die v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  P o l y c h a e t e n  i n  d e r  Weddell S e e :  
P r o z e n t u a l e  VerLeLLtini.'. i i c c  ~ r ~ u n  a u f  dLe <Ire1  T i e f e n s L u f e n  
P e l a g o b i a  l o n g i c i r r a t a  
Maupasia coeca 
R h y n c h o n e r e e l l a  b o n g r a i n i  
Vanadis  a n t a r c t i c a  
Tomopter is  s p p .  
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  
T y p h l o s c o l e x  m u e l l e r i  
B y l g i d e s  p e l a g i c a ( ? )  
A u t o l y t u s  s p .  
S p i o n i d a e  ( l a r v a e )  
A b u n d a  n c  e [n/1000m31 
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Abb.44: Die v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  h Ã ¤ u f i g s t e  P o l y c h a e t e n  i n  d e r  Wed- 
d e l l  See : Die m i t t l e r e  Abundanzen s i n d  l o g a r i t h m i s c h  darge-  
s t e l l t . ( P C  = S p r u n g s c h i c h t ,  v e r Ã ¤ n d e r t  A b z i s s e ! )  
Zusammenfassend kann man sagen ,  daÂ sowohl d i e  ech ten  pe lag ischen  Poly- 
chae ten  a l s  auch Larven b e n t h i s c h e r  Arten i n  den oberen 200 m d e r  Was- 
s e r s Ã ¤ u l  am h Ã ¤ u f i g s t e  s i n d ,  jedoch s i n d  d i e  P r i o r i t Ã ¤ t e  f Ã ¼  e i n e  be- 
stimmte T i e f e n s t u f e  i m  u n t e r s u c h t e n  Bereich d e r  o b e r s t e n  300 m n i c h t  
s t a r k  ausgeprÃ¤gt  
4.9.4. Abundanz i n  AbhÃ¤ngigkei von a b i o t i s c h e n  Faktoren 
Tab.27 z e i g t  d i e  Abundanzen der  h Ã ¤ u f i g s t e  Polychaeten-Arten i n  AbhÃ¤n 
g i g k e i t  von der  W a s s e r t i e f e  und der  Wassermasse. 
Tab.27: M i t t l e r e  Abundanzen (n/1000m3) und Standardabweichung (sd)  de r  Polychae- 
t en  i n  AbhÃ¤ngigkei von Wassert iefe  und Wassermasse (* = s i g n i f i k a n t e r  
Unterschied zwischen benachbarten Spal ten)  
mean t sd  mean t sd  mean t sd  
W a t e r d e p t h  
Species G 5 0  m 550 - 1200 m >1200 m 
Pelagobia l o n g i c i r r a t a  67.9 64.8 50.5 38.7 66.2 74.9 
Rhynchonereella bongraini  0.8 1.7 0.0 - * 3 7 . 1  29.2 
Tomopteris spp. 4.7 8.8 0.4 0.7 * 44.2 92.0 
Trav i s iops i s  l e v i n s e n i  0.2 0.3 0.2 0.3 * 5.5 10.6 
Typhloscolex mue l l e r i  5.9 10.4 14.1 23.8 27.4 49.8 
Bylgides pe lag ica (? )  37.6 44.6 8.9 16.0 * 0.6 1.9 
Spiop.idae ( l a r v a e )  17.2 28.3 20.5 17.0 * 0.7 1.9 
Ice-Shelfwater  Ice-Shelfwater 
sou th  of the  north OE t h e  Vater of the  
d i v e ~ g e n ~  divergente Fas twinddr i f t  
Pelagobia l o n g i c i r r a t a  57.9 44.1 65.2 64.2 64.7 86.8 
Rhynchonereella bongra in i  0.1 0.2 1.5 2.3 51.7 20.9 
Tomopteris spp. 0.3 0.6 * 7.1 8.6 * 60.0 108.4 
Trav i s iops i s  l e v i n s e n i  0.2 0.3 * 4.0 10.4 1.8 2.3 
Typhloscolex mue l l e r i  11.3 20.5 22.3 48.4 11.9 15.6 
Bylgides pelagica(7)  15.4 24.0 46.5 55.7 * 0.0 - 
Spionidae ( l a r v a e )  16.4 15.7 17.1 30.1 * 0.1 0.4 
Pelagobia l o n g i c i r r a t a  und Typhloscolex m Ã ¼ l l e r  ze igen  k e i n e  s i g n i f i -  
kanten Unterschiede weder i n  AbhÃ¤ngigkei von d e r  Wasser t i e fe  noch von 
d e r  Wassermasse, obwohl d i e  Abundanzen b e i  T. m Ã ¼ l l e r  b e i  zunehmender 
Wasser t i e fe  e b e n f a l l s  s t e i g e n .  Rhynchoneerella b o n g r a i n i  und Tomopteris 
kommen i m  Bereich d e r  Os twinddr i f t  und Ã¼be e i n e r  W a s s e r t i e f e  ab 
1200 m m i t  e rhÃ¶hte  Abundanzen vor .  Tomopteris g r e n z t  s i c h  zusÃ¤tz  
l i c h  vom Bereich s Ã ¼ d l i c  d e r  Halley-Divergenz ab. Die Abundanzen von 
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  s i n d  s Ã ¼ d l i c  d e r  Halley-Divergenz e b e n f a l l s  s i g -  
n i f i k a n t  k l e i n e r .  Im n Ã ¶ r d l i c h e  Bereich haben s i e  i h r  Maximum i m  FÅ¸  
s tennahen Wasser, jedoch Ã¼be groÃŸe Wasser t i e fen .  Die Larven d e r  ben- 
t h i s c h e n  Famil ien ze igen  s t a r k e  Untersch iede  zwischen ozean ischen  und 
n e r i t i s c h e n  Bere ichen ,  indem s i e  f a s t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  i n  Kus tennahe vor- 
kommen. Dabei i s t  d i e  W a s s e r t i e f e  der  ausschlaggebende Faktor .  
4.10. Chaetognathen 
I n  d e r  Weddell See wurden nach HAGEN (1985) ,  PIATKOWSKI ( p e r s .  Mi t t . )  
und nach e igenen  Beobachtungen fo lgende  fÃ¼n Chaetognathen-Arten gefun- 
den : 
S a g i t t a  g a z e l l a e  VON RITTER-ZAHONY 1909 
S a g i t t a  m a r r i  CONANT 1896 
S a g i t t a  maxima D A V I D  1956 
Eukrohnia hamata (MÃ–BIU 1875) 
Eukrohnia b a t h y p e l a g i c a  ALVARINO 1962 
Aus schon beschr iebenen  GrÃ¼nde werden d i e  Chaetognathen i n  d i e s e r  Ar- 
b e i t  a l s  Gruppe d a r g e s t e l l t .  S i e  d r ingen  b i s  i n  den SÃ¼de d e r  Weddell 
See v o r  haben h i e r  Ã¼be Filchner-Graben und Gould Bay aber  g e r i n g e r e  
Abundanzen. A l l e  b e f i s c h t e n  S t a t i o n e n  waren i m  M i t t e l  m i t  405 Ind./  
1000m3 p o s i t i v .  
Tab.28 z e i g t  d i e  Abundanzen i n  AbhÃ¤ngigkei von F a n g t i e f e ,  W a s s e r t i e f e  
und Wassermasse. So e r g i b t  s i c h  f Ã ¼  d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  e i n  d e u t l i -  
ches  Maximum i n  der  m i t t l e r e n  Wasserschicht  zwischen 50 und 200m (70%).  
Tab.28: M i t t l e r e  Abundanzen (n/1000m3) und Standardabweichung ( s d )  d e r  
C h a e t o g n a t h e n  i n  Abhgngigkei t  von d e r  F a n g t i e f e ,  d e r  W a s s e r t i e -  
f e  und d e r  Wassermasse (* = s i g n i f i k a n t e  U n t e r s c h i e d e  zwischen 
b e n a c h b a r t e n  S p a l t e n )  
mean t s d  mean ksd mean Â±s 
287.3 273.2 70.2 46.0 * 879.9 730.4 
I c e - S h e l f w a t e r  I c e - S h e l f w a t e r  
s o u t h  of t h e  n o r t h  of t h e  Water  of  t h e  
Water-masses  d i v e r g e n c e  divergente E a s t w i n d d r i f t  
Die Ober f lÃ¤chensch ich  i s t  am wenigsten bewohnt (12%) .  Beim Verg le ich  
d e r  Abundanzen i n  bezug auf d i e  W a s s e r t i e f e  e r g i b t  s i c h  k e i n e  l i n e a r e  
AbhÃ¤ngigke i t  obwohl d i e  Abundanzen i m  ozean ischen  Bereich w e s e n t l i c h  
hÃ¶he  s i n d  a l s  auf  dem S c h e l f .  Ausschlaggebend s c h e i n t  h i e r  d i e  Wasser- 
masse zu s e i n .  SÃ¼dl ic  d e r  Halley-Divergenz s i n d  d i e  Abundanzen s i g n i -  
f i k a n t  k l e i n e r  a l s  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  E is -Sche l fwasser ,  i m  Bereich d e r  O s t -  
w i n d d r i f t  s i n d  s i e  am hÃ¶chs ten  
4.11. Sa lpen  
Sporad i sch  wird i n  d e r  Weddell See wurde nur d i e  A r t ,  Salpa thompsoni 
FOXTON 1961 gefangen.  Es i s t  anzunehmen, daÂ i h r e  Dich te  i n  d e r  Weddell 
See s e h r  g e r i n g  i s t .  An den p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  kommt s i e  m i t  e i n e r  r e -  
l a t i v e n  H Ã ¤ u f i g k e i  von 41.2 Ind.  /1000m3 v o r ,  wobei i h r  Abundanzmaximum 
i n  d e r  Wasse r sch ich t  zwischen 200 und 50 m (52.5%) l i e g t .  Aussagen 
Ã ¼ b e  AbhÃ¤ngigkei  des  Vorkommens von a b i o t i s c h e n  F a k t o r e n  kÃ¶nne auf -  
g rund  d e r  wenigen p o s i t i v e n  Beobachtungen n i c h t  gemacht werden. 
4.12. F i s c h l a r v e n  
Die  h Ã ¤ u f i g s t  i n  d e r  Weddell See ge fangene  A r t  war Pleuragramma a n t a r c -  
t icum.  S i e  l e b t  n e r i t i s c h  und w e i s t  hohe  Abundanzen auf  HUBOLD (1984) .  
Da F i s c h l a r v e n  a b  e i n e r  gewissen  GrÃ¶Ã vom RMT 1 n i c h t  mehr q u a n t i t a t i v  
e r f a Ã Ÿ  werden, kommen v i e l e  Ar ten  nur  v e r e i n z e l t  vo r .  Daher v e r w e i s e  
i c h  a n  d i e s e r  S t e l l e  auf d i e  E r g e b n i s s e  von PIATKOWSKI (1987), d e r  d i e  
V e r b r e i t u n g  d e r  Ar ten  i n  d e r  Weddell  See d a r s t e l l t .  
5. E r f a s s u n g  d e r  Zoop lank tongemeinscha f t  
5.1. K l a s s i f i z i e r u n g  m i t  d e r  C lus t e r -Ana lyse  
5.1.1. Geograph i sche  Analyse  
E i n e  C l u s t e r - A n a l y s e ,  d e r e n  Ã„hn l i chke i t sma  d e r  J a c c a r d - I n d e x  i s t  ( v g l .  
Kap.2.6.) ,  l i e f e r t  d i e  Grupp ie rung  von S t a t i o n e n  durch  den V e r g l e i c h  
i h r e r  Artenzusammensetzung. Das E r g e b n i s  l Ã ¤ Ã  s i c h  i n  einem Dendro- 
gramm (Abb.45) d a r s t e l l e n ,  wobei d i e  Abz i s se  d i e  p r o z e n t u a l e  Ãœberein  
Stimmung z w e i e r  S t a t i o n e n  o d e r  z w e i e r  S t a t i o n s b l Ã ¶ c k  a n g i b t .  
Jacca rd -  I ndex  
(comple te  l i n k a g e  1 
Canbe r ra -Me t r i  k 
( l o g - v a l u e s  ,complete Unkage) 
S i r n i l a r i  t y  [ % I  
Abb.45: Grupp ie rung  d e r  &MT 1 - S t a t i o n e n  i n  d e r  Weddel l  See: Dendrogram- 
me z w e i e r  C l u s t e r a n a l y s e n  e r s t e l l t  nach v e r s c h i e d e n e n  Dis t anz -  
maÃŸen l i n k s  Jacca rd - Index  ( comple te  l i n k a g e ,  b e i  Grenzs imi l a -  
r i t Ã ¤  von 45% e r g e b e n  s i c h  5  C l u s t e r ) ,  r e c h t s  Canberra-Metr ik  
( log -Wer te ,  comple te  l i n k a g e ,  b e i  G r e n z s i m i l a r i t Ã ¤  von 65% e r -  
geben  s i c h  4  C l u s t e r )  
Man e r k e n n t  zwei BlÃ¶ck von S t a t i o n e n ,  d i e  den  o z e a n i s c h e n  n Ã ¶ r d l i c h e  
T e i l  d e r  Weddel l  See d e u t l i c h  vom gesamten S c h e l f  bzw. k i s t e n n a h e n  Be- 
r e i c h  t r e n n e n .  Be i  e i n e r  Ã „ h n l i c h k e i  von 45% l a s s e n  s i c h  d i e  K Ã ¼ s t e n s t a  
t i o n e n  i n  v i e r  w e i t e r e  BlÃ¶ck ( = C l u s t e r )  u n t e r t e i l e n ,  s o  daÂ i n s g e s a m t  
f Ã ¼ n  C l u s t e r  e n t s t e h e n ,  d i e  s i n n v o l l  zu i n t e r p r e t i e r e n  s i n d .  Der e r s t e  
Block umfaÃŸ a l l e  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n ,  d e r  z w e i t e  a l l e  S t a t i o n e n  d e r  
s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l  See.  H i e r b e i  i s t  zu bemerken, daÂ d i e  S t a t i o n  199 ,  
d i e  n Ã ¶ r d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz l i e g t ,  i n  bezug a u f  d a s  Ar tenspek t rum 
den  s Ã ¼ d l i c h e  S t a t i o n e n  Ã ¤ h n l i c h e  i s t  a l s  den n Ã ¶ r d l i c h e n  Das g i l t  auch 
f Ã ¼  d i e  f o l g e n d e n  Analysen. Der d r i t t e  Block urnfaÃŸ S t a t i o n e n  des  nÃ¶rd 
l i c h e n  S c h e l f s  und d i e  kÃ¼stennahe  S t a t i o n e n  209 und 211,  d i e  Ã ¼ b e  
g r o Ã Ÿ e  W a s s e r t i e f e n  l i e g e n .  C l u s t e r  4 und 5 b e s t e h e n  i n s g e s a m t  a u s  n u r  
d r e i  S t a t i o n e n ,  d i e  s i c h  durch d a s  F e h l e n  e i n i g e r  A r t e n  von den  Ã ¼ b r i g e  
abheben.  A l l e  d r e i  l i e g e n  au f  dem n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f .  
Da e i n e  Zoop lank tongemeinscha f t  n i c h t  a l l e i n  du rch  d a s  Vorkommen von 
A r t e n ,  sonde rn  auch durch  d e r e n  M e n g e n v e r h Ã ¤ l t n i s s  c h a r a k t e r i s i e r t  
w i r d ,  ist d i e  Canberra-Metr ik  a l s  Ã „ h n l i c h k e i t s m a  b e s s e r  g e e i g n e t  a l s  
d e r  J acca rd - Index .  S i e  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  d i e  Abundanzen und d i e  P r Ã ¤ s e n  
d e r  Ar ten  g l e i che rmaÃŸen  Das E r g e b n i s  i s t  e b e n f a l l s  i n  Abb.45 da rge -  
s t e l l t .  Da d i e  Werte h i e r  l o g a r i t h m i e r t  wurden,  i s t  d i e  p r o z e n t u a l e  
Ã „ h n l i c h k e i  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  was a b e r  f Ã ¼  d i e  C l u s t e r - B i l d u n g  ohne Bedeutung 
i s t .  
Wieder  s i n d  zwei Gruppen von S t a t i o n e n  zu e r k e n n e n ,  d i e  den o z e a n i s c h e n  
T e i l  d e r  Weddell  See vom n e r i t i s c h e n  t r e n n e n .  Be i  e i n e r  Ã „ h n l i c h k e i  von 
65% e r g e b e n  s i c h  v i e r  C l u s t e r .  Der e r s t e  Block umfaÃŸ a l l e  s Ã ¼ d l i c h e  
S t a t i o n e n  ( e n t s p r i c h t  C l u s t e r  2  d e s  e r s t e n  Dendrogramms), d e r  z w e i t e  
e n t h Ã ¤ l  S t a t i o n e n  des  n Ã ¶ r d l i c h e  S c h e l f s ,  e b e n s o  wie  d e r  d r i t t e  B lock ,  
d e r  z u s Ã ¤ t z l i c  d i e  S t a t i o n e n  209 und 211 e n t h a l t .  Das v i e r t e  C l u s t e r  
e n t h a l t  S t a t i o n e n  d e s  o z e a n i s c h e n  T e i l s  d e r  Weddell  See und i s t  i den -  
t i s c h  m i t  dem e r s t e n  C l u s t e r  d e s  J a c c a r d ' s c h e n  Dendrogramms. Die  i m  
Fo lgenden  b e n u t z t e  g e o g r a p h i s c h e  E i n t e i l u n g  i n  SÃ¼den n Ã ¶ r d l i c h e  KÃ¼ 
s t e n b e r e i c h  und n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  B e r e i c h  e n t s p r i c h t  den  S t a t i o n e n  
d e r  C l u s t e r  1 ,  2+3 und 4 d i e s e s  Dendrogramms, was i n  Abb.46 a u f  d i e  
k a r t o g r a p h i s c h e  Ebene Ã ¼ b e r t r a g e  wurde. 
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Abb.46: Geograph i sche  D a r s t e l l u n g  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  (Canber ra -Met r ik ,  
comple te  l i n k a g e )  
Die Ergebnisse ze igen  a l s o  s t a r k  ausgeprÃ¤gt  Untersch iede  i n  den Ge- 
meinschaften des  kÃ¼stennahe und des k'ustenfernen Bere ichs  der  Weddell 
S e e ,  wobei s i c h  der  SÃ¼de e i n d e u t i g  vom n Ã ¶ r d l i c h e  Kis tenbere ich  ab- 
h e b t .  Dieses  Ergebnis  g i l t  sowohl f Ã ¼  das Vorkommen d e r  Arten a l s  auch 
f Ã ¼  i h r e  Abundanzen. Aus den vorangegangenen K a p i t e l n  wird e r s i c h t l i c h ,  
daÂ e s  h i n s i c h t l i c h  der  PrÃ¤sen e i n e r  Art i m  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Kustenbe- 
r e i c h  zu Ãœberschneidunge kommt, da Ar ten ,  d i e  unabhÃ¤ngi von KÃ¼stennÃ 
h e  oder - fe rne  s i n d ,  m i t  s t r e n g  n e r i t i s c h e n  und s t r e n g  ozeanischen 
Arten gemeinsam vorkommen. Der Grund f Ã ¼  d i e s e  Faunenmischung l i e g t  i m  
s e h r  schmalen, z.T. fehlenden S c h e l f ,  dem schmalen Bereich des E i s -  
Sche l fwassers  und dem nahe an d i e  K i s t e  heranre ichenden  Wasser der  O s t -  
w i n d d r i f t .  Daher verÃ¤nder  s i c h  h i e r  d i e  Faktoren Wasser t i e fe  und Was- 
sermasse auf engstem Raum und verwischen d i e  Bedeutung der  B e g r i f f e  
' ozean isch '  und ' n e r i t i s c h '  . Man kann den n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Kustenbereich 
t rotzdem a l s  H a b i t a t  e i n e r  besonderen Gemeinschaft ansehen ,  deren  Ele- 
mente aber  k le in rÃ¤umi  s e h r  v a r i a b e l  s i n d .  
5.1.2. V e r t i k a l e  Analyse 
In  der  e r s t e n  Analyse,  d i e  zu d r e i  geographisch g e t r e n n t e n  Gemeinschaf- 
t e n  f Ã ¼ h r t e  wurden d i e  oberen 300 m d e r  WassersÃ¤ul a l s  e i n  e i n h e i t l i -  
cher  Lebensraum b e t r a c h t e t ,  i n  dem d i e  Organismen g l e i c h v e r t e i l t  s i n d .  
Da Planktonorganismen e i n e  s p e z i f i s c h e  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  z e i g e n ,  e r -  
w e i s t  s i c h  e i n e  Cluster-Analyse,  i n  d e r  d i e  Abundanzen f Ã ¼  jede Tiefen-  
s t u f e  g e t r e n n t  e ingehen ,  a l s  g e e i g n e t ,  um f e s t z u s t e l l e n ,  ob d i e  geogra- 
phische E i n t e i l u n g  durch e i n e  v e r t i k a l e  Ã ¼ b e r l a g e r  wird. 
Das Ergebnis  i s t  a l s  Dendrogramm i n  Abb.47 d a r g e s t e l l t .  Hier  s ind  d i e  
r e i n e n  Oberf lÃ¤chenhol  miteinbezogen,  d i e  mangels V e r g l e i c h b a r k e i t  b i s -  
h e r  n i c h t  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  werden konnten. Bei e i n e r  Ã„hnl ichke i  von 65% 
ergeben s i c h  v i e r  C l u s t e r ,  de ren  Elemente gemeinsame Charaktere  b e s i t -  
zen. Das e r s t e  C l u s t e r  e n t h Ã ¤ l  d i e  Oberf lÃ¤chenwert  a l l e r  S t a t i o n e n  
und d i e  Werte a u s  d e r  t i e f s t e n  Wasserschicht  d e s  n Ã ¶ r d l i c h e  Sche l f s .  
V e r e i n z e l t  kommen auch Werte d e r  m i t t l e r e n  Wasserschicht  des  nÃ¶rd l iche  
kÃ¼stennahe Bere ichs  vor .  Das zwei te  C l u s t e r  e n t h Ã ¤ l  nur S t a t i o n e n  der  
s Ã ¼ d l i c h e  Weddell See ,  und zwar d i e  Werte der  m i t t l e r e n  Wasserschicht .  
Hier  f i n d e n  s i c h  auch wenige OberflÃ¤chen und Tie fenwer te .  Das d r i t t e  
C l u s t e r  e n t h Ã ¤ l  d i e  RMT 1-1 und 1-2 -Werte der  S t a t i o n e n  des n Ã ¶ r d l i  
chen ozeanischen T e i l s  der  Weddell See. Die t i e f e n  FÃ¤ng des SÃ¼den 
s i n d  m i t  e i n i g e n  m i t t l e r e n  und t i e f e n  des n Ã ¶ r d l i c h e  kÃ¼stennahe Berei- 
ches i m  v i e r t e n  C l u s t e r  zusammengefaÃŸt 
Aus d i e s e r  zunÃ¤chs etwas verwi r renden  E i n t e i l u n g  l a s s e n  s i c h  folgende 
Aussagen machen : 
- Das Oberf lÃ¤chenplankto i s t  i m  gesamten Untersuchungsgebiet  so  homo- 
gen ,  daÂ e s  zu k e i n e r  geographischen Trennung kommt. 
- Die PlanktonfÃ¤ng u n t e r h a l b  d e r  Sprungschicht  b i s  i n  300 m T i e f e  s i n d  
i n  a l l e n  v i e r  C l u s t e r n  wiederzuf inden ,  wobei RMT 1-1 und 1-2 -FÃ¤nge 
d i e  vom n Ã ¶ r d l i c h e  Schelf  stammen, dem Oberf lÃ¤chenplankto zugeordnet 
werden. Bei d e r  E i n t e i l u n g  d e r  C l u s t e r  2  b i s  4 Ã¼berdecke s i c h  geo- 
g raphische  und v e r t i k a l e  Untersch iede .  Eine e i g e n e  Gruppe b i l d e n  d i e  
Netzfange des  SÃ¼den aus der  m i t t l e r e n  Wassersch ich t ,  C l u s t e r  3 und 4 
t rennen  S t a t i o n e n  des  ozeanischen Bereichs von denen d e s  kÃ¼stennahen 
- FÃ¼ den n o r d Ã ¶ s t l i c h e  n e r i t i s c h e n  T e i l  der  Weddell See g e l t e n  i n  der  
V e r t i k a l e n  d i e  g l e i c h e n  Probleme wie i n  der  Hor izonta len .  Die RMT 1-1 
Canberra-Me t r i k  
( log -values, complete l inkage) 
-- 
S i m i  l a r i  t y [%I 
Abb.47: Dendrogramm der Gruppierung aller EinzelnetzfÃ¤ng aus der Wed- 
dell See (log .-Werte, complete linkage , bei einer Grenzsimila- 
ritÃ¤ von 65% ergeben sich vier Cluster) 
und 1-2 -FÃ¤ng s i n d  i n  k l e i n e n  Gruppen Ã¼be das  ganze Dendrogramm 
v e r t e i l t ,  ergeben a l s o  k e i n  e i n h e i t l i c h e s  Bild.  
Insgesamt s i n d  d i e  Ã„hnl ichke i te  zwischen den C l u s t e r n  s e h r  groÃŸ 
Wicht iges  Ergebnis  i s t  jedoch d i e  Zusammenfassung g l e i c h e r  T i e f e n s t u -  
f e n  Ã¼be w e i t e  Bere iche ,  s o  daÂ d i e  Bedeutung d e r  v e r t i k a l e n  Kompo- 
n e n t e  k l a r  herauskommt. 
~ . 2 .  D i v e r s i t Ã ¤  d e r  Gemeinschaft 
5.2.1. A r t e n d i v e r s i t Ã ¤  
Die A r t e n d i v e r s i t Ã ¤  und Ã„qui tÃ (=Evenness) wurden f Ã ¼  jede S t a t i o n  
berechne t .  Die Werte s i n d  gemeinsam m i t  de r  Ar ten /S tad ienanzah l  i n  
Tab.29 zusammengestel l t .  Die L q u i t Ã ¤  R s e t z t  d i e  D i v e r s i t Ã ¤  H i n s  Ver- 
h Ã ¤ l t n i  zur  maximal mÃ¶gliche D i v e r s i t Ã ¤  einem t h e o r e t i s c h e n  
Wert ,  und g i b t  damit  e i n  MaÃ f Ã ¼  d i e  GleichmÃ¤ÃŸigke d e r  V e r t e i l u n g  d e r  
Ind iv iduen  auf d i e  Arten. Die Werte von H s i n d  nur  dann v e r g l e i c h b a r ,  
wenn d i e  Parameter R und S ( A r t e n z a h l )  g l e i c h z e i t i g  b e t r a c h t e t  werden 
(BINET 1985) .  Abb.48 z e i g t  d i e  Beziehungen zwischen R und H e i n e r s e i t s  
Tab.29: D i v e r s i t Ã ¤  (H) ,  A q u i t Ã ¤  (R) und Arten, 'Sta-Henanzahl (S) d e r  Weddel l  See  
- S t a t i o n e n  nach G e b i e t e n  zusammengefaDt 
Region S t a t i o n  No H R S 
S t a t i o n s  of t h e  152 2.377 0.625 53 
s o u t h e r n  s h e l f  153 1.727 0.475 47 
communi t y  155 2.597 0.695 47 
161 2.535 0.702 40 
169 2.400 0.655 44 
170 2.583 0.679 46 
171 2.603 0.692 45 
172 2.267 0.654 36 
173 2.382 0.650 40 
190 1 .SO2 0.438 43 
191 1.732 0.480 43 
193 1.944 0.551 41 
195 1.801 0.506 43 
196 2.083 0.581 42 
199 2.268 0.673 35 
mean t s d  2.187 Xl.36 0.604 M.09 43.1 
S t a i o n s  of t h e  132 2.064 0.596 35 
n o r t h - e a s t e r n  n e r i t i c  202 1.997 0.557 45 
community 204 1.074 0.298 42 
206 1.822 0.505 44 
209 1.969 0.509 55 
211 1 .E98 0.478 6 1 
213 1.909 0.499 55 
215 1.078 0.311 36 
218 2.049 0.622 30 
mean t s d  1.762 t0.4 0.486 10.11 44.8 
S t a t i o n s  of ehe 131 2.547 0.690 42 
o c e a n i c  community 22 1 2.626 0.694 51 
223 2.465 0.651 51 
226 2.137 0.572 45 
228 2.542 0.660 53 
230 2.509 0.667 49 
232 2.247 0.643 39 
236 2.546 0.695 44 
mean t s d  2.452 t0.17 0.659 B.04 46.8 
und zwischen S  und H a n d e r e r s e i t s ,  wobei d i e  ZugehÃ¶r igke i  de r  Werte- 
paare  zu den d r e i  Regionen durch u n t e r s c h i e d l i c h e  Symbole gekennzeich- 
n e t  i s t .  Die e r s t e  Beziehung z e i g t  m i t  einem K o e f f i z i e n t e n  von 0.98 
e i n e  hohe l i n e a r e  K o r r e l a t i o n ,  d i e  zwei te  z e i g t  k e i n e  erkennbare AbhÃ¤n 
g i g k e i t .  Die D i v e r s i t Ã ¤ t e  s i n d  h i e r  i n  e r s t e r  L i n i e  von d e r  Gleichver-  
t e i l u n g  d e r  Ind iv iduenzah len  abhÃ¤ngig kaum von d e r  r e i n e n  Artenzahl .  
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Abb.48: D i e  D i v e r s i t Ã ¤  des  Weddell See-Planktons i n  AbhÃ¤ngigkei von 
d e r  K q u i t Ã ¤  und d e r  A r t e n / S t a d i e n a n z a h l  (Symbole geben ZugehÃ¶ 
r i g k e i t  d e r  S t a t i o n e n  zu u n t e r s c h i e d l i c h e n  Gebieten a n )  
B e t r a c h t e t  man nun d i e  D i v e r s i t Ã ¤ t e  (Tab.29), s o  f i n d e n  s i c h  h Ã ¶ c h s t  
Werte i m  ozeanischen Bereich.  H l i e g t  h i e r  i m  M i t t e l  be i  2.452, d i e  
g r Ã ¶ Ã Ÿ  D i v e r s i t Ã ¤  b e s i t z t  d i e  S t a t i o n  221 mit  einem H von 2.626. Die 
S t a t i o n e n  des  n e r i t i s c h e n  Bere ichs  haben g e r i n g e r e  D i v e r s i t Ã ¤ t e  und 
weisen  e i n e n  grÃ¶ÃŸer Schwankungsbereich a u f .  Im SÃ¼de b e t r Ã ¤ g  d i e  
m i t t l e r e  D i v e r s i t Ã ¤  2.187, i m  Norden 1.762. S i e  e r r e i c h t  an S t a t i o n  161 
den hÃ¶chs te  Wert m i t  2.535, was 70% d e r  maximalen D i v e r s i t Ã ¤  e n t -  
s p r i c h t .  I m  nÃ¶rd l iche  Kus tenbere ich  haben d i e  S t a t i o n e n  215 und 204 
besonders  g e r i n g e  D i v e r s i t Ã ¤ t e n  wÃ¤hren d i e  S t a t i o n e n  132 und 218 a l s  
e i n z i g e  Werte Ã¼be 2  annehmen. Gerade l e t z t e r e  weisen d i e  g e r i n g s t e n  
Ar tenzah len  a u f .  
Die m i t t l e r e n  D i v e r s i t Ã ¤ t e  a l l e r  d r e i  Regionen s i n d  s i g n i f i k a n t  vonein-  
ander  ve rsch ieden .  I n t e r e s s a n t  i s t ,  daÂ d e r  s Ã ¼ d l i c h  T e i l  d e r  Weddell 
S e e ,  d e r  durch l ange  Ze i ten  d e r  Eisbedeckung und s e h r  t i e f e  Temperatu- 
r e n  a l s  d e r  extremere Lebensraum angesehen w i r d ,  f a s t  s o  hohe D i v e r s i -  
t Ã ¤ t e  a u f w e i s t  wie d e r  ozean ische  Bereich i m  Norden - zumindest g i l t  
d a s  f Ã ¼  d i e  Z e i t  de r  Probennahme i m  FebruarIMÃ¤rz 
Tab.30: M i t t l e r e  D i v e ~ a i t Ã ¤ t e  (H) und Standardabweichung ( s d )  d e r  d r e i  Gemein- 
s c h a f t e n  i n  A b h Ã ¤ n g i k e i  von d e r  F a n g t i e f e  
F i s h i n g - d e p t h  
300 - 200 m 200 - 50 m 5 0 - 0 m  
mean H t s d  mean H t s d  mean H t s d  
S o u t h e r n  s h e l f  
c o m u n i  t y  1.903 0.24 1.957 0.43 1.795 0.55 
Nor th-eas  t e r n  
n e r i t i c  community 2.041 0 .49 1.873 0.56 1.147 0.51 
Tab.30 z e i g t  d i e  m i t t l e r e n  D i v e r s i t Ã ¤ t e  i n  AbhÃ¤ngigkei  von d e r  Fang- 
t i e f e .  Auf den e r s t e n  Bl ick  e r k e n n t  man, daÂ d i e  D i v e r s i t Ã ¤  des  Ober- 
f l Ã ¤ c h e n p l a n k t o n  wei taus  g e r i n g e r  i s t  a l s  d i e  d e s  T ie fen-P lank tons ,  
wobei e s  nur g e r i n g e  Unte rsch iede  zwischen den beiden t i e f e n  Fangs tufen  
g i b t .  Unter Miteinbeziehung d e r  geograph ischen  Komponente f i n d e t  man 
den h Ã ¶ c h s t e  Wert i n  d e r  300-200 m -Schicht  d e s  ozean ischen  Bere iches  
(2 .421) ,  den k l e i n s t e n  an  d e r  Ober f lÃ¤ch  des  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Kus tenbere i -  
c h e s  (1.147). 
5.2.2. Trophische D i v e r s i  t a t  
FÃ¼ d i e  Berechnung d e r  t r o p h i s c h e n  D i v e r s i t Ã ¤  wurde das  P lank ton  i n  
v i e r  ErnÃ¤hrungstype e i n g e t e i l t .  Die E i n t e i l u n g  i s t  aus d e r  L i t e r a t u r  
zusammengestel l t  und b e z i e h t  s i c h  auf d i e  Ã¼berwiegend Art d e r  ErnÃ¤h 
rung. FÃ¼ e i n i g e  Arten s i n d  d i e  Kenntn i sse  b i s  h e u t e  noch s o  lÃ¼cken 
h a f t ,  daÂ d i e  fo lgende  E i n t e i l u n g  i n  Herb ivore ,  Omnivore und Carn ivore  
ke inen  Anspruch auf  e n d g Ã ¼ l t i g  R i c h t i g k e i t  e rheben  kann. 
I. Fe ine  F i l t r i e r e r  
Die f rÃ¼he  F r e Ã Ÿ s t a d i e  d e r  Herbivoren werden a l s  besondere Gruppe be- 
h a n d e l t ,  da  s i e  s i c h  von k l e i n s t e n  P a r t i k e l n  e r n Ã ¤ h r e  kÃ¶nnen FÃ¼ d i e  
Calyptopen von Euphausia s u p e r b a  wies  PURSCHALL (1985) nach ,  daÃ d i e  
Morphologie i h r e r  Mundwerkzeuge i h n e n  besonders  f e i n e s  F i l t r i e r e n  
e r m Ã ¶ g l i c h t  S i e  e r n Ã ¤ h r e  s i c h  Ã¼berwiegen von Algen b i s  zu 20 Pm, I m  
KÃ¼stenbere ic  d e r  Weddell  See e r b r a c h t e  d i e s e  F h y t o p l a n k t o n f r a k t i o n  70% 
d e r  P r imÃ¤rproduk t io  (von BRÃ–CKE 1985) .  Ãœbe d i e  ErnÃ¤hrun von Euphau- 
s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  g i b t  e s  nur  e i n e  Untersuchung,  a u s  d e r  h e r v o r g e h t ,  
7
daÂ d i e s e  Art Algen f r i Ã Ÿ  (KITTEL & LIGOWSKI 1980) .  Der Fangkorb d e r  
Adu l t en  s o l l  k e i n e  w e s e n t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  zu  dem von Euphaus ia  E- 
p e r b a  au fwe i sen .  Die Anzahl d e r  f i l t r i e r e n d e n  Bors ten  au f  den  Ihorako-  
poden i s t  zwar e twas  g e r i n g e r ,  jedoch e rgeben  s i c h  a u s  d e r  insgesamt  
k l e i n e r e n  AusfÃ¼hrun d i e s e r  Ar t  g l e i c h e  AbstÃ¤nd (3.5 - 7 P). Da i h r e  
Ca lyp topen  ebenso  wie  d i e  von 5. s u p e r b a  an  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h  l e b e n  - i m  
Gegensatz  zu den omnivoren Thysanoessa-Larven - s c h e i n t  e s  mir  g e r e c h t -  
f e r t i g t ,  s i e  i n  d i e s e  Gruppe e i n z u o r d n e n ,  d i e  z u s Ã ¤ t z l i c  d i e  Copepodi- 
t e n  1-111 d e r  Ca lan idae  b e i n h a l t e t  (MARSHALL & ORR 1956) .  
11. Ã ¼ b r i g  Herb ivore  (Ã¼berwiegen F i l t r i e r e r ,  auch P a r t i k e l g r e i f e r )  
Die  z w e i t e  Gruppe d e r  Herb ivoren  b e i n h a l t e t  d i e  Copepodi ten IV-V und 
d i e  Adul ten von R i ~ i n c a l a n u s  g i g a s  (ANDREWS 1966) und d e r  C a l a n i d a e  
(SCHNACK 1983,  MARSHALL & ORR 1972) ebenso wie w o c a l a n u s  c i t e r  
(SCHNACK p e r s .  K i t t . ) .  W e i t e r h i n  s t e h e n  h i e r  d i e  s p Ã ¤ t e r e  S t a d i e n  von 
E. s u p e r b a  (SCHNACK 1985)  und E. c r y s t a l l o r o p h i a s ,  d i e  Lopadorrhynchi-  
- 
d a e  (HOPKINS 1985b) ,  L imac ina  h e l i c i n a  (MORTON 1954) ,  py ramida ta  
(GILMER 1974) ,  d i e  Ech inosp i ra -Larven  (LEBOUR 1935) und d i e  Sa lpen  
(MADIN 1974) .  Nach PETIPA e t  a l .  (1970)  gehÃ¶re  d i e  f r Ã ¼ h e  Copepodi t -  
s t a d i e n  v i e l e r  omnivorer  und c a r n i v o r e r  Copepoden-Arten e b e n f a l l s  zu 
den  Herbivoren.  S i e  werden h i e r  a b e r  nach d e r  ErnÃ¤hrungsweis  d e r  Adul- 
t e n  e i n g e s t u f t ,  da v i e l e  Ar ten  n i c h t  i n  S t a d i e n  g e t r e n n t  werden konn- 
t e n .  
111. Omnivore ( g e m i s c h t e r  F r e Ã Ÿ t y p  
Zu den Omnivoren z Ã ¤ h l e  e i n e  Reihe von Copepoden: M e t r i d i a  g e r l a c h e i  
(WICKSTEAD 1962,  HOPKINS 1985b) ,  Stephos l o n g i p e s  (SCHNACK p e r s . M i t t . ) ,  
d i e  C l a u s o c a l a n i d a e ,  d i e  A e t i d a e  und d i e  S c o l e c i t h r i d a e  (WICKSTEAD 
1962,  HOPKINS 1985b) und H a l o p t i l u s  2. (HOPKINS 1985b) .  AuÃŸerde 
f i n d e n  s i c h  h i e r  Thysanoessa  m a c r u r a ,  An ta rc tomys i s  und d i e  O s t r a -  
coden (HOPKINS 1985b) ,  d i e  T y p h l o s c o l e c i d e n ,  d i e  Spioniden-Larven und 
d i e  S y l l i d a e  (KAESTNER 1969) .  
I V .  Ca rn ivore  (RÃ¤uber  A a s f r e s s e r )  
I n  d i e  Gruppe d e r  C a r n i v o r e n  gehÃ¶re  d i e  Amphipoden (HOPKINS 1985b, 
HARBISON e t  a l  l 9 7 7 ) ,  d i e  Dekapoden (KAESTNER l 9 6 7 ) ,  d i e  Siphonophoren 
(BIGGS 1977, KAESTNER 1 9 6 9 ) ,  d i e  Tomopter iden (RAKUSA-SUSZCZEWSKI 
1 9 6 8 ) ,  d i e  A l c i o p i d e n  und Po lyno iden  (KAESTNER 1969) ,  C l i o n e  l i m a c i n a  
und Spongiobranchea a u s t r a l i s  (LALL1 1 9 7 0 ) ,  d i e  Chaetognathen (HOPKINS 
1 9 8 5 b ) ,  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  (KELLERMANN 1 9 8 5 ) ,  d i e  E u c h a e t i d a e  und 
d i e  H e t e r o r h a b d i d a e  (HOPKINS l985b)  und d i e  Cyclopoiden (TIMONIN 1973) .  
Da i n  a l l e n  NetzfÃ¤nge j e d e  d e r  v i e r  ErnÃ¤hrungs type  vorkommt, s i n d  d i e  
Werte d e r  t r o p h i s c h e n  D i v e r s i t Ã ¤  a l l e i n  von d e r  V e r t e i l u n g  d e r  I n d i v i -  
duenzah len  au f  j ede  Gruppe abhÃ¤ngig  Das Ergebn i s  z e i g t  D i v e r s i t Ã ¤ t s w e r  
te von 1.006 im n Ã ¶ r d l i c h e  K i s t e n b e r e i c h ,  Ã¼be  1.096 i m  SÃ¼de b i s  zu 
1.2 im o z e a n i s c h e n  B e r e i c h  (Tab .31) ,  d.h. d i e  Werte z e i g e n  i n  bezug auf  
d i e  g e o g r a p h i s c h e  E i n t e i l u n g  d i e  g l e i c h e n  U n t e r s c h i e d e  wie  d i e  Ar tend i -  
v e r s i t Ã ¤ t  Beim V e r g l e i c h  d e r  v e r t i k a l e n  U n t e r s c h i e d e  e r g i b t  s i c h  je- 
doch ,  daÂ h i e r  d i e  m i t t l e r e  W a s s e r s c h i c h t  d i e  h Ã ¶ c h s t e  Werte  b e s i t z t .  
Wenn man davon a u s g e h t ,  daÂ H e r b i v o r e  a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  C a r n i v o r e  da- 
Tab.31:  N i t t l e r e  t r o p h i s c h e  D i v e r s i t Ã ¤ t e  (H ' i  und Standardabweichung ( s d )  d e r  d r e i  
Gemeinschaf ten  i n  Abhxngigkei t  von d e r  F a n g t i e f e  
F i s h i n g - d e p t h  
300 - 0 m 300 - 200 m 200 - 50 m 50 - 0 rn 
mean H Â±s mean H i s d  mean H Â±s mean H Â±s 
S o u t h e r n  s h e l f  
c o m u n i t y  1.096 0.22 0.753 0.16 1.012 0.25 0.796 0.4 
N o r t h - e a s t e r n  
n e r i t i c  c o m u n i t y  1.006 0.21 0.978 0.15 1.057 0.27 0.691 0.21 
Oceanic  community 1.200 0.08 0.970 0.16 1.166 0.09 1.123 0.21 
gegen i m  T i e f e n  l e b e n ,  so  i s t  e i n s e h b a r ,  daÂ s i c h  i n  d i e s e r  Wasser- 
s c h i c h t  d i e  ErnÃ¤hrungsweise  v e r m i s c h e n ,  wodurch d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  V i e l f a l t  
e n t s t e h t .  
V e r g l e i c h t  man i n n e r h a l b  e i n e r  T i e f e n s t u f e  d i e  G e b i e t e ,  s o  e rgeben  s i c h  
i n t e r e s s a n t e  Unte r sch iede :  
-Die 300-200 m -Sch ich t  d e s  SÃ¼den h a t  mi t  e inem H von 0.753 e i n e n  
d e u t l i c h  g e r i n g e r e n  Wert a l s  d i e  d e r  be iden  n Ã ¶ r d l i c h e  Geb ie te  (0.97 
und 0 .978) .  Durch g e r i n g e r e  Abundanzen d e r  Larven von Euphausia  E 
s t a l l o r o p h i a s  i n  d e r  T i e f e  v e r s c h i e b t  s i c h  d a s  V e r h Ã ¤ l t n i  von Herbi-  
v o r e n ,  Omnivoren und Carn ivoren  zuguns ten  d e r  l e t z t e n  b e i d e n  Gruppen 
( v g l .  Kap. 5 .3 . ) .  
-Die Werte d e r  m i t t l e r e n  W a s s e r s c h i c h t  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  nur  g e r i n g -  
f  Ã ¼ g i  . 
-Die Ober f lÃ¤chenwer t  e rgeben  e i n e n  d e u t l i c h e n  Sprung zwischen S c h e l f -  
b e r e i c h  und ozeanischem T e i l  d e r  Weddell  S e e ,  i n  dem d i e  D i v e r s i t Ã ¤  
s e h r  v i e l  g r Ã ¶ Ã Ÿ  i s t .  Der Grund d a f Ã ¼  i s t  d i e  U n g l e i c h v e r t e i l u n g  d e r  
ErnÃ¤hrungs type  i m  S c h e l f b e r e i c h .  So i s t  d i e  Eveness  h i e r  durch d a s  
m a s s e n h a f t e  A u f t r e t e n  von c a l a n i d e n  Copepodi ten und den Larven von 
E. c r y s t a l l o r o p h i a s  r e l a t i v  k l e i n  ( v g l .  Kap. 5.3.) .  
- 
5.3. C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  d r e i  Gemeinschaf t en  
Um d i e  C h a r a k t e r e  d e r  d r e i  Arten-Gemeinschaf ten genau zu a n a l y s i e r e n ,  
muÃ noch e inmal  au f  i h r e  e i n z e l n e n  Elemente  und d e r e n  R o l l e  i m  P e l a g i a l  
e ingegangen  werden. Abb.78 z e i g t  d i e  p r o z e n t u a l e  Zusammensetzung d e r  
d r e i  Gemeinschaf ten a l s  SÃ¤ulendiagrarnme Ãœbe j e d e r  SÃ¤ul  s i n d  d i e  An- 
t e i l e  d e r  v i e r  ErnÃ¤hrungs type  d a r g e s t e l l t .  
B e t r a c h t e n  w i r  zunÃ¤chs  d i e  e i n z e l n e n  G e b i e t e ,  um s i e  s p Ã ¤ t e  b e s s e r  
v e r g l e i c h e n  zu kÃ¶nnen I n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Gemeinschaf t  domin ie ren  d i e  Ca- 
l y p t o p e n  von Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  m i t  29.6%, d i c h t  g e f o l g t  von 
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  (29 .1%) .  U n t e r  den  Herb ivoren  s p i e l e n  w e i t e r h i n  d i e  
C a l a n i d a e  (Copepodi ten 1-111: 7.1%, Copepodi ten I V - V I :  5 .4%) ,  Limacina 
h e l i c i n a  (8.2%) und Ctenoca lanus  c i t e r  (5 .1%) e i n e  w i c h t i g e  R o l l e .  Die 
C a r n i v o r e n  dagegen machen nur  9% a l l e r  I n d i v i d u e n  a u s .  Hie r  s i n d  e s  d i e  
Chae togna then  (1.5%), d i e  E u c h a e t i d a e  (Copepod i t en  1-111: 4.1%) und 01- 
t hona  D. (1 .7%) .  
-
I n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  KÃ¼sten-Gemeinschaf t r e t e n  d i e  Carn ivoren  m i t  e inem 
A n t e i l  von 4% noch w e i t e r  i n  den H i n t e r g r u n d .  D i e s e  Gemeinschaf t  w i r d  
s t a r k  d o m i n i e r t  von H e r b i v o r e n ,  b e s o n d e r s  von d e r  Gruppe d e r  jungen ca-  
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Abb.49: P r o z e n t u a l e  Zusammensetzung d e r  d r e i  Gemeinschaften a u s  i h r e n  
Ar ten  und i h r e n  ErnÃ¤hrungstype ( f f f  = Feine F i l t r i e r e r ,  CÂ£ = 
grobe F i l t r i e r e r ,  o  = Omnivore, C = Carn ivore )  
l a n i d e n  Copepodi ten (58%) .  Die Euphausiaceen-Larven s p i e l e n  h i e r  kaum 
e i n e  R o l l e  ( 3 % ) .  Auch d i e  Omnivoren, i m  w e s e n t l i c h e n  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  
( 1 6 . 6 % ) ,  rÃ¼cke  e twas i n  den H i n t e r g r u n d .  
Ganz a n d e r s  s i e h t  dagegen d i e  o z e a n i s c h e  Gemeinschaf t  a u s :  S i e  w e i s t  
e i n e  f a s t  p a r i t Ã ¤ t i s c h  V e r t e i l u n g  d e r  I n d i v i d u e n  auf  d i e  d r e i  Ernah- 
r u n g s t y p e n  a u f .  Die Carn ivoren  haben  m i t  40.5% s o g a r  den g r Ã ¶ Ã Ÿ t  An- 
t e i l ,  was durch hohe Abundanzen von Oi thona  -. (13.2%) und Oncaea 
-. (13.0%) z u s t a n d e  kommt. Neben den E u c h a e t i d a e  (2 .2%)  und den Chae- 
t o g n a t h e n  (4.9%) t r i t t  d i e  Siphonophore  Dimophyes a r c t i c a  (1%) h i n z u .  
Der A n t e i l  d e r  Omnivoren ( M e t r i d i a  g e r l a c h e i ,  O s t r a c o d e n ,  Scaphocalanus  
v e r v o o r t i )  l i e g t  m i t  31.5% noch Ã ¼ b e  dem d e r  Herb ivoren  (Ca lan idae  und 
Ctenoca lanus  c i t e r ) ,  d i e  m i t  28% d i e  k l e i n s t e  F r a k t i o n  b i l d e n .  
E i n  w e s e n t l i c h e r  Unte r sch ied  zwischen d e r  o z e a n i s c h e n  und den b e i d e n  
Schelf -Gemeinschaf ten b e s t e h t  i n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Bedeutung d e r  
Ernahrungs typen .  WÃ¤hren d i e  jungen S t a d i e n  d e r  Ca lan idae  und d e r  Eu- 
p h a u s i a c e e n  auf dem Sche l f  den hohen A n t e i l  d e r  Herb ivoren  (Ã¼be  50%) 
v e r u r s a c h e n ,  i s t  d i e  o z e a n i s c h e  Gemeinschaf t  durch abundan te  Arten a u s  
a l l e n  Gruppen g e k e n n z e i c h n e t ,  s o  daÂ Carn ivore  und Omnivore Ã¼be 70% 
ausmachen. Von den h e r b i v o r e n  Copepoden f i n d e n  s i c h  h i e r  r e l a t i v  mehr 
Ã ¤ l t e r  S t a d i e n  und Adul te .  Beim V e r g l e i c h  d e r  Fe inen  F i l t r i e r e r  f Ã ¤ l l  
a u f ,  daÂ s i e  i m  S c h e l f b e r e i c h  64 b i s  77% d e r  Herb ivoren  ausmachen, i m  
o z e a n i s c h e n  T e i l  dagegen nur  30%. Auch d i e  Anzahl d e r  h Ã ¤ u f i g e  A r t e n  
i s t  i n  den d r e i  Gemeinschaf ten s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h .  WÃ¤hren i r n  n Ã ¶ r d l i  
chen  n e r i t i s c h e n  Bere ich  nur  10 A r t e n  bzw.Stadien e i n e n  A n t e i l  von Ã ¼ b e  
1% e r r e i c h e n ,  s i n d  e s  i m  SÃ¼de 14 und i m  o z e a n i s c h e n  T e i l  sogar  16. Da- 
r a u s  is t  e r s i c h t l i c h ,  warum auch d e r  s Ã ¼ d l i c h  Sche l f  e i n e  r e l a t i v  hohe  
A r t e n d i v e r s i t a t  a u f w e i s t .  I m  Folgenden s i n d  d i e  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  
d r e i  Gemeinschaf ten noch e inmal  zusammengefaÃŸt 
SÅ¸dl ich  Schel f -Gemeinschaf  t N o r d l i c h e  KÃ¼stengemeinscha  t O z e a n i s c h e  Gemeinschaf t  
- b e h e r r s c h t  von C a l y p t o p e n  von - d o m i n i e r t  von d e n  Copepodi- - k e i n e  a u s g e p r Ã ¤ g t e  Dominanzen, 
E. c r y s t a l l o r o p h i a s  (29.67.) 
- t e n  d e r  C a l a n i d a e  ( 5 8 % )  r e l a t i v  h o h e r  A n t e i l  von H e t r i d i a  
und M e t r i d i a  g e r l a c h e i  (29 .1%) g e r l a c h e i  (25 .7Z) ,  O i t h o n a  s p ~ .  
(13.2%) und Oncaea SE. ( \ 3 % )  
- r e l a t i v  h o h e  A r t e n d i v e r s i t Ã ¤ t  - n i e d r i g e  A r t e n d i v e r s i t Ã ¤ t  - h Ã ¶ c h s t  A r t e n d i v e r s i t Ã ¤ t  
2.187 1.762 2.452 
14 A r t e n  bzw. S t a d i e n  M. 1 0  A r t e n  bzw. S t a d i e n  > l %  16 A r t e n  bzw. S t a d i e n  >1% 
-neben d o m i n a n t e n  auch cha-  -MIschfauna a u s  n e r i t i s c h e n  -neben dominanten  auch c h a r a k t e -  
r a k t e r i s t i s c h e  n e r i t i s c h e  und o z e a n i s c h e n  A r t e n  r i s t i s c h e  o z e a n i s c h e  Formen, d i e  
Formen: z.T. an  O s t w i n d d r i f t  gebunden s i n d :  
E u p h a u s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  R h i n c a l a n u s  g i g a s  
Pleuragramma a n t a r c t i c u m  E u c h i r e l l a  ros t romagna 
C l a u s o c a l a n u s  s p p .  G a i d i u s  sp .  
S t e p h o s  l o n g i p e s  S c a p h o c a l a n u s  v e r v o o r t i  
Limacina  h e l i c i n a  R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  
Meroplankton:  E c h i n o s p i r a -  H e t e r o r h a b d u s  s p  . 
und Spioniden-Larven H a l o p t i l u s  o c e l l a t u s  
S u p r a / E p i b e n t h o s f o r m e n :  H a l o p t i l u s  o x y c e p h a l u s  
E p i m e r i e l l a  macronyx Hyrnenodora g r a c i l i s  
E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  Acantephyra  p e l a g i c a  
E u s i r u s  m i c r o p s  Primno macropa 
Notocrangon a n t a r c t i c u s  V i b i l i a  s p .  
Chor ismus a n t a r c t i c u s  C y l l o p u s  l u c a s i i  
Orchomene r o s s i  C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i  
Orchomene p l e b s  V o g t i a  s e r r a t a  
B y l g i d e s  p e l a g i c a  C l i o  p y r a m i d a t a  
S p o n g i o b r a n c h e a  a u s t r a l i s  
V a n a d i s  a n t a r c t i c a  
R h y n c h o n e r e e l l a  b o n g r a i n i  
- m i t t l e r e  t r o p h i s c h e  Diver-  - g e r i n g e  t r o p h i s c h e  D i v e r s i -  - h Ã ¶ c h s t  t r o p h i s c h e  D i v e r s i t Ã ¤ t  
s i t Ã ¤ t  1.096 t a t :  1.006 1 . 2  
Ã ¼ b e r w i e g e n  H e r b i v o r e  (57 .5%) - s t a r k  b e h e r r s c h t  von f terb ivo-  - E r n Ã ¤ h r u n g s t y p e  f a s t  p a r i t Ã ¤ t i s c  
m i t  hohem A n t e i l  an  f e i n e n  r e n  ( 7 8 % )  m i t  hohem A n t e i l  von v e r t e i l t ,  g e r i n g e r  A n t e i l  von f e i -  
F i l t r i e r e r n  f e i n e n  F i l t r i e r e r n  n e n  F i l t r i e r e r n  
- e i n  D r i t t e l  Omnivore - e i n  F Ã ¼ n f t e  Ã¼mnivor  - e i n  D r i t t e l  Omnivore 
- g e r i n g e r  A n t e i l  C a r n i v o r e  - g e r i n g e r  A n t e i l  C a r n i v o r e  ( 4 % )  - C a r n i v o r e  s i n d  dominant  ( 4 0 . 5 % )  
6. Diskuss ion  
6.1. Copepoden 
Von den 30 i m  RPfT 1 gefangenen Copepoden-Arten s i n d  nur  Calanus p rop in -  
*, Calanoides  a c u t u s ,  C tenoca lanus  c i t e r ,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  und d i e  
Cyclopoiden Oithona spp.  und Oncaea spp.  h Ã ¤ u f i g  Dabei haben d i e  Cope- 
p o d i t e n  1-111 d e r  Ca lan idae  den w e i t a u s  h Ã ¶ c h s t e  A n t e i l  (40.9%).  Ergeb- 
n i s s e  zum Vorkommen von Copepoden b i s  i n  d i e  s Ã ¼ d l i c h  Weddell See s i n d  
b i s h e r  nur  von KACZMARUK (1983)  bekannt .  S i e  b e s c h r e i b t  i m  Januar /Fe-  
b r u a r  1980 g e r i n g e  Abundanzen, d i e  d e r  W i n t e r s i t u a t i o n  a n d e r e r  a n t a r k -  
t i s c h e r  GewÃ¤sse e n t s p r e c h e n .  S i e  f i n d e t  d i e  groÃŸe sogenann ten  t y p i -  
s c h e n  A n t a r k t i s - V e r t r e t e r  wie  Calanus p rop inquus ,  Ca lano ides  a c u t u s ,  
Rh inca lanus  g i g a s  und Euchae ta  a n t a r c t i c a  s e h r  s e l t e n ,  wohingegen a n  
a l l e n  S t a t i o n e n  entweder  e i n e  d e r  k l e i n e n  Ar ten  Ctenocalanus c i t e r  oder  
Oithona W. oder  d i e  jungen Copepodi t -Stadien d e r  Ca lan idae  dominie- 
r e n .  B i s  zu 80% Dominanz d e r  Copepoditen 1-111 d e r  Ca lan idae  f i n d e t  
s i e  vor  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  KÃ¼st  am Vestkapp,  was m i t  den E r g e b n i s s e n  
d e r  v o r l i e g e n d e n  Arbe i t  Ã¼bere ins t immt  DaÃ auch d i e  Abundanzen d e r  gro-  
ÃŸe Copepoden i n  d i e s e r  A r b e i t  r e l a t i v  hoch s i n d ,  l Ã ¤ Ã  s i c h  s i c h e r l i c h  
durch d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  FanggerÃ¤t  e r k l Ã ¤ r e n  da d i e  FÃ¤ng von KACZ- 
MARUK (1983) m i t  einem k le inmasch igen  V e r t i k a l n e t z  (253 pm) gemacht 
wurden. 
Calanus propinquus und C a l a n o i d e s  a c u t u s  s i n d  aufgrund i h r e r  GrÃ¶Ã und 
H Ã ¤ u f i g k e i  zusammen m i t  Rh inca lanus  g i g a s  d i e  am b e s t e n  b e s c h r i e b e n e n  
a n t a r k t i s c h e n  Copepoden. FARRAN (1929) nenn t  5. a c u t u s  a l s  h Ã ¤ u f i g s t e  
Copepoden d e r  Terra-Nova-Expedition 1910-13, C. propinquus a l s  den 
z w e i t h Ã ¤ u f i g s t e n  In  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell ~ e e f i n d e t  OTTESTAÃ (1932 ,  
1936) e i n  V e r h Ã ¤ l t n i  von C e  a c u t u s  : 5 propinquus  = 10:1,  von C. acu-  
t u s  : Rhincalanus g i g a s  = 10 : 2-9. In  d e r  B e l l i n g s h a u s e n  See dagegen 
i s t  Rhinca lanus  g i g a s  v i e l  h Ã ¤ u f i g e  a l s  C. a c u t u s  (OTTESTAD 1936) .  VER- 
VOORT (1951) b e s c h r e i b t  C. a c u t u s  und R. g i g a s  a l s  g l e i c h  h Ã ¤ u f i g  wÃ¤h 
rend  propinquus b e i  ihm d i e  d r i t t h Ã ¤ u f i g s t  Art  i s t .  Nach den Arbei- 
t e n  von VORONINA (1966 ,  1968 ,  1970,  1972a) s t e l l t e  s i c h  h e r a u s ,  daÂ 
d i e s e  d r e i  Arten i m  J a h r e s g a n g  nache inander  a u f t r e t e n .  So v e r s c h i e b e n  
s i c h  d i e  Maxima j e d e r  Art  z e i t l i c h  von Norden nach SÃ¼den I m  F r Ã ¼ h j a h  
beginnen d i e  Copepodi ten IV-V von C. a c u t u s  a l s  e r s t e  m i t  ih rem Auf- 
s t i e g  a n  d i e  Ober f lÃ¤che  H i e r  e n t w i c k e l n  s i e  s i c h  zu g e s c h l e c h t s r e i f e n  
T i e r e n  und l a i c h e n  b e i  e i n s e t z e n d e r  P h y t o p l a n k t o n b l Ã ¼ t  ab .  Die Naupl ien  
und jungen Copepoditen s t e l l e n  zahlenmÃ¤ÃŸ j e t z t  den H a u p t t e i l  d e r  Po- 
p u l a t i o n  und l e b e n  an d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  M i t  zunehmendem A l t e r  wandern d i e  
S t a d i e n  e twas  t i e f e r ,  v e r b l e i b e n  a b e r  den Sommer Ã¼be i n  d e r  o b e r f l Ã ¤  
chennnahen Wasse rsch ich t  und s t e i g e n  e r s t  i m  Herbs t  a l s  C I V  und CV- 
S t a d i e n  zum Ã¼berwin te r  i n  t i e f e r e  Wasse rsch ich ten .  Nach dem g l e i c h e n  
Schema v e r l Ã ¤ u f  z e i t l i c h  v e r s e t z t  d i e  Entwicklung von C.propinquus und 
noch s p Ã ¤ t e  i m  J a h r  d i e  von Rhinca lanus  g i g a s *  Deshalb i s t  es von d e r  
J a h r e s z e i t  und d e r  geograph i schen  B r e i t e  a b h Ã ¤ n g i g  welche Ar t  zu einem 
best immten Z e i t p u n k t  Ã ¼ b e r w i e g t  Der Z e i t p u n k t  des  A u f s t i e g e s ,  d e s  
H e r a n r e i f e n s  und des  La ichens  s o l l  von d e r  Ober f lÃ¤chen tempera tu  abhÃ¤n 
gen (OTTESTAD 1936). So l Ã ¤ Ã  s i c h  mit  d i e s e r  auch d i e  g e o g r a p h i s c h e  
V e r b r e i t u n g  d e r  d r e i  Ar ten  e r k l Ã ¤ r e n  C. a c u t u s  d r i n g t  am w e i t e s t e n  
nach SÃ¼de v o r ,  wÃ¤hren R. g i g a s  s e i n e n  Verbre i tungsschwerpunkt  s o g a r  
noch n Ã ¶ r d l i c  d e r  Konvergenz h a t ,  a l s o  e i g e n t l i c h  zu den s u b a n t a r k t i -  
schen  Ar ten  z Ã ¤ h l  (OTTESTAD 1936) .  R. g i g a s  l a i c h t  n u r  i n  GewÃ¤sser m i t  
p o s i t i v e n  Ober f lÃ¤chen tempera tu re  (OTTESTAD 1 9 3 2 ) ,  was m i t  dem Feh len  
d e r  jungen Copepoditen und dem s p Ã ¤ r l i c h e  A u f t r e t e n  d e r  Ã ¤ l t e r e  S t a d i e n  
i n  d e r  Weddell See g u t  Ã¼bere ins t immt  OMMANEY (1936)  und STEUER (1937)  
b e s c h r e i b e n  d i e  Abundanzen von R. g i g a s  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell See 
a l s  d e u t l i c h  g e r i n g e r  a l s  i n  d e r  Wes twinddr i f t  und f i n d e n  h i e r  k e i n e  
Sommergeneration. Die gefangenen Ã ¤ l t e r e  T i e r e  h i e l t e n  s i c h  i m  warmen 
Tie fenwasse r  d e r  O s t w i n d d r i f t  a u f .  
Die  Ergebn i sse  d i e s e r  Arbe i t  ergeben e i n  V e r h Ã ¤ l t n i  von C. a c u t u s  : 
prop inquus  (Copepodi ten IV+V + Adul te )  = 2 : l .  Ob C. a c u t u s  i n  d e r  Ent- 
wicklung w e i t e r  v o r a n g e s c h r i t t e n  i s t ,  l Ã ¤ Ã  s i c h  l e i d e r  n i c h t  e i n d e u t i g  
s a g e n ,  da d i e  Copepoditen 1-111 b e i d e r  Arten zusammengezÃ¤hl wurden. 
V e r g l e i c h t  man d i e  Stadienzusammensetzung d e r  Ca lan idae  a u s  d e r  n Ã ¶ r d l i  
chen ozean i schen  Weddell See mi t  d e r  a u s  d e r  s Ã ¼ d l i c h e n  s o  z e i g t  s i c h ,  
daÂ d i e  s Ã ¼ d l i c h  "Populat ion" insgesamt  jÃ¼nge i s t .  Noch hÃ¶he  i s t  a l -  
l e r d i n g s  d e r  A n t e i l  d e r  jungen Copepodi ten i m  n Ã ¶ r d l i c h e  KÃ¼stenbere ich  
was s i c h  n i c h t  e i n d e u t i g  e r k l Ã ¤ r e  l Ã ¤ Ã Ÿ  Es wÃ¤r mÃ¶gl ich  daÂ e s  s i c h  
h i e r  nur  um d i e  f r Ã ¼ h e  S t a d i e n  von C.propinquus h a n d e l t ,  da s i c h  d i e s e  
A r t  s p Ã ¤ t e  e n t w i c k e l t .  In  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddell See l a i c h e n  d i e  Calani-  
d a e  s i c h e r l i c h  n i c h t ,  da d i e  Zahl d e r  jungen Copepodi ten d e u t l i c h  ge- 
r i n g e r  i s t ,  und d i e  Adulten h i e r  n u r  noch ganz v e r e i n z e l t  vorkommen, 
d a s  h i e Ã Ÿ e  d i e  Copepoditen werden m i t  dem KÅ¸stenstro h i e r h e r g e t r a g e n .  
Die  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Ca lan idae  e n t s p r i c h t  d e r  t y p i s c h e n  Sommersi- 
t u a t i o n ,  i n  d e r  a l l e  S t a d i e n  i n  d e r  ober f lÃ¤chennahe  Wasserschicht  l e -  
ben ,  d i e  jÃ¼ngs te  am h Ã ¶ c h s t e n  d i e  Ã ¤ l t e s t e  u n t e r h a l b  d e r  Sprung- 
S c h i c h t .  I n  e i n e r  Untersuchung vom J a n u a r  1981 w e s t l i c h  d e r  SÃ¼d-Orkney 
d o m i n i e r t e n  C. a c u t u s  und p rop inquus  i n  den oberen  100 m d e r  Wasser- 
s Ã ¤ u l e  wÃ¤hren d i e  Abundanzen d a r u n t e r  s t a r k  abnahmen (HEMPEL 1985). 
Der V e r g l e i c h  d e r  Abundanzen aus  d e r  Weddell See m i t  denen aus  anderen  
a n t a r k t i s c h e n  GewÃ¤sser ist  aufgrund  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  FanggerÃ¤t  
s c h w i e r i g .  Es l i e g t  k e i n e  A r b e i t  v o r ,  i n  d e r  Copepoden-FÃ¤ng aus  einem 
Netz m i t  v e r g l e i c h b a r e r  Maschenweite a u s g e w e r t e t  wurden. So mÃ¼sse d i e  
V e r g l e i c h e  r e l a t i v  b l e i b e n .  JAZDZEWSKI e t  a l .  (1982)  fanden  i n  e i n e r  
Untersuchung d e r  GewÃ¤sse um d i e  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l ,  daÂ C. propin-  
U, C. a c u t u s  und R. g i g a s  i m  k Ã ¼ s t e n f e r n e  Bere ich  w e s e n t l i c h  h Ã ¤ u f i  
g e r  waren,  a l s  i m  k a l t e n  Wasser d e s  S c h e l f s ,  wobei d i e  Autoren n i c h t s  
Å¸be d a s  A l t e r  d e r  T i e r e  sagen.  VLADIMIKSKAYA (1978)  u n t e r s u c h t e  i r n  
September d i e  Copepoden von d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See b i s  h i n  zu den 
SÃ¼d-Orkney und b e s c h r e i b t  d i e  Abundanzen a l l e r  Arten i n  d e r  Ostwind- 
d r i f t  a l s  s i g n i f i k a n t  hÃ¶he  a l s  i n  d e r  Weddell See. HOPKINS (1985a)  
f i n d e t  i n  d e r  Croker Passage ( g e m i t t e l t  Å¸be 1000 rn) Abundanzen von 
1010 Ind./1000rn3 f Ã ¼  C. a c u t u s ,  50 Ind./1000rn3 f Ã ¼  propinquus und 40 
Ind./1000m3 f Ã ¼  K. g i g a s .  Die Croker Passage i s t  durch i h r e  T i e f e  und 
den E ins t rom von Wasser o z e a n i s c h e r  Herkunf t  am e h e s t e n  m i t  d e r  n Ã ¶ r d l i  
chen Weddell See v e r g l e i c h b a r ,  i n  d e r  d i e  Abundanzen ohne d i e  Copepodi- 
t e n  1-111 schon b e i  1616 Ind./1000rn3 f Ã ¼  C. a c u t u s ,  b e i  584 Ind./  
1000rn3 f Ã ¼  prop inquus  und b e i  219 Ind./1000m3 f Ã ¼  R e  g i g a s  - a l s o  
besonders  f Ã ¼  d i e  l e t z t e n  be iden  Ar ten  - w e s e n t l i c h  h Ã ¶ h e  l agen .  Auf 
einem S c h n i t t  von den Fa lk land- Inse ln  b i s  i n  d i e  n Ã ¶ r d l i c h  Weddell See 
f a n d  KANAYEVA (1968) Abundanzen von C. a c u t u s  und J& prop inquus  zwi- 
s c h e n  1  und 10 Ind./m3 ( V e r t i k a l - N e t z ,  0-300 rn), jedoch s i n d  d i e  Abun- 
danzen s Ã ¼ d l i c  d e r  Konvergenz beginnend b i s  i n  d i e  n Ã ¶ r d l i c h  Weddell 
See r e l a t i v  k o n s t a n t .  SCHNACK e t  a l . ( 1 9 8 5 )  f i n d e n  i n  V e r t i k a l n e t z f a n g e n  
bis i n  1000 m T i e f e  L p r o p i n q u u s  und C. a c u t u s  i n  d e r  B r a n s f i e l d -  
S t r a Ã Ÿ  n u r  v e r e i n z e l t ,  dagegen b e i  den SÃ¼d-Orkney b i s  zu 25000 Ind. /  
1000rn3. 
Im Verg le ich  zu den angrenzenden GewÃ¤ssern insbesondere  z u r  Westwind- 
d r i f t ,  s i n d  d i e  Abundanzen d e r  Ca lan idae  i n  d e r  Weddell See wahrschein-  
l i c h  g e r i n g e r ,  jedoch s p i e l e n  s i e  h i e r  n i c h t  n u r  i n n e r h a l b  d e r  Gruppe 
d e r  Copepoden, sondern i m  gesamten Mesozooplankton e i n e  bedeutende R o l l e .  
E i n  i n  den oberen 300 m e b e n f a l l s  s e h r  s t a r k  v e r t r e t e n e  Copepode i s t  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i .  Mit 26.3% a l l e r  gefangenen Copepoden s i n d  d i e  Me- 
t r i d i n i d a e  nach den Ca lan idae  d i e  z w e i t h Ã ¤ u f i g s t  Fami l i e  i n  den FÃ¤nge 
d e r  Weddell See. Auch h i e r  s i n d  d i e  jungen Copepodi ten i n  d e r  Uberzahl .  
Die Copepoditen IV-V und d i e  Adul ten kommen i r n  n Ã ¶ r d l i c h e  Bere ich  m i t  
hÃ¶here  Abundanzen v o r ,  wÃ¤hren d i e  Copepodi ten 1-111 Ã ¼ b e r a l  g l e i c h  
s t a r k  v e r t r e t e n  s i n d .  Das f Ã ¼ h r  zu e i n e r  Verschiebung d e r  Alterszusam- 
mensetzung von Norden nach SÃ¼den I m  SÃ¼de b e t r Ã ¤ g  d e r  A n t e i l  d e r  jun- 
gen Copepoditen 72.4%, wÃ¤hren e r  im Norden 39% bzw. 50% ausmacht.  Da 
d a s  Vorkommen d e r  Adul ten im SÃ¼de s i g n i f i k a n t  k l e i n e r  i s t ,  werden auch 
weniger  Weibchen h i e r  a b g e l a i c h t  haben ,  s o  daÂ d i e  Abundanzen d e r  jun- 
gen S t a d i e n  durch nach SÃ¼de g e d r i f t e t e  E i e r ,  Naupl ien und Copepodi ten 
e r h Ã ¶ h  s e i n  mÃ¼ssen Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  z e i g t  e i n  Vorkommen a l l e r  
En twick lungss tu fen  u n t e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t  , wobei e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  
T i e r e  noch v i e l  t i e f e r ,  nÃ¤mlic  b i s  i n  1000 m T i e f e  (HOPKINS 1985a) 
vorkommt. Deshalb werden s i e  n i c h t  s o  s t a r k  vom o b e r f l Ã ¤ c h l i c h e  Kusten- 
Strom m i t g e r i s s e n  wie d i e  r e i n e n  O b e r f l Ã ¤ c h e n a r t e n  Trotzdem s i n d  s i e  i m  
SÃ¼de s o  z a h l r e i c h ,  daÂ s i e  f Ã ¼  d i e  h o c h a n t a r k t i s c h e n  Lebensbedingungen 
p r Ã ¤ d e s t i n i e r  e r sche inen .  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  g i l t  a l s  t y p i s c h e r  a n t a r k t i s c h e r  Copepode, d e r  an- 
sche inend  b e s s e r  a n  das  k a l t e  Wasser i n  KÃ¼stennÃ¤ angepaÃŸ i s t  a l s  d i e  
Ca lan idae .  F i n d e t  man i h n  i n  d e r  O s t w i n d d r i f t  zahlenmÃ¤ÃŸ h i n t e r  den 
C a l a n i d a e ,  s o  e r r e i c h t  e r  i n  d e r  Weddell See h Ã ¶ h e r  Zahlen a l s  C. acu-  
t u s  (OTTESTAD 1936). Auch i s t  d i e  Z e i t  s e i n e r  R e i f e  und d e s  Abla ichens  
n i c h t  m i t  d e r  Ober f lÃ¤chen tempera tu  i n  Zusammenhang zu b r ingen .  M. ge r -  
l a c h e i  i s t  e i n  t Ã ¤ g l i c h e  V e r t i k a l w a n d e r e r  und kommt auch i m  Sommer b i s  
i n  g roÃŸ T i e f e n  z a h l r e i c h  v o r  (OTTESTAD 1932). Se ine  ErnÃ¤hrungsweis  
i s t  omnivor (SCHNACK 1983). VERVOORT (1965) b e s c h r e i b t  i h n  a l s  k r Ã ¤ f t i  
gen Schwimmer, d e r  e r s t  am Ende d e s  Sommers l a i c h t .  Se ine  V e r b r e i t u n g  
r e i c h t  vom Kont inen t  b i s  60Â° nach Norden (WOLFENDEN 1911) ,  a b e r  beson- 
d e r s  h Ã ¤ u f i  i s t  e r  a n  d e r  E i s k a n t e  zu f i n d e n  (FARRAN 1929). JAZDZEWSKI 
e t  a l .  (1982) f i n d e n  i h n  Ã ¼ b e  dem Sche l f  d e r  B r a n s f i e l d - S t r a Ã Ÿ  i m  k a l -  
--
t e n  KÅ¸stenwasse w e s e n t l i c h  h Ã ¤ u f i g e  a l s  i m  ozean i schen  Bereich.  im KÃ¼ 
s t e n b e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  s t e l l t  er zusammen m i t  Microca- 
l a n u s  pygmaeus b i s  zu 90% d e r  Calanoiden (SCHNACK e t  a l .  1 9 8 5 ) m r  
Croker Passage kommt e r  b i s  i n  1000 m T i e f e  m i t  Ãˆ1000 Ind./1000m3 v o r  
(HOPKINS 1985a) und g e h Ã ¶ r  dami t  zu den dominanten Arten i n  bezug auf  
Ind iv iduenanzah l  und Biomasse (?400 mg DW/1000m3). In  den oberen  300 m 
d e r  Weddell See wurde M e t r i d i a  g e r l a c h e i  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz 
von 4053 Ind. /1000m3 gefunden ,  was u n t e r  BerÃ¼cks ich t igun  d e r  T a t s a c h e ,  
daÂ d e r  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  T i e r e  u n t e r h a l b  von 300111 l e b t ,  e i n e  v e r g l e i c h b a r e  
GrÃ¶ÃŸenordnu i s t .  
Ctenocalanus c i t e r  wurde von HERON & BOWMAN (1971)  b e s c h r i e b e n .  Die Au- 
t o r e n  fanden d i e  Art C .  v a n u s ,  d i e  b i s  d a h i n  a l s  e i n z i g e  d e r  Gat tung 
g a l t  und w e l t w e i t  v e r b r e i t e t  s c h i e n ,  i n  d e r  A n t a r k t i s  n i c h t .  So gehen 
HERON & BOWMAN (1971)  davon a u s ,  daÂ n u r  C. c i t e r  h i e r  vorkommt und daÂ 
e s  s i c h  b e i  v i e l e n  Beschreibungen von C. vanus LIUI c i t e r  h a n d e l t ,  s o  
z .B .  i n  d e r  Weddell See (KACZMARUK 1983). C tenoca lanus  c i t e r  i s t  e i n e  
n i c h t  endemische Art  (HERON & BOWMANN 1971) ,  wobei i h r e  V e r b r e i t u n g  
nach d e r  Neubeschreibung Ã ¼ b e r a r b e i t e  werden muÃŸ FARRAN (1929)  t r a f  
s i e  i n  d e r  A n t a r k t i s  s o g a r  u n t e r  dem E i s  h Ã ¤ u f i  an.  Auch i n  d e r  Weddell 
See  war s i e  a n  a l l e n  S t a t i o n e n  zu f i n d e n ,  jedoch s i n d  d i e  Abundanzen im 
n Ã ¶ r d l i c h e  Bere ich  s i g n i f i k a n t  hÃ¶he  a l s  i m  s Ã ¼ d l i c h e n  Auch KACZMARUK 
(1983)  f i n d e t  d i e  h Ã ¶ c h s t e  Abundanzen d i e s e r  Art  am Vestkapp (max. 
15050 Ind.1 1000m3 i n  d e r  50 - 100 m W a s s e r s c h i c h t ) .  Im Verg le ich  zu 
d e n  angrenzenden a n t a r k t i s c h e n  GewÃ¤sser s i n d  d i e  Abundanzen jedoch ge- 
r i n g ,  s i e  s o l l e n  i n  d e r  Wes twinddr i f t  am h Ã ¶ c h s t e  s e i n  (NAKAMURA e t  a l .  
1982) .  In  d e r  Weddell See machte C tenoca lanus  c i t e r  5.2% d e r  Copepoden- 
bevÃ¶lke run  a u s ,  i n  KACZMARUKts Untersuchung l a g  d e r  A n t e i l  auf den 
m e i s t e n  S t a t i o n e n  b e i  20%. Er i s t  a l s  e p i p e l a g i s c h e r  Copepode (VEKVOORT 
1951)  h e r b i v o r  (SCHNACK p e r s .  H i t t . )  und wurde auch i n  d i e s e r  Untersu-  
chung zu 90% i n  den oberen  200 m d e r  Wasse r sÃ¤ul  gefunden.  
O i t h o n a  -. und Oncaea sw. s i n d  d i e  c y c l o p o i d e n  Ga t tungen ,  d i e  i m  
O b e r f l Ã ¤ c h e n p l a n k t o  zahlenmÃ¤ÃŸ e i n e  R o l l e  s p i e l e n .  WOLFENDEN (1911)  
f a n d  s i e  b e i  d e r  Auswertung d e r  W i n t e r s t a t i o n  d e r  "Gauss" sogar  am 
h Ã ¤ u f i g s t e n  Auch b e i  SCHNACK e t  a l .  (1985)  domin ie ren  s i e  a n  d e r  Ant- 
a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  m i t  einem A n t e i l  zwischen 40 und 80% und KACZMARUK 
(1983)  f i n d e t  Oi thona spp.  auf  a l l e n  S t a t i o n e n  w e s t l i c h  d e s  F i l c h n e r  
Grabens  i n  d e r  Ãœberzahl  A l l e  d r e i  Untersuchungen beruhen auf  V e r t i k a l -  
n e t z f Ã ¤ n g e  m i t  Maschenweiten zwischen 200 und 253 um. I n  d e r  v o r l i e g e n -  
den  A r b e i t  s i n d  b e i d e  Ar ten  n iemals  dominan t ,  sondern  s t e l l e n  nur 4.5 
und 4.0% d e r  ge fangenen  Copepoden. D i e s e s  E r g e b n i s  i s t  zu einem GroÃŸ 
t e i l  a u f  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Netze  zu rÃ¼ckzufÃ¼hre  Zum Einen werden 
d i e  jungen Copepodi ten d e r  b e i d e n  Gat tungen m i t  dem RMT 1 n i c h t  q u a n t i -  
t a t i v  g e f a n g e n ,  was zu groÃŸe Abweichungen f Ã ¼ h r e  kann. Zum Zweiten 
f Ã ¤ n g  d a s  Netz v e r h Ã ¤ l t n i s m Ã ¤ Ã  mehr g r o Ã Ÿ  Copepoden, und v e r s c h i e b t  da- 
m i t  d i e  R e l a t i o n e n .  Das unregelmÃ¤ÃŸi h o r i z o n t a l e  und v e r t i k a l e  Auft re-  
t e n  von Oi thona  spp.  l Ã ¤ Ã  auf  d i e  Ãœberschneidun von zwei Ar ten  s c h l i e -  
ÃŸen So f i n d e t  HOPKINS (1985a)  Oi thona  s i m i l i s  am Tage h a u p t s Ã ¤ c h l i c  i n  
den  o b e r e n  100 m d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l e  Oi thona  f r i g i d a  dagegen zwischen 400 
und 800 m. So kÃ¶nn te  d i e  hohen Abundanzen a n  den  S t a t i o n e n  226, 228 
und 2 3 0 ,  d i e  o b e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t  a u f t r a t e n ,  durch Oi thona  s i m i -  
l i s  e n t s t a n d e n  s e i n ,  wÃ¤hren e s  s i c h  a n  den a n d e r e n  S t a t i o n e n ,  a n  denen 
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s i c h  d a s  Maximum i n  d e r  t i e f s t e n  b e f i s c h t e n  S c h i c h t  b e f a n d ,  Ã¼berwiegen 
um Oi thona  f r i g i d a  h a n d e l n  wÃ¼rde 
ROSENDORN (1927)  b e s c h r e i b t  b e i d e  A r t e n  a l s  t y p i s c h e  Kal twasserformen.  
WÃ¤hren f r i g i d a  i n  d e r  A n t a r k t i s  endemisch i s t ,  w e i s t  0 .  s i m i l i s  
e i n e n  w e i t e r e n ,  e twas nach Norden ve r schobenen  V e r b r e i t u n g s b e r e i c h  a u f ,  
i s t  a b e r  auch auf  d e r  Nordhalhkueel  e i n e  h Ã ¤ u f i g  A r t .  z.B. i n  Nord- und 
" 
O s t s e e .  FARRAN (1929)  f i n d e t  0. f r i g i d a  b e s o n d e r s  h Ã ¤ u f i  i n  E i snÃ¤h  und 
u n t e r  dem E i s .  
D i e  Abundanzen von Oi thona  spp .  l i e g e n  i n  d e r  Weddell  See i m  M i t t e l  b e i  
775 1nd./1000m3 (0-300 m),  i n  d e r  Croker  P a s s a g e  (HOPKINS 1985a,  0-1000 
m) b e i  1020 Ind./1000m3 f Ã ¼  0^_ f r i g i d a  bzw. 4500 Ind./1000m3 f Ã ¼  0. si- 
m i l i s  und i n  d e r  B r a n s f i e l d s t r a Ã Ÿ  (SCHNACK e t  a l .  1985,  0-1000 m) zwi- 
s c h e n  10000 und 70000 Ind./1000rn3. SCHNACK e t  a l .  (1985)  gehen davon 
a u s ,  daÂ e s  s i c h  i m  w e s e n t l i c h e n  um 0 .  s i m i l i s  h a n d e l t ,  da  d i e  Art  
Ã¼berwiegen a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h  a u f t r a t .  Das wÃ¼rd m i t  den Ergebn i s sen  
a u s  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See Ã¼bere ins t immen  wo Oi thona  spp.  m i t  
?10000 Ind./1000m3 ge funden  wurde. 
Die Abundanzen von Oncaea spp .  l i e g e n  i n  d e r  Weddell  See i m  M i t t e l  b e i  
837 Ind./1000m3, jedoch k o n z e n t r i e r e n  s i e  s i c h  e i n d e u t i g  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  
ozean i schen  T e i l  (1870 Ind./1000m3). VERVOORT (1965)  g l i e d e r t  Oncaea 
c u r v a t a  i n  d i e  Reihe d e r  t y p i s c h e n  V e r t r e t e r  d e s  Warmen T i e f e n w a s s e r s ,  
wÃ¤hren e r  b e i  WOLFENDEN (1911)  und FARRAN (1929)  zu den t y p i s c h  a n t -  
a r k t i s c h e n  Copepoden g e h Ã ¶ r t  d i e  nur  s Ã ¼ d l i c  von 60 ' s  a u f t r e t e n  und 
auch h Ã ¤ u f i  u n t e r  dem E i s  zu f i n d e n  s i n d .  I n  d e r  Croker Passage (HOP- 
KINS 1985a) i s t  Oncaea c u r v a t a  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  A r t  i m  gesamten ~ l e s o z o o -  
p l a n k t o n  und wurde d o r t  i m  M i t t e l  m i t  56940 Ind./1000m3 ge fangen ,  wobei 
d i e  FÃ¤ng b i s  i n  1000 m T i e f e  gehen.  Die V e r t i k a l v e r t e i l u n g  z e i g t  e i n  
s t a r k e s  A u f t r e t e n  d e r  T i e r e  e r s t  u n t e r h a l b  von 300 m ,  was auch f i i r  On- 
c a e a  a n t a r c t i c a  g i l t ,  s o  daÂ d e r  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  P o p u l a t i o n  i n  d e r  vor- 
l i e g e n d e n  Untersuchung v i e l l e i c h t  n i c h t  e r f a Ã Ÿ  wurde. Oncaea a n t a r c t i c a  
kommt i n  d e r  Croker Passage m i t  13500 Ind. /  1000m3 v o r ,  geh t i r t  a l s o  
auch zu den dominanten Arten.  
I n  den Untersuchungen von SCHNACK e t  a l .  (1985)  und HOPKINS (1985a)  i s t  
Mic roca lanus  pygmaeus e i n e  w e i t e r e  dominante  A r t .  S i e  wurde i n  den RMT- 
1-FÃ¤nge d e r  Weddell See n i c h t  e i n  e i n z i g e s  Mal nachgewiesen,  obwohl 
KACZMARUK (1983)  s i e  an  12 S t a t i o n e n  r e g i s t r i e r t e .  Obwohl d i e  A r t  k l e i -  
n e r  a l s  1 mm i s t  und i h r  Vorkommen i n  d e r  V e r t i k a l e n  e r s t  u n t e r  200 m 
b e g i n n t ,  mÃ¼ÃŸ s i e ,  wenn auch n i c h t  q u a n t i t a t i v ,  m i t  dem RMT 1 (335 um) 
zu fangen  s e i n .  Aus KAZMARUKYs Untersuchung g e h t  h e r v o r ,  daÃ M. pyg- 
maeus n i c h t  s e l t e n ,  jedoch i n  s e h r  k l e i n e n  Anzahlen gefunden wurde,  s o  
daÂ d i e s e  A r t  i n  d e r  Weddell  See wohl k e i n e  g r o Ã Ÿ  R o l l e  s p i e l t .  
A l l e  nun fo lgenden  Copepoden-Arten machen zusammen nur  noch e i n e n  An- 
t e i l  von 5.5% d e r  ge fangenen  Copepden a u s ,  wovon d i e  Euchae t idae  d i e  
h Ã ¤ u f i g s t e  s i n d  (2 .2%) .  Copepod i t en  IV-V und Adul t e  von Euchae ta  G- 
a r c t i c a  bevorzugen den n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  d e r  Weddell  S e e ,  wahrend d i e  
jungen Copepodi ten b i s  i n  den SÃ¼de m i t  hohen Abundanzen a n z u t r e f f e n  
s i n d .  Die Ã ¤ l t e r e  S t a d i e n  haben  i h r  Maximum u n t e r h a l b  von 200 m und 
kommen nach HOPKINS (1985a)  b i s  i n  1000 m noch s e h r  z a h l r e i c h  vor .  Die 
jungen Copepodi ten h a l t e n  s i c h  vorwiegend i n  d e r  m i t t l e r e n  Wasser- 
s c h i c h t  (200-50 m) a u f .  Auch h i e r  kÃ¶nn t  d i e  g e r i n g e r e  F Ã ¤ h i g k e i  z u r  
Eigenbewegung und d i e  a n d e r e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  e i n e  V e r d r i f t u n g  d e r  
jungen Copepodi ten i n  R ich tung  SÃ¼de b e g Ã ¼ n s t i g e n  Die Adul ten f e h l e n  a n  
v i e l e n  S t a t i o n e n ,  s o  daÂ s i e  i n  d e r  Weddell  See w a h r s c h e i n l i c h  n u r  be- 
d i n g t  a b l a i c h e n .  So h Ã ¤ l  VERVOORT (1965)  Euchae ta  a n t a r c t i c a  f Ã ¼  e i n e n  
t y p i s c h e n  Bewohner d e s  Warmen T i e f e n w a s s e r s  d e r  O s t w i n d d r i f t ,  wahrend 
FARRAN (1929)  i h n  auch h Ã ¤ u f i  u n t e r  dem E i s  f and .  Auf jeden F a l l  i s t  
Euchae ta  a n t a r c t i c a  e i n e  endemische Ar t  (WOLFENDEN 1911) ,  d i e  t Ã ¤ g l i c h  
Ver t ika lwanderungen  a u s f Ã ¼ h r  und n a c h t s  a n  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  kommt (VER- 
VOORT 1951) .  I h r e  ErnÃ¤hrungsweis  i s t  i n  e r s t e r  L i n i e  c a r n i v o r  HOPKINS 
1985b).  KACZMARUK (1983)  f i n d e t  i n  d e r  Weddell  See k e i n e  Adul ten und 
n u r  v e r e i n z e l t  Copepodi ten IV-V von 5 a n t a r c t i c a ,  Copepodi ten 1-111 
dagegen b i s  i n  d i e  s Ã ¼ d l i c h  und s Ã ¼ d w e s t l i c h  Weddel l  See i n  g roÃŸe Zah- 
l e n .  I n  d e r  Croker  Passage  f i n d e t  HOPKINS (1985a)  e i n e  m i t t l e r e  Abun- 
danz von 430 Ind./1000m3 (0-1000 m) ,  womit d i e  Ar t  zahlenmÃ¤ÃŸ n u r  e i n e  
u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e  s p i e l t ,  jedoch durch  i h r e  GrÃ¶Ã i n  bezug auf  d i e  
Biomasse zu den dominanten A r t e n  g e h Ã ¶ r  (?40mg Tg/100m3). I n  d e r  Wed- 
d e l l  See wurden i m  M i t t e l  e b e n f a l l s  430 Ind./1000m3 ge fangen ,  was v e r -  
g l e i c h s w e i s e  hoch i s t ,  da  s i c h  d i e  Abundanzen n u r  au f  d i e  obe ren  300 m 
bez iehen .  
C lausoca lanus  *. kommt i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  Untersuchung nur  i n  KÃ¼ 
s t e n n Ã ¤ h  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 22 1nd./1000m3 v o r ,  wobei e s  
s i c h  Ã¼berwiegen um l a t i c e p s  h a n d e l t .  C l a u s o c a l a n u s  l a t i c e p s  i s t  e i n e  
c i r c u m p o l a r e  A r t ,  d i e  zwischen 45's und 63 's  vorkommt, wÃ¤hren d i e  Ver- 
b r e i t u n g  von & b r e v i p e s  nach Norden ve r schoben  i s t .  S i e  kommt nur b i s  
5 5 " s  v o r  (FROST & FLEMINGER 1968).  WOLFENDEN (1911)  r e c h n e t  l a t i c e p s  
n i c h t  zu den a n t a r k t i s c h e n  Copepoden, rÃ¤um a b e r  e i n ,  daÂ e i n e  Reihe 
von a t l a n t i s c h e n  Arten m i t  dem warmen T i e f e n w a s s e r  i n  d a s  SÃ¼dpolarmee 
e i n d r i n g e n ,  ohne s i c h  h i e r  f o r t p f l a n z e n  zu kÃ¶nne (WOLFENDEN 1908).  Das 
wÃ¼rd d i e  Ta t sache  e r k l Ã ¤ r e n  daÂ VERVOORT (1951)  Ã¼berhaup  k e i n e  Cope- 
p o d i t e n  d i e s e r  A r t  i m  A n t a r k t i s c h e n  Wasse r r ing  fand .  NAKAMURA e t  a l .  
(1982)  f i n d e n  C. l a t i c e p s  nur  i n  d e r  W e s t w i n d d r i f t  und n Ã ¶ r d l i c  d e r  
Konvergenz,  h i e r  a b e r  s e h r  z a h l r e i c h .  A l l  d i e s e  E r g e b n i s s e  u n t e r s c h e i -  
den s i c h  von denen d e r  v o r l i e g e n d e n  und von KACZMARUK1s A r b e i t  (1983) ,  
d i e  C lausoca lanus  i n  d e r  s Ã ¼ d w e s t l i c h e  Weddell  See und i n  d e r  Atka 
Bucht f i n d e t .  Die e i n z i g e  Ãœbereinstimmun b e s t e h t  d a r i n ,  daÂ auch i n  
d e r  Weddell  See nur  I V - V 1  S t a d i e n ,  Ã¼berwiegen s o g a r  MÃ¤nnche gefunden 
wurden,  jedoch f e h l t  d i e  A r t  g e r a d e  a n  S t a t i o n e n ,  d i e  vom warmen Tie- 
f e n w a s s e r  e r r e i c h t  werden. Die Konfusion wi rd  noch durch w e i t e r e  Arbei- 
t e n  v e r g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  WÃ¤hren JAZDZEWSKI e t  a l .  (1982)  d i e  Ar t  sowohl auf dem 
S c h e l f  a l s  auch i m  o z e a n i s c h e n  Bere ich  um d i e  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  
r e l a t i v  h Ã ¤ u f i  f a n g e n ,  f i n d e t  HOPKINS (1985a)  s i e  i n  d e r  Croker  Passage 
n i c h t  e i n  e i n z i g e s  Mal. Wahrsche in l i ch  Ã ¼ b e r l a g e r  s i c h  h i e r  d i e  geogra- 
p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  m i t  e i n e r  s a i s o n a l  b e d i n g t e n  a l t e r s -  und ge- 
s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n  V e r t i k a l v e r t e i l u n g ,  s o  daÂ d i e  Er fo r schung  von 
Lebenszyk lus  und B i o l o g i e  notwendig i s t ,  um d i e  PhÃ¤nomen e r k l Ã ¤ r e  zu 
kÃ¶nnen 
Die  F a m i l i e  Ae t idae  i s t  i n  d e r  Weddell See m i t  4  s e l t e n e n  Ar ten  v e r t r e -  
t e n ,  wovon E u c h i r e l l a  ros t romagna  und G a i d i u s  s p .  nu r  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  
o z e a n i s c h e n  Bere ich  vorkommen. VERVOORT (1965)  s t u f t  b e i d e  zusammen mi t  
A e t i d e o p s i s  minor  und a n t a r c t i c a  i n  d i e  Gruppe d e r  t y p i s c h e n  Bewoh- 
n e r  d e s  warmen T i e f e n w a s s e r s  e i n .  G a i d i u s  i n t e r m e d i u s  und E u c h i r e l l a  
ros t romagna  s i n d  a n t a r k t i s c h e  V e r t r e t e r .  S i e  l e b e n  i n  t i e f e r e n  Wasser- 
s c h i c h t e n  (FARRAN 1929) und wurden b i s h e r  n i c h t  s Ã ¼ d l i c  von 64 ' s  ge- 
f a n g e n  (VERVOORT 1951).  I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  l i e g t  d i e  s Ã ¼ d l i c h s t  
S t a t i o n  b e i  71Â°S 
A e t i d e o p s i s  a n t a r c t i c a  s c h e i n t  e i n e  h o c h a n t a r k t i s c h e  Ar t  zu s e i n ,  denn 
PARK (1978)  f and  s i e  nur  u n t e r  dem E i s ,  wÃ¤hren A. minor  zwischen 66 
und 76OS vorkommt. A. i n f l a t a  wurde e r s t  1978 b e s c h r i e b e n  und i s t  e n t -  
weder s e h r  s e l t e n ,  ode r  s i e  b l i e b  i n  den  v o r h e r  b e a r b e i t e t e n  Proben a l s  
e i g e n s t Ã ¤ n d i g  A r t  u n e r k a n n t .  I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  wurden nur  & 
minor  und A. i n f l a t a  g e f a n g e n ,  b e i d e  i r n  SÃ¼den was d i e  VERVOORT1sche 
These d e r  t y p i s c h e n  Warmen-Tiefenwasser-Bewohner w i d e r l e g t ,  e s  s e i  
d e n n ,  daÂ d i e  Masse d e r  T i e r e  i n  v i e l  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  T i e f e n  l e b t  und d i e  ge- 
f angenen  Exemplare durch  den t i e f e n  E i n s c h n i t t  d e s  F i l c h n e r  Grabens 
h i e r h e r  g e l a n g t  s i n d .  KACZMARUK1s Fund (1983)  von & a n t a r c t i c a  i n  d e r  
Atka-Bucht i n  einem Fang a u s  700-350 m wÃ¼rd d a f Ã ¼  sprechen .  
Die  F a m i l i e  S c o l e c i t h r i d a e  i s t  m i t  5 Ar ten  i n  d e r  Weddell  See v e r t r e -  
t e n ,  davon s i n d  d r e i  Ar ten  rege lmÃ¤ÃŸi  Bewohner. S c o l e c i t h r i c e l l a  minor 
kommt f a s t  a n  a l l e n  S t a t i o n e n  v o r ,  z e i g t  a b e r  e i n e  P r Ã ¤ f e r e n  f Ã ¼  den 
n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Bere ich .  Racov i t zanus  a n t a r c t i c u s  z e i g t  e i n e  s o  
d e u t l i c h e  Bevorzugung d e s  Nordens ,  daÂ d i e s e  A r t  au f  v i e l e n  S c h e l f s t a -  
t i o n e n  f e h l t .  Scaphocalanus  v e r v o o r t i  i s t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  ozean i sch .  
Auch VERVOORT (1965)  b e s c h r e i b t  R a c o v i t z a n u s  a n t a r c t i c u s  und Scaphoca- 
l a n u s  s u b b r e v i c o r n i s  (= v e r v o o r t i ,  PARK 1982)  a l s  t y p i s c h e  Bewohner d e s  
warmen T i e f e n w a s s e r s ,  d i e  n u r  n a c h t s  a n  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  kommen (VERVOORT 
1951) .  Nach PARK (1983)  i s t  a n t a r c t i c u s  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Ar t  i n n e r h a l b  
d e r  S c o l e c i t r i d a e  und l e b t  a l s  e p i p e l a g i s c h e r  Copepode auch i n  d e r  Sub- 
a n t a r k t i s ,  a b e r  s Ã ¼ d l i c  von 50 's .  I n  d e r  Weddell  See wurde e r  m i t  63  
Ind .1  1000m3 ge fangen ,  i n  d e r  Croker  Passage m i t  610 Ind./1000m3. 
Obwohl Scaphocalanus  v e r v o o r t i  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Ar t  d e r  Gat tung Scaphoca- 
l a n u s  i s t ,  weiÃ man wenig Ã¼be  d i e  T i e r e ,  da s i e  b a t h y p e l a g i s c h  s i n d  
und s e l t e n  ge fangen  werden (PARK 1982) .  In  d e r  Weddell See dagegen war 
S. v e r v o o r t i  m i t  287 Ind./1000m3 d e r  z a h l r e i c h s t e  V e r t r e t e r  d e r  ganzen  
- 
Fami l i e .  Auch HOPKINS (1985a)  f i n d e t  i h n  b i s  i n  1000 m T i e f e  m i t  e i n e r  
m i t t l e r e n  Abundanz von 120 Ind . /  1000m3, wobei k e i n  T i e r  o b e r h a l b  von 
130 m ge fangen  wurde. So kÃ¶nn te  d i e  Zahlen i n  d e r  Weddell See durch  
Bef ischung d e r  t i e f e r e n  W a s s e r s c h i c h t e n  s o g a r  noch hÃ¶he  s e i n .  
S c o l e c i t h r i c e l l a  minor i s t  e i n e  w e l t w e i t  v e r b r e i t e t e  A r t ,  d i e  a b e r  hÃ¤u 
f i g  nur  i n  hohen B r e i t e n  vorkommt. I n n e r h a l b  d e r  A n t a r k t i s  s t e l l t  s i e  
33% a l l e r  S c o l e c i t h r i d a e  (PARK 19801,  denn s i e  g e h Ã ¶ r  i n  d e r  Westwind- 
d r i f t  zu den 7  h Ã ¤ u f i g s t e  Ar ten  (NAKAiiURA e t  a l .  1982) .  In  d e r  Weddell  
See  i s t  s i e  zwar nur  m i t  63 Ind./1000m3 v e r t r e t e n ,  kommt d a f Ã ¼  a b e r  a n  
f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  vor .  I n  d e r  Croker  Passage  wurde s i e  m i t  100 Ind .1  
1000m3 ge fangen .  I n t e r e s s a n t e r w e i s e  f e h l e n  d i e  S c o l e c i t r i d a e  b e i  KACZ- 
MARUK (1983)  i n  d e r  gesamten bJeddel l  S e e ,  was besonders  b e i  S.  minor  
ve rwunder t .  Da e s  e i n e  k l e i n e  Ar t  i s t ,  mÃ¼ÃŸ s i e  m i t  dem V e r t i k a l n e t z  
g u t  zu f angen  s e i n .  KACZMARUK (1983)  f i n d e t  nur  e i n i g e  Exemplare von 
Scaphocalanus  i n  d e r  Atka Bucht.  
S tephos  l o n g i p e s  z Ã ¤ h l  zu den t y p i s c h  a n t a r k t i s c h e n  Copepoden, d i e  sÃ¼d 
l i c h  von 6 0 " s  vorkommen (WOLFENDEN 1911) .  FARRAN (1929)  f i n d e t  i h n  so- 
g a r  nur  s Ã ¼ d l i c  von 76"S,  d a b e i  h Ã ¤ u f i  u n t e r  dem E i s .  In  d e r  Weddell  
See  wurde e r  r e l a t i v  z a h l r e i c h  au f  a l l e n  kÃ¼stennahe  S t a t i o n e n  ge fangen  
( Z  = 154 Ind./1000m3 ) , und zwar zu 75% a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  I n  d e r  Croker  
Passage  z e i g t  HOPKINS (1985a)  e i n e  ganz a n d e r e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d i e -  
s e r  Ar t .  Am Tage f i n d e t  e r  d i e  T i e r e  zwischen 200 und 1000 m T i e f e  m i t  
e inem Maximum zwischen 400 und 600 m. So b e t r Ã ¤ g  d i e  g e m i t t e l t e  Abun- 
danz 2530 Ind./1000m3, d i e  mehr a l s  e i n e  Zehnerpotenz hÃ¶he  i s t  a l s  i n  
d e r  Weddell See. KACZMARUK (1983)  f i n d e t  S tephos  l o n g i p e s  dagegen i n  
d e r  Weddell  See m i t  einem d e u t l i c h e n  Maximum a n  d e r  Ober f lÃ¤che  Da d i e  
FÃ¤ng i n  d e r  Croker Passage  e twa 1  112 Monate s p Ã ¤ t e  gemacht wurden,  
i s t  e s  mÃ¶gl i ch  daÃ S tephos  l o n g i p e s  a l s  Oberf lÃ¤chenbewohne ebenso  wie  
d i e  Ca lan idae  i m  Herbs t  i n  t i e f e  W a s s e r s c h i c h t e n  wander t .  
He te ro rhabdus  E und H a l o p t i l ~ ~ s  s i n d  n i c h t  h Ã ¤ u f i g e  a b e r  s t e t e  
V e r t r e t e r  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Weddell See ( 5 3  Ind./1000m3 und 29 
Ind .  /lO0Om3). He te ro rhabdus  a u s t r i n u s  , H* f a r r a n i  und H a l o p t i l u s  W- 
l a t u s  z Ã ¤ h l e  zu den t y p i s c h e n  Bewohnern d e s  warmen T i e f e n w a s s e r s  (VER- 
VOORT 1965,  NAKAMURA e t  a l .  1982) .  H.  a u s t r i n u s  i s t  besonders  h Ã ¤ u f i  um 
SÃ¼ Georgien gefunden worden, wÃ¤hrey H. f a r r a n i  e i n e  h o c h a n t a r k t i s c h e  
Form i s t ,  d i e  i n  m i t t l e r e n  T i e f e n  l e b t  und n a c h t s  a n  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  
kommt (VERVOORT 1951) .  HOPKINS ( l 9 8 5 a )  f i n d e t  a u s t r i n u s  m i t  50 Ind.1  
1000m3 und H. f a r r a n i  m i t  30 Ind./1000m3 i n  d e r  Croker  Passage .  Halop- 
t i l u s  o c e l l a t u s  i s t  e i n e  t y p i s c h  a n t a r k t i s c h e  Form (WOLFENDEN 1 9 1 1 ) ,  
wÃ¤hren H. oxycepha lus  auch n Ã ¶ r d l i c  d e r  Konvergenz a u f t r i t t  (VERVOORT 
1 9 5 1 ) ,  h i e r  m e i s t  i m  O b e r f l Ã ¤ c h e n p l a n k t o n  Nach MATTHEWS (1972)  kommt & 
oxycepha lus  sogar  b i s  4h0N, nach FARRAN (1929)  auch b i s  78's v o r ,  i s t  
a l s o  e i n e  w e i t v e r b r e i t e t e  A r t ,  d i e  i n  d e r  W e s t w i n d d r i f t  besonders  hÃ¤u 
f i g  i s t  (NAKAMURA e t  a l .  1982) .  
Von den 24 regelmÃ¤ÃŸ i n  d e r  Weddell See vorkommenden Copepoden-Arten 
s i n d  neun t y p i s c h e  Bewohner des  Warmen Tie fenwasse r s  d e r  O s t w i n d d r i f t ,  
a l s o  n u r  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  ozean i schen  T e i l  zu f i n d e n ,  wÃ¤hren 15 Arten b i s  
i n  d i e  s Ã ¼ d l i c h  Weddell See m e i s t  i n  r e l a t i v  hohen Abundanzen 
vorkommen. Das s i n d  i m  Verg le ich  zu warmen GewÃ¤sser s e h r  wenig, wo b i s  
zu 200 Arten gefunden werden (OWRE & FOYO 1967 im Flor ida-Strom).  In  
d e r  Croker Passage b e s c h r e i b t  HOPKINS (1985a)  64 Arten i n  d e r  Wasser- 
s Ã ¤ u l  von 0 - 1000 m T i e f e ,  wobei d i e  Zahl durch  e i n e  Reihe von mesope- 
l a g i s c h e r  Formen e r h Ã ¶ h  i s t ,  d i e  i n  den Weddell  See -Proben aufgrund 
d e r  g e r i n g e n  F a n g t i e f e  n i c h t  e n t h a l t e n  s e i n  kÃ¶nnen Trotzdem s i n d  d i e  
dominanten Arten des  SÃ¼dpolarmeere  b i s  auf  Microca lanus  pygmaeus i n  
d e r  Weddell See e b e n f a l l s  s t a r k  v e r t r e t e n .  N a t Ã ¼ r l i c  v e r s c h i e b e n  s i c h  
h i e r  d i e  DominanzverhÃ¤l tn i s s  en t sp rechend  d e r  b i o l o g i s c h e n  F Ã ¤ h i g k e i t e  
z u r  Anpassung oder  To le ranz  d e r  Arten a n  d i e  h o c h a n t a r k t i s c h e n  Lebens- 
bedingungen,  insbesondere  i m  KÃ¼stenbere ic  d e r  Weddell  See. Das bedeu- 
t e t ,  daÃ Formen wie M e t r i d i a  g e r l a c h e i ,  Ca lano ides  a c u t u s  und Calanus 
p rop inquus  s e h r  s t a r k e  A n t e i l e  b e s i t z e n ,  wÃ¤hren a n d e r e  wie  Rhincalanus 
g i g a s ,  d i e  Temperaturen Ã¼be  O 0 C  bevorzugen,  k e i n e  R o l l e  s p i e l e n .  m- 
nus s i m i l l i m u s ,  d e r  i n  d e r  Wes twinddr i f t  zu den h Ã ¤ u f i g s t e  Ar ten  g e h Ã ¶ r  
(NAKAMURA e t  a l .  1982) ,  kommt i n  d i e s e r  Untersuchung g a r  n i c h t  v o r ,  ob- 
wohl KACZMARUK (1983) v e r e i n z e l t e  Exemplare v o r  Belgrano und i n  d e r  A t -  
ka Bucht nachweisen konn te .  
Die Abundanzen d e r  Copepoden i n  d e r  Weddell  See s i n d  im kurzen  eis- 
f r e i e n  Sommer wohl mi t  denen i n  d e r  O s t w i n d d r i f t  zu v e r g l e i c h e n ,  jedoch 
g i b t  e s  i m  KÃ¼stenbere ic  b e d i n g t  durch E i s v e r h Ã ¤ l t n i s s e  StrÃ¶munge und 
KÃ¼sten topograph i  Akkumulationen von Oberf lÃ¤chenbewohnern d i e  das  Ver- 
h Ã ¤ l t n i  d e r  Artenzusammensetzung v e r s c h i e b e n ,  w e i l  d i e  H Ã ¤ u f i g k e i  e i n e r  
Ar t  l o k a l  s t a r k  e r h Ã ¶ h  i s t .  
6.2. Ostracoden 
Die Ostracoden kommen i n  d e r  Weddell See a n  a l l e n  S t a t i o n e n  v o r ,  jedoch 
m i t  s i g n i f i k a n t  hÃ¶here  Abundanzen i m  o z e a n i s c h e n  Bere ich .  HARDY & GUN- 
THER (1936)  b e s c h r e i b e n  b e i  SÃ¼d-Georgie a c h t  Ar ten  d e r  Gat tung %- 
c h o e c i a ,  ge fangen  i n  und Ã¼be  groÃŸe W a s s e r t i e f e n .  In  d e r  Croker 
Passage w e i s t  Hopkins (1985a)  s i e b e n  Concl~oecia-Arten nach,  wovon %- 
c h o e c i a  b e l g i c a e  (1140 Ind. /1000m3), Conchoecia i s o c h e i r a  (790 Ind. / 
1000m3) und Conchoecia h e t t a c r a  (130 Ind./1000m3) m i t  r e l a t i v  hohen 
Abundanzen a u f t r e t e n  und b i s  i n  1000 m T i e f e  s e h r  z a h l r e i c h  s i n d .  So 
s i n d  d i e  Abundanzen i n  d e r  Weddell See - i m  M i t t e l  423 Ind./1000m3 i n  
d e r  Wasse rsch ich t  von 0-300 m - von v e r g l e i c h b a r e r  GrÃ¶ÃŸ 
6.3. Euphausiaceen 
I n  d e r  Weddell See wurden i m  w e s e n t l i c h e n  d i e  Larven  d e r  d r e i  h i e r  vor- 
kommenden Euphausiaceen-Arten Euphausia  s u p e r b a ,  Euphausia  c r y s t a l l o r o -  
und Thysanoessa  macrura  gefangen.  Die Adul ten  und J u v e n i l e n  s i n d  
i m  RMT 1 u n t e r r e p r Ã ¤ s e n t i e r t  
Larven von E. superba  wurden i m  Gegensatz  zu den Untersuchungen von 
HEMPEL & HEMPEL (1982)  und FEVOLDEN (1980)  n u r  a n  fÃ¼n S t a t i o n e n  und i n  
s e h r  g e r i n g e n  Mengen ge funden ,  e i n e  davon l i e g t  im s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  d e r  
Weddell See. J u v e n i l e  und Adul te  bevorzugen den n Ã ¶ r d l i c h e  KÅ¸stenbe 
r e i c h ,  wÃ¤hren s i e  auf den s Ã ¼ d l i c h e  S t a t i o n e n  nur  v e r e i n z e l t  und im 
k Ã ¼ s t e n f e r n e  T e i l  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See g a r  n i c h t  vorkommen. Auch 
HEMPEL & HEMPEL (1982)  f i n d e n  d i e  Abundanzen s Ã ¼ d l i c  d e r  Hal ley Diver-  
genz s t a r k  v e r m i n d e r t ,  jedoch b e s c h r e i b e n  FEVOLDEN (1980)  und WEIGMANN- 
HAASS & HAASS (1980)  sowohl d i e  Larven a l s  auch d i e  Adul ten von E. 
s u p e r b a  Ã¼be groÃŸe H a s s e r t i e f e n  a l s  dominant u n t e r  den Euphausiaceen.  
Die  Haup t l a i chgrÃ¼nd d e s  a n t a r k t i s c h e n  K r i l l s  l i e g e n  i m  A t l a n t i s c h e n  
S e k t o r  d e s  SÃ¼dpolarmeere  an  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  und r e i c h e n  
b i s  i n  d i e  n o r d Ã ¶ s t l i c h  S c o t i a  See (MARK 1962,  HEMPEL & HEMPEL 1978) .  
Von h i e r  a u s  werden d i e  Larven nach Nordosten v e r d r i f t e t ,  e i n  T e i l  ge- 
l a n g t  durch den groÃŸe Weddell Wirbel  nach S Ã ¼ d o s t e n  s p Ã ¤ t e  nach Siiden 
i n  d i e  Weddell See ,  wo s i e  d e r  StrÃ¶mun f o l g e n d  s i c h  i n  einem J a h r  zu  
J u v e n i l e n  e n t w i c k e l n  und d a b e i  wieder  i n  den GewÃ¤sser d e r  H a l b i n s e l  
a n g e l a n g t  s i n d  (MASLENNIKOV & SOLYANKIN 1980).  S i e  werden nach e inem 
z w e i t e n  "Rundgang" g e s c h l e c h t s r e i f  und l a i c h e n  i m  Bere ich  d e r  H a l b i n s e l  
a b  (MASLENNIKOV & SOLYANKIN 1980) .  H i e r  s i n d  K r i l l - L a r v e n  a b  J a n u a r  zu 
f i n d e n ,  wobei d i e  L a i c h z e i t  von J a h r  zu J a h r  schwankt  und m e i s t  e r s t  i m  
F e b r u a r  i h r e n  H6hepunkt f i n d e t  (HEMPEL & HEMPEL 1982) .  In  d e r  Weddell  
See l a i c h t  E. s u p e r b a  e b e n f a l l s  a b  Anfang J a n u a r  (FEVOLDEN 1980, RUUD 
1 9 3 2 ) ,  i n  anderen  J a h r e n  n i c h t  v o r  M i t t e  F e b r u a r  (HEMPEL & HEMPEL 
1982) .  Obwohl f r Ã ¼ h  L a r v e n s t a d i e n  d e s  K r i l l s  i n  d e r  Weddell See ge fan-  
gen  wurden, waren k e i n e  l a i c h b e r e i t e n  Weibchen nachzuweisen,  wÃ¤hren 
z u r  g l e i c h e n  Z e i t  a n d e r e r  J a h r e  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  80% d e r  T i e r e  
a b g e l a i c h t  h a t t e n  (SIEGEL 1982a,  WITEK e t  a l s  1981) .  Auch i n  den GewÃ¤s 
s e r n  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  waren noch M i t t e  MÃ¤r a l l e  i n  d e r  NÃ¤h 
d e s  E i s r a n d e s  gefangenen T i e r e  j u v e n i l  bzw. n i c h t  l a i c h b e r e i t  (NAST 
1982 ,  SIEGEL 1982b) .  Daher is t  e s  f r a g l i c h ,  ob & s u p e r b a  w i r k l i c h  i n  
d e r  Weddell See l a i c h t .  En t sp rechend  d e s  Vorkommens d e r  Adul ten kommt 
n u r  d e r  n Ã ¶ r d l i c h  Bereich a l s  L a i c h g e b i e t  i n  Frage.  1980181 wurden i n  
d e r  Atka-Bucht v e r e i n z e l t  E i e r  und Naup l i en  ge fangen  (HEMPEL p e r s .  
M i t t . ) ,  I m  Unte r suchungsze i t r aum d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  konnte  jeden- 
f a l l s  k e i n e  L a i c h a k t i v i t Ã ¤  nachgewiesen werden,  da auch V e r t i k a l f Ã ¤ n g  
b i s  i n  1000 m T i e f e  k e i n e  E i e r  und Naupl ien e r b r a c h t e n .  Die V e r t i k a l -  
v e r t e i l u n g  d e r  Larven i s t  a l t e r s a b h Ã ¤ n g i g  E i e r ,  Naupl ien und Metanau- 
p l i e n  s i n d  Ã¼be  dem Sche l f  d e s  Scot ia-Bogens vom Boden b i s  nahe d e r  
O b e r f l Ã ¤ c h e  vorzugswei se  i n  t i e f e r e n  W a s s e r s c h i c h t e n ,  zu f i n d e n  (HEMPEL 
1978) .  NAST (1979)  f i n g  auf  e i n e r  D a u e r s t a t i o n  i n  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  Brans- 
f i e l d - S t r a Ã Ÿ  h Ã ¶ c h s t  Abundanzen von Ca lyp topen  zwischen 180 und 70 m ,  
von F u r c i l i e n  zwischen 160 und 60 m und von J u v e n i l e n  und Adul ten zwi- 
s c h e n  150 und 20 m. Das s t i m m t  m i t  d e r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  i n  d e r  vor-  
l i e g e n d e n  A r b e i t  Ã ¼ b e r e i n  HÃ¶chst  Abundanzen von & superba-Calyptopen 
wurden am Vestkapp m i t  21350 Ind./1000m3 ( 0  - 140 m) gefunden (HEMPEL & 
HEMPEL 1982) ,  m e i s t  l a g e n  d i e  Zah len  jedoch w e i t  d a r u n t e r .  
Euphausia  c r y s t a l l o r o p h i a s  wurde i n  g roÃŸe Mengen b i s  i n  den SÃ¼de d e r  
Weddell  See g e f a n g e n ,  d i e  Adu l t en  nur  auf  dem S c h e l f ,  d i e  Larven auch 
Ã ¼ b e  t i e f e n  E i n s c h n i t t e n  i n  KÅ¸stennÃ¤h E. c r y s t a l l o r o p h i a s  i s t  e i n e  
n e r i t i s c h e  A r t ,  d i e  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  a n t a r k t i s c h e n  Kusten-Ã¶ko 
System s p i e l t  (KITTEL & PRESLER 1980) .  S i e  e r s e t z t  E. s u p e r b a  auf  dem 
S c h e l f  und wi rd  h i e r  von v i e l e n  K r i l l f r e s s e r n  a l s  Nahrung g e n u t z t  
(MACKINTOSH 1970) .  I n  d e r  Weddell  See i s t  E. c r y s t a l l o r o p h i a s  d i e  
dominante  Ar t  b e i  W a s s e r t i e f e n  u n t e r  400 ~ ( F E V O L D E N  1980, SIEGEL 
1982a) .  Die Ar t  l a i c h t  f r Ã ¼ h e  a l s  E. s u p e r b a ,  von Dezember b i s  J a n u a r  
(HEMPEL & HEMPEL 1982) und z e i g t  e i n e  a n d e r e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g .  I n  d e r  
v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  wurden Metanaup l i en  u n t e r h a l b  von 300 m ge funden ,  
was da rauf  s c h l i e Ã Ÿ e  l Ã ¤ Ã Ÿ  daÂ d i e  Naup l i en  i m  T i e f e n  s c h l Ã ¼ p f e n  jedoch 
s t e i g e n  d i e  Metanaup l i en  b i s  an  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h e  wo s i e  zusammen m i t  den 
e r s t e n  Calyptopen zu 90% zu f i n d e n  s i n d .  I m  Laufe  d e r  Entwicklung 
wandern d i e  Larven wenig t i e f e r ,  s o  daÂ J u v e n i l e  und Adul te  zu 75% 
u n t e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t  zu f i n d e n  s i n d .  Die Entwicklung d e r  Larven 
i s t  i m  Norden d e r  Weddell See d e u t l i c h  w e i t e r  v o r a n g e s c h r i t t e n  a l s  i m  
SÃ¼den wo am 17. Februa r  noch Metanaup l i en  ge funden  werden und d i e  e r -  
s t e n  b e i d e n  Ca lyp top i s -S tad ien  v o r h e r r s c h e n .  Im n Ã ¶ r d l i c h e  KÃ¼stenbe 
r e i c h  dagegen b e s t e h e n  schon d i e  H Ã ¤ l f t  d e r  Larven  a u s  F u r c i l i e n .  Die 
L a i c h z e i t  muÃ a l s o  i m  SÃ¼den abhÃ¤ngi  vom Aufbrechen d e s  E i s e s ,  ve r spa -  
t e t  e i n s e t z e n .  MÃ¶glic wÃ¤r auch e i n  l angsameres  Wachstum d e r  Larven 
i m  SÃ¼den E ine  u n t e r s c h i e d l i c h  w e i t  v o r a n g e s c h r i t t e n e  Larvenentwicklung 
f i n d e n  auch HEMPEL & HEMPEL (1982)  beim V e r g l e i c h  d e r  S t a d i e n  s Ã ¼ d l i c  
d e r  Hal ley-Divergenz m i t  denen i m  n Ã ¶ r d l i c h e  K u s t e n b e r e i c h .  Auch s i e  
f i n d e n  Naupl ien nur  i m  SÃ¼den Die gefundenen Abundanzen waren i m  s Ã ¼ d l i  
chen T e i l  am h Ã ¶ c h s t e  (Z  = 2942 Ind./1000m3), was durch  k o n t i n u i e r l i -  
ches  La ichen  i m  SÃ¼den v e r d r i f  t e t e  Larven a u s  dem Norden und Akkumula- 
t i o n e n  Ã¼be dem F i l c h n e r  Graben b e d i n g t  s e i n  kann.  Da d i e  T i e r e  an  d e r  
O b e r f l Ã ¤ c h  l e b e n ,  s i n d  s i e  d e r  StrÃ¶mun b e s o n d e r s  s t a r k  a u s g e s e t z t .  Die 
Adul t en ,  d i e  e twas  t i e f e r  l e b e n  und e i n e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  Eigenbewegl i chke i t  ha-  
ben ,  z e i g e n  h Ã ¶ h e r  Abundanzen auf  dem n Ã ¶ r d l i c h e  S c h e l f .  
Tnysanoessa  macrura  wurde Ã¼berwiegen i m  n Ã ¶ r d l i c h e  Bere ich  d e r  Weddell 
See ge funden ,  d i e  Adul ten i m  ozean i schen  T e i l ,  d i e  Larven i n  KustennÃ¤ 
h e ,  jedoch s i n d  d i e  Abundanzen um e i n e  Zehnerpo tenz  g e r i n g e r  a l s  b e i &  
c r y s t a l l o r o p h i a s .  Auch SIEGEL (1982a)  und WEIGMANN-HAASS & HAASS (1980)  
b e s c h r e i b e n  T .  macru ra  i m  o z e a n i s c l ~ e n  Bere ich  a l s  h Ã ¤ u f i g s t  Euphausia- 
ceen-Ar t ,  a n  manchen S t a t i o n e n  gemeinsam m i t  s u p e r b a .  T. macrura  h a t  
sowohl h o r i z o n t a l  a l s  auch v e r t i k a l  e i n e  Ã ¤ h n l i c h  V e r b r e i t u n g  wie 5 
superba  (MAKAROV 1979b). Um s i c h  k e i n e  Nahrungskonkurrenz zu machen - 
s o  i n t e r p r e t i e r t  XAKAROV (1979b) - b e g i n n t  d i e  L a i c h z e i t  von T. macrura  
w e s e n t l i c h  f r Ã ¼ h e r  MAKAROV (1979b) f i n d e t  i n  d e r  S c o t i a  See schon i m  
September Naup l i en  und Ca lyp topen ,  wobei d i e  H a u p t l a i c h z e i t  e r s t  i m  No- 
vember e i n s e t z t .  Noch i m  November/Dezember i s t  s i e  d i e  e i n z i g e  Ar t  von 
d e r  Larven ge fangen  werden (HEMPEL 1981).  I m  Norden i s t  d i e  Entwicklung 
v i e l  w e i t e r  f o r t g e s c h r i t t e n  a l s  i m  SÃ¼de und s o  wander t  d a s  Maximum d e r  
Abundanzen i m  Ver lau f  d e s  Sommers von Norden nach SÃ¼de (MAKAROV 
1979b).  Die o n t o g e n e t i s c h e  Ver t ika lwanderung  von  macrura  beg inn t  
m i t  dem Sch lÃ¼pfe  d e r  Naup l i en  i m  T i e f e n ,  wo s i e  m i t  den Metanaup l i en  
zwischen 500 und 1000 m ge fangen  werden. Die Ca lyp topen  l e b e n  zwischen 
zwischen 500 und 200 m ,  d i e  F u r c i l i e n  m e i s t  o b e r h a l b  von 100 m (MAKAROV 
1979b). Die g l e i c h e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  wurde d e n  S t a d i e n  e n t s p r e c h e n d  
i n  d e r  Weddell  See ge funden ,  wobei s i e  nur  b i s  300 m i n  d i e  T i e f e  v e r -  
f o l g t  werden konn te .  Die Adul t en  l e b e n  nahe d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  In  d e r  Wed- 
d e l l  See wurde Thysanoessa  macrura  - abgesehen  von e i n i g e n  wenigen In- 
d i v i d u e n  i m  SÃ¼de - nur  n Ã ¶ r d l i c  d e r  Hal ley-Divergenz ge funden ,  was m i t  
den Untersuchungen von FEVOLDEN (1980) ,  SIEGEL (1982a)  und HEMPEL & 
HEMPEL (1982)  Ã¼bere ins t immt  Ob d i e  Ar t  i n  d e r  Weddell  See l a i c h t ,  i s t  
n i c h t  z u  s a g e n ,  d a  e s  k e i n e  Untersuchungen Ã ¼ b e  d i e  R e i f e s t a d i e n  i n  
diesem G e b i e t  g i b t .  FrÃ¼h L a r v e n s t a d i e n  konn ten  auch i n  V e r t i k a l n e t z -  
f angen  b i s  zu 1000 m n i c h t  ge fangen  werden. W a h r s c h e i n l i c h  i s t  d i e  
L a i c h z e i t  a b e r  i m  FebruarIMÃ¤r l Ã ¤ n g s  v o r Ã ¼ b e r  denn d e r  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  
Larven (90%)  b e s t e h t  schon  a u s  F u r c i l i e n .  Die Abundanzen d e r  Larven be- 
t r a g e n  i n  d e r  Weddell  See im M i t t e l  183 Ind./1000m3 - Ã ¤ h n l i c h  Werte 
f i n d e n  h i e r  auch HEMPEL & HEMPEL (1982) - was im V e r g l e i c h  zu den an- 
g renzenden  GewÃ¤sser wenig i s t .  BRINTON (1985)  f i n d e t  i n  d e r  S c o t i a  
See max. 1 Ind./m3, HEMPEL & MARSCHOFF (1980)  b e s c h r e i b e n  a n  v i e l e n  
S t a t i o n e n  wei t  g rÃ¶ÃŸe Abundanzen. So kommt Thysanoessa macrura i n  d e r  
A n t a r k t i s  zwar b i s  zum Kontinent  v o r ,  h a t  a b e r  i h r  maximales Vorkommen 
w e i t  e n t f e r n t  von d e r  KÃ¼st i n  ozean ischen  Bereichen.  
6.4. Dekapoden 
I n  d e r  Weddell See wurden d i e  Larven von v i e r  Dekapoden-Arten nachge- 
wiesen.  Notocrangon a n t a r c t i c u s  und Chorismus a n t a r c t i c u s  wurden Ã¼be  
dem S c h e l f ,  dagegen und Acantephyra p e l a g i c a  nur  i m  
ozean ischen  T e i l  gefangen. Notocrangon a n t a r c t i c u s  i s t  e i n e  circumpola- 
r e ,  endemische A r t ,  deren Adulte am Boden i n  T i e f e n  zwischen 300 und 
600 m l e b t  (KIRKWOOD 1984). Chorismus a n t a r c t i c u s  i s t  i n  f l a c h e n  Ku- 
s tengewÃ¤sser  b i s  300 m T i e f e  d e r  h Ã ¤ u f i g s t  a n t a r k t i s c h e  Dekapode. Er 
l e b t  a d u l t  am Boden i n  Temperaturen zwischen -0.8 und -1.9'C und kommt 
c i rcumpola r  vor  (KIRKWOOD 1984). In  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  wurden Ju- 
g e n d s t a d i e n  von 5 a n t a r c t i c u s  auf  f a s t  a l l e n  S c h e l f s t a t i o n e n  gefunden,  
von a n t a r c t i c u s  dagegen nur  an  wenigen. Der Grund d a f Ã ¼  mag s e i n ,  
daÂ d e r  Schelf  m e i s t  t i e f e r  a l s  300 m i s t Ã  Miiglicherweise i s t  auch d i e  
Larva len twick lung  w e i t e r  v o r a n g e s c h r i t t e n ,  s o  daÂ s i c h  d i e  Ã ¤ l t e r e  Tie-  
r e  schon auf  dem Meeresboden a u f h a l t e n .  Acantephyra p e l a g i c a  i s t  e i n e  
b i p o l a r e  A r t ,  d i e  vom N o r d a t l a n t i k  und Nordpaz i f ik  genauso bekannt i s t  
wie vom s Ã ¼ d l i c h e  Ozean. S i e  l e b t  b a t h y p e l a g i s c h  und wurde zwischen 250 
und 4900 m T i e f e  nachgewiesen (KIRKWOOD 1984). E b e n f a l l s  b i p o l a r  i s t  
Hymenodora g r a c i l i s ,  l e b t  a b e r  s e h r  v i e l  t i e f e r  i r n  Abyssal ,  und s o l l  
h i e r  i n  Wasser t i e fen  u n t e r h a l b  von 3500 m s e h r  h Ã ¤ u f i  s e i n  (KIRKWOOD 
1984) .  In  der  vor l i egenden  Arbe i t  wurde S g r a c i l i s  nur  an  d r e i  S t a t i o -  
nen Ã¼be W a s s e r t i e f e n  ab  3200 m ge fangen ,  & p e l a g i c a  auf  nahezu a l l e n  
ozean ischen  S t a t i o n e n  b i s  an  den S c h e l f r a n d  (1600 m) h e r a n ,  was m i t  d e r  
b i s h e r  bekannten T i e f e n v e r t e i l u n g  d e r  Adulten Ã¼bere ins t immt  
6.5. Amphipoden 
Von den zehn i n  der  Weddell See gefangenen Gammariden-Arten t r e t e n  nur  
Orchomene p l e b s ,  Orchomene r o s s i ,  E p i m e r i e l l a  macronyx und Eus i rus  pro- 
p e p e r d e n t a t u s  h Ã ¤ u f i g e  a u f .  A l l e  v i e r  Arten s i n d  auf  den s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  
d e r  Weddell See beschrÃ¤nk  und kommen h i e r  auch Ã¼be groÃŸe Wasser t i e -  
f e n  (Fi lchner-Graben)  v o r ,  wÃ¤hren s i e  auf  den f l a c h e n  S c h e l f s t a t i o n e n  
des  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  KÃ¼stenbere ich  - m i t  Ausnahme von r o s s i  - ganz 
f e h l e n .  0. p l e b s  und 0. r o s s i  s i n d  endemische,  c i rcumpola re  Arten,  wo- 
b e i  0. r o s s i  auch i n  d e r  S u b a n t a r k t i s  gefunden wi rd  (MJDRES 1978). Bei- 
d e  s i n d  i n  e r s t e r  L i n i e  b e n t h i s c h e  A r t e n ,  d r i n g e n  a b e r  auch i n s  Pela-  
g i a l  e i n ,  wo s i e  i n  Wasser t i e fen  von 200 b i s  800 m T i e f e  nachgewiesen 
werden kÃ¶nne (ANDRES 1978). FÃ¼ 0 p l e b s  v e r m u t e t  MUSA-SUSZCSEWSKI 
(1982) ,  daÂ d i e  Weibchen zum Ablaichen auf  den f l a c h e r e n  Schelf  wan- 
dern .  So f i n d e t  e r  h i e r  d i e  J u v e n i l e n ,  wÃ¤hren d i e  Adulten i n  grÃ¶ÃŸer 
T i e f e n  b i s  760 m l e b e n .  Die ErnÃ¤hrun d i e s e r  Art i s t  nekrophag, a b e r  
auch r Ã ¤ u b e r i s c  und i h r e  Verbre i tung  s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  eng um den Kontinent  
(RAKUSA-SUSZCZEWKI 1982). I m  RMT 1 wurden nur  j u v e n i l e  T i e r e  gefangen. 
D i e  Eientwicklung e r f o l g t  i m  Win te r ,  s o  daÂ d i e  J u n g t i e r e  i m  F r Ã ¼ h j a h  
s c h l Ã ¼ p f e  (RAKUSA-SUSZCZEWSKI 1982) .  MÃ¶glic wÃ¤re  daÂ d i e  Entwicklung 
d i e s e r  Gammariden i m  SÃ¼de s p Ã ¤ t e  e i n s e t z t  a l s  i m  Norden. Die Folge wÃ¤ 
r e  das  Vorf inden von jÃ¼ngere S t a d i e n  i m  SÃ¼den d i e  s i c h  noch i n  d e r  
WassersÃ¤ul  a u f h a l t e n ,  wÃ¤hren d i e  T i e r e  i m  Norden aufgrund  i h r e r  f o r t -  
g e s c h r i t t e n e n  Entwicklung zum Ze i tpunkt  d e r  Untersuchung schon am Boden 
oder  i n  t i e f e r e m  Wasser l eben .  
Ein Ã ¤ h n l i c h e  Zusammenhang zwischen A l t e r  und V e r t i k a l v e r t e i l u n g  b e i  
g l e i c h z e i t i g e r  VerzÃ¶gerun d e s  La ichbeg inns  i m  SÃ¼de k Ã ¶ n n t  f Ã ¼  E u s i r u s  
p r o p e ~ e r d e n t a t u s ~  mic rops  und f Ã ¼  E p i m e r i e l l a  macronyx b e s t e h e n ,  
denn auch s i e  konn ten  n u r  i m  SÃ¼den e b e n f a l l s  a l s  J u v e n i l e  nachgewiesen 
werden. I n  d e r  S c o t i a  See f i n d e t  ANDRES (1978)  E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  
a l s  dominante  Ar t  i m  M e s o p e l a g i a l  i n  T i e f e n  zwischen  0-1200 m. Nachts  
kommt e s  zu  Ver t ika lwanderungen  b i s  an  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  (ANDRES 1 9 7 8 ) ,  
was auch Mageninhal tsuntersuchungen b e l e g e n ,  d i e  Oberf lÃ¤chencopepode 
a l s  Nahrung e r b r a c h t e n  (ANDRES 1982) .  E. mic rops  l e b t  t i e f e r  und kommt 
b i s  zu  1400 m v o r  (ANDRES 1982) .  A l l e T a m m a r i d e n  d e r  v o r l i e g e n d e n  Un- 
t e r suchung  h a t t e n  i h r  Maximum i n  d e r  W a s s e r s c h i c h t  zwischen 200 und 
50m. Anfang F e b r u a r  f and  ANDRES (1978)  i m  RMT Abundanzen >1 Ind./1000m3 
f Ã ¼  E. p r o p e p e r d e n t a t u s .  Dagegen l a g e n  d i e  Abundanzen f Ã ¼  0.  p l e b s  und 
0 .  r G s i  w e i t  d a r u n t e r  und E p i m e r i e l l a  macronyx wurde g a r  n i c h t  ge fan -  
-- 
gen. I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  l i e g e n  d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen a l l e r  
v i e r  Ar t en  zwischen  1.8 und 2.7 Ind./1000m3, d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  H Ã ¤ u f i g k e i  be- 
s i t z t  s o g a r  macronyx. HOPKINS (1985a)  b e s c h r e i b t  i n  d e r  Croker  Pas- 
s age  i m  A p r i l  n u r  0 .  p l e b s  und & p r o p e p e r d e n t a t u s ,  obwohl s e i n e  FÃ¤ng 
b i s  i n  1000 m T i e f e  r e i c h e n .  D i e s e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  E r g e b n i s s e  l a s s e n  
a l t e r s a b h Ã ¤ n g i g  Wanderungen d e r  T i e r e  i n  d i e  T i e f e  ve rmuten ,  s o  daÂ am 
Ende d e s  Sommers n u r  noch i m  Ã ¤ u Ã Ÿ e r s t  SÃ¼den wo d i e  Entwicklung d e r  
T i e r e  v e r m u t l i c h  s p Ã ¤ t e  b e g i n n t ,  J u v e n i l e  i n  d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l  zu  f i n d e n  
s i n d .  
E u s i r u s  a n t a r c t i c u s ,  d e r  n u r  e i n m a l  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See ge- 
f angen  wurde,  kommt i n  T i e f e n  b i s  zu 1800 m v o r  und l e b t  auch i n  d e r  
S u b a n t a r k t i s  (ANDRES 1982) .  A i l o g a u s s i a  macrophthalma i s t  e i n e  endemi- 
s c h e  A r t ,  d e r e n  V e r b r e i t u n g  b i s  i n  d i e  S u b a n t a r k t i s  r e i c h t  (BIRSTEIN & 
VINOGRADOV 1962) .  S i e  wurde v e r e i n z e l t  i m  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  K i s t e n b e r e i c h  
gefunden.  
Von den a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  p e l a g i s c h  l ebenden  H y p e r i i d e n  i s t  Primno macropa 
d e r  h Ã ¤ u f i g s t  ge fangene  V e r t r e t e r  i n  d e r  WeddelL S e e ,  obwohl e r  n u r  i m  
n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l ,  m e i s t  Å¸he g roÃŸe W a s s e r t i e f e n  vorkoinmt. Es s i n d  Ã¼ber  
wiegend s e h r  k l e i n e  J u n g t i e r e ,  d i e  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 
58.5 Ind./1000m3 a u f t r e t e n .  Auch WEIGMANN-HAASS ( l 9 8 3 a )  t r i f f t  d i e  Ar t  
i n  d e r  Weddel l  See n i c h t  w e i t e r  s Ã ¼ d l i c  a n ,  denn s i e  g e h Ã ¶ r  zu  den vor -  
wiegend s u b a n t a r k t i s c h e n  A r t e n ,  d i e  d a s  s e h r  k a l t e  S c h e l f e i s w a s s e r  d e r  
KÃ¼st  meiden (BOWMANN 1985) .  Nach BOWMANN (1978)  l e b e n  d i e  G n n c h e n  i n  
450 b i s  940 m T i e f e ,  wÃ¤hren d i e  Weibchen und d i e  J u v e n i l e n  h Ã ¶ h e  i n  
d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l  s t e h e n .  Die  Ar t  f Ã ¼ h r  n Ã ¤ c h t l i c h  Ver t ika lwanderungen  
a u s  (BOWMAN 1978)  und e r n Ã ¤ h r  s i c h  w a h r s c h e i n l i c h  von g e l a t i n Ã ¶ s e  Zoo- 
p l a n k t o n  (HOPKINS 1985a) .  
H y p e r i e l l a  macronyx ,  H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  und Hyperoche sp. s i n d  i n  d e r  
gesamten Weddel l  See b i s  i n  den SÃ¼de zu f i n d e n ,  wobei 5 d i l a t a t a  a n  
60%, Hyperoche 2. an  31% und H. macronyx n u r  a n  25% a l l e r  S t a t i o n e n  
a u f t r i t t .  D ie  Abundanzen d e r  Ã¼berwiegen j u v e n i l e n  T i e r e  l i e g e n  f Ã ¼  d i e  
h Ã ¤ u f i g s t  A r t ,  H. d i l a t a t a ,  b e i  4.4 Ind./1000m3. WEIGrtANN-HAASS (1983a)  
b e s c h r e i b t  e r s t m a l i g  a l l e  d r e i  Ar t en  a u s  d e r  Weddel l  S e e ,  wobei eben- 
f a l l s  5 d i l a t a t a  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  i s t .  & macronyx war b i s  d a h i n  a u s  d e r  
Ross See (BOWMAN 1973) und a u s  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddel l  See bekann t  
(DINOFRIO 1977) .  Die d r e i  Ar t en  kommen nur  i n  d e r  A n t a r k t i s  v o r ,  s i n d  
a b e r  i n  d e r  O s t w i n d d r i f t  h Ã ¤ u f i g e  a l s  i n  d e r  Weddel l  See (WEIGXANN- 
HAASS 1983a'l .  
Die V i b i l i i d a e  s i n d  m i t  d r e i  Arten v e r t r e t e n ,  wovon Cyl lopus l u c a s i i  
und V i b i l i a  sp .  nur  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  IJeddel l  See gefunden wurden, G 
m a g e l l a n i c u s  dagegen kam e inmal ig  Ã¼be dem F i l c h n e r  Graben vor. A l l e  
d r e i  Arten s i n d  endemisch,  wobei m a g e l l a n i c u s  nach HURLEY (1969) b i s  
z u r  s u b t r o p i s c h e n  Konvergenz nachgewiesen i s t .  WEIGMANN-HAASS (1983b) 
f i n d e t  d i e  Arten i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  lqeddell  S e e ,  w e i s t  C.  l u c a s i i  s o g a r  
b i s  auf den s Ã ¼ d l i c h e  Schelf  nach und s c h r e i b t  dagegen mage l l an icus  
e i n e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  Rol le  i n  d e r  Wes twinddr i f t  z u ,  s o  daÂ e s  s i c h  b e i  dem 
Nachweis i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddell See wohl um e i n e n  " I r r g a s t "  h a n d e l t .  
WEIGMNN-HAASS (1983b) b e s c h r e i b t  V i b i l i a  s p .  a l s  den z w e i t h Ã ¤ u f i g s t e  
Hyper i iden  i n  d e r  S c o t i a  See und f i n d e t  i h n  b i s  67"s .  Wie V i b i l i a  s p .  
f Ã ¼ h r e  d i e  Cyllopus-Arten w a h r s c h e i n l i c h  e i n e  p a r a s i t Ã ¤ r  Lebensweise i n  
g e l a t i n Ã ¶ s e  Zooplankton (WEIGMANN-HAASS 1983b). 
Themisto g a u d i c h a u d i i ,  d e r  dominante H y p e r i i d e  d e r  Westwinddrif t  (KANE 
1 9 6 6 ) ,  wurde i n  den FÃ¤nge n i c h t  nachgewiesen. Die A r t  kommt i m  Ober- 
f l Ã ¤ c h e n w a s s e  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  b i s  zu 1000 Ind./1000m3 v o r ,  
me ide t  a b e r  B e r e i c h e ,  d i e  vom Weddell See-Wasser b e e i n f l u Ã Ÿ  werden, wie 
den A n t a r c t i c  Sound (PIATKOWSKI 1985). 
6.6. Mysidaceen 
Bei  den i n  d e r  Weddell See gefangenen Mysidaceen h a n d e l t  e s  s i c h  um 
Anta rc tomys i s  %.. Da d i e  T i e r e  j u v e n i l  s i n d ,  i s t  n i c h t  zu e n t s c h e i d e n ,  
ob e s  s i c h  um A. maxima oder  um A. o h l i n i  h a n d e l t .  Beides  s i n d  hochant- 
a r k t i s c h e  Ar ten  (BIRSTEIN & CHINDONOVA 1 9 6 2 ) ,  d i e  vom Schelf  d e s  Konti- 
n e n t s ,  wie i n  d e r  ROSS See ,  b i s  h i n  zu den  GewÃ¤sser um SÃ¼ Georgien 
bekannt  s i n d  (TATTERSALL 1923) ,  wobei A .  maxima d i e  h Ã ¤ u f i g e r  A r t  i s t  
(TATTERSALL 1955). 
6.7. C o e l e n t e r a t e n  
D a  d i e  Kydromedusen m i t  Ausnahme von C a l y c o p s i s  borchgrewink i ,  d i e  n u r  
v e r e i n z e l t  a u f t r a t ,  n i c h t  bestimmt werden k o n n t e n ,  e r Ã ¼ b r i g  s i c h  i h r e  
Diskuss ion .  
Die Siphonophoren s i n d  i m  M a t e r i a l  d e r  Weddell  See m i t  v i e r  Arten 
v e r t r e t e n .  Die Diphyiden Diphyes a n t a r c t i c a  und Dimophyes a r c t i c a  kom- 
men a n  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  v o r ,  z e i g e n  a b e r  s i g n i f i k a n t  hÃ¶her  Abun- 
danzen Ã¼be  W a s s e r t i e f e n  a b  1200 m. Dimophyes a r c t i c a  i s t  m i t  84.7 Ind. 
/1000m3 d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Siphonophore. S i e  i s t  d i e  am w e i t e s t e n  v e r b r e i t e -  
te  Art  (MOSER 1925) und wird i n  a l l e n  Ozeanen i n  Temperaturen von -1.1 
b i s  13.3"C gefunden (TOTTON 1954). MOSER (1925)  rÃ¤um a l l e r d i n g s  e i n ,  
daÂ s i e  i n  d e r  A r k t i s  r e c h t  s e l t e n  i s t .  MACKINTOSH (1934) b e s c h r e i b t  
s i e  i n  d e r  A n t a r k t i s  s o g a r  a l s  t y p i s c h e  Ar t  f Ã ¼  d a s  k Ã ¤ l t e s t  kÃ¼stennah 
Wasser ,  d i e  n iemals  a n  d i e  A n t a r k t i s c h e  Konvergenz h e r a n r e i c h t .  E r  f i n -  
d e t  s i e  besonders  h Ã ¤ u f i  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See und i n  de r  Bel- 
l i n g s h a u s e n  See. Ãœbe d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  Siphonophoren i s t  
wenig b e k a n n t ,  da man a l l e  Arten sowohl a n  d e r  Ober f lÃ¤ch  wie auch i n  
d e r  T i e f e  gefunden h a t .  E i n  T i e f e n f a n g  d e r  "Gauss" i n  d e r  NÃ¤h d e s  
Ã„quator  b i s  3000 m T i e f e  e r b r a c h t e  28 Ar ten  i n  einem Hol (MOSER 1925),  
woraus d i e  Autor in  s c h l i e Ã Ÿ t  daÂ d i e  T i e r e  Ã¼berwiegen i n  groÃŸe T i e f e n  
l e b e n .  Dagegen h a l t e n  MACKIE & BOAG (1963)  v i e l e  Siphonophoren f Ã ¼  tÃ¤g 
l i c h e  V e r t i k a l w a n d e r e r ,  d i e  n a c h t s  wie  i h r e  Beute  a n  d i e  Ober f lÃ¤ch  
wandern. In  d e r  v o r l i e g e n d e n  Untersuchung h a t  Dimophyes a r c t i c a  d a s  
Vorkommensmaximum i n  d e r  Wasse r sch ich t  zwischen 300 und 200 m ,  was auch 
d i e  Ergebn i s se  von PUGH (1974)  von den Kanar i schen  I n s e l n  ze igen .  HOP- 
KINS (1985a) t r i f f t  d a s  Maximum d e r  A r t  i n  S t u f e n f a n g e n  b i s  1000 m 
zwischen 200 und 600 m an. T Ã ¤ g l i c h  Ver t ika lwanderungen  kann e r  n i c h t  
nachweisen.  S e i n e  gefundenen Abundanzen (T = 110 Ind. /1000m3) s i n d  m i t  
d i e s e n  schwer zu  v e r g l e i c h e n ,  da  e r  a l l e  ge fangenen  T e i l e  wie DeckblÃ¤t  
t e r  und Unte rg locken  m i t g e z Ã ¤ h l  h a t ,  wÃ¤hren i n  d e r  Weddell  See nur  Eu- 
dox ien  und Oberglocken g e z Ã ¤ h l  wurden. 
Diphyes a n t a r c t i c a  i s t  e i n e  endemische A r t  (MOSER 1925) .  Nach A L V A R I ~ O  
(1971) l e b t  s i e  i n  den o b e r e n  300 m d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l e  was auch d i e  vor-  
l i e g e n d e  Untersuchung i n  d e r  Weddell See b e s t Ã ¤ t i g t  I h r e  Abundanz i s t  
s e h r  v i e l  g e r i n g e r  a l s  d i e  von Dimophyes a r c t i c a  (7  1nd./1000m3), d a f Ã ¼  
s c h e i n t  s i e  r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ i g  a u f z u t r e t e n  (MOSER 1925).  
Pyros tephos  vanhoef  f e n i  wurde nur  a n  fÃ¼n S t a t i o n e n  ge funden ,  d i e  a l l e  
i n  Kis t ennÃ¤h  l i e g e n ,  d i e  m i t t l e r e  Abundanz b e t r Ã ¤ g  d a b e i  19 Ind.1  
S O O O m 3 .  Auch d i e  FÃ¤ng von MOSER (1925)  s i n d  i n  d e r  NÃ¤h d e s  K o n t i n e n t s  
gemacht worden und TOTTON & BARGMANN (1965)  f i n d e n  d i e  Ar t  s o g a r  u n t e r  
dem E i s  d e r  ROSS See. Dagegen f e h l t  s i e  an  den KÃ¼ste  d e r  SÃ¼d-Orkney 
und SÃ¼d-Shetland (MACKINTOSH 1934) .  I h r e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  l i e g t  nach 
HOPKINS (1985a)  zwischen 200 und 1000m, wobei k e i n e  Anzeichen fÅ¸ Ver- 
t ika lwanderungen  ge funden  wurden. 
Vog t i a  s e r r a t a  wurde nur  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell  See und a u s s c h l i e Ã Ÿ  
l i c h  u n t e r h a l b  von 200 m ge fangen .  S i e  i s t  d i e  am w e i t e s t e n  v e r b r e i t e t e  
Ar t  de r  Gat tung (BIGELOW & SEARS 1937) und kommt h a u p t s Ã ¤ c h l i c  zwischen 
500 und 700 m v o r  (PUGH 1974) .  Das e r k l Ã ¤ r  d a s  v e r e i n z e l t e  A u f t r e t e n  i n  
den Oberf lÃ¤chen-Proben was auch MOSER (1925)  dazu  v e r a n l a Ã Ÿ t e  s i e  a l s  
b a t h y p e l a g i s c h e  Ar t  e i n z u s t u f e n .  
6.8. Gastropoden 
Die F a m i l i e  d e r  L a m e l l a r i i d a e  e n t h i i l t  e i n i g e  a n t a r k t i s c h e  Ar ten  (ODHNER 
1 9 2 6 ) ,  doch b i s h e r  i s t  n i c h t  b e k a n n t ,  zu welchen b e i d e n  d i e  ge fangenen  
Ech inosp i ra -Larven  gehÃ¶ren  "Ech inosp i ra"  i s t  d e r  Bezeichnung d e r  g a l -  
l e r t i g e n  SekundÃ¤r-Schale  d i e  d a s  s p e z i f i s c h e  Gewicht d e r  e i g e n t l i c h e n  
Larve  v e r r i n g e r t  und d i e  SchwebefÃ¤higke i  e r m Ã ¶ g l i c h  (LEBOUR 1935) .  
Diese  Larvenform k e n n t  man w e l t w e i t ,  jedoch n i c h t  a u s  d e r  A n t a r k t i s  
(LEBOUR 1935) .  PICKEN (1980)  b e n u t z t  g e r a d e  d i e  n i c h t  p e l a g i s c h e  Ent- 
wicklung d e r  a n t a r k t i s c h e n  P r o s o b r a n c h i e r  a l s  P a r a d e - B e i s p i e l  d e r  k- 
S t r a t e g i e  i n  d ie sem GewÃ¤sser  wo d a s  Benthos wen ige ,  d o t t e r r e i c h e  E i e r  
h e r v o r b r i n g t  und B r u t p f l e g e  b e t r e i b t .  Of fenbar  g i b t  e s  auch Ausnahmen. 
S e i t  d e r  ' l ?o la r s te rn" -Expedi t ion  1983 i s t  b e k a n n t ,  daÂ auch d a s  Benthos 
d e r  Weddell See s e h r  r e i c h  a n  Ar ten  und Biomasse i s t  (VOSS p e r s . M i t t . ) ,  
s o  muÃ den Bodenbewohnern, e n t g e g e n  f r Ã ¼ h e r e  Annahmen, auch r e i c h h a l t i -  
g e  Nahrung z u r  VerfÃ¼gun s t e h e n .  Das z a h l r e i c h e  A u f t r e t e n  d e r  Echino- 
sp i ra -Larven  i n  den  Weddell  See-FÃ¤nge ve rdanken  w i r  dem GlÃ¼ck "zur  
r i c h t i g e n  Z e i t  am r i c h t i g e n  O r t "  g e f i s c h t  zu h a b e n .  Be ide  Larvenformen 
wurden nur  Ã¼be  dem Sche l f  ge fangen ,  und zwar zu  290% o b e r h a l b  von 
200m. Der Larven-Typ 2  kommt nur  i m  SÃ¼de v o r ,  was vermuten l Ã ¤ Ã Ÿ  daÂ 
d i e  Entwicklung d e r  T i e r e  h i e r  s p Ã ¤ t e  e i n g e s e t z t  h a t ,  da  d a s  E i s  h i e r  
s p Ã ¤ t e  au fgebrochen  i s t .  Die T i e r e  auf  dem n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  haben  
w a h r s c h e i n l i c h  schon  z u r  b e n t h i s c h e n  Lebensweise  ge funden .  
Die h o l o p l a n k t i s c h e n  Gastropoden,  d i e  P te ropoden ,  s i n d  m i t  v i e r  ende- 
mischen Arten i n  d e r  Weddell See v e r t r e t e n ,  d i e  schon s e i t  f rÃ¼he  Expe- 
d i t i o n e n  bekannt s i n d  (MEISENHEIMER 1906, MASSY 1920, 1932). Die 
Thecosomaten s i n d  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Gruppe (CHEN 1968). S ie  l eben  i n  den 
oberen  Wasserschichten (CHEN 1968) und e r n Ã ¤ h r e  s i c h  von Fhytoplankton 
(GILMER 1974). Limacina h e l i c i n a  a n t a r c t i c a  i s t  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Art i n  
d e r  Weddell See ,  s i e  s t e l l t  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 499 Ind./  
1000m3 88% d e r  gefangenen Gastropoden. Die g r Ã ¶ Ã Ÿ t  Abundanzen s i n d  i n  
d e r  Gould Bay zu f i n d e n ,  auf mehreren n Ã ¶ r d l i c h e  S t a t i o n e n  f e h l t  s i e .  
Da das  Maximum i n  den oberen 50 m l i e g t ,  i s t  d i e  A r t  dem nach SÃ¼de ge- 
r i c h t e t e n  Kustenstrom s t a r k  a u s g e s e t z t ,  womit d i e  Akkumulation e r k l Ã ¤ r  
b a r  wÃ¤re Dagegen i s t =  pyramidata  f .  s u l c a t a  nur  i m  nÃ¶rd l iche  T e i l  
d e r  Weddell See zu f i n d e n  und f e h l t  auf dem S c h e l f .  Die Abundanzen l i e -  
gen w e s e n t l i c h  n i e d r i g e r  (3.5 Ind./1000m3). CHEN (1968) f i n d e t  d i e  be i -  
den Arten i n  d e r  S c o t i a  See b i s  maximal 10000 Ind./1000m3. Nach den 
Ergebnissen  d e r  vor l i egenden  Arbe i t  i s t  Limacina h e l i c i n a  a n t a r c t i c a  
b e s s e r  an  d i e  Bedingungen i m  KÃ¼stenbereic  a n g e p a Ã Ÿ t  wÃ¤hren C l i o  p ~ -  
mida ta  Â£ s u l c a t a  i m  ozean ischen  Bereich b l e i b t .  
D i e  Gymnosomata kommen nur i n  ge r ingen  Abundanzen v o r ,  Cl ione l i m a c i n a  
subsp.  a n t a r c t i c a  i m  gesamten Unte rsuchungsgeb ie t ,  Spongiobranchea E- 
t r a l i s  nur  a n  zwei ozean ischen  S t a t i o n e n .  Beide Arten wurden zu 2/3 i n  
d e r  t i e f s t e n  Fangs tu fe  gefangen* Beide l e b e n  r Ã ¤ u b e r i s c h  wobei Cl ione  
l i m a c i n a  auf d a s  Ausf ressen  von Limacinidae s p e z i a l i s i e r t  i s t  (CONOVER 
& LALLI 1972). HOPKINS (1985b) fand i n  d e r  Croker Passage ,  i n  de r  zur  
Z e i t  d e r  Untersuchung kaum Limacinidae auf  t r a t e n ,  a l l e  Ind iv iduen  von 
Cl ione  l i m a c i n a  ohne Mageninhal t ,  was d i e  von LALLI (1970) vermute te  
A u s s c h l i e Ã Ÿ l i c h k e i  d e r  B e u t e t i e r e  b e s t Ã ¤ t i g t  
6.9. Polychaeten 
Pe lagobia  l o n g i c i r r a t a  i s t  i n  d e r  Weddell See m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abun- 
danz von 68.3 Ind./1000m3 d e r  h Ã ¤ u f i g s t  p e l a g i s c h e  Polychaet .  Als hÃ¤u 
f i g s t e  Art i n  d e r  A n t a r k t i s  wird e r  e b e n f a l l s  von TEBBLE (1968) ,  STOP- 
BOWITZ (1977) ,  ORENSANZ -- e t  a l . (1974) und HOPKINS (1985a) beschr ieben .  
AUGENERS Ergebnisse  (1929) aus  d e r  Auswertung von Weddell See-FÃ¤nge 
b e s t Ã ¤ t i g e  d i e  dominante S t e l l u n g  b i s  i n  den h o c h a n t a r k t i s c h e n  KÃ¼sten 
b e r e i c h .  Pe lagobia  l o n g i c i r r a t a  i s t  e i n e  k o s m o p o l i t i s c h e  A r t  (HARTMAN 
1 9 6 4 ) ,  d i e  i n  den Tropen a b e r  i n  g rÃ¶ÃŸer  T i e f e n  l e b t  (TEBBLE 1960). 
Die Abundanzen i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell See s i n d  b e i  AUGENER (1929) 
d r e i m a l  s o  hoch wie i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e n  wÃ¤hren d i e  v o r l i e g e n d e  Arbe i t  
k e i n e  r e g i o n a l e n  Unte rsch iede  f e s t s t e l l t .  ORENSANZ e t  a l .  (1974) f i n d e n  
i n  i h r e r  Untersuchung des  P lank tons  i m  Gebie t  zwischen SÃ¼damerik und 
d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Weddell See 
d i e  h Ã ¶ c h s t e  Abundanzen von l o n g i c i r r a t a  i n  d e r  Drake Passage,  vor  
a l l e m  i n  d e r  Wassersch ich t  zwischen 200 und 50 m ,  was t y p i s c h  f Ã ¼  d i e  
Sommerverteilung i n  d e r  A n t a r k t i s  i s t .  I m  H e r b s t  b e g i n n t  e i n e  Wanderung 
i n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  T i e f e n  (TEBBLE 1960). 
Maupasia coeca  kommt nur  a n  d r e i  S t a t i o n e n  d e s  kÃ¼stennahe Bere iches  
vor .  TEBBLE (1960) b e s c h r e i b t  d i e  A r t  a l s  s e l t e n ,  a b e r  we i t  v e r b r e i t e t  
i m  S Ã ¼ d a t l a n t i k  S i e  wird i n  T ie fen  b i s  750 m gefangen (O'SULLIVAN 
1982) ,  wÃ¤hren s i e  h i e r  m e i s t  i n  den oberen  50 m a u f t r a t .  
Die Alc iop iden  Rhynchoneree l l a  b o n g r a i n i  und Vanadis  a n t a r c t i c a  gehÃ¶re  
zu  den wenigen endemischen Polychaeten-Arten d e r  A n t a r k t i s ,  f e h l e n  a b e r  
i m  s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  d e r  Weddell  See. Bhynchonereel la  b o n g r a i n i  i s t  i m  
n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Bereich n i c h t  s e l t e n .  AUGENER (1929)  w e i s t  d i e  
Ar t  i n  d e r  Weddell  See b i s  72 's  n a c h ,  b e s c h r e i b t  s i e  a b e r  a l s  h Ã ¤ u f i  
nu r  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l ,  wo s i e  i n  den oberen  200 m a u f t r i t t .  Auch von 
d e r  ROSS See b e s c h r e i b t  s i e  STOP-BOWITZ (1977)  a l s  h Ã ¤ u f i g  Oberf lÃ¤chen 
a r t .  I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  Untersuchung kommt s i e  z a h l r e i c h  b i s  i n  300 m 
T i e f e  vor .  Vanadis  a n t a r c t i c a  t r i t t  i n  s e h r  g e r i n g e n  Abundanzen a u f ,  s o  
wurde d i e  Ar t  b e i  e i n i g e n  E x p e d i t i o n e n  n i c h t  nachgewiesen (AUGENER 
1929,  ORENSANZ e t  a l .  1974).  Die A r t  i s t  c i r c u m p o l a r ,  kommt nur  s Ã ¼ d l i c  
d e r  Konvergenz v o r  und wurde b i s  i n  2000 m nachgewiesen (HARTMAN 1964) .  
Von den Tomopter iden wurden Tomopte r i s  s e p t e n t r i o n a l i s  und T. ca rpen-  
t e r i  i n  d e r  Weddell  See nachgewiesen,  wÃ¤hren AUGENER (1929)  h i e r  auch 
-
v e r e i n z e l t e  Exemplare von 5 p l a n k t o n i s  f a n d *  Die  Abundanzen s i n d  i r n  
n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Bere ich  s i g n i f i k a n t  h Ã ¶ h e  a l s  i m  K Ã ¼ s t e n b e r e i c h  
wo d i e  T i e r e  v e r e i n z e l t  b i s  i n  d i e  Gould Bay vorkommen. Tomopter is  
c a r p e n t e r i  i s t  d i e  e i n z i g e  endemische Ar t  (HARTMAN 1 9 6 4 ) ,  5 s e p t e n t r i -  
o n a l i s  i s t  e i n e  b i p o l a r e  Ka l twasse r -Ar t  (AUGENER 1929) ,  d i e  a b e r  i n  ge- 
r i n g e n  Abundanzen auch im gesamten S Ã ¼ d a t l a n t i  vorkommt (TEBBLE 1960) .  
HARTMAN (1964)  b e z e i c h n e t  s i e  a l s  k o s m o p o l i t i s c h .  STOP-BOWITZ (1977)  
f i n d e t  auf e inem S c h n i t t  von Bouvet-Is land b i s  i n  d i e  n Ã ¶ r d l i c h  Weddell  
See G s e p t e n t r i o n a l i s  und L c a r p e n t e r i  r e c h t  h Ã ¤ u f i  i n  den FÃ¤ngen '& 
p l a n k t o n i s  dagegen s e h r  s e l t e n .  
Aus d e r  F a m i l i e  d e r  T y p h l o s c o l e c i d a e  d r i n g e n  zwei k o s m o p o l i t i s c h e  Ar ten  
Typh losco lex  m u e l l e r i  und T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  i n  d i e  A n t a r k t i s  vo r  
(HARTMAN 1964) .  Es s i n d  s e l t e n e  A r t e n ,  d i e  von d e r  O b e r f l Ã ¤ c h  b i s  i n  
3000 bzw. 2200 m zu  f i n d e n  s i n d  (O'SULLIVAN 1982) .  HOPKINS (1985a)  fin- 
d e t  S m u e l l e r i  zwischen 100 und 1000 m i n  d e r  Croker  Passage  m i t  Abun- 
danzen G1 Ind. /100m3. I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  Untersuchung dagegen i s t  L 
m u e l l e r i  e i n e  r e l a t i v  h Ã ¤ u f i g  A r t  (27 Ind./1000m3), d i e  zu 80% i n  den 
oberen  50 m vorkommt und k e i n e  P r Ã ¤ f e r e n z e  f Ã ¼  bes t immte  Regionen d e r  
Weddell  See z e i g t .  Auch T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  kommt zu 50% a n  d e r  
O b e r f l Ã ¤ c h  v o r ,  d i e  Abundanzen s i n d  a b e r  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r .  Beide Ar- 
t e n  werden von HARDY & GUNTHER (1936)  und von TEBBLE (1960)  f Ã ¼  Bewoh- 
n e r  d e s  Warmen T i e f e n w a s s e r s  g e h a l t e n ,  was d i e s e  Untersuchung e i n d e u t i g  
w i d e r l e g t .  M t g l i c h e r w e i s e  h a n d e l t  e s  s i c h  h i e r  um s a i s o n a l  b e d i n g t e  Un- 
t e r s c h i e d e  i m  v e r t i k a l e n  Vorkommen d e r  T y p h l o s c o l e c i d a e .  
Neben den e c h t e n  p e l a g i s c h e n  P o l y c h a e t e n  wurden auf  dem Sche l f  e i n e  
Reihe von Larven und J u v e n i l e n  d e r  b e n t h i s c h  l e b e n d e n  F a m i l i e n  d e r  Po- 
l y n o i d a e ,  S y l l i d a e  und S p i o n i d a e  ge fangen .  Besonders  h Ã ¤ u f i  war d i e  Po- 
l y n o i d e n  Larve  B y l g i d e s  p e l a g i c a ( ? )  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 
48.4 Ind./1000m3. Bei AUGENER (1929)  war Herdmanel la  g r a c i l i s  , d i e  nach 
HARTMAN (1964)  w a h r s c h e i n l i c h  m i t  A n t i n o e l l a ( = B y l g i d e s )  p e l a g i c a  iden-  
t i s c h  i s t ,  s o g a r  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  a l l e r  ge fangener  Po lychae ten-Ar ten  d e r  
Weddell  See. Auch d i e  Spionoden-Larven waren m i t  22 Ind. /1000m3 s t e t e  
V e r t r e t e r  auf  dem S c h e l f .  S i e  werden von EHLERS ( 1 9 1 3 ) ,  d e r  s i e  i n  
'SchwÃ¤rmen i n  d e r  NÃ¤h d e s  K o n t i n e n t s  f a n d ,  a u s f Ã ¼ h r l i c  b e s c h r i e b e n .  
6.10. Chae togna then  
Da d i e  Chae togna then  n i c h t  nach Arten g e t r e n n t  wurden,  wÃ¤r e i n e  Dis- 
k u s s i o n  r e i n  s p e k u l a t i v .  Ich v e r w e i s e  a n  d i e s e r  S t e l l e  a u f  d i e  A r b e i t  
von PIATKOWSKI ( 1 9 8 7 ) ,  d e r  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  Ar ten  i n  d e r  Weddell  
See  a u s  den RMT 8 -FÃ¤nge b e s c h r e i b t  und d i s k u t i e r t .  
6.11. S a l p e n  
Die  e i n z i g e  h i e r  bekann te  Sa lpen-Ar t ,  S a l p a  thompson i ,  kommt v e r e i n z e l t  
i m  ganzen  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  v o r ,  jedoch s i n d  d i e  Abundanzen i m  Ver- 
g l e i c h  zu den angrenzenden  GewÃ¤sser s e h r  k l e i n .  Sa lpa  thompsoni  i s t  
d a f Ã ¼  b e k a n n t ,  e i n e  ausgesp rochen  f l e c k e n h a f t e  V e r t e i l u n g  zu z e i g e n  
(REINKE 1 9 8 0 ) ,  was i m  w e s e n t l i c h e n  durch  i h r e  Art  d e r  Reprodukt ion be- 
d i n g t  i s t  (FOXTON 1966) .  PIATKOWSKI (1985)  f i n d e t  s i e  an  d e r  A n t a r k t i -  
s c h e n  H a l b i n s e l  i n  Abundanzen 2100 Ind.  /L000m3, max. b i s  762 Ind . /  
1000m3 n Ã ¶ r d l i c  von E l e p h a n t  I s l a n d .  
6.12. D i e  Zooplanktongemeinschaften 
Das Konzept d e r  "Community" h a t  i n  d e r  P f l a n z e n Ã ¶ k o l o g i  e i n e  l a n g e  Ge- 
s c h i c h t e .  Daher s i n d  d i e  i n  d e r  Botanik  b e n u t z t e n  B e g r i f f e  wie  "Gemein- 
s c h a f t " ,  "Format ion"  und " A s s o z i a t i o n "  s e h r  a u f  t e r r e s t r i s c h e  und s e s -  
s i l e  Zoenosen z u g e s c h n i t t e n ,  d i e  i m  mar inen  B e r e i c h  b e s t e n f a l l s  a u f  d a s  
Ben thos ,  n i c h t  a b e r  au f  p e l a g i s c h e  Gemeinscha f t en  Ã œ b e r t r a g b a  s i n d .  
MILLS ( 1 9 6 9 ,  S.1427) v e r s u c h t  d e s h a l b  a l l e  Konzepte  u n t e r  e i n e r  a l l g e -  
me ine ren  D e f i n i t i o n  zusammenzufassen:"Community means a  g r o u p  of o rga -  
n isms i n  a  p a r t i c u l a r  env i romnen t  p resumab ly  i n t e r a c t i n g  w i t h  each 
o t h e r  and w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ,  and s e p a r a b l e  by means of e c o l o g i c a l  
s u r v e y  f  rom o t h e r  g r o u p s  ." 
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  wurden d r e i  Gemeinscha f t en  i m  Meso- und Ma- 
k r o z o o p l a n k t o n  d e r  Weddell  See h e r a u s g e a r b e i t e t ,  d i e  s i c h  durch i h r e  
Artenzusammensetzung,  A r t e n v i e l f a l t  und d u r c h  v e r s c h i e d e n e  dominante  
Gruppen v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n .  Auch d i e  t r o p h i s c h e n  Ebenen s i n d  
u n t e r s c h i e d l i c h  s t a r k  b e s e t z t .  Die  D i s k u s s i o n  Ã ¼ b e  d i e  Bedeutung d i e -  
s e r  d r e i  G e m e i n s c h a f t e n ,  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  o z e a n i s c h e n  Gemeinschaf t  , d e r  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  KÅ¸stengemeinschaf  und d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f g e m e i n s c h a f t  
muÃ u n t e r  dem V o r b e h a l t  g e f Ã ¼ h r  werden,  daÂ e s  s i c h  um e i n e n  z e i t l i c h  
und r Ã ¤ u m l i c  s e h r  b e g r e n z t e n  A u s s c h n i t t  h a n d e l t ,  au f  d e s s e n  E r g e b n i s s e n  
d i e s e  E i n t e i l u n g  b e r u h t .  
Das E r g e b n i s  d e r  C lus t e r -Ana lyse  i s t  V o r a u s s e t z u n g  f Ã ¼  d i e  E i n t e i l u n g  
d e r  d r e i  Gemeinscha f t en ,  d e r e n  g e o g r a p h i s c h e  Grenzen m i t  h y d r o g r a p h i -  
s chen  Grenzen zusamment re f f en .  Die n Ã ¶ r d l i c h  o z e a n i s c h e  Gemeinschaf t  
l e b t  Ã ¼ b e  g r o Ã Ÿ e  W a s s e r t i e f e n  i n  d e r  O s t w i n d d r i f t ,  d i e  warmes T i e f e n -  
wasse r  m i t  s i c h  f i i h r t .  S i e  wi rd  du rch  d i e  K o n t i n e n t a l e  Konvergenz z u r  
KÃ¼st  h i n  b e g r e n z t .  Die K Ã ¼ s t e n g e m e i n s c h a f t e n  d i e  i m  k a l t e n  E i s s c h e l f -  
wasse r  l e b e n ,  werden durch  e i n e  Dive rgenzzone  n Ã ¶ r d l i c  von H a l l e y  Bay 
i n  e i n e  n o r d Ã ¶ s t l i c h  und e i n e  s Ã ¼ d l i c h  Gemeinscha f t  g e t r e n n t .  Die  sÃ¼d 
l i c h e  l e b t  a u f  e inem b r e i t e n  S c h e l f  und i s t  d u r c h  v i e l e  n e r i t i s c h e  A r -  
t e n  c h a r a k t e r i s i e r t .  D i e  n o r d Ã ¶ s t l i c h  Gemeinscha f t  l e b t  dagegen au f  
einem s e h r  schmalen ,  du rch  t i e f e  E i n s c h n i t t e  u n t e r b r o c h e n e n  S c h e l f ,  s o  
daÂ s i c h  h i e r  n e r i t i s c h e  und o z e a n i s c h e  E lemen te  ve rmischen .  
Zur w e i t e r e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  Gemeinscha f t en  wurden A r t e n v i e l f a l t  
und t r o p h i s c h e  D i v e r s i t Ã ¤  b e r e c h n e t .  Die  Werte  l a s s e n  s i c h  nu r  i n n e r -  
h a l b  e i n e s  G e b i e t e s ,  i n  dem d i e  Planktonzusammensetzung bekann t  i s t ,  
v e r g l e i c h e n ,  d a  H von d e r  G l e i c h v e r t e i l u n g  d e r  Ar ten  bzw. d e r  ErnÃ¤h 
r u n g s t y p e n  ebenso  wie  von d e r  A r t e n z a h l  abhÃ¤ng t  Die E r g e b n i s s e  z e i g e n  
h Ã ¶ c h s t  A r t e n v i e l f a l t  und t r o p h i s c h e  D i v e r s i t a t  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  ozea- 
n i s c h e n  Gemeinschaf t  , r e l a t i v  hohe  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Sche l fgemeinscha f  t 
und n i e d r i g s t e  Werte  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  K i s t e n g e m e i n s c h a f t .  Die Ki- 
s t e n g e m e i n s c h a f t e n  werden b e h e r r s c h t  von Herb ivoren  (58% und 78%) .  Do- 
m i n a n t e  Gruppen s i n d  i m  SÃ¼de d i e  Calyptopen von Euphaus ia  c r y s t a l l o r o -  
p h i a s  (29.6%) und im Norden d i e  jungen Copepodi ten  d e r  C a l a n i d a e  ( 5 8 % ) *  
Die  o z e a n i s c h e  Gemeinscha f t  dagegen h a t  n u r  27% Herb ivore .  Die  Ernah- 
r u n g s t y p e n  s i n d  h i e r  f a s t  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ  v e r t e i l t  und e s  g i b t  k e i n e  ausge -  
p r Ã ¤ g t e  Dominanzen e i n z e l n e r  Ar ten .  Die Carn ivoren  Ã¼berwiege l e i c h t .  
Schon a n d e r e  Au to ren  u n t e r s c h e i d e n  b e i  Untersuchungen d e s  a n t a r k t i s c h e n  
Zooplanktons  v e r s c h i e d e n e  "Communities". JAZDZEWSKI e t  a l .  (1982)  t e i -  
l e n  d a s  P l a n k t o n  a n  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i n  e i n e  " k o n t i n e n t a l e "  
und e i n e  " a n t a r k t i s c h e "  Gemeinscha f t .  Die a n t a r k t i s c h e  l e b t  i m  Wasser 
d e r  W e s t w i n d d r i f t  und e n t h a l t  hohe Abundanzen von den g roÃŸe Copepoden 
C a l a n o i d e s  a c u t u s ,  Ca lanus  p rop inquus  und R h i n c a l a n u s  g i g a s .  Die k o n t i -  
n e n t a l e  wird  g e p r Ã ¤ g  durch  hohe A n t e i l e  von H e t r i d i a  g e r l a c h e i  und &- 
c a e a  c u r v a t a .  Die  L e i t f o r m  d i e s e r  Gemeinschaf t  i s t  P e l a g o b i a  l o n g i c i r -  
-P
r a t a .  Oi thona SJ. i s t  i n  b e i d e n  Gemeinschaf ten  dominant .  Die Biomasse 
i s t  i n  d e r  a n t a r k t i s c h e n  Zone 3-4 mal h Ã ¶ h e  a l s  i n  d e r  k o n t i n e n t a l e n .  
D i e s e s  E r g e b n i s  f i n d e t  auch FOXTON ( 1 9 5 6 ) ,  wenn e r  den  Zooplanktonbe-  
s t a n d  zwischen West- und O s t w i n d d r i f t  v e r g l e i c h t .  Fiir d i e  Abundanzen 
f i n d e t  MACKINTOSH (1934)  s o g a r  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  GrÃ¶ÃŸenordnu e i n e r  
Zehnerpotenz . 
RAKUSA-SUSZCZEWSKI (1983)  b e s c h r e i b t  a n  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
d r e i  Gemeinschaf t e n :  e i n e  k o n t i n e n t a l e ,  e i n e  a n t a r k t i s c h e  und e i n e  
i n t e r m e d i Ã ¤ r e  Die e r s t e  i s t  g e p r Ã ¤ g  von h o h e r  Kr i l l -B iomasse  und n i e d -  
r i g e r  Ã ¼ b r i g e  Zooplankton-Biomasse.  I m  Phy top lank ton  d o m i n i e r e n  v i e l e  
k l e i n e  F l a g e l l a t e n .  Die  a n t a r k t i s c h e  Gemeinscha f t  e n t h a l t  Dia tomeen,  
R a d i o l a r i e n ,  h e r b i v o r e  Copepoden, P te ropoden  und Chae togna then .  D ie  
Ãœbergangszone i n  d e r  s i c h  d a s  Wasser d e r  B r a n s f i e l d - S t r a Ã Ÿ  m i t  Wasser 
a u s  d e r  Weddell  See m i s c h t ,  e n t h Ã ¤ l  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  K r i l l - L a r v e n  und 
F i s c h b r u t ,  d i e  s i c h  h i e r  a n  Or ten  h Ã ¶ c h s t e  R y t o p l a n k t o n - B i o m a s s e  a u f -  
h a l t e n .  
I n  d e r  Weddell  See l e b e n  d i e  Gemeinscha f t en  i n  den Wassermassen d e r  
O s t w i n d d r i f t  und d e s  E i s s c h e l f w a s s e r s  d e r  K i s t e n .  So s i n d  d i e  Gemein- 
s c h a f t e n  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  m i t  denen i n  d e r  Weddel l  See n i c h t  
v e r g l e i c h b a r .  D ie  S c h e l f -  und K i s t e n g e m e i n s c h a f t  w i rd  i n  d e r  v o r l i e g e n -  
den  A r b e i t  e r s t m a l i g  i n  i h r e r  Zusammensetzung a n a l y s i e r t .  D ie  g r o Ã Ÿ  Be- 
deu tung  von Euphaus ia  c r y s t a l l o r o p h i a s ,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  und d i e  d e r  
jungen Copepod i t en  d e r  C a l a n i d a e  wi rd  h i e r  d e u t l i c h .  E i n e  w e i t e r e  s e h r  
w i c h t i g e  n e r i t i s c h e  A r t  i s t  d e r  e i n z i g e  p e l a g i s c h e  F i s c h  Pleuragramma 
a n t a r c t i c u m .  S e i n e  Bedeutung i m  KÃ¼stenwasse  s t e l l e n  KELLER (1983)  und 
HUBOLD (1984)  h e r a u s .  
Die  n Ã ¶ r d l i c h  o z e a n i s c h e  Gemeinscha f t  kann f Ã ¼  e i n e n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  
Gemeinschaf t  d e r  Croke r  Passage  (HOPKINS 1985a) b e n u t z t  werden. Die  
zahlenmÃ¤ÃŸ dominan ten  A r t e n  s i n d  d o r t  Oncaea c u r v a t a ,  Oncaea G- 
a r c t i c a ,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  und M i c r o c a l a n u s  pygmaeus ( > I 0  Ind. /m3) .  
D ie  subdominanten A r t e n  C a l a n o i d e s  a c u t u s ,  O i thona  s i m i l i s ,  O i thona  
f r i g i d a ,  S t ephos  l o n g i p e s ,  P e l a g o b i a  l o n g i c i r r a t a  und C o n c l ~ o e c i a  b e l g i -  
c a e  haben  immer noch Abundanzen zwischen 1  und 10 1nd./m3. B i s  auf  e i n e  
Polychaeten-  und e i n e  Ostracoden-Art  h a n d e l t  es s i c h  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  um 
Copepoden. S i e  s t e l l e n  auch d i e  Hauptbiomasse m i t  den  d r e i  Arten Metri- 
d i a  g e r l a c h e i ,  Ca lano ides  a c u t u s  und Euchaeta  a n t a r c t i c a .  Die dominante  
-
S t e l l u n g  d i e s e r  Gruppe e n t s p r i c h t  dem Ergebn i s  a u s  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Wed- 
d e l l  S e e ,  i n  d e r  Ca. 85% d e r  Ind iv iduen  a u s  Copepoden b e s t e h t .  Auch d e r  
hohe A n t e i l  von M e t r i d i a  g e r l a c h e i  und d e r  c a r n i v o r e n  Cyclopoiden 
stimmt g u t  Ã ¼ b e r e i n  Von den Euphausiaceen s p i e l t  nur Thysanoessa  E 
c r u r a  e i n e  gewisse  R o l l e .  Die A r t  g e h Ã ¶ r  i n  d e r  Croker  Passage i n  bezug 
auf  d i e  Biomasse zu den Subdominanten A r t e n ,  wÃ¤hren s i e  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i  
chen Weddell  See e i n e n  zahlenmÃ¤ÃŸig A n t e i l  von n u r  1.3% h a t .  Der An- 
t e i l  von Euphausiaceen i s t  im Geb ie t  n Ã ¶ r d l i c  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Halb- 
i n s e l  und i n  d e r  S c o t i a  See s e h r  v i e l  hÃ¶her  H i e r  machen d i e  Copepoden 
maximal 70%, d i e  Euphausiaceen max. 90% a u s  (MUJICA & TORRES 1983) .  
Beide Gruppen s c h e i n e n  s i c h  a u s z u s c h l i e Ã Ÿ e n  Wenn d e r  A n t e i l  d e r  Euphau- 
s i i d e n  g r o Ã  i s t ,  s i n d  d i e  Copepoden kaum von Bedeutung (MUJICA & TORRES 
1983) .  I n  bezug auf d i e  Biomasse i n  den o b e r e n  500 m machen d i e  Euphau- 
s i a c e e n  - g e m i t t e l t  Ã¼be den gesamten B e r e i c h  zwischen A n t a r k t i s c h e r  
Konvergenz und Anta rk t i schem Kont inen t  - nur  7.6% a u s ,  wÃ¤hren d i e  Co- 
pepoden 72.8% s t e l l e n  (MUJICA & TORRES). 
TIMONIN (1973)  machte i m  n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  d e s  I n d i s c h e n  Ozeans e i n e  Un- 
t e r suchung  Ã ¼ b e  d i e  VerÃ¤nderun d e r  t r o p h i s c h e n  S t r u k t u r  von Zooplank- 
ton-Gemeinschaf ten i n  A u f t r i e b s g e b i e t e n  von d e r  KÃ¼st  b i s  i n  B e r e i c h e  
ohne A u f t r i e b .  115 gefundene Ar ten  wurden i n  6 ErnÃ¤hrungstype e i n g e -  
t e i l t .  Das Ergebn i s  war f o l g e n d e s :  Regionen m i t  hohem A u f t r i e b  haben 
e i n e  hohe  Zooplankton-Biomasse und n i e d r i g e  t r o p h i s c h e  und Arten-Diver- 
s i t Ã ¤ t e n  da  wenige Arten s t a r k  dominieren.  D i e  Herb ivoren  haben e i n e n  
A n t e i l  Ã¼be  50%. Die Gemeinschaf t  i n  Regionen ohne A u f t r i e b  z e i g t  e i n e  
v i e l  g e r i n g e r e  Biomasse, e i n e  h Ã ¶ h e r  t r o p h i s c h e  D i v e r s i t Ã ¤  und k e i n e  
k l a r e n  Dominanzen von e i n z e l n e n  A r t e n ,  a l s o  auch e i n e  h Ã ¶ h e r  Ar tend i -  
v e r s i t Ã ¤ t  Die  Carn ivoren  haben  e i n e n  A n t e i l  von  5 0 % ,  d i e  Herb ivoren  von 
25%. A u f t r i e b s g e b i e t e  z e i g e n  durch d i e  s t Ã ¤ n d i g  Zufuhr von N Ã ¤ h r s t o f f e  
e i n e  hohe  F h y t o p l a n k t o n p r o d u k t i o n ,  v e r g l e i c h b a r  m i t  d e r  FrÃ¼ j a h r s b l Ã ¼ t  
i n  gemÃ¤ÃŸigt  und b o r e a l e n  B r e i t e n ,  d i e  a b e r  Ã ¼ b e  d i e  ganze Dauer d e s  
Auf t r i e b e s  a n h Ã ¤ l t  
Da d i e  GewÃ¤sse d e r  A n t a r k t i s  n i c h t  n Ã ¤ h r s t o f f l i m i t i e r  s i n d ,  i s t  d a s  
Phytoplankton-Wachs turn nur  vom L i c h t  und e i n e r  s t a b i l e n  Sch ich tung  ab- 
hÃ¤ngig  EL-SAYED & TAGUCHI (1981)  t e i l e n  d i e  Weddel l  See nach d e r  Pro- 
d u k t i v i t Ã ¤  und d e r  Biomasse d e s  F h y t o p l a n k t o n s  i n  zwei P rov inzen  a u f .  
S i e  s t e l l e n  d i e  n Ã ¶ r d l i c h  z e n t r a l e  Weddell See m i t  n i e d r i g e r  Fhyto- 
plankton-Biomasse  (Chl  a :  4.4 mg/m2) und n i e d r i g e r  P roduk t ion  dem k'u- 
s t e n n a h e n  S c h e l f b e r e i c h  gegenÃ¼ber  d e r  i m  SÃ¼de e i n e  4 mal h Ã ¶ h e r  
P roduk t ion  und e i n e  ht inere  Biomasse (Chl a :  31.6 mg/m2) a u f w e i s t .  Als 
GrÃ¼nd f Ã ¼  d i e  groÃŸe U n t e r s c h i e d e  nennen s i e  d i e  S t a b i l i t Ã ¤  d e r  
Sch ich tung  durch  d i e  NÃ¤h zu den Landmassen und a l s  w e i t e r e n  produk- 
t i o n s e r h Ã ¶ h e n d e  F a k t o r  d a s  Abweiden durch Zooplankton.  I n  groben ZÃ¼ge 
kann man h i n s i c h t l i c h  d e s  U n t e r s c h i e d e s  i n  d e r  P r o d u k t i v i t Ã ¤  den Sche l f  
d e r  Weddell  See m i t  den A u f t r i e b s g e b i e t e n  i m  I n d i s c h e n  Ozean, d i e  zen- 
t r a l e  n Ã ¶ r d l i c h  Weddell  See m i t  den G e b i e t e n  ohne A u f t r i e b  v e r g l e i c h e n .  
Damit e r g e b e n  s i c h  auch V e r g l e i c h e  h i n s i c h t l i c h  d e r  S t r u k t u r e n  d e r  Zoo- 
plankton-Gemeinschaf ten.  Ãœbe d i e  Biomasse d e r  Weddell  See kann l e i d e r  
k e i n e  Aussage gemacht werden,  jedoch t r e f f e n  d i e  Phiinomene d e r  D i v e r s i -  
t Ã ¤  i n  g l e i c h e r  Weise wie i m  I n d i s c h e n  Ozean zu .  Die Gemeinschaf t  d e s  
p r o d u k t i v e r e n  K i s t e n b e r e i c h s  h a t  e i n e  n i e d r i g e r e  D i v e r s i t Ã ¤  a l s  d i e  d e s  
weniger  p r o d u k t i v e n  o z e a n i s c h e n  B e r e i c h s .  
Die Auf te i lung  d e r  Kustengemeinschaf ten i n  e i n e  n o r d Ã ¶ s t l i c h  und e i n e  
s Ã ¼ d l i c h  f i n d e t  s e i n  Pendant i n  zwei Fny top lank ton-Prov inzen ,  d i e  von 
BRÃ–CKE (1985) b e s c h r e i b t .  Se ine  Untersuchung stammt e b e n f a l l s  von Feb- 
ruar /MÃ¤r 1983. Die s Ã ¼ d l i c h  Provinz w e i s t  d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  A r t e n v i e l f a l t  
auf und wird von k l e i n e n  pennaten Diatomeen a u s  zwei GrÃ¶ÃŸengrupp 
<30 um und 30 - 70 um) d o m i n i e r t .  NÃ¶rdl ic  von Ha l ley  Bay b i s  zu r  Atka- 
Bucht v e r Ã ¤ n d e r  s i c h  d a s  Fbytoplankton.  Es z e i g t  Artenarmut und wird 
b e h e r r s c h t  von penna ten  Diatomeen <30 um, jedoch i s t  d i e  PrimÃ¤rproduk 
t i o n  Ã ¤ h n l i c  hoch wie i m  SÃ¼den Diese r  hohen P r o d u k t i v i t Ã ¤  d e s  Phyto- 
p l a n k t o n s  i m  K i s t e n b e r e i c h  e n t s p r i c h t  d e r  groÃŸ A n t e i l  d e r  Herb ivoren  
im Zooplankton. Die s t a r k e  Dominanz von e i n e r  e i n z i g e n  Gruppe i s t  i n  
d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Gemeinschaf t  sowohl i m  E'nyto- a ls  auch im Zooplankton 
zu f i n d e n .  
V e r a l l g e m e i n e r t  v e r k Ã ¶ r p e r  d e r  Kus tenbere ich  d i e  F r Ã ¼ h j a h r s s i t u a t i o  m i t  
h o h e r  P r o d u k t i v i t Ã ¤ t  h o h e r  Biomasse und s t a r k e r  Dominanz weniger  A r t e n ,  
d e r  ozean i sche  Bere ich  kommt dem sommerlichen " s t e a d y - s t a t e "  am nÃ¤ch 
s t e n ,  das  durch n i e d r i g e  Biomasse, n i e d r i g e  P r o d u k t i o n ,  a b e r  h Ã ¶ h e r  Ar- 
t e n v i e l f a l t  c h a r a k t e r i s i e r t  i s t .  Ein Grund d a f Ã ¼  i s t  d e r  b r e i t e n g r a d a b -  
h Ã ¤ n g i g  FrÃ¼hjahrsbeg inn  Da das  E i s  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddell See s p Ã ¤ t e  
a u f b r i c h t  a l s  i m  Norden, beg inn t  das  FrÃ¼hjah  h i e r  s p Ã ¤ t e r  Der z w e i t e  
Grund b e s t e h t  s i c h e r l i c h  i n  d e r  s t a b i l e n  Schichtung des  Wasse rkÃ¶rpers  
d i e  h i e r  zwischen S c h e l f e i s k a n t e  und Meereis  s t a r k  a u s g e p r Ã ¤ g  i s t ,  wÃ¤h 
rend  man annimmt, daÂ i m  e i s f r e i e n  n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  d e r  Weddell See Tur- 
bu lenzen  das  Algenwachstum beh indern  (EL-SAYED & TAGUCHI 1981) .  
Nach DUNBAR (1960)  s i n d  Regionen hoher  P r o d u k t i v i t Ã ¤  weniger  s t a b i l  a l s  
unproduk t ive  Geb ie te .  Das b e d e u t e t ,  daÂ Gemeinschaf ten oder  Systeme m i t  
h o h e r  D i v e r s i t Ã ¤  s t a b i l e r  s i n d  und weniger  a n f Ã ¤ l l i  auf StÃ¶runge rea -  
g i e r e n .  Dabei g i b t  TIMONIN (1973)  zu bedenken, daÂ e s  auch auf  den Grad 
d e r  S p e z i a l i s i e r u n g  d e r  Organismen ankommt, denn j e  hÃ¶he  d i e  HÃ¶gl ich 
k e i t  d e s  Ausweichens auf  a n d e r e  Nahrung i s t ,  d.h. j e  s t Ã ¤ r k e  v e r n e t z t  
d a s  NahrungsgefÃ¼g i s t ,  d e s t o  g rÃ¶ÃŸ i s t  d i e  S t a b i l i t Ã ¤  d e s  gesamten 
Ã–kosystems Konsequenterweise  sagen  D i v e r s i t Ã ¤ t s i n d i c e  n u r  e twas Ã¼be 
den D i v e r s i t Ã ¤ t s g r a  d e r  Nahrungss t ruk tu r  a u s ,  n i c h t  a b e r  Ã¼be  den Grad 
d e r  Komplexi t a t .  So kann man n i c h t  e i n f a c h  behaup ten ,  d i e  KÃ¼stengemein 
s c h a f t  m i t  i h r e n  dominierenden Herbivoren s e i  von v o r n h e r e i n  e i n f a c h e r  
i m  t r o p h i s c h e n  Sinne und damit  i n s t a b i l e r .  Solange n i c h t  a l l e  mÃ¶gliche 
Wege d e s  E n e r g i e t r a n s f e r s  und s e i n e r  Q u a n t i t Ã ¤ t e  bekannt  s i n d ,  kann man 
meines  E r a c h t e n s  Ã¼be  d i e  S t a b i l i t Ã ¤  e i n e s  Systems nur s p e k u l i e r e n .  FÃ¼ 
s i c h e r e  Aussagen i s t  noch v i e l  a u t -  und synÃ¶kolog i sch  Forschung no t -  
wendig. 
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